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CORRIGENDUM 
In Folge einer Revision der Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden in Frankreich mußten die 
entsprechenden Werte der geleisteten Arbeitsstunden, der Arbeitskosten und der 
Direktvergütung je Stunde für Frankreich in der Eurostat Veröffentlichung revidiert werden. 
Dementsprechend haben sich die europäischen Durchschnitte geändert. 
According to a revision of the number of hours worked in France, Eurostat was led to modify 
the values of the number of hours worked, the hourly labour cost and the hourly remunerations 
for France. The European averages were modified as well. 
Suite à une révision du nombre d'heures travaillées en France, Eurostat a été amené à 
modifier les valeurs du nombre d'heures effectuées, du coût horaire et des rémunérations 
horaires pour la France. Les moyennes européennes ont également été modifiées. 
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16.02 
Ρ 
5.55 
7.82 
8.74 
5.38 
5.41 
5.54 
12.42 
4.24 
3.63 
4.06 
4.35 
8.81 
7.61 
15.97 
9.82 
5.36 
5.91 
7.14 
5.25 
6.26 
7.25 
8.05 
6.49 
7.56 
9.75 
4.31 
11.49 
14.83 
5.57 
4.93 
7.82 
6.23 
6.16 
7.06 
4.92 
4.35 
10.30 
16.64 
16.76 
16.07 
7.57 
7.12 
6.17 
10.21 
11.01 
7.51 
UK 
13.11 
12.52 
25.02 
-
12.31 
12.57 
10.81 
24.06 
9.46 
6.98 
8.73 
9.54 
13.71 
13.25 
23.29 
16.24 
11.39 
11.76 
13.09 
12.17 
13.19 
16.03 
12.50 
12.63 
12.83 
15.75 
15.28 
10.25 
-
18.91 
19.76 
15.85 
12.75 
12.52 
10.14 
10.34 
11.69 
9.32 
7.25 
11.69 
19.80 
20.04 
19.14 
16.38 
-
22.44 
15.81 
EUR 
17.49 
20.75 
21.32 
28.29 
26.67 
14.72 
15.79 
17.56 
14.29 
20.14 
11.43 
8.92 
10.09 
12.97 
17.45 
18.58 
26.62 
22.83 
16.34 
15.85 
19.54 
16.51 
18.83 
27.44 
20.36 
18.86 
18.56 
22.37 
20.03 
14.48 
15.96 
22.40 
23.98 
15.82 
15.80 
15.16 
12.88 
12.96 
15.17 
12.24 
9.11 
12.45 
23.46 
23.53 
23.26 
18.33 
17.05 
17.17 
23.02 
27.35 
18.05 
NACE Rev. 1 
C_F 
C 
10 
11 
12 
13 
14 
D 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
E 
40 
41 
F 
G_K 
G 
50 
51 
52 
H 
633 
J 
65 
66 
Κ 
70 
71 
72 
73 
74 
INDUSTRIE 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
Extraction de houille, lignite et tourbe 
Extraction d'hydrocarbures; services annexes 
Extraction de minerais d'uranium 
Extraction de minerais métalliques 
Autres industries extractives 
INDUSTRIE MANUFACTURIERE 
Industrie des produits alimentaires et des boissons 
Industrie du tabac 
Industrie textile 
Industrie de l'habillement et des fourrures 
Industrie du cuir et de la chaussure 
Travail du bois, fabrication d'articles en bois, en liège 
Industrie du papier et du carton 
Edition,imprimerie,reproduction de supports enregistré 
Cokéfaction, raffinage de pétrol, industries nucléaires 
Industrie chimique 
Industrie du caoutchouc et des plastiques 
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
Métallurgie 
Travail des métaux 
Fabrication de machines et équipements n.c.a. 
Fab. de machines de bureau et matériel informatique 
Fabrication de machines et appareils électriques n.c.a. 
Fab. d'équipement de radio, télévision, communication 
Fab. d'instruments médicaux, de précision, d'optique 
Industrie automobile 
Fabrication d'autres matériels de transport 
Fabrication de meubles; industries diverses 
Récupération 
PROD. ET DISTRIB. D'ELECTRICITE, GAZ & EAU 
Prod, et distrib. d'électricité, gaz, vapeur et eau chaude 
Captage, traitement et distribution d'eau 
CONSTRUCTION 
SERVICES 
COMMERCE DE GROS ET DETAIL; REPARATION 
Commerce et réparation automobile 
Commerce de gros et intermédiaires du commerce 
Commerce de détail, réparation d'articles domestiques 
HOTELS ET RESTAURANTS 
Agences de voyage et de tourisme 
INTERMEDIATION FINANCIERE 
Intermédiation financière, sauf assur.&caisses retraite 
Activités des assurances et caisses de retraites 
IMMOBILIER.LOCATION.SERVICES AUX ENTREP. 
Activités immobilières 
Location sans opérateur 
Activités informatiques 
Recherche et développement 
Services fournis principalement aux entreprises 
13 
ARBEITSKOSTEN JE STUNDE 
Index: Durchschnitt EUR-12=100 (auf ECU Basis) 
eurostat 
1992 HOURLY LABOUR COSTS 
Index: average EUR-12=100 (ECU base) 
NACE Rev. 1 DK D(1) D (2) GR 
C_F INDUSTRY 
C MINING AND QUARRYING 
10 Mining of coal and lignite; extraction of peat 
11 Extraction of crude petroleum & natural gas; services 
12 Mining of uranium and thorium ores 
13 Mining of metal ores 
14 Other mining and quarrying 
D MANUFACTURING 
15 Manufacture of food products and beverages 
16 Manufacture of tobacco products 
17 Manufacture of textiles 
18 Manuf. of wearing apparel; dressing and dyeing of fur 
19 Tanning & dressing of leather; manuf. of luggage 
20 Manuf. of wood, products of wood & cork, art. of straw 
21 Manufacture of pulp, paper and paper products 
22 Publishing, printing, reproduction of recorded media 
23 Manuf. of coke, refined petroleum prod., nuclear fuel 
24 Manufacture of chemicals and chemical products 
25 Manufacture of rubber and plastic products 
26 Manufacture of other non-metallic mineral products 
27 Manufacture of basic metals 
28 Manufacture of fabricated metal products 
29 Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 
30 Manufacture of office machinery and computers 
31 Manufacture of electrical machinery & apparatus n.e.c. 
32 Manuf. of radio, television&communication equipment 
33 Manuf. of medical, precision & optical instruments 
34 Manuf. of motor vehicles, trailers & semi-trailers 
35 Manufacture of other transport equipment 
36 Manufacture of furniture; manufacturing n.e.c. 
37 Recycling 
E ELECTRICITY, GAS AND WATER SUPPLY 
40 Electricity, gas, steam and hot water supply 
41 Collection, purification and distribution of water 
F CONSTRUCTION 
G_K SERVICES 
G WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR 
50 Sale, maintenance and repair of motor vehicles 
51 Wholesale trade and commission trade 
52 Retail trade; repair of personal & household goods 
H HOTELS AND RESTAURANTS 
633 Activities of travel agencies and tour operators; 
J FINANCIAL INTERMEDIATION 
65 Financial intermediation, except insurance & pension 
66 Insurance & pension funding, except compulsory S.S. 
K REAL ESTATE, RENTING, BUSINESS ACTIVITIES 
70 Real estate activities 
71 Renting of machinery and equipment without operator 
72 Computer and related activities 
73 Research and development 
74 Other business activities 
119.71 
103.78 
-
-
_ 
136.24 
114.65 
131.13 
102.71 
133.47 
143.09 
141.38 
130.13 
121.05 
112.99 
127.98 
114.24 
113.79 
120.99 
122.24 
110.20 
104.54 
108.88 
100.43 
125.21 
128.14 
102.97 
107.93 
112.56 
90.16 
108.48 
87.84 
86.68 
77.96 
. 
111.44 
106.86 
128.97 
106.47 
146.05 
163.57 
152.95 
129.39 
110.88 
124.97 
86.87 
95.80 
110.73 
112.52 
90.99 
107.54 
99.31 
87.22 
94.02 
106.10 
103.22 
74.68 
97.45 
112.75 
97.97 
103.38 
130.21 
130.62 
135.76 
128.88 
130.36 
124.38 
141.76 
149.32 
163.16 
146.96 
140.31 
118.39 
125.93 
132.32 
125.62 
118.60 
127.55 
122.48 
123.73 
125.83 
130.32 
123.08 
129.35 
117.70 
122.31 
128.64 
131.49 
-
135.25 
128.84 
143.73 
67.34 
67.32 
67.34 
61.37 
65.69 
71.98 
76.60 
86.50 
86.14 
67.64 
53.43 
75.06 
48.72 
52.05 
60.14 
66.85 
56.72 
66.91 
60.95 
101.02 
53.15 
61.58 
58.35 
46.49 
57.39 
62.96 
-
66.39 
64.87 
81.42 
39.22 
42.23 
50.72 
40.67 
62.46 
37.94 
37.45 
43.42 
32.59 
51.91 
50.38 
47.68 
50.29 
37.96 
35.83 
41.62 
34.94 
38.73 
50.53 
47.85 
37.98 
41.25 
28.34 
32.91 
44.53 
29.52 
29.15 
44.53 
33.16 
-
41.32 
40.42 
47.24 
85.03 
93.59 
109.53 
113.87 
82.58 
85.00 
92.00 
105.15 
97.21 
100.91 
85.72 
75.53 
85.13 
88.73 
113.18 
85.66 
96.79 
89.74 
93.66 
86.55 
88.58 
121.98 
76.93 
98.40 
100.06 
77.62 
91.64 
76.06 
82.22 
112.14 
114.51 
112.31 
109.33 
118.42 
107.56 
178.35 
127.90 
110.64 
121.93 
107.70 
130.18 
148.52 
150.00 
110.80 
109.39 
117.44 
109.45 
112 01 
106.12 
119.91 
104.80 
108.83 
98.74 
112.66 
93.75 
118.48 
106.89 
84.93 
120.31 
114.03 
102.01 
94.45 
98.35 
120.20 
118.65 
143.20 
123.85 
135.42 
127.23 77.93 
44.01 
82.69 
100.16 
107.64 
128.41 
147.94 
139.66 
143.57 
131.40 
134.33 
133.61 
138.73 
146.12 
121.18 
114.43 
-
118.65 
-
-
118.76 
148.58 
150.97 
136.58 
136.07 
212.75 
174.26 
100.06 
95.92 
121.67 
113.65 
113.78 
102.20 
108.08 
81.59 
113.62 
-
-
-
131.07 
-
-
115.68 
112.87 
123.11 
_ 
-
-
114.85 
95.91 
106.28 
-
-
-
86.67 
-
-
63.35 
64.10 
60.70 
_ 
-
-
-
-
-
47.91 
50.43 
45.83 
40.92 
59.42 
44.68 
37.61 
38.65 
32.33 
34.77 
36.82 
-
-
-
-
96.17 
99.58 
89.46 
88.22 
112.49 
117.91 
103.90 
106.87 
86.80 
92.31 
78.60 
77.87 
79.46 
78.01 
94.76 
132.11 
139.28 
126.79 
120.01 
150.63 
148.30 
115.07 
118.59 
107.03 
119.56 
120.25 
112.20 
111.68 
113.31 
118.73 
(1) BR. Deutschland vor dem 3.10.1990/ FR. of Germany prior to 3.10.1990/R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Lander und Berlin-Ost / New Lander and Berlin-Ost / Nouveaux Lander et Berlln-Est 
I4 
Ξ3 eurostat 
1992 COUT HORAIRE DE LA MAIN-DOEUVRE 
Indice: moyenne EUR-12=100 (base ECU) 
IRL 
72.05 
75.10 
-
-
86.32 
68.85 
84.11 
99.89 
84.54 
75.26 
67.91 
74.39 
72.50 
76.70 
65.53 
71.03 
92.02 
72.10 
62.97 
57.86 
55.92 
53.38 
62.32 
67.21 
38.00 
79.40 
70.13 
86.06 
80.46 
-
81.86 
88.66 
82.54 
79.01 
95.77 
66.87 
-
75.57 
87.11 
88.95 
82.75 
66.76 
63.24 
71.53' 
58.35 
-
67.77 
I L 
96.57 
78.70 
-
-
-
-
103.33 
105.48 
93.28 
: 
238.83 
: 
-
107.54 
-
105.35 
-
70.38 
134.48 
95.62 
102.82 
93.83 
108.33 
- . 
70.42 
: 
65.27 
59.86 
: 
115.82 
: 
128.35 
: 
-
81.54 
130.24 
106.16 
101.13 
109.10 
89.64 
102.84 
134.40 
125.29 
125.23 
-
93.91 
: 
145.51 
99.11 
: 
86.36 
NL 
108.45 
130.79 
103.62 
-
-
107.88 
132.17 
114.87 
145.67 
146.05 
121.98 
114.18 
110.23 
109.47 
101.62 
103.66 
118.76 
108.56 
99.96 
93.78 
74.90 
86.43 
96.13 
80.88 
94.75 
103.82 
-
94.86 
90.16 
122.58 
116.39 
108.68 
116.37 
118.22 
119.21 
92.08 
137.96 
110.49 
93.41 
90.37 
100.48 
91.65 
112.53 
91.31 
97.67 
75.64 
87.80 
Ρ 
31.21 
29.37 
56.17 
33.54 
30.33 
38.22 
61.76 
36.76 
40.12 
39.22 
33.35 
49.39 
40.63 
58.96 
42.50 
32.04 
36.72 
35.65 
31.42 
32.96 
35.14 
41.80 
34.68 
32.47 
47.26 
29.47 
51.19 
61.78 
35.02 
30.67 
50.96 
47.95 
47.48 
46.32 
39.73 
47.22 
82.53 
70.01 
70.49 
67.70 
40.67 
40.51 
34.80 
44.05 
39.32 
41.17 
UK 
73.74 
90.76 
88.05 
-
76.75 
70.43 
74.52 
119.68 
81.96 
77.24 
84.34 
73.18 
76.89 
70.74 
85.96 
70.27 
68.14 
73.05 
65.38 
72.83 
69.42 
58.15 
60.54 
65.58 
68.59 
67.69 
74.06 
70.00 
-
84.26 
82.30 
99.66 
79.27 
81.60 
78.03 
79.72 
76.76 
75.28 
78.68 
93.66 
83.31 
84.28 
80.66 
88.08 
-
96.86 
86.68 
EUR 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
NACE Rev. 1 
C F 
c 
10 
11 
12 
13 
14 
D 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
E 
40 
41 
F 
G_K 
G 
50 
51 
52 
H 
633 
J 
65 
66 
Κ 
70 
71 
72 
73 
74 
INDUSTRIE 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
Extraction de houille, lignite et tourbe 
Extraction d'hydrocarbures; services annexes 
Extraction de minerais d'uranium 
Extraction de minerais métalliques 
Autres industries extractives 
INDUSTRIE MANUFACTURIERE 
Industrie des produits alimentaires et des boissons 
Industrie du tabac 
Industrie textile 
Industrie de l'habillement et des fourrures 
Industrie du cuir et de la chaussure 
Travail du bois, fabrication d'articles en bois, en liège 
Industrie du papier et du carton 
Edition,imprimerie,reproduction de supports enregistré 
Cokéfaction, raffinage de pétrol, industries nucléaires 
Industrie chimique 
Industrie du caoutchouc et des plastiques 
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
Métallurgie 
Travail des métaux 
Fabrication de machines et équipements n.c.a. 
Fab. de machines de bureau et matériel informatique 
Fabrication de machines et appareils électriques n.c.a. 
Fab. d'équipement de radio, télévision, communication 
Fab. d'instruments médicaux, de précision, d'optique 
Industrie automobile 
Fabrication d'autres matériels de transport 
Fabrication de meubles; industries diverses 
Récupération 
PROD. ET DISTRIB. D'ELECTRICITE, GAZ & EAU 
Prod, et distrib. d'électricité, gaz, vapeur et eau chaude 
Captage, traitement et distribution d'eau 
CONSTRUCTION 
SERVICES 
COMMERCE DE GROS ET DETAIL; REPARATION 
Commerce et réparation automobile 
Commerce de gros et intermédiaires du commerce 
Commerce de détail, réparation d'articles domestiques 
HOTELS ET RESTAURANTS 
Agences de voyage et de tourisme 
INTERMEDIATION FINANCIERE 
Intermédiation financière, sauf assur.&caisses retraite 
Activités des assurances et caisses de retraites 
IMMOBILIER,LOCATION,SERVICES AUX ENTREP. 
Activités immobilières 
Location sans opérateur 
Activités informatiques 
Recherche et développement 
Services fournis principalement aux entreprises 
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11 
DIREKTE KOSTEN JE STUNDE 
in Landeswährung 
Ξ £ eurostat 
1992 HOURLY DIRECT COST 
in national currency 
C_F 
C 
10 
11 
12 
13 
14 
D 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
E 
40 
41 
F 
NACE Rev. 1 
INDUSTRY 
MINING AND QUARRYING 
Mining of coal and lignite; extraction of peat 
Extraction of crude petroleum & natural gas; services 
Mining of uranium and thorium ores 
Mining of metal ores 
Other mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Manufacture of food products and beverages 
Manufacture of tobacco products 
Manufacture of textiles 
Manuf. of wearing apparel; dressing and dyeing of fur 
Tanning & dressing of leather; manuf. of luggage 
Manuf. of wood, products of wood & cork, art. of straw 
Manufacture of pulp, paper and paper products 
Publishing, printing, reproduction of recorded media 
Manuf. of coke, refined petroleum prod., nuclear fuel 
Manufacture of chemicals and chemical products 
Manufacture of rubber and plastic products 
Manufacture of other non-metallic mineral products 
Manufacture of basic metals 
Manufacture of fabricated metal products 
Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 
Manufacture of office machinery and computers 
Manufacture of electrical machinery & apparatus n.e.c. 
Manuf. of radio, television&communication equipment 
Manuf. of medical, precision & optical instruments 
Manuf. of motor vehicles, trailers & semi-trailers 
Manufacture of other transport equipment 
Manufacture of furniture; manufacturing n.e.c. 
Recycling 
ELECTRICITY, GAS AND WATER SUPPLY 
Electricity, gas, steam and hot water supply 
Collection, purification and distribution of water 
CONSTRUCTION 
G_K SERVICES 
G 
50 
51 
52 
H 
633 
J 
65 
66 
Κ 
70 
71 
72 
73 
74 
WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR 
Sale, maintenance and repair of motor vehicles 
Wholesale trade and commission trade 
Retail trade; repair of personal & household goods 
HOTELS AND RESTAURANTS 
Activities of travel agencies and tour operators; 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Financial intermediation, except insurance & pension 
Insurance & pension funding, except compulsory S.S. 
REAL ESTATE, RENTING, BUSINESS ACTIVITIES 
Real estate activities 
Renting of machinery and equipment without operator 
Computer and related activities 
Research and development 
Other business activities 
Β 
BFR 
601 
647 
-
-
-
-
647 
607 
567 
631 
462 
385 
445 
479 
649 
633 
1018 
780 
578 
578 
717 
549 
607 
827 
633 
678 
727 
682 
677 
470 
448 
495 
611 
547 
543 
621 
455 
370 
470 
872 
912 
777 
618 
-
605 
-
-
640 
DK 
DKR 
140.33 
137.44 
140.38 
169.73 
-
-
131.84 
138.87 
135.78 
148.85 
125.52 
109.95 
118.69 
125.77 
143.56 
166.21 
174.73 
156.53 
136.46 
133.85 
133.82 
131.32 
138.32 
177.28 
142.92 
148.20 
141.97 
127.08 
145.14 
121.56 
121.53 
162.28 
145.55 
146.34 
139.79 
137.21 
152.77 
120.39 
134.57 
162.73 
154.40 
148.68 
184.35 
154.61 
142.41 
134.45 
180.06 
165.69 
152.96 
D(1) 
DM 
35.79 
40.19 
42.37 
-
32.05 
36.28 
28.25 
41.55 
27.48 
23.60 
24.30 
29.08 
33.30 
37.96 
51.21 
43.54 
31.37 
31.96 
37.09 
32.78 
37.89 
53.15 
39.81 
39.65 
34.92 
43.24 
41.56 
3 0 7 7 
-
41.17 
41.72 
34.02 
31.35 
-
. 
-
-
25.86 
-
-
40.47 
39.32 
43.52 
_ 
-
-
43.72 
41.46 
30.71 
D (2) 
DM 
18.80 
22.55 
23.18 
-
17.45 
15.29 
24.15 
14.13 
12.53 
14.38 
14.17 
15.36 
22.97 
20.76 
18.98 
16.18 
17.03 
17.86 
17.89 
18.48 
38.26 
17.51 
18.85 
17.74 
16.85 
18.49 
14.88 
-
23.19 
24.15 
20.42 
19.29 
-
. 
-
-
17.09 
-
-
22.95 
23.08 
22.48 
_ 
-
-
-
-
-
GR 
DR 
1360 
1694 
2060 
2249 
-
1825 
1201 
1307 
1237 
1298 
1177 
905 
964 
1284 
1320 
1321 
2177 
1584 
1279 
1591 
1814 
1236 
1506 
1524 
1330 
1658 
1080 
1288 
1789 
955 
-
1787 
1861 
1484 
-
1292 
1229 
1279 
1377 
1005 
1078 
1101 
1609 
1648 
1413 
1262 
1262 
-
-
-
-
E 
PTA 
1474 
1873 
2246 
1700 
1246 
1501 
1328 
2036 
1140 
929 
887 
943 
1526 
1700 
3101 
1959 
1606 
1420 
1795 
1414 
1640 
3337 
1549 
1886 
1854 
1800 
1812 
1108 
1374 
2301 
2494 
1692 
1254 
1519 
1241 
1273 
1341 
1103 
1030 
1471 
2448 
2513 
2075 
1670 
1352 
1208 
1906 
2057 
1658 
F 
FF 
89.80 
109.67 
101.74 
214.06 
92.63 
90.62 
81.73 
102.19 
70.45 
63.76 
72.72 
68.87 
87.87 
103.56 
127.55 
118.10 
81.10 
88.89 
91.61 
85.23 
87.93 
146.43 
89.25 
103.96 
92.21 
87.36 
110.48 
79.04 
77.61 
94.94 
102.97 
87.85 
83.66 
91.06 
81.63 
85.08 
91.65 
71.42 
65.42 
88.72 
117.26 
121.47 
107.51 
103.14 
94.43 
92.53 
118.24 
144.53 
101.40 
(1) BR. Deutschland vor dem 3.10.1990/F. R. of Germany prior to 3.10.1990/R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Länder und Berlin-Ost / New Länder and Berlin-Ost / Nouveaux Lander et Berlin-Est 
22 
m eurostat 
1992 
11 
COUT DIRECT HORAIRE 
en monnaie nationale 
IRL 
IRL 
8.06 
9.68 
-
-
8.74 
7.76 
7.69 
12.37 
6.29 
4.47 
4.64 
6.07 
8.17 
9.11 
9.42 
7.65 
9.37 
8.68 
6.61 
7.02 
9.79 
7.06 
7.61 
7.94 
5.53 
10.06 
6.46 
11.95 
11.95 
-
8.17 
8.46 
6.83 
6.49 
9.24 
5.30 
-
6.13 
12.58 
12.81 
12.03 
7.69 
7.22 
8.44 
8.85 
-
7.53 
I 
LIT 
-
_ 
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
L 
LFR 
601 
579 
-
-
-
-
579 
662 
485 
866 
-
499 
700 
-
574 
778 
544 
728 
556 
733 
-
508 
439 
476 
610 
943 
456 
692 
489 
460 
589 
395 
342 
597 
1010 
1010 
-
619 
847 
813 
560 
NL 
HFL 
32.84 
48.07 
51.34 
-
-
33.16 
32.59 
38.23 
28.64 
22.98 
26.53 
35.18 
35.22 
51.26 
40.53 
30.29 
32.44 
36.43 
29.12 
31.16 
36.69 
31.52 
31.45 
33.07 
34.08 
25.87 
-
37.55 
38.19 
34.28 
30.56 
29.26 
26.68 
26.96 
32.11 
20.02 
21.73 
24.65 
37.74 
37.30 
38.75 
30.31 
34.77 
28.86 
41.77 
36.83 
28.41 
Ρ 
ESC 
718 
813 
1094 
727 
708 
738 
1257 
575 
479 
520 
575 
1127 
995 
1857 
1271 
724 
781 
936 
687 
822 
948 
1087 
854 
965 
1097 
566 
1218 
1438 
828 
653 
1007 
835 
819 
945 
663 
589 
1358 
1975 
1975 
1975 
1020 
971 
824 
1376 
1542 
1010 
UK 
U KL 
8.18 
11.75 
14.94 
-
7.56 
7.89 
6.74 
14.86 
6.05 
4.50 
5.56 
6.07 
8.61 
8.37 
14.20 
9.91 
7.21 
7.42 
8.21 
7.69 
8.24 
9.90 
7.88 
7.96 
8.01 
9.98 
9.58 
6.55 
-
11.11 
11.54 
9.53 
7.98 
7.84 
6.48 
6.61 
7.43 
5.98 
4.68 
7.33 
12.17 
12.38 
11.59 
10.01 
-
14.03 
9.57 
C_F 
C 
10 
11 
12 
13 
14 
D 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
E 
40 
41 
F 
G_K 
G 
50 
51 
52 
H 
633 
J 
65 
66 
Κ 
70 
71 
72 
73 
74 
NACE Rev. 1 
INDUSTRIE 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
Extraction de houille, lignite et tourbe 
Extraction d'hydrocarbures; services annexes 
Extraction de minerais d'uranium 
Extraction de minerais métalliques 
Autres industries extractives 
INDUSTRIE MANUFACTURIERE 
Industrie des produits alimentaires et des boissons 
Industrie du tabac 
Industrie textile 
Industrie de l'habillement et des fourrures 
Industrie du cuir et de la chaussure 
Travail du bois, fabrication d'articles en bois, en liège 
Industrie du papier et du carton 
Edition,imprimerie,reproduction de supports enregistré 
Cokéfaction, raffinage de pétrol, industries nucléaires 
Industrie chimique 
Industrie du caoutchouc et des plastiques 
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
Métallurgie 
Travail des métaux 
Fabrication de machines et équipements n.c.a. 
Fab. de machines de bureau et matériel informatique 
Fabrication de machines et appareils électriques n.c.a. 
Fab. d'équipement de radio, télévision, communication 
Fab. d'instruments médicaux, de précision, d'optique 
Industrie automobile 
Fabrication d'autres matériels de transport 
Fabrication de meubles; industries diverses 
Récupération 
PROD. ET DISTRIB. D'ELECTRICITE, GAZ & EAU 
Prod, et distrib. d'électricité, gaz, vapeur et eau chaude 
Captage, traitement et distribution d'eau 
CONSTRUCTION 
SERVICES 
COMMERCE DE GROS ET DETAIL; REPARATION 
Commerce et réparation automobile 
Commerce de gros et intermédiaires du commerce 
Commerce de détail, réparation d'articles domestiques 
HOTELS ET RESTAURANTS 
Agences de voyage et de tourisme 
INTERMEDIATION FINANCIERE 
Intermédiation financière, sauf assur.&caisses retraite 
Activités des assurances et caisses de retraites 
IMMOBILIER.LOCATION.SERVICES AUX ENTREP. 
Activités immobilières 
Location sans opérateur 
Activités informatiques 
Recherche et développement 
Services fournis principalement aux entreprises 
23 
12 
DIREKTE KOSTEN JE STUNDE 
in ECU 
eurostat 
1992 HOURLY DIRECT COST 
in ECU 
NACE Rev. 1 DK D i l ) D (2) GR 
C_F INDUSTRY 
C MINING AND QUARRYING 
10 Mining of coal and lignite; extraction of peat 
11 Extraction of crude petroleum & natural gas; services 
12 Mining of uranium and thorium ores 
13 Mining of metal ores 
14 Other mining and quarrying 
D MANUFACTURING 
15 Manufacture of food products and beverages 
16 Manufacture of tobacco products 
17 Manufacture of textiles 
18 Manuf. of wearing apparel; dressing and dyeing of fur 
19 Tanning & dressing of leather; manuf. of luggage 
20 Manuf. of wood, products of wood & cork, art. of straw 
21 Manufacture of pulp, paper and paper products 
22 Publishing, printing, reproduction of recorded media 
23 Manuf. of coke, refined petroleum prod., nuclear fuel 
24 Manufacture of chemicals and chemical products 
25 Manufacture of rubber and plastic products 
26 Manufacture of other non-metallic mineral products 
27 Manufacture of basic metals 
28 Manufacture of fabricated metal products 
29 Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 
30 Manufacture of office machinery and computers 
31 Manufacture of electrical machinery & apparatus n.e.c. 
32 Manuf. of radio, television&communication equipment 
33 Manuf. of medical, precision & optical instruments 
34 Manuf. of motor vehicles, trailers & semi-trailers 
35 Manufacture of other transport equipment 
36 Manufacture of furniture; manufacturing n.e.c. 
37 Recycling 
E ELECTRICITY, GAS AND WATER SUPPLY 
40 Electricity, gas, steam and hot water supply 
41 Collection, purification and distribution of water 
F CONSTRUCTION 
G_K SERVICES 
G WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR 
50 Sale, maintenance and repair of motor vehicles 
51 Wholesale trade and commission trade 
52 Retail trade; repair of personal & household goods 
H HOTELS AND RESTAURANTS 
633 Activities of travel agencies and tour operators; 
J FINANCIAL INTERMEDIATION 
65 Financial intermediation, except insurance & pension 
66 Insurance & pension funding, except compulsory S.S. 
K REAL ESTATE, RENTING, BUSINESS ACTIVITIES 
70 Real estate activities 
71 Renting of machinery and equipment without operator 
72 Computer and related activities 
73 Research and development 
74 Other business activities 
14.45 
15.56 
-
-
. 
15.56 
14.60 
13.63 
15.17 
11.10 
9.25 
10.69 
11.52 
15.60 
15.21 
24.48 
18.76 
13.90 
13.90 
17.25 
13.21 
14.60 
19.89 
15.22 
16.31 
17.49 
16.40 
16.27 
11.29 
10.78 
17.97 
17.60 
17.98 
21.73 
. 
16.88 
17.78 
17.39 
19.06 
16.07 
14.08 
15.20 
16.11 
18.38 
21.28 
22.38 
20.04 
17.47 
17.14 
17.14 
16.82 
17.71 
22.70 
18.30 
18.98 
18.18 
16.27 
18.59 
15.57 
15.56 
20.78 
17.71 
19.89 
20.97 
15.87 
17.96 
13.98 
20.57 
13.60 
11.68 
12.03 
14.40 
16.48 
18.79 
25.35 
21.55 
15.53 
15.82 
18.36 
16.23 
18.75 
26.31 
19.71 
19.62 
17.28 
21.40 
20.57 
15.23 
-
20.38 
20.65 
16.84 
9.30 
11.16 
11.47 
8.63 
7.57 
11.95 
6.99 
6.20 
7.12 
7.01 
7.60 
11.37 
10.27 
9.40 
8.01 
8.43 
8.84 
8.86 
9.15 
18.94 
8.67 
9.33 
8.78 
8.34 
9.15 
7.36 
-
11.48 
11.95 
10.11 
5.50 
6.86 
8.34 
9.10 
7.39 
4.86 
5.29 
5.01 
5.25 
4.76 
3.66 
3.90 
5.20 
5.34 
5.35 
8.81 
6.41 
5.18 
6.44 
7.35 
5.00 
6.10 
6.17 
5.38 
6.71 
4.37 
5.22 
7.24 
3.87 
-
7.23 
7.53 
6.01 
11.12 
14.13 
16.94 
12.83 
9.40 
11.32 
10.02 
15.37 
8.60 
7.01 
6.70 
7.11 
11.52 
12.83 
23.40 
14.78 
12.12 
10.71 
13.54 
10.67 
12.37 
25.18 
11.69 
14.23 
13.99 
13.58 
13.67 
8.36 
10.37 
17.36 
18.82 
12.77 
13.11 
16.01 
14.86 
31.26 
13.53 
13.23 
11.93 
14.92 
10.29 
9.31 
10.62 
10.06 
12.83 
15.12 
18.62 
17.24 
11.84 
12.98 
13.38 
12.44 
12.84 
21.38 
13.03 
15.18 
13.47 
12.76 
16.13 
11.54 
11.33 
13.86 
15.04 
12.83 
11.91 
14.69 
18.64 
18.74 
15.52 9.55 
5.23 
9.46 
11.46 
12.22 
13.30 
13.15 
13.05 
14.93 
10.93 
8.89 
11.31 
20.97 
21.93 
18.69 
14.87 
-
14.54 
-
-
15.38 
17.90 
17.57 
19.56 
15.42 
17.23 
20.84 
19.77 
19.04 
23.61 
19.80 
18.24 
17.22 
23.06 
21.22 
19.59 
-
-
-
12.80 
-
-
20.03 
19.46 
21.54 
. 
-
-
21.64 
20.52 
15.20 
-
-
-
8.46 
-
-
11.36 
11.42 
11.13 
_ 
-
-
-
-
-
4.97 
5.18 
5.57 
4.07 
4.36 
4.46 
6.51 
6.67 
5.72 
5.11 
5.11 
-
-
-
-
9.36 
9.61 
10.12 
8.32 
7.77 
11.10 
18.47 
18.96 
15.66 
12.60 
10.20 
9.12 
14.38 
15.52 
12.51 
11.92 
12.42 
13.38 
10.43 
9.55 
12.96 
17.12 
17.74 
15.70 
15.06 
13.79 
13.51 
17.27 
21.10 
14.81 
(1) BR. Deutschland vor dem 3.10.1990 / FR. of Germany prior to 3.10.1990 / R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Lander und Berlin-Ost / New Lander and Berlin-Ost / Nouveaux Lander et Berlin-Est 
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eurostat 
1992 
12 
COUT DIRECT HORAIRE 
en ECU 
IRL 
10.59 
12.72 
-
-
11.49 
10.20 
10.11 
16.26 
8.27 
5.87 
6.10 
7.98 
10.73 
11.98 
12.38 
10.05 
12.31 
11.41 
8.68 
9.22 
12.88 
9.28 
10.01 
10.43 
7.28 
13.22 
8.50 
15.71 
15.71 
-
10.75 
11.12 
8.97 
8.53 
12.14 
6.97 
-
8.06 
I L 
14.44 
13.93 
-
-
-
-
13.93 
15.91 
11.67 
: 
20.82 
: 
-
12.01 
: 
16.82 
-
13.81 
18.71 
13.07 
17.51 
13.36 
17.61 
-
12.22 
; 
10.56 
11.44 
-
14.66 
-
22.66 
: 
-
10.97 
16.63 
11.76 
11.06 
14.16 
9.50 
8.21 
14.36 
NL 
14.44 
21.13 
22.57 
-
-
14.58 
14.33 
16.81 
12.59 
10.10 
11.66 
15.47 
15.48 
22.53 
17.82 
13.32 
14.26 
16.02 
12.80 
13.70 
16.13 
13.86 
13.83 
14.54 
14.98 
11.37 
-
16.51 
16.79 
15.07 
13.43 
12.86 
11.73 
11.85 
14.11 
8.80 
9.55 
10.84 
Ρ 
4.11 
4.65 
6.26 
4.16 
4.06 
4.22 
7.20 
3.29 
2.74 
2.98 
3.29 
6.45 
5.69 
10.63 
7.27 
4.14 
4.47 
5.36 
3.93 
4.71 
5.43 
6.22 
4.89 
5.52 
6.28 
3.24 
6.97 
8.23 
4.74 
3.74 
5.76 
4.78 
4.69 
5.41 
3.79 
3.37 
7.77 
UK 
11.08 
15.94 
20.26 
-
10.25 
10.69 
9.14 
20.14 
8.20 
6.09 
7.53 
8.22 
11.68 
11.35 
19.25 
13.43 
9.77 
10.05 
11.13 
10.43 
11.17 
13.42 
10.68 
10.79 
10.86 
13.53 
12.99 
8.88 
-
15.05 
15.65 
12.91 
10.82 
I 
10.62 
8.79 
8.95 
10.07 
8.11 
6.34 
9.94 
EUR 
13.34 
15.58 
16.11 
21.64 
17.33 
10.30 
11.67 
13.46 
11.04 
15.15 
8.93 
6.96 
7.67 
10.07 
13.33 
14.60 
19.27 
17.03 
12.61 
12.10 
14.54 
12.85 
14.81 
20.51 
15.78 
14.34 
14.23 
16.68 
15.11 
11.29 
11.21 
15.95 
16.88 
12.08 
12.00 
11.65 
10.04 
10.04 
11.64 
9.70 
7.23 
10.25 
NACE Rev. 1 
C_F 
C 
10 
11 
12 
13 
14 
D 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
E 
40 
41 
F 
G_K 
G 
50 
51 
52 
H 
633 
INDUSTRIE 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
Extraction de houille, lignite et tourbe 
Extraction d'hydrocarbures; services annexes 
Extraction de minerais d'uranium 
Extraction de minerais métalliques 
Autres industries extractives 
INDUSTRIE MANUFACTURIERE 
Industrie des produits alimentaires et des boissons 
Industrie du tabac 
Industrie textile 
Industrie de l'habillement et des fourrures 
Industrie du cuir et de la chaussure 
Travail du bois, fabrication d'articles en bois, en liège 
Industrie du papier et du carton 
Edition,imprimerie,reproduction de supports enregistré 
Cokéfaction, raffinage de pétrol, industries nucléaires 
Industrie chimique 
Industrie du caoutchouc et des plastiques 
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
Métallurgie 
Travail des métaux 
Fabrication de machines et équipements n.c.a. 
Fab. de machines de bureau et matériel informatique 
Fabrication de machines et appareils électriques n.c.a. 
Fab. d'équipement de radio, télévision, communication 
Fab. d'instruments médicaux, de précision, d'optique 
Industrie automobile 
Fabrication d'autres matériels de transport 
Fabrication de meubles; industries diverses 
Récupération 
PROD. ET DISTRIB. D'ELECTRICITE, GAZ & EAU 
Prod, et distrib. d'électricité, gaz, vapeur et eau chaude 
Captage, traitement et distribution d'eau 
CONSTRUCTION 
SERVICES 
COMMERCE DE GROS ET DETAIL; REPARATION 
Commerce et réparation automobile 
Commerce de gros et intermédiaires du commerce 
Commerce de détail, réparation d'articles domestiques 
HOTELS ET RESTAURANTS 
Agences de voyage et de tourisme 
16.53 
16.83 
15.81 
10.11 
9.49 
11.09 
11.63 
-
9.90 
24.28 
24.28 
-
14.88 
: 
20.37 
19.54 
: 
13.45 
16.59 
16.40 
17.03 
13.32 
15.29 
12.69 
18.36 
16.19 
12.49 
11.30 
11.30 
11.31 
5.84 
5.56 
4.71 
7.87 
8.82 
5.78 
16.50 
16.78 
15.71 
13.57 
-
19.03 
12.97 
17.42 
17.51 
17.16 
13.97 
12.82 
12.34 
18.57 
19.72 
13.82 
J 
65 
66 
Κ 
70 
71 
72 
73 
74 
INTERMEDIATION FINANCIERE 
Intermédiation financière, sauf assur.&caisses retraite 
Activités des assurances et caisses de retraites 
IMMOBILIER.LOCATION.SERVICES AUX ENTREP. 
Activités immobilières 
Location sans opérateur 
Activités informatiques 
Recherche et développement 
Services fournis principalement aux entreprises 
25 
13 
DIREKTE KOSTEN JE STUNDE 
in Kaufkraftstandards (KKS) 
eurostat 1992 HOURLY DIRECT COST 
in purchasing power standards (PPS) 
NACE Rev. 1 Β DK D(1) D (2) GR 
C_F INDUSTRY 
C MINING AND QUARRYING 
10 Mining of coal and lignite; extraction of peat 
11 Extraction of crude petroleum & natural gas; services 
12 Mining of uranium and thorium ores 
13 Mining of metal ores 
14 Other mining and quarrying 
D MANUFACTURING 
15 Manufacture of food products and beverages 
16 Manufacture of tobacco products 
17 Manufacture of textiles 
18 Manuf. of wearing apparel; dressing and dyeing of fur 
19 Tanning & dressing of leather; manuf. of luggage 
20 Manuf. of wood, products of wood & cork, art. of straw 
21 Manufacture of pulp, paper and paper products 
22 Publishing, printing, reproduction of recorded media 
23 Manuf. of coke, refined petroleum prod., nuclear fuel 
24 Manufacture of chemicals and chemical products 
25 Manufacture of rubber and plastic products 
26 Manufacture of other non-metallic mineral products 
27 Manufacture of basic metals 
28 Manufacture of fabricated metal products 
29 Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 
30 Manufacture of office machinery and computers 
31 Manufacture of electrical machinery & apparatus n.e.c. 
32 Manuf. of radio, television&communication equipment 
33 Manuf. of medical, precision & optical instruments 
34 Manuf. of motor vehicles, trailers & semi-trailers 
35 Manufacture of other transport equipment 
36 Manufacture of furniture; manufacturing n.e.c. 
37 Recycling 
E ELECTRICITY, GAS AND WATER SUPPLY 
40 Electricity, gas, steam and hot water supply 
41 Collection, purification and distribution of water 
F CONSTRUCTION 
G_K SERVICES 
G WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR 
50 Sale, maintenance and repair of motor vehicles 
51 Wholesale trade and commission trade 
52 Retail trade; repair of personal & household goods 
H HOTELS AND RESTAURANTS 
633 Activities of travel agencies and tour operators; 
J FINANCIAL INTERMEDIATION 
65 Financial intermediation, except insurance & pension 
66 Insurance & pension funding, except compulsory S.S. 
Κ REAL ESTATE, RENTING, BUSINESS ACTIVITIES 
70 Real estate activities 
71 Renting of machinery and equipment without operator 
72 Computer and related activities 
73 Research and development 
74 Other business activities 
14.71 
15.84 
15.84 
14.86 
13.87 
15.44 
11.30 
9.41 
10.88 
11.72 
15.88 
15.48 
24.91 
19.09 
14.15 
14.14 
17.55 
13.44 
14.86 
20.24 
15.49 
16.59 
17.80 
16.69 
16.56 
11.49 
10.97 
12.12 
14.95 
14.19 
13.89 
14.19 
17.16 
13.33 
14.04 
13.73 
15.05 
12.69 
11.11 
12.00 
12.71 
14.51 
16.80 
17.66 
15.82 
13.80 
13.53 
13.53 
13.28 
13.98 
17.92 
14.45 
14.98 
14.35 
12.85 
14.67 
12.29 
12.29 
16.41 
14.71 
14.79 
16.02 
17.99 
18.96 
14.35 
16.24 
12.65 
18.60 
12.30 
10.56 
10.87 
13.02 
14.90 
16.99 
22.92 
19.49 
14.04 
14.30 
16.60 
14.67 
16.96 
23.79 
17.82 
17.74 
15.63 
19.35 
18.60 
13.77 
18.43 
18.67 
15.23 
14.03 
8.41 
10.09 
10.38 
7.81 
6.84 
10.81 
6.32 
5.61 
6.44 
6.34 
6.87 
10.28 
9.29 
8.50 
7.24 
7.62 
7.99 
8.01 
8.27 
17.12 
7.84 
8.44 
7.94 
7.54 
8.28 
6.66 
10.38 
10.81 
9.14 
8.63 
7.39 
9.21 
11.20 
12.23 
9.92 
6.53 
7.11 
6.72 
7.06 
6.40 
4.92 
5.24 
6.98 
7.17 
7.18 
11.83 
8.61 
6.95 
8.65 
9.86 
6.72 
8.19 
8.28 
7.23 
9.01 
5.87 
7.00 
9.73 
5.19 
9.71 
10.12 
8.07 
7.02 
11.87 
15.09 
18.09 
13.69 
10.04 
12.09 
10.69 
16.41 
9.19 
7.48 
7.15 
7.60 
12.30 
13.70 
24.98 
15.78 
12.94 
11.44 
14.46 
11.39 
13.21 
26.88 
12.48 
15.19 
14.93 
14.50 
14.59 
8.92 
11.07 
18.53 
20.09 
13.63 
10.10 
12.24 
12.94 
15.80 
14.66 
30.84 
13.34 
13.05 
11.77 
14.72 
10.15 
9.19 
10.48 
9.92 
12.66 
14.92 
18.37 
17.01 
11.68 
12.80 
13.20 
12.28 
12.67 
21.09 
12.86 
14.98 
13.28 
12.59 
15.92 
11.39 
11.18 
13.68 
14.83 
12.66 
12.05 
13.12 
13.38 
13.28 
15.20 
11.13 
9.05 
11.51 
21.34 
22.31 
19.02 
15.13 
-
14.80 
-
-
15.65 
14.13 
13.87 
15.44 
12.17 
13.60 
16.45 
15.61 
15.03 
18.64 
15.63 
14.40 
13.59 
18.20 
16.75 
15.46 
-
-
-
11.57 
-
-
18.11 
17.60 
19.48 
. 
-
-
19.57 
18.55 
13.75 
-
-
-
7.65 
-
-
10.27 
10.33 
10.06 
_ 
-
-
-
-
. 
6.68 
6.95 
7.48 
5.46 
5.86 
5.98 
8.75 
8.96 
7.68 
6.86 
6.86 
-
-
-
-
10.00 
10.26 
10.80 
8.88 
8.30 
11.85 
19.72 
20.24 
16.71 
13.45 
10.89 
9.73 
15.36 
16.57 
13.36 
11.76 
12.26 
13.20 
10.29 
9.42 
12.78 
16.89 
17.50 
15.49 
14.86 
13.60 
13.33 
17.03 
20.82 
14.61 
(1 ) BR. Deutschland vor dem 3.10.1990 / F. R. of Germany prior to 3.10.1990 / R. F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Länder und Berlin-Ost / New Länder and Berlin-Ost / Nouveaux Länder et Berlin-Est 
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en standards de pouvoir d'achat (SPA) 
IRL 
11.68 
14.03 
-
-
12.67 
11.25 
11.15 
17.93 
9.12 
6.48 
6.73 
8.80 
11.84 
13.20' 
13.65 
11.08 
13.58 
12.58 
9.57 
10.17 
14.20 
10.24 
11.04 
11.50 
8.02 
14.58 
9.37 
17.33 
17.33 
-
11.85 
12.26 
9.89 
9.40 
13.39 
7.68 
-
8.89 
18.23 
18.56 
17.43 
11.14 
10.46 
12.23 
12.82 
-
10.92 
I L 
14.28 
13.78 
-
-
-
13.78 
15.73 
11.54 
: 
20.59 
: 
-
11.88 
: 
16.63 
-
13.65 
18.50 
12.93 
17.32 
13.21 
17.42 
-
12.08 
: 
10.44 
11.32 
: 
14.50 
: 
22.41 
: 
: 
10.84 
16.44 
11.63 
10.94 
14.01 
9.40 
8.12 
14.20 
24.01 
24.01 
-
14.71 
: 
20.14 
19.32 
: 
13.31 
NL 
14.22 
20.81 
22.23 
-
-
14.36 
14.11 
16.55 
12.40 
9.95 
11.48 
15.23 
15.25 
22.19 
17.55 
13.12 
14.05 
15.77 
12.61 
13.49 
15.89 
13.65 
13.62 
14.32 
14.75 
11.20 
-
16.26 
16.53 
14.84 
13.23 
12.67 
11.55 
11.67 
13.90 
8.67 
9.41 
10.67 
16.34 
16.15 
16.77 
13.12 
15.05 
12.50 
18.09 
15.95 
12.30 
Ρ 
5.74 
6.50 
875 
5.82 
5.67 
5.90 
10.06 
4.60 
3.83 
4.16 
4.60 
9.02 
7.96 
14.86 
10.17 
5.79 
6.25 
7.49 
5.50 
6.58 
7.59 
8.70 
6.83 
7.72 
8.77 
4.53 
9.74 
11.50 
6.63 
5.22 
8.05 
6.68 
6.55 
7.56 
5.30 
4.72 
10.86 
15.80 
15.80 
15.80 
8.16 
7.77 
6.59 
11.01 
12.33 
8.08 
UK 
12.27 
17.65 
22.44 
-
11.35 
11.84 
10.12 
22.30 
9.08 
6.75 
8.34 
9.11 
12.93 
12.57 
21.31 
14.87 
10.82 
11.13 
12.33 
11.55 
12.37 
14.86 
11.83 
11.95 
12.02 
14.98 
14.38 
9.83 
-
16.67 
17.33 
14.30 
11.98 
11.77 
9.73 
9.92 
11.15 
8.98 
7.02 
11.00 
18.27 
18.59 
17.40 
15.03 
-
21.07 
14.37 
NACE Rev. 1 
C_F 
C 
10 
11 
12 
13 
14 
D 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
E 
40 
41 
F 
G_K 
G 
50 
51 
52 
H 
633 
J 
65 
66 
Κ 
70 
71 
72 
73 
74 
INDUSTRIE 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
Extraction de houille, lignite et tourbe 
Extraction d'hydrocarbures; services annexes 
Extraction de minerais d'uranium 
Extraction de minerais métalliques 
Autres industries extractives 
INDUSTRIE MANUFACTURIERE 
Industrie des produits alimentaires et des boissons 
Industrie du tabac 
Industrie textile 
Industrie de l'habillement et des fourrures 
Industrie du cuir et de la chaussure 
Travail du bois, fabrication d'articles en bois, en liège 
Industrie du papier et du carton 
Edition,imprimerie,reproduction de supports enregistré 
Cokéfaction, raffinage de pétrol, industries nucléaires 
Industrie chimique 
Industrie du caoutchouc et des plastiques 
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
Métallurgie 
Travail des métaux 
Fabrication de machines et équipements n.c.a. 
Fab. de machines de bureau et matériel informatique 
Fabrication de machines et appareils électriques n.c.a. 
Fab. d'équipement de radio, télévision, communication 
Fab. d'Instruments médicaux, de précision, d'optique 
Industrie automobile 
Fabrication d'autres matériels de transport 
Fabrication de meubles; industries diverses 
Récupération 
PROD. ET DISTRIB. D'ELECTRICITE, GAZ & EAU 
Prod, et distrib. d'électricité, gaz, vapeur et eau chaude 
Captage, traitement et distribution d'eau 
CONSTRUCTION 
SERVICES 
COMMERCE DE GROS ET DETAIL; REPARATION 
Commerce et réparation automobile 
Commerce de gros et intermédiaires du commerce 
Commerce de détail, réparation d'articles domestiques 
HOTELS ET RESTAURANTS 
Agences de voyage et de tourisme 
INTERMEDIATION FINANCIERE 
Intermédiation financière, sauf assur.Scaisses retraite 
Activités des assurances et caisses de retraites 
IMMOBILIER.LOCATION.SERVICES AUX ENTREP. 
Activités immobilières 
Location sans opérateur 
Activités informatiques 
Recherche et développement 
Services fournis principalement aux entreprises 
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DIREKTVERGÜTUNGEN JE STUNDE 
in Landeswährung 
eurostat 1992 HOURLY DIRECT REMUNERATIONS 
in national currency 
NACE Rev. 1 Β 
BFR 
DK 
DKR 
D i l ) 
DM 
D (2) 
DM 
GR 
DR 
E 
PTA 
F 
FF 
C_F INDUSTRY 
C MINING AND QUARRYING 
10 Mining of coal and lignite; extraction of peat 
11 Extraction of crude petroleum & natural gas; services 
12 Mining of uranium and thorium ores 
13 Mining of metal ores 
14 Other mining and quarrying 
D MANUFACTURING 
15 Manufacture of food products and beverages 
16 Manufacture of tobacco products 
17 Manufacture of textiles 
18 Manuf. of wearing apparel; dressing and dyeing of fur 
19 Tanning & dressing of leather; manuf. of luggage 
20 Manuf. of wood, products of wood & cork, art. of straw 
21 Manufacture of pulp, paper and paper products 
22 Publishing, printing, reproduction of recorded media 
23 Manuf. of coke, refined petroleum prod., nuclear fuel 
24 Manufacture of chemicals and chemical products 
25 Manufacture of rubber and plastic products 
26 Manufacture of other non-metallic mineral products 
27 Manufacture of basic metals 
28 Manufacture of fabricated metal products 
29 Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 
30 Manufacture of office machinery and computers 
31 Manufacture of electrical machinery & apparatus n.e.c. 
32 Manuf. of radio, television&communication equipment 
33 Manuf. of medical, precision & optical instruments 
34 Manuf. of motor vehicles, trailers & semi-trailers 
35 Manufacture of other transport equipment 
36 Manufacture of furniture; manufacturing n.e.c. 
37 Recycling 
E ELECTRICITY, GAS AND WATER SUPPLY 
40 Electricity, gas, steam and hot water supply 
41 Collection, purification and distribution of water 
F CONSTRUCTION 
G_K SERVICES 
G WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR 
50 Sale, maintenance and repair of motor vehicles 
51 Wholesale trade and commission trade 
52 Retail trade; repair of personal & household goods 
H HOTELS AND RESTAURANTS 
633 Activities of travel agencies and tour operators; 
J FINANCIAL INTERMEDIATION 
65 Financial intermediation, except insurance & pension 
66 Insurance & pension funding, except compulsory S.S. 
K REAL ESTATE, RENTING, BUSINESS ACTIVITIES 
70 Real estate activities 
71 Renting of machinery and equipment without operator 
72 Computer and related activities 
73 Research and development 
74 Other business activities 
442 
478 
478 
444 
418 
461 
361 
293 
326 
370 
482 
469 
673 
565 
425 
426 
513 
405 
431 
560 
454 
494 
574 
470 
480 
357 
341 
389 
446 
286 
363 
119.94 
118.49 
117.28 
143.78 
114.58 
118.80 
116.55 
121.84 
107.37 
93.84 
101.90 
108.11 
122.55 
143.89 
147.42 
132.86 
117.43 
114.80 
114.76 
112.71 
118.74 
148.13 
122.56 
126.93 
120.59 
108.96 
119.34 
102.87 
103.11 
138.23 
123.82 
124.26 
407 
402 
462 
340 
118.31 
117.35 
128.44 
102.74 
116.28 
139.02 
26.09 
26.79 
27.14 
24.37 
26.34 
21.58 
27.94 
20.66 
17.96 
18.42 
22.01 
24.52 
27.71 
36.49 
30.62 
23.31 
23.96 
26.58 
24.55 
27.75 
37.78 
28.12 
28.26 
25.78 
29.73 
30.11 
23.04 
29.04 
29.30 
25.70 
24.01 
19.74 
14.77 
15.57 
15.86 
13.47 
12.12 
15.17 
11.04 
9.72 
10.49 
11.58 
11.74 
16.68 
14.60 
14.33 
12.39 
13.62 
13.47 
14.29 
14.17 
27.77 
13.41 
14.63 
13.97 
13.06 
14.30 
11.59 
17.02 
17.54 
15.53 
16.19 
13.12 
1022· 
1284 
1621 
1575 
1326 
914 
978 
937 
978 
886 
700 
734 
980 
983 
1017 
1555 
1134 
942 
1185 
1298 
936 
1093 
1185 
988 
1263 
818 
974 
1357 
735 
1397 
1458 
1144 
977 
824 
840 
1205 
1587 
1925 
1404 
1052 
1223 
1092 
1504 
901 
764 
763 
784 
1296 
1396 
2459 
1552 
1270 
1132 
1487 
1194 
1379 
2537 
1294 
1487 
1515 
1395 
1493 
930 
1132 
1849 
2006 
1357 
1034 
1211 
872 
1182 
63.81 
74.61 
70.69 
128.38 
69.66 
64.06 
55.41 
70.25 
52.75 
51.38 
52.72 
52.65 
58.93 
75.68 
86.86 
83.24 
58.44 
60.08 
59.79 
60.70 
62.19 
104.28 
61.22 
74.86 
67.82 
60.44 
77.95 
60.50 
' 59.50 
62.85 
66.97 
59.21 
61.48 
67.90 
918 
974 
008 
770 
1016 
1075 
1091 
898 
61.25 
63.64 
69.56 
52.90 
51.06 
72.39 
610 
638 
544 
455 
-
453 
-
-
459 
130.51 
126.18 
153.17 
132.07 
120.55 
115.07 
153.51 
142.36 
130.93 
28.26 
27.43 
30.44 
« · 
-
-
33.10 
31.58 
23.59 
16.57 
16.67 
16.21 
_ 
-
-
-
-
. 
1230 
1263 
1068 
969 
969 
-
-
-
« 
1807 
1857 
1523 
1376 
1075 
991 
1596 
1876 
1363 
80.20 
84.16 
71.00 
79.03 
68.85 
73.03 
89.28 
111.83 
78.17 
(1) BR. Deutschland vor dem 3.10.1990 /FR. of Germany prior to 3.10.1990/R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Lander und Berlin-Ost / New Lander and Berlin-Ost / Nouveaux Lander et Berlin-Est 
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en monnaie nationale 
IRL 
IRL LIT 
L 
LFR 
492 
476 
-
_ 
476 
538 
402 
665 
-
423 
556 
-
472 
610 
429 
618 
457 
568 
-
420 
367 
383 
494 
721 
NL 
HFL 
24.43 
35.40 
37.46 
_ 
24.73 
24.27 
27.01 
21.87 
17.89 
20.44 
25.77 
26.94 
36.52 
29.61 
22.55 
23.71 
27.31 
22.07 
23.58 
26.93 
23.43 
23.49 
24.86 
25.35 
19.77 
27.63 
28.08 
25.34 
Ρ 
ESC 
541 
589 
772 
543 
533 
549 
815 
438 
369 
390 
444 
816 
743 
1447 
911 
552 
589 
721 
520 
618 
710 
808 
643 
720 
865 
424 
930 
1085 
656 
UK 
U KL 
6.86 
9.81 
12.43 
6.42 
6.62 
578 
11.31 
5.24 
3.89 
4.79 
5.19 
7.24 
7.08 
11.27 
8.03 
6.11 
6.31 
6.84 
6.62 
6.86 
8.22 
6.56 
6.69 
6.73 
7.95 
8.03 
5.59 
8.98 
9.22 
8.09 
NACE Rev. 1 
6.97 
8.28 
7.51 
6.70 
6.60 
9.62 
5.48 
4.00 
4.13 
5.36 
7.33 
8.03 
8.14 
6.72 
7.42 
7.44 
5.83 
6.22 
7.98 
6.23 
6.68 
6.77 
4.96 
8.98 
5.67 
10.45 
10.45 
7.29 
7.04 
5.83 
5.61 
7.66 
4.66 
5.44 
9.97 
10.21 
9.40 
6.65 
6.08 
6.68 
7.56 
6.59 
384 
519 
22.61 
22.12 
497 
751 
6.78 
¡6.43 
400 
382 
474 
328 
286 
499 
700 
700 
-
505 
626 
674 
457 
20.50 
20.96 
24.46 
15.58 
17.21 
19.23 
26.62 
26.34 
27.25 
23.12 
27.07 
22.26 
31.52 
28.12 
21.67 
633 
630 
708 
509 
446 
1065 
1427 
1415 
1480 
768 
736 
619 
1020 
1166 
761 
5.42 
5.53 
6.05 
5.08 
4.11 
6.26 
9.30 
9.25 
9.43 
8.32 
-
11.13 
8.06 
C_F INDUSTRIE 
C INDUSTRIES EXTRACTIVES 
10 Extraction de houille, lignite et tourbe 
11 Extraction d'hydrocarbures; services annexes 
12 Extraction de minerais d'uranium 
13 Extraction de minerais métalliques 
14 Autres industries extractives 
D INDUSTRIE MANUFACTURIERE 
15 Industrie des produits alimentaires et des boissons 
16 Industrie du tabac 
17 Industrie textile 
18 Industrie de l'habillement et des fourrures 
19 Industrie du cuir et de la chaussure 
20 Travail du bois, fabrication d'articles en bois, en liège 
21 Industrie du papier et du carton 
22 Edition,imprimerie,reproduction de supports enregistré 
23 Cokéfaction, raffinage de pétrol, industries nucléaires 
24 Industrie chimique 
25 Industrie du caoutchouc et des plastiques 
26 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
27 Métallurgie 
28 Travail des métaux 
29 Fabrication de machines et équipements n.c.a. 
30 Fab. de machines de bureau et matériel informatique 
31 Fabrication de machines et appareils électriques n.c.a. 
32 Fab. d'équipement de radio, télévision, communication 
33 Fab. d'instruments médicaux, de précision, d'optique 
34 Industrie automobile 
35 Fabrication d'autres matériels de transport 
36 Fabrication de meubles; industries diverses 
37 Récupération 
E PROD. ET DISTRIB. D'ELECTRICITE, GAZ & EAU 
40 Prod, et distrib. d'électricité, gaz, vapeur et eau chaude 
41 Captage, traitement et distribution d'eau 
F CONSTRUCTION 
G_K SERVICES 
G COMMERCE DE GROS ET DETAIL; REPARATION 
50 Commerce et réparation automobile 
51 Commerce de gros et intermédiaires du commerce 
52 Commerce de détail, réparation d'articles domestiques 
H HOTELS ET RESTAURANTS 
633 Agences de voyage et de tourisme 
J INTERMEDIATION FINANCIERE 
65 Intermédiation financière, sauf assur.Scaisses retraite 
66 Activités des assurances et caisses de retraites 
K IMMOBILIER.LOCATION.SERVICES AUX ENTREP. 
70 Activités immobilières 
71 Location sans opérateur 
72 Activités informatiques 
73 Recherche et développement 
74 Services fournis principalement aux entreprises 
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1992 AVERAGE NUMBER OF HOURS 
WORKED DURING THE YEAR 
NACE Rev. 1 
C_F INDUSTRY 
C 
10 
11 
12 
13 
14 
D 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
E 
40 
41 
F 
MINING AND QUARRYING 
Mining of coal and lignite; extraction of peat 
Extraction of crude petroleum & natural gas; services 
Mining of uranium and thorium ores 
Mining of metal ores 
Other mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Manufacture of food products and beverages 
Manufacture of tobacco products 
Manufacture of textiles 
Manuf. of wearing apparel; dressing and dyeing of fur 
Tanning & dressing of leather; manuf. of luggage 
Manuf. of wood, products of wood & cork, art. of straw 
Manufacture of pulp, paper and paper products 
Publishing, printing, reproduction of recorded media 
Manuf. of coke, refined petroleum prod., nuclear fuel 
Manufacture of chemicals and chemical products 
Manufacture of rubber and plastic products 
Manufacture of other non-metallic mineral products 
Manufacture of basic metals 
Manufacture of fabricated metal products 
Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 
Manufacture of office machinery and computers 
Manufacture of electrical machinery & apparatus n.e.c. 
Manuf. of radio, television&communication equipment 
Manuf. of medical, precision & optical instruments 
Manuf. of motor vehicles, trailers & semi-trailers 
Manufacture of other transport equipment 
Manufacture of furniture; manufacturing n.e.c. 
Recycling 
ELECTRICITY, GAS AND WATER SUPPLY 
Electricity, gas, steam and hot water supply 
Collection, purification and distribution of water 
CONSTRUCTION 
G_K SERVICES 
G 
50 
51 
52 
H 
633 
J 
65 
66 
K 
70 
71 
72 
73 
74 
WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR 
Sale, maintenance and repair of motor vehicles 
Wholesale trade and commission trade 
Retail trade; repair of personal & household goods 
HOTELS AND RESTAURANTS 
Activities of travel agencies and tour operators; 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Financial intermediation, except insurance & pension 
Insurance & pension funding, except compulsory S.S. 
REAL ESTATE, RENTING, BUSINESS ACTIVITIES 
Real estate activities 
Renting of machinery and equipment without operator 
Computer and related activities 
Research and development 
Other business activities 
Β 
1538 
1521 
-
-
-
-
1521 
1565 
1595 
1535 
1402 
1340 
1396 
1542 
1591 
1634 
1604 
1646 
1621 
1618 
1595 
1583 
1646 
1787 
1587 
1786 
1623 
1473 
1564 
1500 
1498 
1430 
1670 
1682 
1679 
1716 
1643 
1587 
1690 
1663 
1640 
1721 
1663 
-
1729 
-
-
1569 
DK 
1662 
1729 
1640 
1768 
-
-
1736 
1660 
1674 
1607 
1651 
1612 
1642 
1656 
1606 
1660 
1665 
1662 
1662 
1694 
1656 
1676 
1660 
1672 
1640 
1658 
1634 
1653 
1639 
1656 
1974 
1658 
1670 
1657 
1661 
1654 
1670 
1651 
1687 
1648 
1638 
1644 
1607 
1657 
1619 
1673 
1684 
1652 
1661 
DO) 
1607 
1512 
1439 
-
1758 
1604 
1681 
1587 
1606 
1598 
1628 
1657 
1607 
1630 
1631 
1616 
1615 
1653 
1537 
1627 
1607 
1585 
1577 
1550 
1628 
1523 
1590 
1620 
-
1598 
1597 
1616 
1640 
-
_ 
-
-
1631 
-
-
1644 
1655 
1616 
» 
-
-
1686 
1689 
1711 
D (2) 
1713 
1776 
1802 
-
1666 
1727 
1680 
1591 
1693 
1612 
1764 
1643 
1729 
1648 
1630 
1651 
1719 
1594 
1703 
1626 
1692 
1651 
1717 
1684 
1658 
1666 
1673 
-
1701 
1694 
1723 
1782 
-
. 
-
-
1746 
-
-
1731 
1741 
1697 
_ 
-
-
-
-
-
GR 
1936 
2064 
2341 
2039 
-
1917 
1969 
1931 
1942 
1841 
1889 
.1839 
1809 
1883 
2079 
1942 
2185 
2054 
1946 
2001 
2115 
1926 
2001 
1859 
1959 
1860 
1971 
2076 
1788 
1858 
-
1926 
1911 
1991 
-
1930 
1981 
2018 
1997 
1942 
1827 
1899 
1925 
1914 
1983 
2329 
2329 
-
-
-
-
E 
1664 
1455 
1322 
1592 
1645 
1659 
1676 
1490 
1674 
1698 
1702 
1673 
1688 
1683 
1640 
1679 
1644 
1681 
1590 
1658 
1637 
1654 
1666 
1657 
1689 
1605 
1563 
1691 
1623 
1627 
1621 
1645 
1705 
1702 
1716 
1715 
1713 
1722 
1707 
1719 
1644 
1641 
1661 
1720 
1717 
1721 
1715 
1691 
1722 
F 
1613 
1582 
1368 
1511 
1668 
1609 
1656 
1481 
1598 
1535 
1564 
1618 
1608 
1646 
1655 
1571 
1580 
1643 
1607 
1625 
1637 
1600 
1656 
1636 
1621 
1542 
1631 
1584 
1641 
1638 
1597 
1676 
1633 
1646 
1640 
1602 
1636 
1654 
1665 
1734 
1621 
1632 
1596 
1661 
1632 
1643 
1650 
1613 
1670 
(1) BR. Deutschland vor dem 3.10.1990 /FR. of Germany prior to 3.10.1990/ R. F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Lander und Berlin-Ost / New Länder and Berlin-Ost / Nouveaux Länder et Berlin-Est 
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NOMBRE MOYEN D'HEURES 
EFFECTUEES DURANT L'ANNEE 
IRL NL UK EUR NACE Rev. 1 
1932 
1993 
2015 
1922 
1965 
1831 
1819 
1799 
1760 
1974 
2057 
1890 
1999 
1903 
1872 
2117 
1956 
1929 
1946 
1845 
1906 
1870 
2046 
1960 
1896 
1763 
1763 
2206 
1806 
1862 
1874 
1878 
1850 
1819 
1675 
1679 
1665 
1840 
1830 
1869 
1858 
1836 
1682 
1819 
1819 
1655 
1768 
1710 
1678 
1759 
1730 
1729 
1637 
1554 
1662 
1690 
1731 
1709 
1534 
1677 
1623 
1740 
1712 
1725 
1740 
1737 
1706 
1820 
1775 
1677 
1677 
1706 
1761 
1768 
1696 
1596 
1701 
1692 
1610 
1591 
1567 
1609 
1600 
1602 
1603 
1584 
1653 
1648 
1622 
1602 
1611 
1619 
1662 
1670 
1631 
1662 
1575 
1583 
1617 
1613 
1618 
1586 
1549 
1669 
1674 
1674 
1693 
1651 
1627 
1738 
1632 
1637 
1621 
1681 
1597 
1713 
1748 
1671 
1682 
1795 
1789 
1756 
1820 
1791 
1825 
1656 
1771 
1792 
1819 
1814 
1793 
1766 
1737 
1749 
1806 
1755 
1814 
1796 
1791 
1798 
1788 
1784 
1794 
1767 
1808 
1692 
1684 
1705 
1838 
1785 
1838 
1840 
1806 
1894 
1914 
1675 
1545 
1551 
1515 
1765 
1809 
1889 
1717 
1780 
1753 
1952 
2064 
2161 
2149 
1933 
2056 
1733 
1836 
1796 
1839 
2017 
1893 
1885 
1893 
1935 
1968 
1953 
1889 
1999 
1962 
1901 
1860 
1921 
1896 
1836 
1895 
1937 
1824 
1821 
1833 
2065 
1891 
2026 
2021 
1976 
2061 
1826 
1961 
1753 
1757 
1744 
1783 
1872 
1765 
1702 
1724 
1635 
1988 
1609 
1742 
1777 
1694 
1778 
1633 
1693 
1689 
1698 
1731 
1689 
1710 
1731 
1689 
1689 
1723 
1641 
1713 
1701 
1692 
1651 
1697 
1689 
1583 
1698 
1687 
1630 
1701 
1692 
1738 
1736 
1768 
1818 
1805 
1774 
1799 
1770 
1905 
1679 
1684 
1663 
1719 
1705 
1688 
1765 
1649 
17151 
C_F INDUSTRIE 
C INDUSTRIES EXTRACTIVES 
10 Extraction de houille, lignite et tourbe 
11 Extraction d'hydrocarbures; services annexes 
12 Extraction de minerais d'uranium 
13 Extraction de minerais métalliques 
14 Autres industries extractives 
D INDUSTRIE MANUFACTURIERE 
15 Industrie des produits alimentaires et des boissons 
16 Industrie du tabac 
17 Industrie textile 
18 Industrie de l'habillement et des fourrures 
19 Industrie du cuir et de la chaussure 
20 Travail du bois, fabrication d'articles en bois, en liège 
21 Industrie du papier et du carton 
22 Edition,imprimerie,reproduction de supports enregistré 
23 Cokéfaction, raffinage de pétrol, industries nucléaires 
24 Industrie chimique 
25 Industrie du caoutchouc et des plastiques 
26 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
27 Métallurgie 
28 Travail des métaux 
29 Fabrication de machines et équipements n.c.a. 
30 Fab. de machines de bureau et matériel informatique 
31 Fabrication de machines et appareils électriques n.c.a. 
32 Fab. d'équipement de radio, télévision, communication 
33 Fab. d'instruments médicaux, de précision, d'optique 
34 Industrie automobile 
35 Fabrication d'autres matériels de transport 
36 Fabrication de meubles; industries diverses 
37 Récupération 
E PROD. ET DISTRIB. D'ELECTRICITE, GAZ & EAU 
40 Prod, et distrib. d'électricité, gaz, vapeur et eau chaude 
41 Captage, traitement et distribution d'eau 
F CONSTRUCTION 
G_K SERVICES 
G COMMERCE DE GROS ET DETAIL; REPARATION 
50 Commerce et réparation automobile 
51 Commerce de gros et intermédiaires du commerce 
52 Commerce de détail, réparation d'articles domestiques 
H HOTELS ET RESTAURANTS 
633 Agences de voyage et de tourisme 
J INTERMEDIATION FINANCIERE 
65 Intermédiation financière, sauf assur.&caisses retraite 
66 Activités des assurances et caisses de retraites 
Κ IMMOBILIER.LOCATION.SERVICES AUX ENTREP. 
70 Activités immobilières 
71 Location sans opérateur 
72 Activités informatiques 
73 Recherche et développement 
74 Services fournis principalement aux entreprises 
35 
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DURCHSCHNITTLICHE ANZAHL DER IM JAHR 
GELEISTETEN ARBEITSSTUNDEN 
Index: Durchschnitt EUR-12=100 
=71 eurostat 
1992 AVERAGE NUMBER OF HOURS 
WORKED DURING THE YEAR 
Index: average EUR-12=100 
NACE Rev. 1 
C_F 
C 
10 
11 
12 
13 
14 
D 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
E 
40 
41 
F 
' INDUSTRY 
MINING AND QUARRYING 
Mining of coal and lignite; extraction of peat 
Extraction of crude petroleum & natural gas; services 
Mining of uranium and thorium ores 
Mining of metal ores 
Other mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Manufacture of food products and beverages 
Manufacture of tobacco products 
Manufacture of textiles 
Manuf. of wearing apparel; dressing and dyeing of fur 
Tanning & dressing of leather; manuf. of luggage 
Manuf. of wood, products of wood & cork, art. of straw 
Manufacture of pulp, paper and paper products 
Publishing, printing, reproduction of recorded media 
Manuf. of coke, refined petroleum prod., nuclear fuel 
Manufacture of chemicals and chemical products 
Manufacture of rubber and plastic products 
Manufacture of other non-metallic mineral products 
Manufacture of basic metals 
Manufacture of fabricated metal products 
Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 
Manufacture of office machinery and computers 
Manufacture of electrical machinery & apparatus n.e.c. 
Manuf. of radio, television&communication equipment 
Manuf. of medical, precision & optical instruments 
Manuf. of motor vehicles, trailers & semi-trailers 
Manufacture of other transport equipment 
Manufacture of furniture; manufacturing n.e.c. 
Recycling 
ELECTRICITY, GAS AND WATER SUPPLY 
Electricity, gas, steam and hot water supply 
Collection, purification and distribution of water 
CONSTRUCTION 
G_K SERVICES 
G 
50 
51 
52 
H 
633 
J 
65 
66 
K 
70 
71 
72 
73 
74 
WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR 
Sale, maintenance and repair of motor vehicles 
Wholesale trade and commission trade 
Retail trade; repair of personal & household goods 
HOTELS AND RESTAURANTS 
Activities of travel agencies and tour operators; 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Financial intermediation, except insurance & pension 
Insurance & pension funding, except compulsory S.S. 
REAL ESTATE, RENTING, BUSINESS ACTIVITIES 
Real estate activities 
Renting of machinery and equipment without operator 
Computer and related activities 
Research and development 
Other business activities 
Β 
91.80 
89.57 
-
-
-
-
86.97 
93.87 
91.06 
93.81 
83.68 
80.31 
84.29 
89.49 
96.31 
96.35 
94.29 
98.66 
98.24 
95.36 
99.61 
93.50 
97.63 
106.13 
97.45 
107.54 
96.85 
96.82 
94.81 
89.86 
96.97 
. 
-
-
83.84 
95.60 
93.38 
93.06 
97.07 
92.38 
90.74 
88.94 
100.39 
98.44 
105.58 
98.19 
-
105.81 
-
-
92.44 
DK 
99.19 
101.87 
101.79 
89.29 
-
-
99.30 
99.59 
95.59 
98.26 
98.50 
96.60 
99.17 
96.09 
97.21 
97.84 
97.91 
99.60 
100.69 
99.83 
103.44 
99.00 
98.46 
99.34 
100.69 
99.82 
97.50 
108.66 
99.39 
99.19 
127.82 
97.63 
-
-
97.92 
94.85 
92.23 
91.65 
94.51 
92.82 
96.45 
86.71 
98.89 
98.70 
98.60 
97.86 
97.81 
102.40 
95.99 
102.61 
97.83 
D(1) 
95.91 
89.04 
89.32 
-
-
-
100.54 
96.19 
95.95 
97.00 
95.85 
95.74 
98.31 
96.13 
97.27 
96.10 
95.88 
96.84 
97.87 
97.42 
95.99 
96.07 
95.34 
94.15 
96.85 
93.32 
97.13 
100.09 
96.38 
97.04 
-
94.11 
94.44 
93.45 
96.19 
-
_ 
-
-
91.72 
-
-
99.22 
99.31 
99.13 
_ 
-
-
96.11 
104.86 
100.79 
D (2) 
102.26 
104.63 
111.85 
-
-
-
-
99.94 
98.62 
102.70 
94.92 
101.48 
97.35 
102.37 
99.49 
101.91 
96.90 
97.72 
100.05 
101.35 
99.52 
100.58 
96.45 
100.51 
101.37 
103.35 
100.52 
109.00 
100.98 
100.21 
-
100.19 
100.19 
99.64 
104.48 
-
_ 
-
-
98.15 
-
-
104.51 
104.52 
104.12 
_ 
-
-
-
-
-
GR 
115.58 
121.57 
145.30 
103.03 
-
116.42 
112.59 
115.83 
110.89 
112.52 
112.69 
110.21 
109.25 
109.24 
125.86 
114.50 
128.46 
123.13 
117.90 
117.95 
132.06 
113.76 
118.70 
110.42 
120.28 
111.96 
117.62 
136.45 
108.39 
111.32 
-
113.43 
113.03 
115.13 
-
110.49 
109.94 
111.83 
112.99 
109.20 
104.48 
99.95 
116.20 
114.88 
121.63 
137.51 
140.67 
-
-
-
-
E 
99.30 
85.73 
82.03 
-
-
96.68 
94.10 
99.55 
95.70 
91.10 
99.91 
101.78 
102.76 
97.06 
102.18 
99.23 
96.42 
100.61 
99.63 
99.09 
99.30 
97.90 
97.13 
98.24 
102.32 
99.76 
100.80 
105.49 
94.78 
101.28 
105.06 
95.81 
95.89 
95.13 
99.99 
97.42 
95.27 
95.03 
96.90 
96.81 
97.57 
90.50 
99.23 
98.49 
101.91 
101.57 
103.69 
105.33 
97.77 
105.02 
101.45 
F 
94.79 
91.81 
83.66 
75.98 
93.87 
95.01 
93.15 
90.73 
94.39 
90.84 
92.11 
93.50 
95.23 
96.26 
95.60 
92.99 
93.55 
95.35 
97.92 
94.90 
96.26 
94.56 
100.31 
96.38 
96.01 
97.46 
96.04 
93.90 
100.66 
96.29 
94.38 
96.39 
94.11 
93.11 
90.22 
8879 
92.19 
91.93 
94.07 
91.03 
96.56 
96.91 
95.92 
96.62 
95.73 
97.38 
93.46 
97.86 
97.36 
(1) B.R. Deutschland vor dem 3.10.1990 /FR. of Germany prior to 3.10.1990 / R F . d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Lander und Berlin-Ost / New Lander and Berlin-Ost / Nouveaux Länder et Berlin-Est 
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NOMBRE MOYEN D'HEURES 
EFFECTUEES DURANT L'ANNEE 
Indice: moyenne EUR-12=100 
IRL 
115.33 
117.40 
-
-
-
-
115.25 
115.28 
112.16 
111.96 
108.55 
107.79 
106.28 
114.57 
124.53 
111.43 
-
119.80 
115.33 
110.35 
132.20 
115.50 
114.45 
115.60 
113.30 
114.76 
111.57 
134.48 
118.84 
113.57 
-
103.81 
104.26 
-
129.36 
103.38 
103.37 
103.85 
106.26 
104.01 
-
95.75 
101.09 
100.79 
102.12 
108.62 
110.52 
114.40 
105.94 
-
108.16 
I L 
100.39 
107.12 
-
-
-
-
104.02 
99.29 
100.95 
-
102.02 
-
-
97.40 
-
103.69 
-
103.69 
104.78 
96.49 
97.05 
98.12 
100.24 
-
106.27 
-
102.01 
100.84 
-
100.48 
-
95.55 
-
-
102.04 
98.00 
95.77 
96.40 
98.27 
95.93 
104.08 
93.39 
101.23 
100.66 
-
100.75 
: 
107.79 
100.80 
-
99.93 
NL 
95.26 
100.16 
-
85.46 
-
-
-
96.57 
90.84 
95.82 
96.02 
95.91 
-
92.97 
97.07 
93.37 
97.21 
98.75 
98.27 
94.44 
100.62 
95.58 
98.62 
99.20 
100.15 
-
99.20 
103.52 
95.94 
96.88 
-
94.97 
95.69 
91.74 
90.83 
95.53 
92.91 
92.79 
95.77 
92.85 
93.02 
91.49 
98.52 
98.26 
99.45 
99.25 
96.48 
104.87 
99.65 
103.74 
99.06 
Ρ 
107.12 
105.37 
-
-
-
106.63 
104.11 
107.42 
104.17 
101.21 
10570 
107.41 
109.83 
105.26 
108.57 
104.13 
102.11 
104.81 
109.42 
103.43 
113.27 
106.08 
106.23 
-
110.40 
107.64 
106.49 
117.92 
107.10 
108.30 
-
99.63 
99.60 
98.62 
107.79 
102.17 
102.04 
101.99 
102.17 
106.47 
109.44 
88.13 
93.24 
93.12 
92.91 
104.22 
109.28 
115.64 
97.87 
110.52 
103.27 
UK 
116.52 
121.55 
-
109.15 
-
-
122.89 
115.94 
117.37 
105.95 
109.55 
107.63 
111.06 
117.03 
114.58 
111.11 
111.29 
115.95 
119.24 
115.12 
117.95 
118.04 
116.41 
112.95 
114.25 
115.62 
113.18 
120.66 
114.86 
116.04 
-
107.41 
107.72 
106.01 
121.11 
108.25 
112.46 
112.00 
11178 
115.87 
104.42 
103.19 
105.84 
105.46 
106.98 
105.28 
-
106.73 
103.94 
EUR 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
NACE Rev. 1 
C_F 
c 
10 
11 
12 
13 
14 
D 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
E 
40 
41 
F 
G_K 
G 
50 
51 
52 
H 
633 
J 
65 
66 
Κ 
70 
71 
72 
73 
74 
INDUSTRIE 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
Extraction de houille, lignite et tourbe 
Extraction d'hydrocarbures; services annexes 
Extraction de minerais d'uranium 
Extraction de minerais métalliques 
Autres industries extractives 
INDUSTRIE MANUFACTURIERE 
Industrie des produits alimentaires et des boissons 
Industrie du tabac 
Industrie textile 
Industrie de l'habillement et des fourrures 
Industrie du cuir et de la chaussure 
Travail du bois, fabrication d'articles en bois, en liège 
Industrie du papier et du carton 
Edition,imprimerie,reproduction de supports enregistré 
Cokéfaction, raffinage de pétrol, industries nucléaires 
Industrie chimique 
Industrie du caoutchouc et des plastiques 
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
Métallurgie 
Travail des métaux 
Fabrication de machines et équipements n.c.a. 
Fab. de machines de bureau et matériel informatique 
Fabrication de machines et appareils électriques n.c.a. 
Fab. d'équipement de radio, télévision, communication 
Fab. d'instruments médicaux, de précision, d'optique 
Industrie automobile 
Fabrication d'autres matériels de transport 
Fabrication de meubles; industries diverses 
Récupération 
PROD. ET DISTRIB. D'ELECTRICITE, GAZ & EAU 
Prod, et distrib. d'électricité, gaz, vapeur et eau chaude 
Captage, traitement et distribution d'eau 
CONSTRUCTION 
SERVICES 
COMMERCE DE GROS ET DETAIL; REPARATION 
Commerce et réparation automobile 
Commerce de gros et intermédiaires du commerce 
Commerce de détail, réparation d'articles domestiques 
HOTELS ET RESTAURANTS 
Agences de voyage et de tourisme 
INTERMEDIATION FINANCIERE 
Intermédiation financière, sauf assur.Scaisses retraite 
Activités des assurances et caisses de retraites 
IMMOBILIER,LOCATION,SERVICES AUX ENTREP. 
Activités immobilières 
Location sans opérateur 
Activités informatiques 
Recherche et développement 
Services fournis principalement aux entreprises 
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DURCHSCHNITTLICHE ANZAHL DER IM JAHR 
GELEISTETEN ARBEITSSTUNDEN 
TEILZEIT BESCHÄFTIGTE 
eurostat 1992 AVERAGE NUMBER OF HOURS 
WORKED DURING THE YEAR 
PART-TIME EMPLOYEES 
NACE Rev. 1 
C_F INDUSTRY 
C 
10 
11 
12 
13 
14 
D 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
E 
40 
41 
F 
MINING AND QUARRYING 
Mining of coal and lignite; extraction of peat 
Extraction of crude petroleum & natural gas; services 
Mining of uranium and thorium ores 
Mining of metal ores 
Other mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Manufacture of food products and beverages 
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INDUSTRIE 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
Extraction de houille, lignite et tourbe 
Extraction d'hydrocarbures; services annexes 
Extraction de minerais d'uranium 
Extraction de minerais métalliques 
Autres industries extractives 
INDUSTRIE MANUFACTURIERE 
Industrie des produits alimentaires et des boissons 
Industrie du tabac 
Industrie textile 
Industrie de l'habillement et des fourrures 
Industrie du cuir et de la chaussure 
Travail du bois, fabrication d'articles en bois, en liège 
Industrie du papier et du carton 
Edition,imprimerie,reproduction de supports enregistré 
Cokéfaction, raffinage de pétrol, industries nucléaires 
Industrie chimique 
Industrie du caoutchouc et des plastiques 
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
Métallurgie 
Travail des métaux 
Fabrication de machines et équipements n.c.a. 
Fab. de machines de bureau et matériel informatique 
Fabrication de machines et appareils électriques n.c.a. 
Fab. d'équipement de radio, télévision, communication 
Fab. d'instruments médicaux, de précision, d'optique 
Industrie automobile 
Fabrication d'autres matériels de transport 
Fabrication de meubles; industries diverses 
Récupération 
PROD. ET DISTRIB. D'ELECTRICITE, GAZ & EAU 
Prod, et distrib. d'électricité, gaz, vapeur et eau chaude 
Captage, traitement et distribution d'eau 
CONSTRUCTION 
SERVICES 
COMMERCE DE GROS ET DETAIL; REPARATION 
Commerce et réparation automobile 
Commerce de gros et intermédiaires du commerce 
Commerce de détail, réparation d'articles domestiques 
HOTELS ET RESTAURANTS 
Agences de voyage et de tourisme 
INTERMEDIATION FINANCIERE 
Intermédiation financière, sauf assur.Scaisses retraite 
Activités des assurances et caisses de retraites 
IMMOBILIER,LOCATION,SERVICES AUX ENTREP. 
Activités immobilières 
Location sans opérateur 
Activités informatiques 
Recherche et développement 
Services fournis principalement aux entreprises 
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Eurostat hat die Aufgabe, den Informa-
tionsbedarf der Kommission und aller am 
Aufbau des Binnenmarktes Beteiligten 
mit Hilfe des europäischen statistischen 
Systems zu decken. 
Um der Öffentlichkeit die große Menge an 
verfügbaren Daten zugänglich zu machen 
und Benutzem die Orientierung zu 
erleichtern, werden zwei Arten von Publi-
kationen angeboten: Statistische Doku-
mente und Veröffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind für den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausführliche Datenmaterial: Bezugs-
daten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissenschaft-
lich fundiert sind. Diese Daten werden in 
einer sehr tiefen Gliederung dargeboten. 
Die Statistischen Dokumente wenden 
sich an Fachleute, die in der Lage sind, 
selbständig die benötigten Daten aus der 
Fülle des dargebotenen Materials auszu-
wählen. Diese Daten sind in gedruckter 
Form und/oder auf Diskette, Magnet-
band, CD-ROM verfügbar. Statistische 
Dokumente unterscheiden sich auch 
optisch von anderen Veröffentlichungen 
durch den mit einer stilisierten Graphik 
versehenen weißen Einband. 
Veröffentlichungen wenden sich an eine 
ganz bestimmte Zielgruppe, wie zum 
Beispiel an den Bildungsbereich oder an 
Entscheidungsträger in Politik und Ver-
waltung. Sie enthalten ausgewählte und 
auf die Bedürfnisse einer Zielgruppe 
abgestellte und kommentierte Informa-
tionen. Eurostat übernimmt hier also eine 
Art Beraterrolle.. 
Für einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbücher und periodische 
Veröffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse für eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial für vertiefende Unter-
suchungen. Diese Veröffentlichungen 
werden in gedruckter Form und in Daten-
banken angeboten, die in Menütechnik 
zugänglich sind. 
Um Benutzem die Datensuche zu erleich-
tem, hat Eurostat Themenkreise, d. h. 
eine Untergliederung nach Sachgebieten, 
eingeführt. Daneben sind sowohl die 
Statistischen Dokumente als auch die 
Veröffentlichungen in bestimmte Reihen, 
wie zum Beispiel „Jahrbücher", „Kon-
junktur", „Methoden", untergliedert, um 
den Zugriff auf die statistischen Informa-
tionen zu erleichtern. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It Is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of the 
single market. 
To ensure that the vast quantity of ac-
cessible data is made widely available, 
and to help each user make proper use of 
this information, Eurostat has set up two 
main categories of document: statistical 
documents and publications. 
The statistical document is aimed at spe-
cialists and provides the most complete 
sets of data: reference data where the 
methodology is well-established, stand-
ardized, uniform and scientific. These 
data are presented in great detail. The 
statistical document Is intended for ex-
perts who are capable of using their own 
means to seek out what they require. The 
information is provided on paper and/or 
on diskette, magnetic tape, CD-ROM. The 
white cover sheet bears a stylized motif 
which distinguishes the statistical docu-
ment from other publications. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well-defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals which 
contain data permitting more in-depth 
studies. These publications are available 
on paper or in videotext databases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created themes', i.e. subject 
classifications. The statistical documents 
and publications are listed by series: e.g. 
yearbooks, short-term trends or method-
ology in order to facilitate access to the 
statistical data. 
Y. Franchet 
Director-General 
Pour établir, évaluer ou apprécier les dif-
férentes politiques communautaires, la 
Commission européenne a besoin d'infor-
mations. 
Eurostat a pour mission, à travers le sys-
tème statistique européen, de répondre 
aux besoins de la Commission et de l'en-
semble des personnes impliquées dans 
le développement du marché unique. 
Pour mettre à la disposition de tous l'im-
portante quantité de données accessibles 
et faire en sorte que chacun puisse 
s'orienter correctement dans cet ensem-
ble, deux grandes catégories de docu-
ments ont été créées: les documents 
statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
spécialistes. Il fournit les données les plus 
complètes: données de référence où la 
méthodologie est bien connue, standar-
disée, normalisée et scientifique. Ces 
données sont présentées à un niveau très 
détaillé. Le document statistique est des-
tiné aux experts capables de rechercher, 
par leurs propres moyens, les données 
requises. Les informations sont alors 
disponibles sur papier et/ou sur disquette, 
bande magnétique, CD-ROM. La couver-
ture blanche ornée d'un graphisme stylisé 
démarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu-
vent, elles, être réalisées pour un public 
bien déterminé, ciblé, par exemple 
l'enseignement ou les décideurs politi-
ques ou administratifs. Des Informations 
sélectionnées, triées et commentées en 
fonction de ce public lui sont apportées. 
Eurostat joue, dès lors, le rôle de conseil-
ler. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
défini, Eurostat procure des éléments 
nécessaires à une première analyse, les 
annuaires et les périodiques, dans les-
quels figurent les renseignements adé-
quats pour approfondir l'étude. Ces 
publications sont présentées sur papier 
ou dans des banques de données de type 
vidéotex. 
Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a créé les 
thèmes, c'est-à-dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont répertoriés par 
série — par exemple, annuaire, conjonc-
ture, méthodologie — afin de faciliter 
l'accès aux informations statistiques. 
Y. Franchet 
Directeur général 
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Einleitung 
Die vorliegende Eurostat-Veröffentlichung enthält die 
wichtigsten Ergebnisse der Gemeinschaftserhebung 
über die Arbeitskosten im produzierenden Gewerbe 
und in mehreren Dienstleistungssektoren im Jahr 
1992. Gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 3949/92 
des Rates vom 21. Dezember 1992 wurde die 
Erhebung in allen Mitgliedstaaten durchgeführt. Sie 
schließt an gleichartige Erhebungen im 
produzierenden Gewerbe in den Jahren 1966, 1969, 
1972, 1975, 1978, 1981 und 1984 sowie im 
produzierenden Gewerbe, im Handel-, Bank- und 
Versicherungsgewerbe 1970, 1974, 1978, 1981, 
1984 und 1988 an. Aufgrund einer Reihe von 
Überarbeitungen ist die Erhebung 1992 nicht mehr in 
vollem Umfang mit den vorangegangenen 
Erhebungen vergleichbar. 
Die Ergebnisse der Erhebung werden in zwei Teilen 
veröffentlicht. Der in diesem Band veröffentlichte 
erste Teil enthält die Ergebnisse auf nationaler und 
gemeinschaftlicher Ebene. Sie werden nach 
Abteilungen der Wirtschaftszweige entsprechend der 
Allgemeinen Systematik der Wirtschaftszweige in 
den Europäischen Gemeinschaften (NACE Rev.1) 
dargestellt. Die detaillierten Ergebnisse (Gruppen der 
NACE Rev.1 ) sowie die Ergebnisse nach 
Größenklassen und Regionen werden auf elektro-
nischen Datenträgern bereitgestellt werden. 
Die Daten über Italien waren zum Zeitpunkt der 
Verwirklichung dieses Dokuments nicht verfügbar. 
Eurostat dankt allen, die an diesen Erhebungen 
mitgewirkt haben, insbesondere den Mitgliedern der 
Arbeitsgruppe "Lohnstatistik", den mit der Durch-
führung der Erhebung befaßten nationalen 
statistischen Diensten und den befragten 
Unternehmen. 
Die Erhebungsmethodik wird in der Veröffentlichung 
"Arbeitskosten 1992: Methoden und Definitionen" 
dargelegt. 
Wichtigste Unterschiede zwischen den 
Erhebungen 1988 und 1992 
a) Die Systematik 
Der Erhebung 1992 liegt die dreistellige Ebene der 
NACE Rev. 1 zugrunde. Sie umfaßt 222 Abschnitte, 
Abteilungen und Gruppen (gegenüber 86 Positionen 
der NACE 70 bei der vorangegangenen Erhebung). 
Die Dienstleistungen sind besser abgedeckt. 
Folgende Positionen wurden hinzugefügt: 
"Gastgewerbe", "Reisebüros und Reiseveranstalter" 
sowie "Grundstücks- und Wohnungswesen, 
Vermietung beweglicher Sachen, Erbringung von 
Dienstleistungen für Unternehmen". 
b) Die Variablen 
Die Unterscheidung zwischen Arbeitern und 
Angestellten wurde fallengelassen, desgleichen die 
Unterscheidung zwischen Männern und Frauen. 
Die geleisteten Arbeitsstungen sind in Vollzeit und 
Teilzeit untergliedert. 
Informationen über die Arbeitskosten von Auszubil-
denden wurden hinzugefügt. 
c) Die Regionen 
Die Daten werden für die "Bundesrepublik 
Deutschland im Gebietsstand vor dem 3.Oktober 
1990" und für die "Neuen Bundesländer und Berlin-
Ost" getrennt veröffentlicht. 
Erfassungsbereich 
Statistische Erhebungseinheit ist der Betrieb für das 
produzierende Gewerbe und das Unternehmen für 
den Dienstleistungssektor. Erfaßt werden Einheiten, 
die mindestens zehn Arbeitnehmer beschäftigen. 
Berichtszeitraum ist das Geschäftsjahr 1992. 
Ziel der Erhebung 
Die Erhebung gibt Aufschluß über die verschiedenen 
Aspekte der Arbeitskosten. Anhand der bis 1981 alle 
drei Jahre und seit 1984 in vierjährlichem Abstand 
durchgeführten Erhebungen kann die Entwicklung 
der Arbeitskosten (Höhe und Zusammensetzung) 
beobachtet werden. Die nächste Erhebung ist für 
1996 vorgesehen. 
Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 (ABI. Nr. L 293 vom 24.10.1990, 
S. 1), zuletzt geändert durch Verordnung (EWG) Nr. 761/93 der 
Kommission (ABI. Nr. L 83 vom 3.4.1993, S. 1 ). 
Konzepte und Definitionen 
1) Arbeitnehmer 
Arbeitnehmer sind alle Personen, die einen direkten 
Arbeitsvertrag mit dem Unternehmen oder dem 
Betrieb haben und ein Arbeitsentgelt erhalten, 
unabhängig von der Art der Arbeit, der Zahl der 
geleisteten Arbeitsstunden und der Vertragsdauer. 
Nicht zu den Arbeitnehmern zählen das leitende 
Personal, dessen Arbeitsentgelt im wesentlichen in 
Gewinnbeteiligung oder Pauschalentgelt besteht, 
mithelfende Familienangehörige, Heimarbeiter ohne 
Arbeitsvertrag sowie von Verleihunternehmen oder 
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anderen Unternehmen zur Verfügung gestellte 
Arbeitskräfte. 
2) Tatsächliche Arbeitsstunden 
Erhoben wird die Gesamtzahl der von allen 
Arbeitnehmern (Auszubildende ausgenommen) 
während des Jahres tatsächlich geleisteten 
Arbeitsstunden, also: 
- die während der normalen Arbeitszeiten tatsächlich 
geleisteten Arbeitsstunden, und 
- die zusätzlich zu den normalen Arbeitszeiten 
geleisteten Arbeitsstunden, unabhängig von der 
Höhe des Stundenlohns. 
3) Arbeitskosten 
Als Arbeitskosten gelten hier die von den 
Arbeitgebern im Zusammenhang mit der 
Beschäftigung von Arbeitskräften getragenen 
Aufwendungen. 
Diese Kosten lassen sich in zwei Kategorien 
unterteilen: direkte Kosten und indirekte Kosten. 
3.1) Die direkten Kosten umfassen: 
- Direktlohn: Dies sind die Grundlöhne, die 
Entlohnung für die normalen Arbeitsstunden und die 
Überstunden sowie die an jedem Zahlungstermin 
gezahlten Prämien und Gratifikationen. Es handelt 
sich dabei um Bruttobeträge vor Abzug von Steuern 
und Arbeitnehmerbeiträgen zur Sozialversicherung. 
- Prämien und Gratifikationen, die nicht an 
jedem Zahlungstermin gezahlt werden: 13. und 
14. Monatsgehalt, Urlaubsgeld, an die individuelle 
oder kollektive Leistung gebundene Prämien, 
Leistungen zur Vermögensbildung in Arbeitnehmer-
hand. 
- Vergütung arbeitsfreier Tage: Vergütungen für 
Urlaubstage und gesetzliche Feiertage, tarifliche, 
vertragliche oder freiwillig bezahlte Ausfalltage sowie 
für sonstige bezahlte arbeitsfreie Tage. 
Entlassungsentschädigungen: entlassenen 
Arbeitnehmern tatsächlich gezahlte Entschädigungen 
(Abfindungen für Entlassung und für Nichteinhaltung 
der Kündigungsfrist). 
- Sachleistungen: Erzeugnisse des Unternehmens, 
die dem Personal für den privaten Verbrauch 
unentgeltlich überlassen oder zu einem Preis, der 
unter den Gestehungskosten liegt, verkauft werden 
(Kohle, Gas, Strom, Heizöl, Lebensmittel und 
Getränke, mit Ausnahme der Kosten für Kantinen), 
Aufwendungen des Unternehmens für Wohnungs-
beihilfen zugunsten seiner Arbeitnehmer, Kosten für 
Firmenwagen, die den Arbeitnehmern für ihren 
privaten Gebrauch für Verfügung gestellt werden. 
3.2) Die indirekten Kosten umfassen: 
Gesetzliche Arbeitgeberbeiträge zur 
Sozialversicherung: Es handelt sich in erster Linie 
um die gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtbeiträge, 
die vom Arbeitgeber an die Sozial-
versicherungsträger abgeführt werden. Dies sind die 
vom Unternehmen oder Betrieb tatsächlich 
entrichteten Nettobeiträge abzüglich aller Rück-
erstattungen und Subventionen. Als gesetzliche 
Beiträge zur Sozialversicherung erfaßt werden 
Beiträge zur Kranken-, Mutterschafts-, Invaliditets-, 
Alters- und Arbeitslosenversicherung, zur 
Versicherung gegen Arbeitsunfälle und Berufs-
krankheiten, Sozialleistungen und sonstige Beiträge. 
Tarifliche, vertragliche oder freiwillige 
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung: 
Hierbei handelt es sich um alle Beiträge zu nicht 
gesetzlich vorgeschriebenen Zusatzversicherungs-
systemen, z.B. für zusätzliche Altersversorgungs-
systeme oder Arbeitslosenversicherungen, Zusatz-
krankenversicherungen usw. 
Direkte Sozialleistungen umfassen vom 
Arbeitgeber direkt an die Arbeitnehmer gezahlte 
Beträge, die als Sozialversicherungsleistungen 
anzusehen sind, d.h. garantierte Lohn- und Gehalts-
fortzahlung im Krankheitsfall oder bei Kurzarbeit und 
dergleichen. 
- Aufwendungen für die berufliche Bildung, 
einschließlich Entlohnung der Auszubildenden. 
- Sonstige Aufwendungen, insbesondere Kosten 
für die Personaleinstellung, Aufwendungen für 
Kantine und Essenmarken, soziale, kulturelle und 
medizinische Einrichtungen, Kindergärten und -horte 
sowie Fahrtkosten. Alle diese Aufwendungen 
schließen die Abschreibungen auf Gebäude und 
Anlagen sowie Reparatur- und Instandhaltungs-
kosten ein. Die Löhne und Gehälter des für diese 
Arbeiten eingesetzten Personals, sofern es direkt 
vom Unternehmen entlohnt wird, sind 
ausgeschlossen. 
- Steuern im Zusammenhang mit der Beschäftigung 
von Arbeitskräften werden hinzugerechnet, während 
zur vollständigen oder teilweisen Erstattung der 
Arbeitskosten bestimmte Subventionen abgezogen 
werden. 
Zeichen und Abkürzungen 
Null (nichts) oder nicht verfügbar 
: Vertraulich 
ECU Europäische Währungseinheit 
KKS Kaufkraftstandard 
BFR Belgischer Franc 
DKR Dänische Krone 
DM Deutsche Mark 
DR Griechische Drachme 
ESC Portugiesischer Escudo 
FF Französischer Franc 
HFL Niederländischer Gulden 
IRL Irisches Pfund 
LFR Luxemburgischer Franc 
LIT Italienische Lira 
PTA Spanische Peseta 
UKL Pfund Sterling 
Umrechnungstabelle 1992 
1 ECU = 1 KKS = 
41,5947 BFR 40,87 BFR 
7,80966 DKR 9,89 DKR 
2,02038 DM 2,23 DM 
247,026 DR 183,95 DR 
174,698 ESC 125,0 ESC 
6,84881 FF 6,94 FF 
2,2749 HFL 2,31 HFL 
0,76074 IRL 0,69 IRL 
41,5947 LFR 42,06 LFR 
1595,52 LIT 1577 LIT 
132,513 PTA 124,13 PTA 
0,73756 UKL 0,666 UKL 
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Introduction Main differences between the 1988 and 1992 
surveys 
The Statistical Office of the European Communities 
presents here the main results of the Community 
survey on labour costs in industry and several 
service branches in 1992. Pursuant to Council 
Regulation EEC No 3949/92 of 21 December 1992, 
the survey was conducted in all Member States. It 
follows similar surveys conducted in 1966, 1969, 
1972, 1975, 1978, 1981 and 1984 for industry and in 
1970, 1974, 1978, 1981, 1984 and 1988 for industry, 
the distributive trades, banking and insurance. 
Certain revisions mean that the 1992 survey is not 
totally comparable with the preceding surveys. 
The survey results are published in two parts. In the 
first part, in this volume, the results at national and 
Community levels are published. They are presented 
by economic activity according to the General 
Classification of Economic Activities of the European 
Communities (NACE Rev.1) at 2 digit level. The 
publication of more detailed results (NACE Rev.1 at 
3 digit level) and results broken down by size class 
and by region is foreseen on electronic media. 
The data on Italy were not available at the time of 
preparing this document. 
Eurostat would like to thank all those who 
participated in the surveys, in particular the members 
of the Working Party on Wage Statistics, the national 
statistical departments which organized the survey 
and the respondent enterprises/local units. 
The methodology used for the survey is presented in 
a publication entitled "Labour Costs 1992: Methods 
and Definitions". 
a) The classification 
The 1992 survey uses the 3-digit headings of NACE 
Rev.1 and covers 222 sections, divisions and groups 
(compared with 86 in NACE 70 used in the previous 
survey). There is improved coverage of services, 
the following headings having been added: "Hotels 
and restaurants", "Travel and tourist agencies" and 
"Real estate, renting and business activities". 
b) The variables 
The distinctions between manual and non-manual 
workers and between men and women have been 
abandoned. 
Hours worked are broken down into full-time and 
part-time. 
Data on the cost of apprentices have been added. 
c) The regions 
Data are published separately for the "Federal 
Republic in its borders before 3 October 1990" and 
the "New Länder and East Berlin". 
Scope of the survey 
The statistical unit of the survey is the local unit for 
industry and the enterprise for services. All units 
covered by the survey have at least ten employees. 
The period covered is the 1992 financial year. 
Aims of the survey 
Concepts and definitions 
The survey highlights the various components of 
labour costs. The successive surveys (every three 
years up to 1981 and every four years since 1984) 
make it possible to show the trend in labour costs 
and their structure. The next survey is planned for 
1996. 
Regulation (EEC) No 3037/90 (OJ No L 293 of 24.10.1990, p.1), as 
last amended by Commission Regulation (EEC) No 761/93 (OJ No L 
83 of 3.4.1993, p.1). 
1) Employees 
Employees are all persons who have a direct 
employment contract with the enterprise or local unit 
and receive remuneration, irrespective of the nature 
of the work, the number of hours worked and the 
length of the contract. Management staff whose 
remuneration consists mainly of participation in 
profits or of a lump sum, family workers, home 
workers without an employment contract, and 
workers supplied by temporary staff agencies or 
other enterprises are not covered. 
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2) Hours actually worked 
The survey covers the total number of hours actually 
worked by all employees during the year (except 
apprentices), i.e. 
- hours actually worked during normal working time; 
- hours actually worked in addition to normal working 
time, irrespective of the hourly rate paid. 
3) Labour costs 
"Labour costs" is used here to mean the costs borne 
by employers for labour. 
These costs may be subdivided into two categories: 
direct costs and indirect costs. 
3.1) Direct costs comprise: 
- direct remuneration: this comprises basic wages 
and salaries, remuneration paid for normal hours 
worked and overtime, and bonuses and allowances 
paid regularly for each pay period. They are gross 
amounts before deduction of taxes and employees' 
social security contributions; 
- bonuses and ex-gratia payments not paid at 
each pay period: 13th and 14th month's salary, 
holiday bonuses, individual or collective performance 
bonuses, and payments to employees' savings 
schemes. 
- payment for days not worked: remuneration paid 
in respect of annual leave and statutory, collectively 
agreed, contractual or voluntarily granted holidays, 
and for other paid time off; 
- severance pay: payments actually made to 
dismissed workers (severance pay and payments for 
periods of notice not worked); 
- benefits in kind: products of the local unit given to 
staff free of charge for their private use or sold to 
staff for less than the cost price (coal, gas, electricity, 
heating oil, food and drink, but excluding expenditure 
on canteens etc.), expenditure by the local 
unit/enterprise to assist with accommodation for its 
employees, and the cost of company cars made 
available to employees for their private use. 
actually paid by the enterprise or local unit, less any 
refunds and subsidies. They cover statutory social 
security contributions for sickness, maternity, 
disability, retirement, unemployment, industrial 
accidents and occupational diseases, and social and 
other benefits; 
- collectively agreed, contractual and voluntary 
social security payments by the employer: all 
contributions to schemes supplementing compulsory 
statutory schemes, e.g. supplementary schemes for 
retirement, unemployment insurance, sickness 
insurance etc.; 
- direct social benefits: sums paid directly by the 
employer to employees which are deemed to be 
social security benefits, i.e. guaranteed remuneration 
in the event of sickness or short-time working, etc.; 
- vocational training costs, 
remuneration of apprentices; 
including the 
- other expenditure, in particular recruitment costs, 
sums paid for canteens and meal vouchers, social 
services, cultural and medical facilities, 
kindergartens and day nurseries, and transport costs. 
All these expenses include depreciation on buildings 
and equipment and repair and maintenance costs. If 
the staff working in these departments are directly 
remunerated by the enterprise, their wages and 
salaries are excluded; 
- employment-related taxes are added, while 
subsidies intended to reimburse direct remuneration 
in part or in full are deducted. 
3.2) Indirect costs comprise: 
- statutory social security contributions payable 
by the employer: mainly contributions paid to social 
security bodies by the employer compulsory under 
government regulations. They are the net amounts 
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Signs and abbreviations 
-
ECU 
PPS 
BFR 
DKR 
DM 
DR 
ESC 
FF 
HFL 
IRL 
LFR 
LIT 
PTA 
UKL 
n.e.c. 
Nil or not available 
Confidential 
European currency unit 
Purchasing power standard 
Belgian franc 
Danish crown 
German mark 
Greek drachma 
Portuguese escudo 
French franc 
Dutch guilder 
Irish pound 
Luxembourg franc 
Italian lira 
Spanish peseta 
English pound 
not elsewhere classified 
Conversion table 1992 
1 ECU = 
41.5947 BFR 
7.80966 DKR 
2.02038 DM 
247.026 DR 
174.698 ESC 
6.84881 FF 
2.2749 HFL 
0.76074 IRL 
41.5947 LFR 
1595.52 LIT 
132.513 PTA 
0.73756 UKL 
1 PPS = 
40.87 
9.89 
2.23 
BFR 
DKR 
DM 
183.95 DR 
125.0 
6.94 
2.31 
0.69 
42.06 
1577 
124.1; 
0.666 
ESC 
FF 
HFL 
IRL 
LFR 
LIT 
l PTA 
UKL 
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Introduction Principales différences entre les enquêtes 
1988 et 1992 
L'Office Statistique des Communautés 
Européennnes présente les principaux résultats de 
l'enquête communautaire sur les coûts de la main-
d'oeuvre en 1992 dans l'industrie et plusieurs 
branches d'activité des services. En application au 
règlement (CEE) n°3949/92 du Conseil du 21 
décembre 1992, l'enquête fut réalisée dans tous les 
Etats Membres. Elle fait suite aux enquêtes 
similaires de 1966, 1969, 1972, 1975, 1978, 1981 et 
1984 pour l'industrie et 1970, 1974, 1978, 1981, 
1984 et 1988 pour l'industrie, le commerce, les 
banques et les assurances. Certaines révisions font 
que l'enquête 1992 n'est pas entièrement 
comparable aux enquêtes précédentes. 
La publication des résultats de l'enquête se fait en 
deux parties. Dans la première partie, contenue dans 
ce volume, sont publiés les résultats au niveau 
national et au niveau communautaire. Ils sont 
présentés par activité économique suivant la 
Nomenclature générale des Activités économiques 
des Communautés Européennes (NACE Rev.1)1 à 2 
chiffres. La publication des résultats plus détaillés 
(NACE Rev.1 à 3 chiffres) ainsi que la ventilation par 
classe de taille et par région est prévue sur support 
magnétique. 
Les données concernant l'Italie n'étaient pas 
disponibles au moment de la réalisation de ce 
document. 
Eurostat remercie tous ceux qui ont participé à la 
réalisation de ces enquêtes, en particulier les 
membres du groupe de travail "Statistiques des 
salaires", les services statistiques nationaux qui ont 
organisé l'enquête et les entreprises interrogées. 
La méthodologie de l'enquête est présentée dans 
une publication intitulée "Coût de la main-d'oeuvre 
1992: Méthodes et définitions". 
Buts de l'enquête 
L'enquête met en évidence les divers aspects du 
coût de la main-d'oeuvre. Les enquêtes successives 
(tous les 3 ans jusqu'en 1981 et tous les 4 ans depuis 
1984) permettent de suivre l'évolution des coûts de 
la main-d'oeuvre et de la structure. La prochaine 
enquête est prévue pour 1996. 
a) La nomenclature 
L'enquête 1992 utilise la NACE Rev.1 à trois chiffres 
et couvre 222 sections, divisions et groupes (contre 
86 en NACE 70 pour l'enquête précédente). Les 
services sont mieux couverts. Les rubriques 
suivantes ont été ajoutées: "Hotels et restaurants", 
"Agences de voyages et de tourisme", "Immobilier, 
location et services aux entreprises". 
b) Les variables 
La distinction entre ouvriers et employés a été 
abandonnée; la distinction entre hommes et femmes 
également. 
Les heures travaillées sont ventilées en temps 
complet et temps partiel. 
Des informations sur le coût des apprentis ont été 
ajoutées. 
c) Les régions 
Les données sont publiées séparément pour la 
"République fédérale dans ses limites territoriales 
d'avant le 3 Octobre 1990" et pour les "Nouveaux 
Länder et Berlin-Est". 
Champ de l'enquête 
L'unité statistique d'enquête est l'établissement pour 
l'industrie et l'entreprise pour les services. Toutes les 
unités entrant dans le champ de l'enquête occupent 
au moins dix salariés. La période couverte est 
l'exercice financier 1992. 
Concepts et définitions 
1) Les salariés 
Les salariés sont toutes les personnes qui 
bénéficient d'un contrat de travail direct avec 
l'entreprise ou l'établissement et qui perçoivent une 
rémunération, indépendamment de la nature du 
travail effectué, du nombre d'heures prestées et de 
la durée du contrat, excluant le personnel de 
direction dont la rémunération consiste 
essentiellement en participation aux bénéfices ou en 
forfait, les aides familiaux, les travailleurs à domicile 
ne bénéficiant pas de contrat de travail, les 
travailleurs fournis par les entreprises de travail 
intérimaire ou d'autres entreprises. 
' Règlement (CEE) n° 3037/90 (JO n° L 293 du 24.10.1990, p.1). 
Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 761/93 
de la Commission (JO n° L 83 du 3.4.1993, p.1). 
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2) Les heures de travail effectives 3.2) Le coût indirect comprend 
L'enquête porte sur le nombre total d'heures 
réellement effectuées par l'ensemble des salariés 
durant l'année (sauf apprentis). C'est-à-dire: 
- les heures de travail réellement effectuées pendant 
les périodes normales de travail, 
- les heures effectuées en plus des périodes 
normales de travail, indépendamment du tarif 
horaire. 
3) Le coût de la main-d'oeuvre 
La notion de coût de la main-d'oeuvre comprend ici, 
les dépenses supportées par les employeurs pour 
l'emploi de la main-d'oeuvre. 
Ce coût peut être subdivisé en deux catégories: le 
coût direct et le coût indirect. 
3.1) Le coût direct comprend : 
- les cotisations légales de sécurité sociale 
supportées par l'employeur: Il s'agit 
principalement des cotisations versées à des 
organismes de sécurité sociale à la charge de 
l'employeur et rendues obligatoires par le pouvoir 
public. Ce sont les montants nets effectivement 
versés par l'entreprise ou l'établissement, déduction 
faite de tous les remboursements et subventions 
éventuels. Sont comprises les cotisations légales à 
la sécurité sociale au titre d'assurance maladie, 
maternité, invalidité, vieillesse, chômage, accidents 
de travail et maladies professionnelles, les 
prestations sociales et autres. 
- les cotisations conventionnelles, contractuelles 
et bénévoles de sécurité sociale à la charge de 
l'employeur. Ce sont toutes les contributions au titre 
de régimes complémentaires de sécurité sociale, 
allant au-delà de ce qui est rendu obligatoire par le 
pouvoir public, telles que les régimes 
complémentaires de retraite, d'assurance chômage, 
d'assurance maladie, et autres. 
- la rémunération directe: il s'agit des salaires de 
base, des rémunérations versées pour les heures 
normales de travail et les heures supplémentaires, 
les primes et indemnités payées régulièrement lors 
de chaque paie. Ce sont les montants bruts, avant 
déduction des impôts et des cotisations à la sécurité 
sociale à charge des salariés; 
- les primes et gratifications non versées lors de 
chaque paie : 13ième, 14ième mois, primes de 
vacances, primes liées aux performances 
individuelles ou collectives, les versements au titre 
de la formation d'un patrimoine au profit des salariés; 
- la rémunération pour les journées non ouvrées: 
les rémunérations versées correspondant aux 
congés et jours fériés légaux, conventionnels, 
contractuels ou bénévoles, et aux autres jours 
chômés payés; 
- les prestations sociales directes comprennent 
les sommes versées directement par l'employeur 
aux salariés, considérées comme prestations de 
sécurité sociale, c'est à dire le salaire garanti en cas 
de maladie, le salaire garanti en cas de chômage 
partiel, et autres; 
- les frais de formation professionnelle, y compris 
la rémunération des apprentis; 
- les autres dépenses, en particulier les frais de 
recrutement, les sommes versées pour les cantines 
et chèques-repas, les services sociaux, les services 
culturels et médicaux, les jardins d'enfants et 
crèches, et les frais de transport. Toutes ces 
dépenses incluent les amortissements sur les 
immeubles et l'équipement, et les frais de réparation 
et d'entretien. Les salaires et appointements du 
personnel affecté à ces services, s'il est directement 
rémunéré par l'entreprise, sont exclus. 
- les indemnités de licenciement: indemnités 
versées effectivement aux travailleurs licenciés 
(indemnités de licenciement et de préavis non 
presté); 
- les impôts relatifs à l'emploi de main-d'oeuvre sont 
ajoutés, tandis que les subventions, destinées à 
rembourser partiellement ou totalement les 
rémunérations directes, sont déduites. 
- les avantages en nature: les produits de 
l'entreprise cédés gratuitement pour usage privé ou 
vendus au personnel à un prix inférieur au prix de 
revient (charbon, gaz, électricité, fuel, nourriture et 
boissons à l'exception des dépenses pour les 
cantines, etc.), les dépenses de l'entreprise pour 
faciliter le logement des salariés, le coût des voitures 
de société mises à la disposition des salariés pour 
usage privé. 
XIII 
Signes et abréviations 
Néant ou non disponible 
: Confidentiel 
ECU Unité monétaire européenne 
SPA Standard de pouvoir d'achat 
BFR Franc belge 
DKR Couronne danoise 
DM Mark allemand 
DR Drachme grecque 
ESC Escudo portugais 
FF Franc français 
HFL Florin néerlandais 
IRL Livre irlandaise 
LFR Franc luxembourgeois 
LIT Lire italienne 
PTA Peseta espagnole 
UKL Livre sterling 
n.c.a. non classifié ailleurs 
Table de conversion 1992 
1 ECU = 
41,5947 BFR 
7,80966 DKR 
2,02038 DM 
247,026 DR 
174,698 ESC 
6,84881 FF 
2,2749 HFL 
0,76074 IRL 
41,5947 LFR 
1595,52 LIT 
132,513 PTA 
0,73756 UKL 
SPA = 
40,87 
9,89 
2,23 
BFR 
DKR 
DM 
183,95 DR 
125,0 
6,94 
2,31 
0,69 
42,06 
1577 
ESC 
FF 
HFL 
IRL 
LFR 
LIT 
124,13 PTA 
0,666 UKL 
XIV 
ALLGEMEINE TABELLEN: INDUSTRIE UND DIENSTLEISTUNGEN 
GENERAL TABLES: INDUSTRY AND SERVICES 
TABLEAUX GENERAUX: INDUSTRIE ET SERVICES 
1 
ARBEITSKOSTEN JE MONAT 
in Landeswährung 
eurostat 1992 MONTHLY LABOUR COSTS 
in national currency 
NACE Rev. 1 Β 
BFR 
113402 
115216 
-
-
_ 
115216 
110974 
105115 
109825 
74919 
60050 
70820 
90640 
119047 
119894 
192714 
150648 
106870 
109246 
135300 
101023 
113327 
185908 
114058 
149356 
134878 
122353 
120681 
85682 
78869 
DK 
DKR 
20847 
20824 
20014 
25480 
_ 
20204 
20604 
20378 
22389 
18119 
15502 
16923 
18169 
20664 
25282 
25504 
23945 
20013 
19971 
19635 
19599 
20384 
26172 
20714 
22058 
20536 
18697 
21447 
17787 
21209 
25033 
D(1) 
DM 
6259 
7002 
7116 
6120 
6280 
5103 
7613 
4664 
3965 
4170 
5099 
5712 
6474 
9842 
7898 
5391 
5715 
6346 
5661 
6470 
9588 
6747 
6504 
6035 
7298 
7102 
5251 
-
8168 
8315 
6220 
D (2) 
DM 
3451 
4241 
4420 
3072 
2770 
4092 
2369 
2228 
2420 
2618 
2636 
4092 
3662 
3302 
2794 
3116 
3046 
3205 
3170 
7935 
3050 
3429 
3096 
3021 
3320 
2596 
-
4268 
4442 
3758 
GR 
DR 
277833 
377923 
528805 
485217 
383753 
246697 
265616 
251721 
248189 
233058 
172322 
183855 
253979 
289789 
268286 
507081 
341472 
259252 
335178 
417003 
251620 
322910 
299042 
273993 
328439 
224107 
289918 
338042 
185729 
-
367762 
381771 
307968 
E 
PTA 
277633 
316866 
345873 
311696 
240752 
277996 
246943 
347871 
207581 
170998 
166779 
181806 
283002 
308950 
555315 
367024 
293776 
268290 
329258 
264721 
304379 
614331 
292281 
346938 
349232 
320177 
326383 
207943 
248282 
452251 
492226 
324579 
F 
FF 
17620 
22189 
17900 
43500 
19223 
17849 
16451 
18338 
13572 
11609 
13521 
13286 
17518 
20500 
27525 
22930 
15633 
17830 
18776 
16675 
17384 
28220 
18050 
20857 
18366 
16728 
22441 
14938 
15252 
19783 
21504 
18189 
C_F INDUSTRY 
C MINING AND QUARRYING 
10 Mining of coal and lignite; extraction of peat 
11 Extraction of crude petroleum & natural gas; services 
12 Mining of uranium and thorium ores 
13 Mining of metal ores 
14 Other mining and quarrying 
D MANUFACTURING 
15 Manufacture of food products and beverages 
16 Manufacture of tobacco products 
17 Manufacture of textiles 
18 Manuf. of wearing apparel; dressing and dyeing of fur 
19 Tanning & dressing of leather; manuf. of luggage 
20 Manuf. of wood, products of wood & cork, art. of straw 
21 Manufacture of pulp, paper and paper products 
22 Publishing, printing, reproduction of recorded media 
23 Manuf. of coke, refined petroleum prod., nuclear fuel 
24 Manufacture of chemicals and chemical products 
25 Manufacture of rubber and plastic products 
26 Manufacture of other non-metallic mineral products 
27 Manufacture of basic metals 
28 Manufacture of fabricated metal products 
29 Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 
30 Manufacture of office machinery and computers 
31 Manufacture of electrical machinery & apparatus n.e.c. 
32 Manuf. of radio, television Scommunication equipment 
33 Manuf. of medical, precision & optical instruments 
34 Manuf. of motor vehicles, trailers & semi-trailers 
35 Manufacture of other transport equipment 
36 Manufacture of furniture; manufacturing n.e.c. 
37 Recycling 
E ELECTRICITY, GAS AND WATER SUPPLY 
40 Electricity, gas, steam and hot water supply 
41 Collection, purification and distribution of water 
F CONSTRUCTION 
G_K SERVICES 
G WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR 
50 Sale, maintenance and repair of motor vehicles 
51 Wholesale trade and commission trade 
52 Retail trade; repair of personal & household goods 
H HOTELS AND RESTAURANTS 
633 Activities of travel agencies and tour operators; 
J FINANCIAL INTERMEDIATION 
65 Financial intermediation, except insurance & pension 
66 Insurance & pension funding, except compulsory S.S. 
K REAL ESTATE, RENTING, BUSINESS ACTIVITIES 
70 Real estate activities 
71 Renting of machinery and equipment without operator 
72 Computer and related activities 
73 Research and development 
74 Other business activities 
94540 
127172 
21638 
22400 
5649 3759 
268274 
250353 
288807 
112130 
105450 
130021 
92636 
68094 
97715 
190103 
197548 
171554 
122699 
-
126121 
-
-
117833 
20883 
21078 
22611 
18098 
21522 
23329 
25357 
24411 
30204 
22804 
21063 
19738 
27437 
24571 
22399 
-
-
-
4456 
-
-
7609 
7478 
7948 
_ 
-
-
7552 
7637 
5585 
253926 236956 
271768 244630 
286964 257697 
3153 202519 207683 
205977 
218075 
195356 
279555 
4389 
4469 
4116 
15859 
18305 
15940 
16538 
17957 
13882 
13039 
18276 
354276 
362201 
313196 
310095 
310095 
-
-
-
. 
448383 
460609 
377935 
326223 
261800 
262544 
348671 
408026 
328766 
24973 
25990 
22669 
20774 
19109 
18072 
24206 
28542 
20432 
(1) BR. Deutschland vor dem 3.10.1990 /FR. of Germany prior to 3.10.1990/R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Lander und Berlin-Ost / New Lander and East Berlin / Nouveaux Länder et Berlln-Est 
m 
eurostat 
1992 
1 
COUT MENSUEL DE LA MAIN-D'OEUVRE 
en monnaie nationale 
IRL 
IRL 
1568 
1999 
-
-
1769 
1497 
1519 
2331 
1126 
775 
785 
1213 
1686 
1722 
1919 
1433 
1759 
1937 
1304 
1345 
1902 
1289 
1451 
1491 
1147 
2035 
1234 
2159 
2159 
-
1840 
1557 
1267 
1218 
1736 
971 
-
1088 
2198 
2252 
2072 
1448 
1289 
1504 
1592 
-
1439 
I L 
LIT LFR 
100036 
104503 
-
-
-
104503 
107988 
82900 
: 
163446 
: 
-
81523 
: 
120302 
-
97547 
134721 
87372 
110874 
90272 
120573 
-
87215 
-
72366 
74089 
: 
98585 
: 
162019 
-
-
79075 
118563 
82521 
79100 
100029 
65630 
59795 
103209 
173117 
173117 
-
103320 
-
157567 
140713 
: 
92618 
NL 
HFL 
5831 
8881 
9443 
-
-
5875 
5781 
6861 
5132 
4003 
4828 
6190 
6199 
9295 
7336 
5326 
5808 
6638 
5124 
5616 
6538 
5517 
5668 
5620 
5864 
4660 
-
6509 
6639 
5864 
5495 
5275 
4800 
4868 
5825 
3569 
3921 
4546 
6870 
6670 
7328 
5433 
5986 
5261 
7498 
6709 
5106 
Ρ 
ESC 
144917 
161132 
223572 
142611 
141102 
147246 
299266 
109474 
94600 
107527 
114766 
230007 
195702 
403925 
250080 
140794 
151068 
188502 
137288 
163292 
189877 
209625 
168586 
197367 
250760 
113566 
282971 
363641 
138344 
131973 
203162 
166814 
165051 
185487 
135597 
121252 
251227 
374251 
378686 
354280 
194444 
187476 
169808 
255079 
285384 
191683 
UK 
UKL 
1573 
2425 
3323 
-
1626 
1493 
1366 
2563 
1068 
770 
987 
1182 
1595 
1535 
2710 
1931 
1378 
1412 
1520 
1495 
1591 
1874 
1430 
1492 
1496 
1778 
1779 
1220 
-
2120 
2212 
1786 
1618 
1455 
1263 
1285 
1420 
1181 
814 
1409 
2134 
2165 
2052 
1796 
-
2582 
1715 
C_F 
C 
10 
11 
12 
13 
14 
D 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
E 
40 
41 
F 
G_K 
G 
50 
51 
52 
H 
633 
J 
65 
66 
Κ 
70 
71 
72 
73 
74 
NACE Rev. 1 
INDUSTRIE 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
Extraction de houille, lignite et tourbe 
Extraction d'hydrocarbures; services annexes 
Extraction de minerais d'uranium 
Extraction de minerais métalliques 
Autres industries extractives 
INDUSTRIE MANUFACTURIERE 
Industrie des produits alimentaires et des boissons 
Industrie du tabac 
Industrie textile 
Industrie de l'habillement et des fourrures 
Industrie du cuir et de la chaussure 
Travail du bois, fabrication d'articles en bois, en liège 
Industrie du papier et du carton 
Edition.imprimerie,reproduction de supports enregistrés 
Cokéfaction, raffinage de petrol, industries nucléaires 
Industrie chimique 
Industrie du caoutchouc et des plastiques 
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
Métallurgie 
Travail des métaux 
Fabrication de machines et équipements n.c.a. 
Fab. de machines de bureau et matériel informatique 
Fabrication de machines et appareils électriques n.c.a. 
Fab. d'équipement de radio, télévision, communication 
Fab. d'instruments médicaux, de précision, d'optique 
Industrie automobile 
Fabrication d'autres matériels de transport 
Fabrication de meubles; industries diverses 
Récupération 
PROD. ET DISTRIB. D'ELECTRICITE, GAZ & EAU 
Prod, et distrib. d'électricité, gaz, vapeur et eau chaude 
Captage, traitement et distribution d'eau 
CONSTRUCTION 
SERVICES 
COMMERCE DE GROS ET DETAIL; REPARATION 
Commerce et réparation automobile 
Commerce de gros et intermédiaires du commerce 
Commerce de détail, réparation d'articles domestiques 
HOTELS ET RESTAURANTS 
Agences de voyage et de tourisme 
INTERMEDIATION FINANCIERE 
Intermédiation financière, sauf assur.&caisses retraite 
Activités des assurances et caisses de retraites 
IMMOBILIER.LOCATION.SERVICES AUX ENTREP. 
Activités immobilières 
Location sans opérateur 
Activités informatiques 
Recherche et développement 
Services fournis principalement aux entreprises 
m 
ARBEITSKOSTEN JE MONAT 
in ECU 
eurostat 
1992 MONTHLY LABOUR COSTS 
in ECU 
NACE Rev. 1 DK D(1) D (2) GR 
C_F INDUSTRY 
C MINING AND QUARRYING 
10 Mining of coal and lignite; extraction of peat 
11 Extraction of crude petroleum & natural gas; sen/ices 
12 Mining of uranium and thorium ores 
13 Mining of metal ores 
14 Other mining and quarrying 
D MANUFACTURING 
15 Manufacture of food products and beverages 
16 Manufacture of tobacco products 
17 Manufacture of textiles 
18 Manuf. of wearing apparel; dressing and dyeing of fur 
19 Tanning & dressing of leather; manuf. of luggage 
20 Manuf. of wood, products of wood & cork, art. of straw 
21 Manufacture of pulp, paper and paper products 
22 Publishing, printing, reproduction of recorded media 
23 Manuf. of coke, refined petroleum prod., nuclear fuel 
24 Manufacture of chemicals and chemical products 
25 Manufacture of rubber and plastic products 
26 Manufacture of other non-metallic mineral products 
27 Manufacture of basic metals 
28 Manufacture of fabricated metal products 
29 Manufacture of machinen/ and equipment n.e.c. 
30 Manufacture of office machinery and computers 
31 Manufacture of electrical machinery & apparatus n.e.c 
32 Manuf. of radio, television Scommunication equipment 
33 Manuf. of medical, precision & optical instruments 
34 Manuf. of motor vehicles, trailers & semi-trailers 
35 Manufacture of other transport equipment 
36 Manufacture of furniture; manufacturing n.e.c. 
37 Recycling 
E ELECTRICITY, GAS AND WATER SUPPLY 
40 Electricity, gas, steam and hot water supply 
41 Collection, purification and distribution of water 
F CONSTRUCTION 
G_K SERVICES 
G WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR 
50 Sale, maintenance and repair of motor vehicles 
51 Wholesale trade and commission trade 
52 Retail trade; repair of personal & household goods 
H HOTELS AND RESTAURANTS 
633 Activities of travel agencies and tour operators; 
J FINANCIAL INTERMEDIATION 
65 Financial intermediation, except insurance & pension 
66 Insurance & pension funding, except compulsory S.S. 
K REAL ESTATE, RENTING, BUSINESS ACTIVITIES 
70 Real estate activities 
71 Renting of machinery and equipment without operator 
72 Computer and related activities 
73 Research and development 
74 Other business activities 
2726 
2770 
-
-
. 
2770 
2668 
2527 
2640 
1801 
1444 
1703 
2179 
2862 
2883 
4633 
3622 
2569 
2627 
3253 
2429 
2725 
4470 
2742 
3591 
3243 
2942 
2901 
2060 
1896 
2670 
2667 
2563 
3263 
. 
2587 
2638 
2610 
2867 
2320 
1985 
2167 
2327 
2646 
3237 
3266 
3066 
2563 
2557 
2514 
2510 
2610 
3351 
2653 
2825 
2630 
2394 
2746 
2278 
2716 
3206 
3098 
3466 
3522 
3029 
3109 
2526 
3768 
2308 
1962 
2064 
2524 
2827 
3204 
4872 
3909 
2668 
2829 
3141 
2802 
3202 
4746 
3340 
3219 
2987 
3612 
3515 
2599 
-
4043 
4116 
3079 
1708 
2099 
2188 
1520 
1371 
2026 
1173 
1103 
1198 
1296 
1305 
2025 
1813 
1635 
1383 
1542 
1508 
1587 
1569 
3928 
1510 
1697 
1532 
1495 
1643 
1285 
-
2113 
2199 
1860 
1125 
1530 
2141 
1964 
1553 
999 
1075 
1019 
1005 
943 
698 
744 
1028 
1173 
1086 
2053 
1382 
1049 
1357 
1688 
1019 
1307 
1211 
1109 
1330 
907 
1174 
1368 
752 
-
1489 
1545 
1247 
2095 
2391 
2610 
2352 
1817 
2098 
1863 
2625 
1566 
1290 
1258 
1372 
2135 
2331 
4190 
2769 
2217 
2024 
2484 
1998 
2297 
4636 
2205 
2618 
2635 
2416 
2463 
1569 
1873 
3413 
3714 
2449 
2573 
3240 
2614 
6352 
2807 
2606 
2402 
2678 
1982 
1695 
1974 
1940 
2558 
2993 
4019 
3348 
2283 
2603 
2742 
2435 
2538 
4121 
2636 
3045 
2682 
2443 
3277 
2181 
2227 
2889 
3140 
2656 
2273 
3058 
2771 
2868 
2796 1860 
1086 
1889 
2179 
2316 
2670 
2696 
2535 
3126 
2227 
1637 
2349 
4571 
4750 
4125 
2950 
-
3032 
-
-
2833 
2674 
2699 
2895 
2317 
2756 
2987 
3247 
3126 
3868 
2920 
2697 
2528 
3513 
3146 
2868 
-
-
-
2206 
-
-
3766 
3701 
3934 
. 
-
-
3738 
3780 
2764 
-
-
-
1561 
-
-
2173 
2212 
2037 
_ 
-
-
-
-
-
1028 
1100 
1162 
820 
834 
883 
1434 
1466 
1268 
1255 
1255 
-
-
-
-
1788 
1846 
1945 
1567 
1474 
2109 
3383 
3476 
2852 
2462 
1975 
1981 
2631 
3079 
2481 
2325 
2411 
2622 
2024 
1903 
2669 
3646 
3795 
3310 
3033 
2790 
2639 
3534 
4167 
2983 
(1) BR. Deutschland vor dem 3.10.1990 / F.R. of Germany prior to 3.10.1990 / R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Lander und Berlin-Ost / New Lander and East Berlin / Nouveaux Lander et Berlln-Est 
m 
eurostat 
1992 COUT MENSUEL DE LA MAIN-D'OEUVRE en ECU 
IRL NL UK EUR NACE Rev. 1 
2061 
2628 
2326 
1968 
1997 
3065 
1480 
1019 
1031 
1595 
2216 
2263 
2523 
1883 
2312 
2546 
1714 
1768 
2500 
1695 
1907 
1959 
1508 
2675 
1622 
2838 
2838 
2419 
2047 
1665 
1601 
2283 
1276 
1430 
2890 
2960 
2724 
1904 
1694 
1976 
2093 
1892 
1901 
2851 
1984 
1902 
2405 
1578 
1438 
2481 
4162 
4162 
2484 
3788 
3383 
2227 
2415 
2319 
2110 
2140 
2561 
1569 
1724 
1998 
3020 
2932 
3221 
2405 
2512 
-
-
-
-
2512 
2596 
1993 
3930 
-
1960 
2892 
-
2345 
3239 
2101 
2666 
2170 
2899 
-
2097 
1740 
1781 
2370 
3895 
2563 
3904 
4151 
-
-
2583 
2541 
3016 
2256 
1760 
2122 
2721 
2725 
4086 
3225 
2341 
2553 
2918 
2252 
2469 
2874 
2425 
2492 
2471 
2578 
2049 
-
2861 
2918 
2578 
829 
922 
1280 
816 
808 
843 
1713 
627 
541 
615 
657 
1316 
1120 
2312 
1431 
806 
865 
1079 
786 
935 
1087 
1200 
965 
1130 
1435 
650 
1620 
2081 
792 
2132 
3288 
4505 
-
2205 
2024 
1851 
3475 
1448 
1045 
1338 
1603 
2163 
2081 
3673 
2618 
1868 
1915 
2060 
2027 
2157 
2540 
1938 
2022 
2028 
2410 
2412 
1654 
-
2874 
2999 
2422 
2481 
2980 
2905 
4687 
3577 
2136 
2338 
2479 
2117 
2740 
1613 
1256 
1429 
1871 
2455 
2648 
3840 
3214 
2299 
2277 
2671 
2357 
2670 
3868 
2802 
2667 
2613 
2951 
2836 
2037 
2169 
3176 
3383 
2292 
C_ 
C 
10 
11 
12 
13 
14 
D 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
E 
40 
41 
755 
1163 
955 
945 
1062 
776 
694 
1438 
2142 
2167 
2028 
2194 
1973 
1712 
1742 
1925 
1600 
1103 
1911 
2893 
2935 
2782 
2285 
2233 
1951 
1950 
2243 
1834 
1343 
1977 
3282 
3302 
3224 
2388 
2631 
2313 
3296 
2949 
2244 
1113 
1073 
972 
1460 
1633 
1097 
2435 
-
3501 
2325 
2625 
2424 
2415 
3386 
3758 
2580 
K 
70 
71 
72 
73 
74 
 F INDUSTRIE 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
Extraction de houille, lignite et tourbe 
Extraction d'hydrocarbures; services annexes 
Extraction de minerais d'uranium 
Extraction de minerais métalliques 
Autres industries extractives 
INDUSTRIE MANUFACTURIERE 
Industrie des produits alimentaires et des boissons 
Industrie du tabac 
Industrie textile 
Industrie de l'habillement et des fourrures 
Industrie du cuir et de la chaussure 
Travail du bois, fabrication d'articles en bois, en liège 
Industrie du papier et du carton 
Edition,imprimerie,reproduction de supports enregistré 
Cokéfaction, raffinage de pétrol, industries nucléaires 
Industrie chimique 
Industrie du caoutchouc et des plastiques 
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
Métallurgie 
Travail des métaux 
Fabrication de machines et équipements n.c.a. 
Fab. de machines de bureau et matériel informatique 
Fabrication de machines et appareils électriques n.c.a. 
Fab. d'équipement de radio, télévision, communication 
Fab. d'instruments médicaux, de précision, d'optique 
Industrie automobile 
Fabrication d'autres matériels de transport 
Fabrication de meubles; industries diverses 
Récupération 
PROD. ET DISTRIB. D'ELECTRICITE, GAZ & EAU 
Prod, et distrib. d'électricité, gaz, vapeur et eau chaude 
Captage, traitement et distribution d'eau 
CONSTRUCTION 
G_K SERVICES 
G COMMERCE DE GROS ET DETAIL; REPARATION 
50 Commerce et réparation automobile 
51 Commerce de gros et intermédiaires du commerce 
52 Commerce de détail, réparation d'articles domestiques 
H HOTELS ET RESTAURANTS 
633 Agences de voyage et de tourisme 
J INTERMEDIATION FINANCIERE 
65 Intermédiation financière, sauf assur.&caisses retraite 
66 Activités des assurances et caisses de retraites 
IMMOBILIER, LOCATION.SERVICES AUX ENTREP 
Activités immobilières 
Location sans opérateur 
Activités informatiques 
Recherche et développement 
Services fournis principalement aux entreprises 
ARBEITSKOSTEN JE MONAT 
Index; Durchschnitt EUR­12=100 (auf ECU Basis) 
m 
eurostat 1992 MONTHLY LABOUR COSTS Index: average EUR­12=100 (ECU base) 
NACE Rev. 1 
C_F 
C 
10 
11 
12 
13 
14 
D 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
E 
40 
41 
F 
INDUSTRY 
MINING AND QUARRYING 
Mining of coal and lignite; extraction of peat 
Extraction of crude petroleum & natural gas; services 
Mining of uranium and thorium ores 
Mining of metal ores 
Other mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Manufacture of food products and beverages 
Manufacture of tobacco products 
Manufacture of textiles 
Manuf. of wearing apparel; dressing and dyeing of fur 
Tanning & dressing of leather; manuf. of luggage 
Manuf. of wood, products of wood & cork, art. of straw 
Manufacture of pulp, paper and paper products 
Publishing, printing, reproduction of recorded media 
Manuf. of coke, refined petroleum prod., nuclear fuel 
Manufacture of chemicals and chemical products 
Manufacture of rubber and plastic products 
Manufacture of other non-metallic mineral products 
Manufacture of basic metals 
Manufacture of fabricated metal products 
Manufacture of machinen/ and equipment n.e.c. 
Manufacture of office machinery and computers 
Manufacture of electrical machinery & apparatus n.e.c. 
Manuf. of radio, television Scommunication equipment 
Manuf. of medical, precision & optical Instruments 
Manuf. of motor vehicles, trailers & semi-trailers 
Manufacture of other transport equipment 
Manufacture of furniture; manufacturing n.e.c. 
Recycling 
ELECTRICITY, GAS AND WATER SUPPLY 
Electricity, gas, steam and hot water supply 
Collection, purification and distribution of water 
CONSTRUCTION 
G_K SERVICES 
G 
50 
51 
52 
H 
633 
J 
65 
66 
K 
70 
71 
72 
73 
74 
WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR 
Sale, maintenance and repair of motor vehicles 
Wholesale trade and commission trade 
Retail trade; repair of personal & household goods 
HOTELS AND RESTAURANTS 
Activities of travel agencies and tour operators; 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Financial intermediation, except insurance & pension 
Insurance & pension funding, except compulsory S.S. 
REAL ESTATE, RENTING, BUSINESS ACTIVITIES 
Real estate activities 
Renting of machinery and equipment without operator 
Computer and related activities 
Research and development 
Other business activities 
Β 
109.90 
92.95 
­
­
­
­
118.49 
107.63 
119.40 
96.35 
111.68 
114.92 
119.17 
116.45 
116.58 
108.87 
120.67 
112.71 
111.78 
115.37 
121.77 
103.03 
102.06 
115.55 
97.87 
134.65 
124.11 
99.69 
102.33 
101.14 
87.43 
99.48 
136.91 
138.14 
129.97 
139.36 
121.38 
121.89 
118.84 
139.28 
143.84 
127.94 
112.36 
­
125.55 
­
­
109.79 
DK 
107.60 
89.48 
88.23 
69.61 
­
­
110.67 
106.43 
123.29 
104.62 
143.86 
158.01 
151.67 
124.33 
107.78 
122.27 
85.05 
95.42 
111.49 
112.33 
94.12 
106.46 
97.78 
86.64 
94.67 
105.91 
100.65 
81.14 
96.86 
111.83 
125.22 
100.93 
121.27 
128.44 
137.03 
138.37 
129.08 
126.30 
205.19 
151.11 
98.95 
94.67 
119.97 
111.22 
111.28 
104.65 
103.75 
83.72 
111.15 
D(1) 
124.88 
116.30 
121.26 
­
129.57 
125.40 
119.34 
137.52 
143.13 
156.21 
144.47 
134.87 
115.16 
121.02 
126.87 
121.65 
116.08 
124.25 
117.57 
118.86 
119.96 
122.70 
119.20 
120.71 
114.32 
122.43 
123.98 
127.61 
­
127.29 
121.68 
134.31 
122.38 
­
_ 
­
­
120.21 
­
­
114.78 
112.09 
122.04 
. 
­
­
110.38 
100.57 
107.13 
D (2) 
68.86 
70.43 
75.32 
­
61.33 
64.78 
73.92 
72.71 
87.78 
83.85 
69.24 
53.15 
76.49 
47.21 
50.86 
60.17 
67.75 
56.44 
67.30 
58.78 
101.54 
53.88 
63.64 
58.65 
50.67 
57.95 
63.09 
­
66.52 
65.00 
81.13 
81.43 
­
_ 
­
­
85.07 
­
­
66.21 
66.99 
63.20 
_ 
­
­
­
­
­
GR 
45.33 
51.34 
73.70 
41.90 
­
72.71 
42.72 
43.37 
48.14 
36.66 
58.50 
55.53 
52.09 
54.94 
47.78 
41.02 
53.46 
43.02 
45.66 
59.60 
63.19 
43.21 
48.97 
31.30 
39.59 
49.85 
34.72 
39.78 
48.26 
36.92 
­
46.87 
45.69 
54.39 
­
48.63 
52.67 
56.40 
51.79 
44.68 
62.08 
44.66 
43.70 
44.41 
39.33 
47.81 
51.79 
­
­
­
­
E 
84.44 
80.23 
89.85 
110.09 
77.71 
84.62 
88.04 
95.79 
97.12 
102.71 
88.08 
73.31 
86.98 
88.05 
109.13 
86.18 
96.44 
88.92 
93.00 
84.73 
86.03 
119.84 
78.72 
98.16 
100.86 
81.88 
86.86 
77.04 
86.38 
107.44 
109.80 
106.84 
82.68 
97.58 
91.62 
94.63 
86.69 
85.41 
109.75 
106.71 
103.10 
105.26 
88.46 
93.76 
81.51 
82.02 
77.69 
81.92 
96.14 
F 
103.71 
108.72 
89.99 
135.51 
120.07 
105.14 
113.50 
97.71 
122.88 
134.93 
138.18 
103.67 
104.19 
113.05 
104.67 
104.19 
99.30 
114.36 
102.63 
103.29 
95.09 
106.53 
94.07 
114.20 
102.64 
82.78 
115.57 
107.10 
102.68 
90.95 
92.83 
115.86 
101.35 
119.60 
119.19 
123.66 
116.88 
110.32 
141.69 
135.00 
111.12 
114.93 
102.67 
115.52 
115.12 
109.26 
104.37 
110.88 
115.60 
(1) B.R. Deutschland vor dem 3.10.1990/F.R. of Germany prior :o 3.10.1990/ R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Länder und Berlin-Ost / New Lander and East Berlin / Nouveaux Lander et Berlin-Est 
Ξ £ eurostat 
1992 COUT MENSUEL DE LA MAIN-D'OEUVRE 
Indice: moyenne EUR-12=100 (base ECU) 
IRL 
83.09 
88.17 
-
-
99.48 
79.37 
94.35 
111.84 
91.77 
81.12 
72.18 
85.23 
90.28 
85.47 
78.50 
81.92 
101.54 
95.31 
72.72 
66.23 
64.64 
60.48 
71.52 
74.99 
51.10 
94.36 
79.65 
89.34 
83.89 
-
105.89 
91.66 
85.33 
82.06 
101.76 
69.56 
-
72.36 
88.06 
89.65 
84.50 
72.52 
69.89 
81.83 
61.81 
-
73.30 
I L 
96.94 
84.31 
-
-
-
-
107.48 
104.73 
94.17 
: 
243.65 
: 
-
104.74 
: 
109.24 
-
72.98 
140.91 
92.27 
99.78 
92.07 
108.59 
-
74.84 
: 
66.59 
60.37 
: 
116.38 
: 
122.64 
: 
: 
83.21 
127.64 
101.67 
97.49 
107.21 
86.00 
107.04 
125.52 
126.83 
126.05 
-
94.61 
: 
156.85 
99.90 
: 
86.29 
NL 
103.32 
131.00 
88.56 
-
-
104.18 
120.06 
110.06 
139.87 
140.08 
113.41 
110.83 
102.92 
106.42 
100.35 
101.86 
112.15 
109.23 
95.54 
92.48 
74.30 
86.56 
95.37 
83.73 
90.90 
100.58 
-
90.09 
86.28 
112.45 
105.71 
103.82 
108.12 
109.69 
114.16 
85.50 
128.33 
101.08 
92.03 
88.80 
99.92 
90.96 
108.56 
95.76 
97.33 
78.47 
86.98 
Ρ 
33.43 
30.95 
59.90 
34.92 
32.58 
39.82 
62.51 
38.85 
43.10 
43.07 
35.10 
53.62 
42.30 
60.21 
44.54 
35.06 
37.98 
40.39 
33.33 
35.01 
38.79 
44.99 
36.93 
38.28 
50.62 
31.92 
50.99 
61.53 
34.54 
33.06 
52.07 
48.93 
48.43 
47.33 
42.30 
51.67 
72.74 
65.28 
65.64 
62.90 
42.39 
44.27 
40.24 
43.11 
43.46 
42.52 
UK 
85.93 
110.32 
96.11 
-
94.32 
81.66 
87.47 
126.80 
89.79 
83.14 
93.67 
85.65 
88.10 
78.60 
95.67 
81.47 
81.25 
84.09 
77.12 
85.97 
80.81 
65.68 
69.17 
75.82 
77.62 
81.68 
85.07 
81.23 
-
90.50 
88.65 
105.65 
96.01 
88.34 
87.74 
89.29 
85.81 
87.23 
82.16 
96.64 
88.17 
88.88 
86.29 
92.73 
-
103.37 
90.10 
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100 
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INDUSTRIE 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
Extraction de houille, lignite et tourbe 
Extraction d'hydrocarbures; services annexes 
Extraction de minerais d'uranium 
Extraction de minerais métalliques 
Autres industries extractives 
INDUSTRIE MANUFACTURIERE 
Industrie des produits alimentaires et des boissons 
Industrie du tabac 
Industrie textile 
Industrie de l'habillement et des fourrures 
Industrie du cuir et de la chaussure 
Travail du bois, fabrication d'articles en bois, en liège 
Industrie du papier et du carton 
Edition,Imprimerie,reproduction de supports enregistrés 
Cokéfaction, raffinage de pétrol, industries nucléaires 
Industrie chimique 
Industrie du caoutchouc et des plastiques 
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
Métallurgie 
Travail des métaux 
Fabrication de machines et équipements n.c.a. 
Fab. de machines de bureau et matériel Informatique 
Fabrication de machines et appareils électriques n.c.a. 
Fab. d'équipement de radio, télévision, communication 
Fab. d'instruments médicaux, de précision, d'optique 
Industrie automobile 
Fabrication d'autres matériels de transport 
Fabrication de meubles; Industries diverses 
Récupération 
PROD. ET DISTRIB. D'ELECTRICITE, GAZ & EAU 
Prod, et distrib. d'électricité, gaz, vapeur et eau chaude 
Captage, traitement et distribution d'eau 
CONSTRUCTION 
SERVICES 
COMMERCE DE GROS ET DETAIL; REPARATION 
Commerce et réparation automobile 
Commerce de gros et intermédiaires du commerce 
Commerce de détail, réparation d'articles domestiques 
HOTELS ET RESTAURANTS 
Agences de voyage et de tourisme 
INTERMEDIATION FINANCIERE 
Intermédiation financière, sauf assur.&caisses retraite 
Activités des assurances et caisses de retraites 
IMMOBILIER.LOCATION.SERVICES AUX ENTREP. 
Activités Immobilières 
Location sans opérateur 
Activités informatiques 
Recherche et développement 
Services fournis principalement aux entreprises 
KOSTEN JE MONAT DER AUSZUBILDENDE 
in Landeswährung 
m. eurostat 
1992 MONTHLY COSTS FOR APPRENTICES 
in national currency 
C_F 
C 
10 
11 
12 
13 
14 
D 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
E 
40 
41 
F 
NACE Rev. 1 
INDUSTRY 
MINING AND QUARRYING 
Mining of coal and lignite; extraction of peat 
Extraction of crude petroleum & natural gas; services 
Mining of uranium and thorium ores 
Mining of metal ores 
Other mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Manufacture of food products and beverages 
Manufacture of tobacco products 
Manufacture of textiles 
Manuf. of wearing apparel; dressing and dyeing of fur 
Tanning & dressing of leather; manuf. of luggage 
Manuf. of wood, products of wood & cork, art. of straw 
Manufacture of pulp, paper and paper products 
Publishing, printing, reproduction of recorded media 
Manuf. of coke, refined petroleum prod., nuclear fuel 
Manufacture of chemicals and chemical products 
Manufacture of rubber and plastic products 
Manufacture of other non-metallic mineral products 
Manufacture of basic metals 
Manufacture of fabricated metal products 
Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 
Manufacture of office machinery and computers 
Manufacture of electrical machinery & apparatus n.e.c. 
Manuf. of radio, television&communication equipment 
Manuf. of medical, precision & optical instruments 
Manuf. of motor vehicles, trailers & semi-trailers 
Manufacture of other transport equipment 
Manufacture of furniture; manufacturing n.e.c. 
Recycling 
ELECTRICITY, GAS AND WATER SUPPLY 
Electricity, gas, stream and hot water supply 
Collection, purification and distribution of water 
CONSTRUCTION 
G_K SERVICES 
G 
50 
51 
52 
H 
633 
J 
65 
66 
K 
70 
71 
72 
73 
74 
WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR 
Sale, maintenance and repair of motor vehicles 
Wholesale trade and commission trade 
Retail trade; repair of personal & household goods 
HOTELS AND RESTAURANTS 
Activities of travel agencies and tour operators; 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Financial intermediation, except insurance & pension 
Insurance & pension funding, except compulsory S.S. 
REAL ESTATE, RENTING, BUSINESS ACTIVITIES 
Real estate activities 
Renting of machinery and equipment without operator 
Computer and related activities 
Research and development 
Other business activities 
B 
BFR 
16044 
_ 
-
-
-
-
-
20863 
15212 
-
11691 
11261 
17600 
16486 
-
9567 
-
-
-
25326 
24680 
13114 
10914 
-
14442 
24303 
-
26716 
34939 
12044 
-
10081 
11934 
9594 
10144 
14373 
7458 
9060 
11110 
64232 
66570 
60512 
6576 
-
6576 
-
-
-
DK 
DKR 
7703 
12403 
18253 
-
-
-
11716 
7821 
8206 
9688 
11478 
7097 
6926 
7903 
8588 
8756 
9860 
8127 
8134 
8042 
11513 
7107 
7254 
7614 
8325 
13343 
7426 
6278 
7949 
6536 
5147 
7312 
7369 
7326 
7002 
7530 
7279 
6560 
7421 
6981 
7971 
7707 
11520 
8953 
10154 
8930 
10385 
8758 
8679 
D(1) 
DM 
1260 
1444 
1467 
-
1231 
1257 
1008 
1633 
1136 
1010 
1060 
1022 
1468 
1583 
1379 
1486 
1290 
1245 
1197 
1186 
1249 
1052 
1348 
1340 
1069 
1443 
1281 
1102 
-
1434 
1439 
1333 
1232 
-
_ 
-
-
1209 
-
-
1733 
1724 
1774 
. 
-
-
1190 
1179 
1028 
D (2) 
DM 
827 
932 
947 
-
715 
627 
819 
647 
586 
666 
616 
780 
1063 
702 
719 
723 
754 
750 
730 
734 
537 
698 
742 
711 
720 
704 
593 
-
793 
766 
916 
950 
-
_ 
-
-
835 
-
-
1083 
1067 
1201 
_ 
-
-
-
-
-
GR 
DR 
-
. 
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
_ 
-
-
. 
-
-
-
-
-
E 
PTA 
-
_ 
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
_ 
-
-
. 
-
-
-
-
-
F 
FF 
2465 
3078 
-
-
3186 
2669 
2558 
-
1372 
2283 
2357 
2590 
2715 
4089 
4031 
1928 
3176 
3426 
2502 
2234 
2356 
732 
3098 
3904 
3366 
2805 
2436 
2516 
1943 
3597 
3597 
-
2287 
2360 
2283 
2342 
2037 
2301 
2495 
3728 
3941 
4066 
3397 
2372 
3088 
1822 
4471 
2885 
2259 
(1) B.R. Deutschland vor dem 3.10.1990 IF.R. of Germany priorto 3.10.1990/R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Lander und Berlin-Ost / New Lander and Berlin-Ost / Nouveaux Lander et Berlin-Est 
m 
eurostat 
1992 COUT MENSUEL DES APPRENTIS en monnaie nationale 
IRL 
IRL LIT 
L 
LFR 
NL 
HFL 
Ρ 
ESC 
UK 
UKL 
NACE Rev. 1 
530 
584 
461 
518 
489 
173 
342 
388 
373 
548 
642 
574 
588 
578 
637 
620 
489 
520 
555 
533 
309 
460 
687 
612 
500 
434 
434 
582 
525 
498 
467 
533 
517 
258 
1244 
847 
1372 
526 
643 
383 
351 
528 
32353 
29267 
29267 
39703 
30746 
48713 
27368 
37653 
27668 
34024 
23998 
22572 
25989 
27771 
31465 
27040 
27523 
23765 
24812 
28863 
19880 
23694 
23604 
43067 
43067 
24616 
19960 
24672 
51302 
53185 
74699 
48851 
51373 
50252 
48815 
47773 
47395 
50240 
66319 
60006 
56698 
68147 
58482 
61764 
54623 
55672 
57244 
59328 
59773 
57558 
50661 
49403 
36083 
36083 
50757 
56635 
564 
813 
738 
837 
563 
476 
877 
444 
331 
459 
421 
725 
641 
793 
804 
461 
544 
637 
504 
579 
837 
539 
529 
525 
667 
630 
432 
968 
992 
789 
514 
647 
54336 
54041 
56843 
53349 
57689 
60350 
83202 
79333 
83292 
59718 
51161 
68363 
50910 
59221 
415 
383 
464 
417 
391 
347 
610 
596 
664 
895 
-
794 
904 
C_F INDUSTRIE 
C INDUSTRIES EXTRACTIVES 
10 Extraction de houille, lignite et tourbe 
11 Extraction d'hydrocarbures; services annexes 
12 Extraction de minerais d'uranium 
13 Extraction de minerais métalliques 
14 Autres industries extractives 
D INDUSTRIE MANUFACTURIERE 
15 Industrie des produits alimentaires et des boissons 
16 Industrie du tabac 
17 Industrie textile 
18 Industrie de l'habillement et des fourrures 
19 Industrie du cuir et de la chaussure 
20 Travail du bols, fabrication d'articles en bois, en liège 
21 Industrie du papier et du carton 
22 Edition.imprimerie,reproduction de supports enregistré 
23 Cokéfaction, raffinage de pétrol, industries nucléaires 
24 Industrie chimique 
25 Industrie du caoutchouc et des plastiques 
26 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
27 Métallurgie 
28 Travail des métaux 
29 Fabrication de machines et équipements n.c.a. 
30 Fab. de machines de bureau et matériel informatique 
31 Fabrication de machines et appareils électriques n.c.a. 
32 Fab. d'équipement de radio, télévision, communication 
33 Fab. d'instruments médicaux, de précision, d'optique 
34 Industrie automobile 
35 Fabrication d'autres matériels de transport 
36 Fabrication de meubles; industries diverses 
37 Récupération 
E PROD. ET DISTRIB. D'ELECTRICITE, GAZ & EAU 
40 Prod, et distrib. d'électricité, gaz, vapeur et eau chaude 
41 Captage, traitement et distribution d'eau 
F CONSTRUCTION 
G_K SERVICES 
G COMMERCE DE GROS ET DETAIL; REPARATION 
50 Commerce et réparation automobile 
51 Commerce de gros et intermédiaires du commerce 
52 Commerce de détail, réparation d'articles domestiques 
H HOTELS ET RESTAURANTS 
633 Agences de voyage et de tourisme 
J INTERMEDIATION FINANCIERE 
65 Intermédiation financière, sauf assur.&caisses retraite 
66 Activités des assurances et caisses de retraites 
Κ IMMOBILIER, LOCATION, SERVICES AUX ENTRE 
70 Activités immobilières 
71 Location sans opérateur 
72 Activités informatiques 
73 Recherche et développement 
74 Services fournis principalement aux entreprises 
ARBEITSKOSTEN JE STUNDE 
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1992 HOURLY LABOUR COSTS 
in national currency 
C_F 
C 
10 
11 
12 
13 
14 
D 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
E 
40 
41 
F 
NACE Rev. 1 
INDUSTRY 
MINING AND QUARRYING 
Mining of coal and lignite; extraction of peat 
Extraction of crude petroleum & natural gas; services 
Mining of uranium and thorium ores 
Mining of metal ores 
Other mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Manufacture of food products and beverages 
Manufacture of tobacco products 
Manufacture of textiles 
Manuf. of wearing apparel; dressing and dyeing of fur 
Tanning & dressing of leather; manuf. of luggage 
Manuf. of wood, products of wood & cork, art. of straw 
Manufacture of pulp, paper and paper products 
Publishing, printing, reproduction of recorded media 
Manuf. of coke, refined petroleum prod., nuclear fuel 
Manufacture of chemicals and chemical products 
Manufacture of rubber and plastic products 
Manufacture of other non-metallic mineral products 
Manufacture of basic metals 
Manufacture of fabricated metal products 
Manufacture of machinen/ and equipment n.e.c. 
Manufacture of office machinery and computers 
Manufacture of electrical machinery & apparatus n.e.c. 
Manuf. of radio, television ¿»communication equipment 
Manuf. of medical, precision & optical instruments 
Manuf. of motor vehicles, trailers & semi-trailers 
Manufacture of other transport equipment 
Manufacture of furniture; manufacturing n.e.c. 
Recycling 
ELECTRICITY, GAS AND WATER SUPPLY 
Electricity, gas, steam and hot water supply 
Collection, purification and distribution of water 
CONSTRUCTION 
G_K SERVICES 
G 
50 
51 
52 
H 
633 
J 
65 
66 
Κ 
70 
71 
72 
73 
74 
WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR 
Sale, maintenance and repair of motor vehicles 
Wholesale trade and commission trade 
Retail trade; repair of personal & household goods 
HOTELS AND RESTAURANTS 
Activities of travel agencies and tour operators; 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Financial intermediation, except Insurance & pension 
Insurance & pension funding, except compulsory S.S. 
REAL ESTATE, RENTING, BUSINESS ACTIVITIES 
Real estate activities 
Renting of machinen/ and equipment without operator 
Computer and related activities 
Research and development 
Other business activities 
Β 
BFR 
885 
909 
­
­
­
­
909 
851 
791 
859 
641 
538 
609 
705 
898 
880 
1442 
1098 
791 
810 
1018 
766 
826 
1249 
862 
1003 
997 
997 
926 
685 
632 
794 
914 
800 
754 
909 
677 
515 
694 
1372 
1445 
1196 
885 
­
875 
­
­
901 
DK 
DKR 
150.54 
144.49 
146.42 
172.99 
­
­
139.64 
148.92 
146.06 
167.14 
131.71 
115.41 
123.65 
131.67 
154.43 
182.80 
183.79 
172.90 
144.53 
141.51 
142.25 
140.30 
147.39 
187.79 
151.60 
159.62 
150.83 
135.71 
156.99 
128.92 
128.91 
181.20 
155.50 
162.25 
150.83 
152.94 
162.44 
131.55 
153.09 
169.91 
185.73 
178.14 
225.51 
165.10 
156.07 
141.58 
195.57 
178.44 
161.85 
D(1) 
DM 
46.75 
55.58 
59.33 
­
41.78 
47.00 
36.44 
57.57 
34.84 
29.78 
30.74 
36.94 
42.66 
47.66 
72.42 
58.66 
40.05 
41.50 
49.54 
41.76 
48.31 
72.59 
51.34 
50.35 
44.50 
57.50 
53.61 
38.90 
­
61.33 
62.49 
46.19 
41.33 
­
_ 
­
­
32.78 
­
­
55.55 
54.23 
59.03 
. 
­
­
53.76 
54.27 
39.17 
D (2) 
DM 
24.18 
28.65 
29.43 
­
22.13 
19.24 
29.23 
17.87 
15.79 
18.02 
17.81 
19.25 
28.40 
26.66 
24.30 
20.31 
21.75 
22.94 
22.58 
23.40 
56.27 
22.17 
23.97 
22.06 
21.86 
23.92 
18.62 
­
30.11 
31.47 
26.17 
25.32 
­
_ 
­
­
21.68 
­
­
30.42 
30.80 
29.10 
. 
­
­
­
­
­
GR 
DR 
1722 
2197 
2710 
2855 
­
2402 
1504 
1651 
1555 
1618 
1481 
1125 
1219 
1619 
1673 
1658 
2785 
1995 
1599 
2010 
2366 
1567 
1937 
1930 
1679 
2119 
1365 
1676 
2269 
1199 
­
2291 
2397 
1856 
­
1668 
1539 
1616 
1724 
1251 
1353 
1378 
2208 
2271 
1896 
1598 
1598 
­
­
­
­
E 
PTA 
2003 
2613 
3140 
2349 
1756 
2010 
1768 
2801 
1488 
1208 
1176 
1304 
2012 
2203 
4064 
2624 
2144 
1915 
2485 
1916 
2231 
4457 
2105 
2512 
2481 
2394 
2505 
1476 
1836 
3336 
3643 
2368 
1762 
2037 
1657 
1712 
1806 
1447 
1374 
1951 
3273 
3368 
2730 
2276 
1830 
1831 
2440 
2895 
2291 
F 
FF 
144.21 
188.45 
227.53 
362.22 
147.01 
146.15 
130.15 
145.24 
109.58 
99.06 
115.58 
101.16 
144.40 
157.97 
212.30 
188.77 
132.74 
144.53 
163.67 
132.47 
139.75 
217.33 
148.09 
165.13 
140.58 
153.98 
183.45 
120.30 
119.00 
150.97 
167.68 
136.11 
129.46 
139.79 
120.74 
123.75 
133.59 
107.32 
99.71 
131.28 
201.01 
205.34 
190.56 
157.04 
150.26 
140.28 
185.36 
223.07 
152.86 
(1 ) B. R. Deutschland vor dem 3.10.1990 / F. R. of Germany prior to 3.10.1990 / R. F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Lander und Berlin-Ost / New Lander and East Berlin / Nouveaux Lander et Berlin-Est 
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IRL 
IRL 
9.74 
12.03 
-
-
10.54 
9.35 
9.28 
15.28 
7.43 
5.17 
5.35 
7.37 
9.84 
10.93 
11.52 
9.03 
11.27 
10.98 
8.00 
8.37 
11.73 
8.38 
9.13 
9.57 
6.73 
12.46 
7.81 
14.69 
14.69 
-
10.01 
10.35 
8.16 
7.80 
11.10 
6.30 
-
7.18 
15.75 
16.09 
14.94 
9.45 
8.45 
9.65 
10.28 
-
9.40 
I 
UT 
-
. 
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
_ 
-
-
_ 
-
-
-
-
-
L 
LFR 
714 
690 
-
-
-
-
690 
783 
563 
1147 
-
583 
821 
-
677 
935 
640 
856 
652 
856 
-
605 
508 
579 
705 
1198 
545 
831 
574 
546 
691 
462 
394 
698 
1239 
1239 
-
727 
1074 
955 
655 
NL 
HFL 
43.84 
62.67 
66.98 
-
-
43.79 
43.60 
52.53 
38.27 
30.02 
36.16 
46.32 
46.97 
67.47 
53.43 
39.41 
43.50 
49.44 
37.99 
40.54 
46.98 
40.59 
40.92 
42.82 
44.46 
34.58 
-
48.44 
49.24 
44.36 
42.57 
37.93 
34.41 
34.89 
41.30 
25.93 
28.92 
31.38 
50.51 
48.89 
54.25 
38.78 
44.97 
36.85 
51.48 
48.19 
36.43 
Ρ 
ESC 
969 
1081 
1528 
940 
946 
968 
2169 
742 
633 
709 
759 
1539 
1330 
2791 
1716 
936 
1033 
1247 
917 
1094 
1267 
1407 
1134 
1320 
1703 
754 
2007 
2591 
973 
862 
1366 
1089 
1076 
1233 
859 
760 
1800 
2907 
2929 
2807 
1322 
1243 
1079 
1783 
1924 
1312 
UK 
UKL 
9.67 
14.10 
18.46 
-
9.08 
9.27 
7.97 
17.75 
6.98 
5.15 
6.44 
7.03 
10.12 
9.77 
17.18 
11.98 
8.40 
8.68 
9.66 
8.97 
9.73 
11.83 
9.22 
9.32 
9.47 
11.62 
11.27 
7.56 
-
13.95 
14.58 
11.69 
9.40 
9.24 
7.48 
7.63 
8.62 
6.87 
5.35 
8.63 
14.61 
14.78 
14.12 
12.09 
-
16.55 
11.66 
C_F 
C 
10 
11 
12 
13 
14 
D 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
E 
40 
41 
F 
G_K 
G 
50 
51 
52 
H 
633 
J 
65 
66 
Κ 
70 
71 
72 
73 
74 
NACE Rev. 1 
INDUSTRIE 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
Extraction de houille, lignite et tourbe 
Extraction d'hydrocarbures; services annexes 
Extraction de minerais d'uranium 
Extraction de minerais métalliques 
Autres industries extractives 
INDUSTRIE MANUFACTURIERE 
Industrie des produits alimentaires et des boissons 
Industrie du tabac 
Industrie textile 
Industrie de l'habillement et des fourrures 
Industrie du cuir et de la chaussure 
Travail du bois, fabrication d'articles en bois, en liège 
Industrie du papier et du carton 
Edition.imprimerie.reproduction de supports enregistré 
Cokéfaction, raffinage de pétrol, industries nucléaires 
Industrie chimique 
Industrie du caoutchouc et des plastiques 
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
Métallurgie 
Travail des métaux 
Fabrication de machines et équipements n.c.a. 
Fab. de machines de bureau et matériel informatique 
Fabrication de machines et appareils électriques n.c.a. 
Fab. d'équipement de radio, télévision, communication 
Fab. d'instruments médicaux, de précision, d'optique 
Industrie automobile 
Fabrication d'autres matériels de transport 
Fabrication de meubles; Industries diverses 
Récupération 
PROD. ET DISTRIB. D'ELECTRICITE, GAZ & EAU 
Prod, et distrlb. d'électricité, gaz, vapeur et eau chaude 
Captage, traitement et distribution d'eau 
CONSTRUCTION 
SERVICES 
COMMERCE DE GROS ET DETAIL; REPARATION 
Commerce et réparation automobile 
Commerce de gros et intermédiaires du commerce 
Commerce de détail, réparation d'articles domestiques 
HOTELS ET RESTAURANTS 
Agences de voyage et de tourisme 
INTERMEDIATION FINANCIERE 
Intermédiation financière, sauf assur.&caisses retraite 
Activités des assurances et caisses de retraites 
IMMOBILIER,LOCATION,SERVICES AUX ENTREP. 
Activités Immobilières 
Location sans opérateur 
Activités informatiques 
Recherche et développement 
Services fournis principalement aux entreprises 
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NACE Rev. 1 
C_F 
C 
10 
11 
12 
13 
14 
D 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
E 
40 
41 
F 
INDUSTRY 
MINING AND QUARRYING 
Mining of coal and lignite; extraction of peat 
Extraction of crude petroleum & natural gas; services 
Mining of uranium and thorium ores 
Mining of metal ores 
Other mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Manufacture of food products and beverages 
Manufacture of tobacco products 
Manufacture of textiles 
Manuf. of wearing apparel; dressing and dyeing of fur 
Tanning & dressing of leather; manuf. of luggage 
Manuf. of wood, products of wood & cork, art. of straw 
Manufacture of pulp, paper and paper products 
Publishing, printing, reproduction of recorded media 
Manuf. of coke, refined petroleum prod., nuclear fuel 
Manufacture of chemicals and chemical products 
Manufacture of rubber and plastic products 
Manufacture of other non-metallic mineral products 
Manufacture of basic metals 
Manufacture of fabricated metal products 
Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 
Manufacture of office machinery and computers 
Manufacture of electrical machinery & apparatus n.e.c. 
Manuf. of radio, television ¿«communication equipment 
Manuf. of medical, precision & optical instruments 
Manuf. of motor vehicles, trailers & semi-trailers 
Manufacture of other transport equipment 
Manufacture of furniture; manufacturing n.e.c. 
Recycling 
ELECTRICITY, GAS AND WATER SUPPLY 
Electricity, gas, steam and hot water supply 
Collection, purification and distribution of water 
CONSTRUCTION 
G_K SERVICES 
G 
50 
51 
52 
H 
633 
J 
65 
66 
K 
70 
71 
72 
73 
74 
WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR 
Sale, maintenance and repair of motor vehicles 
Wholesale trade and commission trade 
Retail trade; repair of personal & household goods 
HOTELS AND RESTAURANTS 
Activities of travel agencies and tour operators; 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Financial intermediation, except insurance & pension 
Insurance & pension funding, except compulsory S.S. 
REAL ESTATE, RENTING, BUSINESS ACTIVITIES 
Real estate activities 
Renting of machinery and equipment without operator 
Computer and related activities 
Research and development 
Other business activities 
Β 
21.27 
21.97 
­
­
­
­
21.86 
20.46 
19.02 
20.65 
15.41 
12.93 
14.64 
16.96 
21.59 
21.16 
34.67 
26.40 
19.02 
19.48 
24.47 
18.41 
19.87 
30.02 
20.74 
24.12 
23.98 
23.96 
22.26 
16.48 
15.19 
19.08 
21.97 
19.23 
18.12 
21.87 
16.27 
12.38 
16.68 
32.98 
34.75 
28.76 
21.29 
­
21.05 
­
­
21.66 
DK 
19.28 
20.78 
18.75 
22.15 
­
­
17.88 
19.07 
18.70 
21.40 
16.87 
14.78 
15.83 
16.86 
19.77 
23.41 
23.54 
22.14 
18.51 
18.12 
18.22 
17.97 
18.87 
24.05 
19.41 
20.44 
19.31 
17.38 
20.10 
16.51 
16.51 
23.20 
19.91 
20.78 
19.31 
19.58 
20.80 
16.85 
19.60 
21.76 
23.78 
22.81 
28.88 
21.14 
19.99 
18.13 
25.04 
22.85 
20.72 
D(1) 
23.14 
_ 
29.37 
­
20.68 
23.26 
18.04 
28.50 
17.24 
14.74 
15.21 
18.28 
21.11 
23.59 
35.85 
29.03 
19.82 
20.54 
24.52 
20.67 
23.91 
35.93 
25.41 
24.92 
22.02 
28.46 
26.53 
19.25 
­
30.36 
30.93 
22.86 
20.46 
­
_ 
­
­
16.23 
­
­
27.50 
26.84 
29.22 
_ 
­
­
26.61 
26.86 
19.39 
D (2) 
11.97 
_ 
14.57 
­
10.95 
9.53 
14.47 
8.85 
7.82 
8.92 
8.81 
9.53 
14.06 
13.20 
12.03 
10.05 
10.76 
11.35 
11.18 
11.58 
27.85 
10.97 
11.86 
10.92 
10.82 
11.84 
9.22 
­
14.90 
15.57 
12.95 
12.53 
­
_ 
­
­
10.73 
­
­
15.06 
15.24 
14.40 
_ 
­
­
­
­
­
GR 
6.97 
6.75 
10.97 
11.56 
­
9.72 
6.09 
6.68 
6.30 
6.55 
5.99 
4.55 
4.94 
6.55 
6.77 
6.71 
11.27 
8.07 
6.47 
8.14 
9.58 
6.35 
7.84 
7.81 
6.80 
8.56 
5.52 
6.78 
9.18 
4.86 
­
9.28 
9.70 
7.51 
­
6.75 
6.23 
6.54 
6.98 
5.07 
5.48 
5.58 
8.94 
9.19 
7.67 
6.47 
6.47 
­
­
­
­
E 
15.11 
15.37 
23.69 
17.73 
13.25 
15.17 
13.34 
21.14 
11.23 
9.12 
8.87 
9.84 
15.18 
16.62 
30.66 
19.80 
16.18 
14.45 
18.75 
14.46 
16.83 
33.63 
15.88 
18.96 
18.72 
18.06 
18.90 
11.14 
13.85 
25.17 
27.49 
17.87 
13.30 
15.37 
12.50 
12.92 
13.62 
10.92 
10.37 
14.72 
24.70 
25.42 
20.60 
17.17 
13.81 
13.81 
18.41 
21.85 
17.29 
F 
21.06 
20.41 
33.22 
52.89 
21.47 
21.34 
19.00 
21.21 
16.00 
14.47 
16.88 
14.77 
21.08 
23.07 
31.00 
27.56 
19.38 
21.10 
23.90 
19.34 
20.41 
31.73 
21.62 
24.11 
20.53 
22.48 
26.79 
17.57 
17.38 
22.04 
24.49 
19.88 
18.90 
20.41 
17.63 
18.07 
19.51 
15.67 
14.56 
19.17 
29.35 
29.98 
27.83 
22.93 
21.94 
20.48 
27.07 
32.57 
22.32 
(1) B.R. Deutschland vor dem 3.10.1990/F.R. of Germany prior to 3.10.1990/R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Lander und Berlin-Ost / New Länder and East Berlin / Nouveaux Lander et Berlin-Est 
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IRL 
12.80 
13.60 
­
­
13.85 
12.29 
12.20 
20.08 
9.76 
6.80 
7.03 
9.69 
12.93 
14.37 
15.15 
11.87 
14.82 
14.43 
10.52 
11.00 
15.42 
11.02 
12.01 
12.58 
8.84 
16.38 
10.27 
19.32 
19.32 
­
13.16 
13.60 
10.73 
10.25 
14.59 
8.28 
­
9.44 
20.70 
21.15 
19.64 
12.42 
11.11 
12.69 
13.52 
­
12.36 
I 
­
_ 
­
­
­
­
­
„ 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
. 
­
­
­
­
_ 
­
­
­
­
­
_ 
­
­
_ 
­
­
­
­
­
L 
17.16 
19.98 
­
­
­
­
16.58 
18.82 
13.53 
27.58 
­
14.01 
19.73 
­
16.27 
22.48 
15.40 
20.58 
15.67 
20.59 
­
14.54 
12.21 
13.93 
16.96 
28.81 
13.11 
19.98 
13.80 
13.12 
16.62 
11.10 
9.48 
16.78 
29.78 
29.78 
­
17.47 
25.81 
22.96 
15.75 
NL 
19.27 
16.67 
29.44 
­
­
19.25 
19.17 
23.09 
16.82 
13.20 
15.90 
20.36 
20.65 
29.66 
23.49 
17.33 
19.12 
21.73 
16.70 
17.82 
20.65 
17.84 
17.99 
18.82 
19.54 
15.20 
­
21.29 
21.65 
19.50 
18.71 
16.67 
15.13 
15.34 
18.16 
11.40 
12.71 
13.79 
22.20 
21.49 
23.85 
17.05 
19.77 
16.20 
22.63 
21.19 
16.02 
Ρ 
5.55 
7.82 
8.74 
5.38 
5.41 
5.54 
12.42 
4.24 
3.63 
4.06 
4.35 
8.81 
7.61 
15.97 
9.82 
5.36 
5.91 
7.14 
5.25 
6.26 
7.25 
8.05 
6.49 
7.56 
9.75 
4.31 
11.49 
14.83 
5.57 
4.93 
7.82 
6.23 
6.16 
7.06 
4.92 
4.35 
10.30 
16.64 
16.76 
16.07 
7.57 
7.12 
6.17 
10.21 
11.01 
7.51 
UK 
13.11 
12.52 
25.02 
­
12.31 
12.57 
10.81 
24.06 
9.46 
6.98 
8.73 
9.54 
13.71 
13.25 
23.29 
16.24 
11.39 
11.76 
13.09 
12.17 
13.19 
16.03 
12.50 
12.63 
12.83 
15.75 
15.28 
10.25 
­
18.91 
19.76 
15.85 
12.75 
12.52 
10.14 
10.34 
11.69 
9.32 
7.25 
11.69 
19.80 
20.04 
19.14 
16.38 
­
22.44 
15.81 
EUR 
17.77 
15.34 
21.63 
28.42 
27.86 
15.57 
16.04 
17.85 
14.50 
20.10 
11.55 
9.04 
10.35 
13.03 
17.83 
18.73 
27.09 
23.11 
16.71 
16.10 
20.02 
16.71 
19.01 
27.57 
20.65 
19.27 
18.71 
23.27 
20.63 
14.64 
16.85 
22.45 
24.01 
15.91 
16.08 
15.34 
12.99 
12.97 
15.23 
12.38 
9.21 
12.49 
23.77 
23.78 
23.73 
18.60 
17.57 
17.74 
23.17 
28.00 
18.24 
NACE Rev. 1 ,» 
C_F 
C 
10 
11 
12 
13 
14 
D 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
E 
40 
41 
F 
G_K 
G 
50 
51 
52 
H 
633 
J 
65 
66 
Κ 
70 
71 
72 
73 
74 
INDUSTRIE 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
Extraction de houille, lignite et tourbe 
Extraction d'hydrocarbures; services annexes 
Extraction de minerais d'uranium 
Extraction de minerais métalliques 
Autres industries extractives 
INDUSTRIE MANUFACTURIERE 
Industrie des produits alimentaires et des boissons 
Industrie du tabac 
Industrie textile 
Industrie de l'habillement et des fourrures 
Industrie du cuir et de la chaussure 
Travail du bois, fabrication d'articles en bois, en liège 
Industrie du papier et du carton 
Edition,imprimerie,reproduction de supports enregistré 
Cokéfaction, raffinage de pétrol, industries nucléaires 
Industrie chimique 
Industrie du caoutchouc et des plastiques 
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
Métallurgie 
Travail des métaux 
Fabrication de machines et équipements n.c.a. 
Fab. de machines de bureau et matériel informatique 
Fabrication de machines et appareils électriques n.c.a. 
Fab. d'équipement de radio, télévision, communication 
Fab. d'instruments médicaux, de précision, d'optique 
Industrie automobile 
Fabrication d'autres matériels de transport 
Fabrication de meubles; industries diverses 
Récupération 
PROD. ET DISTRIB. D'ELECTRICITE, GAZ & EAU 
Prod, et distrib. d'électricité, gaz, vapeur et eau chaude 
Captage, traitement et distribution d'eau 
CONSTRUCTION 
SERVICES 
COMMERCE DE GROS ET DETAIL; REPARATION 
Commerce et réparation automobile 
Commerce de gros et intermédiaires du commerce 
Commerce de détail, réparation d'articles domestiques 
HOTELS ET RESTAURANTS 
Agences de voyage et de tourisme 
INTERMEDIATION FINANCIERE 
Intermédiation financière, sauf assur.&caisses retraite 
Activités des assurances et caisses de retraites 
IMMOBILIER,LOCATION,SERVICES AUX ENTREP. 
Activités immobilières 
Location sans opérateur 
Activités informatiques 
Recherche et développement 
Services fournis principalement aux entreprises 
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ARBEITSKOSTEN JE STUNDE 
Index: Durchschnitt EUR-12=100 (auf ECU Basis) 
WL 
eurostat 
1992 HOURLY LABOUR COSTS 
Index: average EUR-12=100 (ECU base) 
NACE Rev. 1 DK D(1) D (2) GR 
C_F INDUSTRY 
C MINING AND QUARRYING 
10 Mining of coal and lignite; extraction of peat 
11 Extraction of crude petroleum & natural gas; services 
12 Mining of uranium and thorium ores 
13 Mining of metal ores 
14 Other mining and quarrying 
D MANUFACTURING 
15 Manufacture of food products and beverages 
16 Manufacture of tobacco products 
17 Manufacture of textiles 
18 Manuf. of wearing apparel; dressing and dyeing of fur 
19 Tanning & dressing of leather; manuf. of luggage 
20 Manuf. of wood, products of wood & cork, art. of straw 
21 Manufacture of pulp, paper and paper products 
22 Publishing, printing, reproduction of recorded media 
23 Manuf. of coke, refined petroleum prod., nuclear fuel 
24 Manufacture of chemicals and chemical products 
25 Manufacture of rubber and plastic products 
26 Manufacture of other non-metallic mineral products 
27 Manufacture of basic metals 
28 Manufacture of fabricated metal products 
29 Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 
30 Manufacture of office machinery and computers 
31 Manufacture of electrical machinery & apparatus n.e.c. 
32 Manuf. of radio, television ¿«communication equipment 
33 Manuf. of medical, precision & optical instruments 
34 Manuf. of motor vehicles, trailers & semi-trailers 
35 Manufacture of other transport equipment 
36 Manufacture of furniture; manufacturing n.e.c. 
37 Recycling 
E ELECTRICITY, GAS AND WATER SUPPLY 
40 Electricity, gas, steam and hot water supply 
41 Collection, purification and distribution of water 
F CONSTRUCTION 
G_K SERVICES 
G WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR 
50 Sale, maintenance and repair of motor vehicles 
51 Wholesale trade and commission trade 
52 Retail trade; repair of personal & household goods 
H HOTELS AND RESTAURANTS 
633 Activities of travel agencies and tour operators; 
J FINANCIAL INTERMEDIATION 
65 Financial intermediation, except insurance & pension 
66 Insurance & pension funding, except compulsory S.S. 
K REAL ESTATE, RENTING, BUSINESS ACTIVITIES 
70 Real estate activities 
71 Renting of machinery and equipment without operator 
72 Computer and related activities 
73 Research and development 
74 Other business activities 
119.71 
103.78 
-
-
. 
136.24 
114.65 
131.13 
102.71 
133.47 
143.09 
141.38 
130.13 
121.05 
112.99 
127.98 
114.24 
113.79 
120.99 
122.24 
110.20 
104.54 
108.88 
100.43 
125.21 
128.14 
102.97 
107.93 
112.56 
90.16 
108.48 
87.84 
86.68 
77.96 
_ 
111.44 
106.86 
128.97 
106.47 
146.05 
163.57 
152.95 
129.39 
110.88 
124.97 
86.87 
95.80 
110.73 
112.52 
90.99 
107.54 
99.31 
87.22 
94.02 
106.10 
103.22 
74.68 
97.45 
112.75 
97.97 
103.38 
130.21 
130.62 
135.76 
128.88 
130.36 
124.38 
141.76 
149.32 
163.16 
146.96 
140.31 
118.39 
125.93 
132.32 
125.62 
118.60 
127.55 
122.48 
123.73 
125.83 
130.32 
123.08 
129.35 
117.70 
122.31 
128.64 
131.49 
-
135.25 
128.84 
143.73 
67.34 
67.32 
67.34 
61.37 
65.69 
71.98 
76.60 
86.50 
86.14 
67.64 
53.43 
75.06 
48.72 
52.05 
60.14 
66.85 
56.72 
66.91 
60.95 
101.02 
53.15 
61.58 
58.35 
46.49 
57.39 
62.96 
-
66.39 
64.87 
81.42 
39.22 
42.23 
50.72 
40.67 
62.46 
37.94 
37.45 
43.42 
32.59 
51.91 
50.38 
47.68 
50.29 
37.96 
35.83 
41.62 
34.94 
38.73 
50.53 
47.85 
37.98 
41.25 
28.34 
32.91 
44.53 
29.52 
29.15 
44.53 
33.16 
-
41.32 
40.42 
47.24 
85.03 
93.59 
109.53 
113.87 
82.58 
85.00 
92.00 
105.15 
97.21 
100.91 
85.72 
75.53 
85.13 
88.73 
113.18 
85.66 
96.79 
89.74 
93.66 
86.55 
88.58 
121.98 
76.93 
98.40 
100.06 
77.62 
91.64 
76.06 
82.22 
112.14 
114.51 
112.31 
118.49 
130.63 
153.59 
186.13 
133.79 
119.58 
131.05 
105.50 
138.56 
160.10 
163.02 
113.36 
118.22 
123.14 
114.42 
119.26 
115.96 
131.05 
119.38 
115.79 
107.37 
115.10 
104.74 
125.16 
109.70 
96.62 
129.86 
119.97 
103.13 
98.22 
101.99 
124.94 
118.65 
143.20 
123.85 
135.42 
127.23 77.93 
44.01 
82.69 
100.16 
117.57 
133.08 
147.94 
139.66 
143.57 
131.40 
134.33 
133.61 
138.73 
146.12 
121.18 
114.43 
-
118.65 
-
-
118.76 
148.58 
150.97 
136.58 
136.07 
212.75 
174.26 
100.06 
95.92 
121.67 
113.65 
113.78 
102.20 
108.08 
81.59 
113.62 
-
-
-
131.07 
-
-
115.68 
112.87 
123.11 
. 
-
-
114.85 
95.91 
106.28 
-
-
-
86.67 
-
-
63.35 
64.10 
60.70 
. 
-
-
-
-
-
47.91 
50.43 
45.83 
40.92 
59.42 
44.68 
37.61 
38.65 
32.33 
34.77 
36.82 
-
-
-
-
96.17 
99.58 
89.46 
88.22 
112.49 
117.91 
103.90 
106.87 
86.80 
92.31 
78.60 
77.87 
79.46 
78.01 
94.76 
135.67 
139.37 
128.08 
126.63 
158.04 
153.53 
123.48 
126.08 
117.25 
123.28 
124.92 
115.47 
116.82 
116.31 
122.37 
( 1 ) B. R. Deutschland vor dem 3.10.1990 / F. R. of Germany prior to 3.10.1990 / R. F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Lander und Berlin-Ost / New Lander and East Berlin / Nouveaux Lander et Berlin-Est 
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tm 
eurostat 1992 COUT HORAIRE DE LA MAIN-D'OEUVRE Indice: moyenne EUR-12=100 (base ECU) 
IRL 
72.05 
75.10 
--
86.32 
68.85 
84.11 
99.89 
84.54 
75.26 
67.91 
74.39 
72.50 
76.70 
65.53 
71.03 
92.02 
72.10 
62.97 
57.86 
55.92 
53.38 
62.32 
67.21 
38.00 
79.40 
70.13 
86.06 
80.46 
-
81.86 
88.66 
82.54 
79.01 
95.77 
66.87 
-
75.57 
87.11 
88.95 
82.75 
66.76 
63.24 
71.53 
58.35 
-
67.77 
I L 
96.57 
78.70 
-
---
103.33 
105.48 
93.28 
: 
238.83 
: 
-
107.54 
: 
105.35 
-
70.38 
134.48 
95.62 
102.82 
93.83 
108.33 
-
70.42 
-
65.27 
59.86 
: 
115.82 
-
128.35 
: 
: 
81.54 
130.24 
106.16 
101.13 
109.10 
89.64 
102.84 
134.40 
125.29 
125.23 
-
93.91 
: 
145.51 
99.11 
: 
86.36 
NL 
108.45 
130.79 
103.62 
--
107.88 
132.17 
114.87 
145.67 
146.05 
121.98 
114.18 
110.23 
109.47 
101.62 
103.66 
118.76 
108.56 
99.96 
93.78 
74.90 
86.43 
96.13 
80.88 
94.75 
103.82 
-
94.86 
90.16 
122.58 
116.39 
108.68 
116.37 
118.22 
119.21 
92.08 
137.96 
110.49 
93.41 
90.37 
100.48 
91.65 
112.53 
91.31 
97.67 
75.64 
87.80 
Ρ 
31.21 
29.37 
56.17 
33.54 
30.33 
38.22 
61.76 
36.76 
40.12 
39.22 
33.35 
49.39 
40.63 
58.96 
42.50 
32.04 
36.72 
35.65 
31.42 
32.96 
35.14 
41.80 
34.68 
32.47 
47.26 
29.47 
51.19 
61.78 
35.02 
30.67 
50.96 
47.95 
47.48 
46.32 
39.73 
47.22 
82.53 
70.01 
70.49 
67.70 
40.67 
40.51 
34.80 
44.05 
39.32 
41.17 
UK 
73.74 
90.76 
88.05 
-
76.75 
70.43 
74.52 
119.68 
81.96 
77.24 
84.34 
73.18 
76.89 
70.74 
85.96 
70.27 
68.14 
73.05 
65.38 
72.83 
69.42 
58.15 
60.54 
65.58 
68.59 
67.69 
74.06 
70.00 
-
84.26 
82.30 
99.66 
79.27 
81.60 
78.03 
79.72 
76.76 
75.28 
78.68 
93.66 
83.31 
84.28 
80.66 
88.08 
-
96.86 
86.68 
EUR 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
NACE Rev. 1 
C_F 
c 
10 
11 
12 
13 
14 
D 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
E 
40 
41 
F 
G_K 
G 
50 
51 
52 
H 
633 
J 
65 
66 
Κ 
70 
71 
72 
73 
74 
INDUSTRIE 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
Extraction de houille, lignite et tourbe 
Extraction d'hydrocarbures; services annexes 
Extraction de minerais d'uranium 
Extraction de minerais métalliques 
Autres industries extractives 
INDUSTRIE MANUFACTURIERE 
Industrie des produits alimentaires et des boissons 
Industrie du tabac 
Industrie textile 
Industrie de l'habillement et des fourrures 
Industrie du cuir et de la chaussure 
Travail du bois, fabrication d'articles en bois, en liège 
Industrie du papier et du carton 
Edition,imprimerie,reproduction de supports enregistrés 
Cokéfaction, raffinage de pétrol, Industries nucléaires 
Industrie chimique 
Industrie du caoutchouc et des plastiques 
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
Métallurgie 
Travail des métaux 
Fabrication de machines et équipements n.c.a. 
Fab. de machines de bureau et matériel informatique 
Fabrication de machines et appareils électriques n.c.a. 
Fab. d'équipement de radio, télévision, communication 
Fab. d'instruments médicaux, de précision, d'optique 
Industrie automobile 
Fabrication d'autres matériels de transport 
Fabrication de meubles; industries diverses 
Récupération 
PROD. ET DISTRIB. D'ELECTRICITE, GAZ & EAU 
Prod, et distrib. d'électricité, gaz, vapeur et eau chaude 
Captage, traitement et distribution d'eau 
CONSTRUCTION 
SERVICES 
COMMERCE DE GROS ET DETAIL; REPARATION 
Commerce et réparation automobile 
Commerce de gros et intermédiaires du commerce 
Commerce de détail, réparation d'articles domestiques 
HOTELS ET RESTAURANTS 
Agences de voyage et de tourisme 
INTERMEDIATION FINANCIERE 
Intermédiation financière, sauf assur.&caisses retraite 
Activités des assurances et caisses de retraites 
IMMOBILIER.LOCATION.SERVICES AUX ENTREP. 
Activités immobilières 
Location sans opérateur 
Activités informatiques 
Recherche et développement 
Services fournis principalement aux entreprises 
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DIREKTE KOSTEN JE MONAT 
in Landeswährung 
eurostat 
1992 MONTHLY DIRECT COST 
in national currency 
NACE Rev. 1 
C_F INDUSTRY 
C 
10 
11 
12 
13 
14 
D 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
E 
40 
41 
F 
MINING AND QUARRYING 
Mining of coal and lignite; extraction of peat 
Extraction of crude petroleum & natural gas; sen/ices 
Mining of uranium and thorium ores 
Mining of metal ores 
Other mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Manufacture of food products and beverages 
Manufacture of tobacco products 
Manufacture of textiles 
Manuf. of wearing apparel; dressing and dyeing of fur 
Tanning & dressing of leather; manuf. of luggage 
Manuf. of wood, products of wood & cork, art. of straw 
Manufacture of pulp, paper and paper products 
Publishing, printing, reproduction of recorded media 
Manuf. of coke, refined petroleum prod., nuclear fuel 
Manufacture of chemicals and chemical products 
Manufacture of rubber and plastic products 
Manufacture of other non-metallic mineral products 
Manufacture of basic metals 
Manufacture of fabricated metal products 
Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 
Manufacture of office machinery and computers 
Manufacture of electrical machinery & apparatus n.e.c. 
Manuf. of radio, television ¿«communication equipment 
Manuf. of medical, precision & optical instruments 
Manuf. of motor vehicles, trailers & semi-trailers 
Manufacture of other transport equipment 
Manufacture of furniture; manufacturing n.e.c. 
Recycling 
ELECTRICITY, GAS AND WATER SUPPLY 
Electricity, gas, steam and hot water supply 
Collection, purification and distribution of water 
CONSTRUCTION 
G_K SERVICES 
G 
50 
51 
52 
H 
633 
J 
65 
66 
K 
70 
71 
72 
73 
74 
WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR 
Sale, maintenance and repair of motor vehicles 
Wholesale trade and commission trade 
Retail trade; repair of personal & household goods 
HOTELS AND RESTAURANTS 
Activities of travel agencies and tour operators; 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Financial intermediation, except insurance & pension 
Insurance & pension funding, except compulsory S.S. 
REAL ESTATE, RENTING, BUSINESS ACTIVITIES 
Real estate activities 
Renting of machinery and equipment without operator 
Computer and related activities 
Research and development 
Other business activities 
B 
BFR 
77049 
82016 
-
-
-
-
82016 
79176 
75325 
80680 
53954 
42964 
51734 
61552 
86038 
86150 
136054 
107027 
78106 
77914 
95350 
72479 
83281 
123165 
83733 
100959 
98382 
83729 
88173 
58704 
55952 
59009 
85007 
76682 
75972 
88788 
62272 
48898 
66255 
120875 
124639 
111499 
85696 
-
87146 
-
-
83651 
DK 
DKR 
19433 
19808 
19188 
25000 
-
-
19076 
19213 
18945 
19939 
17267 
14768 
16244 
17356 
19210 
22989 
24247 
21679 
18896 
18890 
18472 
18346 
19130 
24707 
19529 
20479 
19330 
17508 
19828 
16771 
19996 
22420 
20253 
20204 
19354 
18909 
21266 
16562 
18918 
22344 
21079 
20375 
24691 
21355 
19219 
18745 
25262 
22815 
21169 
D(1) 
DM 
4791 
5063 
5082 
-
4695 
4848 
3957 
5495 
3679 
3141 
3296 
4015 
4459 
5156 
6959 
5863 
4222 
4401 
4751 
W[/\ 
5074 
7021 
5232 
5122 
4736 
5488 
5505 
4153 
-
5483 
5551 
4581 
4285 
-
_ 
-
-
3515 
-
-
5544 
5421 
5860 
_ 
-
-
6141 
5834 
4379 
D (2) 
DM 
2684 
3339 
3482 
-
2422 
2201 
3380 
1873 
1768 
1932 
2083 
2103 
3309 
2851 
2579 
2227 
2441 
2371 
2539 
2503 
5395 
2409 
2697 
2490 
2329 
2567 
2074 
-
3289 
3409 
2932 
2864 
-
_ 
-
-
2486 
-
-
3311 
3349 
3179 
_ 
-
-
-
-
-
GR 
DR 
219380 
291350 
401939 
382259 
-
291632 
197044 
210362 
200176 
199097 
185228 
138723 
145405 
201398 
228636 
213819 
396281 
271255 
207411 
265234 
319749 
198473 
251152 
236099 
217048 
256926 
177373 
222919 
266567 
147851 
-
286850 
296373 
246202 
-
207745 
202763 
215005 
229126 
162640 
164113 
174219 
258115 
262860 
233520 
245042 
245042 
-
-
-
-
E 
PTA 
204325 
227155 
247357 
225534 
170858 
207523 
185423 
252881 
159094 
131403 
125849 
131415 
214700 
238479 
423731 
274029 
220109 
198921 
237839 
195422 
223682 
459911 
215110 
260421 
260925 
240745 
236038 
156073 
185874 
311912 
336942 
231974 
178160 
215407 
177506 
181907 
191392 
158230 
146492 
210752 
335303 
343649 
287210 
239344 
193468 
173270 
272384 
289947 
237952 
F 
FF 
12072 
14462 
11599 
26949 
12873 
12152 
11267 
12614 
9379 
8154 
9480 
9287 
11775 
14205 
17590 
15458 
10677 
12170 
12266 
11544 
11997 
19521 
12318 
14171 
12460 
11229 
15016 
10436 
10614 
12959 
13706 
12267 
11387 
12488 
11156 
11361 
12493 
9842 
9076 
12822 
15838 
16519 
14294 
14275 
12846 
12672 
16257 
19432 
14112 
(1) B.R. Deutschland vor dem 3.10.1990 / F.R. of Germany prior to 3.10.1990 / R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Lander und Berlin-Ost / New Lander and East Berlin / Nouveaux Lander et Berlin-Est 
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euroetat 
1992 
8 
COUT DIRECT MENSUEL 
en monnaie nationale 
IRL 
IRL 
1298 
1607 
-
-
1468 
1243 
1259 
1888 
954 
670 
681 
999 
1400 
1435 
1568 
1213 
1461 
1532 
1077 
1128 
1588 
1086 
1210 
1236 
944 
1643 
1021 
1756 
1756 
-
1503 
1273 
1059 
1013 
1446 
817 
-
930 
1755 
1792 
1669 
1179 
1101 
1315 
1370 
-
1153 
1 L 
LIT LFR 
84164 
87798 
-
-
-
87798 
91261 
71529 
: 
123405 
: 
-
69856 
-
102540 
-
82783 
112109 
74168 
94318 
76934 
103155 
-
73271 
: 
62541 
60858 
: 
85234 
-
127446 
: 
-
66138 
98660 
70297 
66682 
85264 
56190 
51816 
88340 
141139 
141139 
-
87989 
: 
124335 
119729 
: 
79106 
NL 
HFL 
4368 
6812 
7237 
-
-
4449 
4321 
4994 
3841 
3064 
3541 
4701 
4648 
7062 
5565 
4094 
4332 
4892 
3928 
4317 
5107 
4284 
4357 
4341 
4494 
3487 
-
5046 
5149 
4531 
3944 
4069 
3721 
3762 
4529 
2755 
2946 
3571 
5133 
5088 
5234 
4246 
4629 
4121 
6084 
5128 
3982 
Ρ 
ESC 
107343 
121209 
160102 
110264 
105721 
112175 
173455 
84851 
71488 
78885 
86866 
168463 
146424 
268755 
185181 
108948 
114158 
141478 
102915 
122706 
142097 
162010 
126923 
144270 
161434 
85246 
171705 
201811 
117730 
99983 
149728 
127872 
125556 
142247 
104611 
94023 
189455 
254205 
255292 
249313 
150004 
146482 
129671 
196775 
228667 
147594 
UK 
UKL 
1330 
2021 
2691 
-
1354 
1270 
1155 
2145 
926 
673 
852 
1019 
1359 
1315 
2239 
1597 
1182 
1207 
1292 
1282 
1347 
1569 
1221 
1273 
1265 
1527 
1513 
1057 
-
1688 
1752 
1455 
1373 
1235 
1095 
1112 
1223 
1027 
712 
1197 
1778 
1813 
1684 
1488 
-
2189 
1407 
C_F 
C 
10 
11 
12 
13 
14 
D 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
E 
40 
41 
F 
G_K 
G 
50 
51 
52 
H 
633 
J 
65 
66 
Κ 
70 
71 
72 
73 
74 
NACE Rev. 1 
INDUSTRIE 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
Extraction de houille, lignite et tourbe 
Extraction d'hydrocarbures; services annexes 
Extraction de minerais d'uranium 
Extraction de minerais métalliques 
Autres industries extractives 
INDUSTRIE MANUFACTURIERE 
Industrie des produits alimentaires et des boissons 
Industrie du tabac 
Industrie textile 
Industrie de l'habillement et des fourrures 
Industrie du cuir et de la chaussure 
Travail du bois, fabrication d'articles en bois, en liège 
Industrie du papier et du carton 
Edition,imprimerie,reproduction de supports enregistré 
Cokéfaction, raffinage de pétrol, industries nucléaires 
Industrie chimique 
Industrie du caoutchouc et des plastiques 
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
Métallurgie 
Travail des métaux 
Fabrication de machines et équipements n.c.a. 
Fab. de machines de bureau et matériel informatique 
Fabrication de machines et appareils électriques n.c.a. 
Fab. d'équipement de radio, télévision, communication 
Fab. d'instruments médicaux, de précision, d'optique 
Industrie automobile 
Fabrication d'autres matériels de transport 
Fabrication de meubles; industries diverses 
Récupération 
PROD. ET DISTRIB. D'ELECTRICITE, GAZ & EAU 
Prod, et distrib. d'électricité, gaz, vapeur et eau chaude 
Captage, traitement et distribution d'eau 
CONSTRUCTION 
SERVICES 
COMMERCE DE GROS ET DETAIL; REPARATION 
Commerce et réparation automobile 
Commerce de gros et intermédiaires du commerce 
Commerce de détail, réparation d'articles domestiques 
HOTELS ET RESTAURANTS 
Agences de voyage et de tourisme 
INTERMEDIATION FINANCIERE 
Intermédiation financière, sauf assur.&calsses retraite 
Activités des assurances et caisses de retraites 
IMMOBILIER,LOCATION,SERVICES AUX ENTREP. 
Activités immobilières 
Location sans opérateur 
Activités informatiques 
Recherche et développement 
Services fournis principalement aux entreprises 
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DIREKTE KOSTEN JE MONAT 
in ECU 
Ξ2 eurostat 1992 MONTHLY DIRECT COST 
in ECU 
NACE Rev. 1 
C_F 
C 
10 
11 
12 
13 
14 
D 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
E 
40 
41 
F 
INDUSTRY 
MINING AND QUARRYING 
Mining of coal and lignite; extraction of peat 
Extraction of crude petroleum & natural gas; sen/ices 
Mining of uranium and thorium ores 
Mining of metal ores 
Other mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Manufacture of food products and beverages 
Manufacture of tobacco products 
Manufacture of textiles 
Manuf. of wearing apparel; dressing and dyeing of fur 
Tanning & dressing of leather; manuf. of luggage 
Manuf. of wood, products of wood & cork, art. of straw 
Manufacture of pulp, paper and paper products 
Publishing, printing, reproduction of recorded media 
Manuf. of coke, refined petroleum prod., nuclear fuel 
Manufacture of chemicals and chemical products 
Manufacture of rubber and plastic products 
Manufacture of other non-metallic mineral products 
Manufacture of basic metals 
Manufacture of fabricated metal products 
Manufacture of machinen/ and equipment n.e.c. 
Manufacture of office machinery and computers 
Manufacture of electrical machinery & apparatus n.e.c. 
Manuf. of radio, television ¿»communication equipment 
Manuf. of medical, precision & optical instruments 
Manuf. of motor vehicles, trailers & semi-trailers 
Manufacture of other transport equipment 
Manufacture of furniture; manufacturing n.e.c. 
Recycling 
ELECTRICITY, GAS AND WATER SUPPLY 
Electricity, gas, steam and hot water supply 
Collection, purification and distribution of water 
CONSTRUCTION 
G_K SERVICES 
G 
50 
51 
52 
H 
633 
J 
65 
66 
Κ 
70 
71 
72 
73 
74 
WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR 
Sale, maintenance and repair of motor vehicles 
Wholesale trade and commission trade 
Retail trade; repair of personal & household goods 
HOTELS AND RESTAURANTS 
Activities of travel agencies and tour operators; 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Financial intermediation, except insurance & pension 
Insurance & pension funding, except compulsory S.S. 
REAL ESTATE, RENTING, BUSINESS ACTIVITIES 
Real estate activities 
Renting of machinen/ and equipment without operator 
Computer and related activities 
Research and development 
Other business activities 
Β 
1852 
1972 
­
­
­
­
1972 
1904 
1811 
1940 
1297 
1033 
1244 
1480 
2069 
2071 
3271 
2573 
1878 
1873 
2292 
1743 
2002 
2961 
2013 
2427 
2365 
2013 
2120 
1411 
1345 
1419 
2044 
1844 
1827 
2135 
1497 
1176 
1593 
2906 
2997 
2681 
2060 
­
2095 
­
­
2011 
DK 
2488 
2537 
2457 
3201 
­
­
2443 
2460 
2426 
2553 
2211 
1891 
2080 
2222 
2460 
2944 
3105 
2776 
2420 
2419 
2365 
2349 
2450 
3164 
2501 
2622 
2475 
2242 
2539 
2148 
2561 
2871 
2594 
2587 
2478 
2421 
2723 
2121 
2423 
2861 
2699 
2609 
3162 
2735 
2461 
2400 
3235 
2922 
2711 
D(1) 
2372 
2506 
2515 
­
2324 
2399 
1958 
2720 
1821 
1555 
1632 
1987 
2207 
2552 
3445 
2902 
2090 
2178 
2352 
2200 
2511 
3475 
2590 
2535 
2344 
2717 
2725 
2056 
­
2714 
2748 
2267 
2121 
­
_ 
­
­
1740 
­
­
2744 
2683 
2900 
. 
­
­
3040 
2888 
2167 
D (2) 
1328 
1653 
1723 
­
1199 
1090 
1673 
927 
875 
956 
1031 
1041 
1638 
1411 
1277 
1102 
1208 
1174 
1257 
1239 
2670 
1192 
1335 
1233 
1153 
1271 
1026 
­
1628 
1688 
1451 
1418 
­
. 
­
­
1231 
­
­
1639 
1658 
1574 
> 
­
­
­
­
­
GR 
888 
1179 
1627 
1547 
­
1181 
798 
852 
810 
806 
750 
562 
589 
815 
926 
866 
1604 
1098 
840 
1074 
1294 
803 
1017 
956 
879 
1040 
718 
902 
1079 
599 
­
1161 
1200 
997 
­
841 
821 
870 
928 
658 
664 
705 
1045 
1064 
945 
992 
992 
­
­
­
­
E 
1542 
1714 
1866 
1702 
1289 
1566 
1399 
1908 
1200 
992 
950 
992 
1620 
1799 
3197 
2068 
1661 
1501 
1795 
1475 
1688 
3470 
1623 
1965 
1969 
1817 
1781 
1178 
1403 
2354 
2542 
1750 
1344 
1625 
1339 
1373 
1444 
1194 
1105 
1590 
2530 
2593 
2167 
1806 
1460 
1307 
2055 
2188 
1796 
F 
1763 
2112 
1694 
3935 
1880 
1774 
1645 
1842 
1370 
1191 
1384 
1356 
1719 
2074 
2568 
2257 
1559 
1777 
1791 
1686 
1752 
2850 
1799 
2069 
1819 
1640 
2193 
1524 
1550 
1892 
2001 
1791 
1663 
1823 
1629 
1659 
1824 
1437 
1325 
1872 
2313 
2412 
2087 
2084 
1876 
1850 
2374 
2837 
2061 
( 1 ) BR. Deutschland vor dem 3.10.1990 / F. R. of Germany prior to 3.10.1990 / R. F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Lander und Berlin-Ost / New Lander and East Berlin / Nouveaux Lander et Berlin-Est 
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eurostat 1992 COUT DIRECT MENSUEL 
en ECU 
IRL 
1706 
2113 
-
-
1930 
1634 
1655 
2482 
1254 
880 
895 
1313 
1840 
1886 
2062 
1594 
1921 
2013 
1415 
1483 
2088 
1428 
1590 
1625 
1241 
2160 
1342 
2308 
2308 
-
1975 
1674 
1392 
1332 
1900 
1074 
-
1222 
2307 
2356 
2193 
1549 
1447 
1728 
1801 
-
1515 
I 
-
. 
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
. 
-
-
. 
-
-
-
-
-
L 
2024 
2111 
-
-
-
-
2111 
2194 
1720 
2967 
-
1679 
2465 
-
1990 
2695 
1783 
2268 
1850 
2480 
-
1762 
1504 
1463 
2049 
3064 
1590 
2372 
1690 
1603 
2050 
1351 
1246 
2124 
3393 
3393 
-
2115 
2989 
2879 
1902 
NL 
1920 
2994 
3182 
-
-
1956 
1899 
2195 
1688 
1347 
1557 
2066 
2043 
3105 
2446 
1800 
1904 
2150 
1727 
1898 
2245 
1883 
1915 
1908 
1976 
1533 
-
2218 
2264 
1992 
1734 
1789 
1636 
1654 
1991 
1211 
1295 
1570 
2256 
2237 
2301 
1866 
2035 
1812 
2675 
2254 
1750 
Ρ 
614 
694 
916 
631 
605 
642 
993 
486 
409 
452 
497 
964 
838 
1538 
1060 
624 
653 
810 
589 
702 
813 
927 
726 
826 
924 
488 
983 
1155 
674 
572 
857 
732 
719 
814 
599 
538 
1084 
1455 
1461 
1427 
859 
838 
742 
1126 
1309 
845 
UK 
1803 
2740 
3648 
-
1835 
1722 
1565 
2908 
1255 
912 
1155 
1382 
1842 
1783 
3036 
2165 
1602 
1636 
1752 
1738 
1827 
2126 
1656 
1726 
1716 
2069 
2051 
1433 
-
2288 
2375 
1973 
1862 
1674 
1484 
1508 
1658 
1392 
965 
1623 
2411 
2457 
2284 
2017 
-
2968 
1908 
EUR 
1892 
2238 
2195 
3586 
2325 
1496 
1728 
1901 
1636 
2061 
1260 
980 
1085 
1452 
1876 
2081 
2780 
2397 
1775 
1738 
1988 
1835 
2099 
2891 
2171 
2029 
2002 
2199 
2138 
1587 
1522 
2262 
2381 
1750 
1735 
1716 
1520 
1510 
1720 
1454 
1066 
1627 
2437 
2457 
2378 
2001 
1822 
1736 
2732 
2709 
1975 
NACE Rev. 1 
C_F 
C 
10 
11 
12 
13 
14 
D 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
E 
40 
41 
F 
G_K 
G 
50 
51 
52 
H 
633 
J 
65 
66 
Κ 
70 
71 
72 
73 
74 
INDUSTRIE 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
Extraction de houille, lignite et tourbe 
Extraction d'hydrocarbures; services annexes 
Extraction de minerais d'uranium 
Extraction de minerais métalliques 
Autres industries extractives 
INDUSTRIE MANUFACTURIERE 
Industrie des produits alimentaires et des boissons 
Industrie du tabac 
Industrie textile 
Industrie de l'habillement et des fourrures 
Industrie du cuir et de la chaussure 
Travail du bois, fabrication d'articles en bois, en liège 
Industrie du papier et du carton 
Edltion.imprimerie.reproduction de supports enregistré 
Cokéfaction, raffinage de pétrol, industries nucléaires 
Industrie chimique 
Industrie du caoutchouc et des plastiques 
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
Métallurgie 
Travail des métaux 
Fabrication de machines et équipements n.c.a. 
Fab. de machines de bureau et matériel informatique 
Fabrication de machines et appareils électriques n.c.a. 
Fab. d'équipement de radio, télévision, communication 
Fab. d'instruments médicaux, de précision, d'optique 
Industrie automobile 
Fabrication d'autres matériels de transport 
Fabrication de meubles; industries diverses 
Récupération 
PROD. ET DISTRIB. D'ELECTRICITE, GAZ & EAU 
Prod, et distrib. d'électricité, gaz, vapeur et eau chaude 
Captage, traitement et distribution d'eau 
CONSTRUCTION 
SERVICES 
COMMERCE DE GROS ET DETAIL; REPARATION 
Commerce et réparation automobile 
Commerce de gros et intermédiaires du commerce 
Commerce de détail, réparation d'articles domestiques 
HOTELS ET RESTAURANTS 
Agences de voyage et de tourisme 
INTERMEDIATION FINANCIERE 
Intermédiation financière, sauf assur.Scaisses retraite 
Activités des assurances et caisses de retraites 
IMMOBILIER,LOCATION,SERVICES AUX ENTREP. 
Activités immobilières 
Location sans opérateur 
Activités informatiques 
Recherche et développement 
Services fournis principalement aux entreprises 
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10 
DIREKTE KOSTEN JE MONAT 
in Kaufkraftstandards (KKS) 
eurostat 
1992 MONTHLY DIRECT COST 
in purchasing power standards (PPS) 
NACE Rev. 1 DK D i l ) D (2) GR 
C_F INDUSTRY 
C MINING AND QUARRYING 
10 Mining of coal and lignite; extraction of peat 
11 Extraction of crude petroleum & natural gas; services 
12 Mining of uranium and thorium ores 
13 Mining of metal ores 
14 Other mining and quarrying 
D MANUFACTURING 
15 Manufacture of food products and beverages 
16 Manufacture of tobacco products 
17 Manufacture of textiles 
18 Manuf. of wearing apparel; dressing and dyeing of fur 
19 Tanning & dressing of leather; manuf. of luggage 
20 Manuf. of wood, products of wood & cork, art. of straw 
21 Manufacture of pulp, paper and paper products 
22 Publishing, printing, reproduction of recorded media 
23 Manuf. of coke, refined petroleum prod., nuclear fuel 
24 Manufacture of chemicals and chemical products 
25 Manufacture of rubber and plastic products 
26 Manufacture of other non-metallic mineral products 
27 Manufacture of basic metals 
28 Manufacture of fabricated metal products 
29 Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 
30 Manufacture of office machinery and computers 
31 Manufacture of electrical machinery & apparatus n.e.c. 
32 Manuf. of radio, television ¿«communication equipment 
33 Manuf. of medical, precision & optical instruments 
34 Manuf. of motor vehicles, trailers & semi-trailers 
35 Manufacture of other transport equipment 
36 Manufacture of furniture; manufacturing n.e.c. 
37 Recycling 
E ELECTRICITY, GAS AND WATER SUPPLY 
40 Electricity, gas, steam and hot water supply 
41 Collection, purification and distribution of water 
F CONSTRUCTION 
G_K SERVICES 
G WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR 
50 Sale, maintenance and repair of motor vehicles 
51 Wholesale trade and commission trade 
52 Retail trade; repair of personal & household goods 
H HOTELS AND RESTAURANTS 
633 Activities of travel agencies and tour operators; 
J FINANCIAL INTERMEDIATION 
65 Financial intermediation, except insurance & pension 
66 Insurance & pension funding, except compulsory S.S. 
1885 
2007 
-
-
-
2007 
1937 
1843 
1974 
1320 
1051 
1266 
1506 
2105 
2108 
3329 
2619 
1911 
1906 
2333 
1773 
2038 
3014 
2049 
2470 
2407 
2049 
2157 
1436 
1369 
1965 
2002 
1940 
2527 
-
1928 
1942 
1915 
2016 
1746 
1493 
1642 
1755 
1942 
2324 
2451 
2192 
1910 
1910 
1867 
1855 
1934 
2498 
1974 
2070 
1954 
1770 
2004 
1695 
2021 
2266 
2144 
2266 
2274 
2101 
2170 
1771 
2459 
1647 
1406 
1475 
1797 
1996 
2308 
3115 
2624 
1890 
1970 
2126 
1989 
2271 
3142 
2342 
2292 
2119 
2456 
2464 
1859 
-
2454 
2485 
2050 
1201 
1494 
1558 
1084 
985 
1513 
838 
791 
865 
932 
941 
1481 
1276 
1154 
997 
1092 
1061 
1137 
1120 
2415 
1078 
1207 
1115 
1043 
1149 
928 
-
1472 
1526 
1312 
1193 
1584 
2185 
2078 
1585 
1071 
1144 
1088 
1082 
1007 
754 
790 
1095 
1243 
1162 
2154 
1475 
1128 
1442 
1738 
1079 
1365 
1283 
1180 
1397 
964 
1212 
1449 
804 
-
1559 
1611 
1338 
1646 
1830 
1993 
1817 
1376 
1672 
1494 
2037 
1282 
1059 
1014 
1059 
1730 
1921 
3413 
2208 
1773 
1602 
1916 
1574 
1802 
3705 
1733 
2098 
2102 
1939 
1901 
1257 
1497 
2513 
2714 
1869 
1739 
2083 
1671 
3882 
1854 
1751 
1623 
1817 
1351 
1175 
1366 
1338 
1696 
2046 
2534 
2227 
1538 
1753 
1767 
1663 
1728 
2812 
1775 
2042 
1795 
1618 
2163 
1503 
1529 
1867 
1974 
1767 
1444 
2080 
1876 
1859 
2173 
1524 
1196 
1621 
2958 
3050 
2728 
2047 
2042 
1957 
1912 
2150 
1674 
1913 
2259 
2131 
2060 
2496 
1918 1282 
1573 1113 
2481 
2426 
2623 
1482 
1499 
1423 
1129 
1102 
1169 
1246 
884 
892 
947 
1403 
1429 
1269 
1435 
1735 
1430 
1465 
1542 
1275 
1180 
1698 
2701 
2768 
2314 
1640 
1799 
1607 
1637 
1800 
1418 
1307 
1847 
2282 
2380 
2059 
K 
70 
71 
72 
73 
74 
REAL ESTATE, RENTING, BUSINESS ACTIVITIES 
Real estate activities 
Renting of machinery and equipment without operator 
Computer and related activities 
Research and development 
Other business activities 
2097 
-
2132 
-
-
2047 
2159 
1943 
1895 
2554 
2306 
2140 
-
-
-
2749 
2611 
1960 
1332 
1332 
-
-
-
-
1928 
1559 
1396 
2194 
2336 
1917 
2056 
1851 
1826 
2342 
2799 
2033 
(1 ) B. R. Deutschland vor dem 3.10.1990 / F. R. of Germany prior to 3.10.1990 / R. F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Lander und Berlin-Ost / New Lander and East Berlin / Nouveaux Lander et Berlin-Est 
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eurostat 1992 
10 
COUT DIRECT MENSUEL 
en standards de pouvoir d'achat (SPA) 
IRL 
1880 
2330 
-
-
2127 
1802 
1825 
2736 
1383 
970 
987 
1448 
2029 
2080 
2273 
1757 
2118 
2220 
1561 
1635 
2302 
1574 
1753 
1792 
1368 
2381 
1480 
2545 
2545 
-
2178 
1846 
1535 
1468 
2095 
1184 
-
1348 
2544 
2597 
2418 
1708 
1596 
1905 
1985 
-
1670 
I 
-
. 
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
. 
-
-
_ 
-
-
-
-
-
L 
2001 
2088 
-
-
-
-
2088 
2170 
1701 
2934 
-
1661 
2438 
-
1968 
2666 
1764 
2243 
1829 
2453 
-
1742 
1487 
1447 
2027 
3030 
1573 
2346 
1672 
1586 
2027 
1336 
1232 
2101 
3356 
3356 
-
2092 
2956 
2847 
1881 
NL 
1891 
2949 
3133 
-
-
1926 
1871 
2162 
1663 
1327 
1533 
2035 
2012 
3058 
2409 
1772 
1875 
2118 
1700 
1869 
2211 
1855 
1886 
1879 
1946 
1510 
-
2185 
2229 
1962 
1708 
1762 
1611 
1629 
1961 
1193 
1275 
1546 
2222 
2203 
2266 
1838 
2004 
1784 
2634 
2220 
1724 
Ρ 
859 
970 
1281 
882 
846 
897 
1388 
679 
572 
631 
695 
1348 
1171 
2150 
1481 
872 
913 
1132 
823 
982 
1137 
1296 
1015 
1154 
1292 
682 
1374 
1615 
942 
800 
1198 
1023 
1004 
1138 
837 
752 
1516 
2034 
2042 
1995 
1200 
1172 
1037 
1574 
1829 
1181 
UK 
1997 
3035 
4040 
-
2033 
1907 
1734 
3221 
1390 
1010 
1279 
1531 
2040 
1975 
3362 
2398 
1774 
1812 
1940 
1924 
2023 
2355 
1834 
1912 
1900 
2292 
2271 
1587 
-
2534 
2630 
2185 
2062 
1854 
1643 
1670 
1836 
1542 
1069 
1798 
2670 
2722 
2529 
2234 
-
3287 
2113 
NACE Rev. 1 
C_F 
C 
10 
11 
12 
13 
14 
D 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
E 
40 
41 
F 
G_K 
G 
50 
51 
52 
H 
633 
J 
65 
66 
Κ 
70 
71 
72 
73 
74 
INDUSTRIE 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
Extraction de houille, lignite et tourbe 
Extraction d'hydrocarbures; services annexes 
Extraction de minerais d'uranium 
Extraction de minerais métalliques 
Autres industries extractives 
INDUSTRIE MANUFACTURIERE 
Industrie des produits alimentaires et des boissons 
Industrie du tabac 
Industrie textile 
Industrie de l'habillement et des fourrures 
Industrie du cuir et de la chaussure 
Travail du bois, fabrication d'articles en bois, en liège 
Industrie du papier et du carton 
Edition.imprimerie.reproduction de supports enregistré 
Cokéfaction, raffinage de pétrol, industries nucléaires 
Industrie chimique 
Industrie du caoutchouc et des plastiques 
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
Métallurgie 
Travail des métaux 
Fabrication de machines et équipements n.c.a. 
Fab. de machines de bureau et matériel informatique 
Fabrication de machines et appareils électriques n.c.a. 
Fab. d'équipement de radio, télévision, communication 
Fab. d'instruments médicaux, de précision, d'optique 
Industrie automobile 
Fabrication d'autres matériels de transport 
Fabrication de meubles; industries diverses 
Récupération 
PROD. ET DISTRIB. D'ELECTRICITE, GAZ & EAU 
Prod, et distrib. d'électricité, gaz, vapeur et eau chaude 
Captage, traitement et distribution d'eau 
CONSTRUCTION 
SERVICES 
COMMERCE DE GROS ET DETAIL; REPARATION 
Commerce et réparation automobile 
Commerce de gros et intermédiaires du commerce 
Commerce de détail, réparation d'articles domestiques 
HOTELS ET RESTAURANTS 
Agences de voyage et de tourisme 
INTERMEDIATION FINANCIERE 
Intermédiation financière, sauf assur.&caisses retraite 
Activités des assurances et caisses de retraites 
IMMOBILIER,LOCATION,SERVICES AUX ENTREP. 
Activités immobilières 
Location sans opérateur 
Activités informatiques 
Recherche et développement 
Services fournis principalement aux entreprises 
21 
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DIREKTE KOSTEN JE STUNDE 
in Landeswährung 
eurostat 
1992 HOURLY DIRECT COST 
in national currency 
C_F 
C 
10 
11 
12 
13 
14 
D 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
E 
40 
41 
F 
NACE Rev. 1 
INDUSTRY 
MINING AND QUARRYING 
Mining of coal and lignite; extraction of peat 
Extraction of crude petroleum & natural gas; services 
Mining of uranium and thorium ores 
Mining of metal ores 
Other mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Manufacture of food products and beverages 
Manufacture of tobacco products 
Manufacture of textiles 
Manuf. of wearing apparel; dressing and dyeing of fur 
Tanning & dressing of leather; manuf. of luggage 
Manuf. of wood, products of wood & cork, art. of straw 
Manufacture of pulp, paper and paper products 
Publishing, printing, reproduction of recorded media 
Manuf. of coke, refined petroleum prod., nuclear fuel 
Manufacture of chemicals and chemical products 
Manufacture of rubber and plastic products 
Manufacture of other non-metallic mineral products 
Manufacture of basic metals 
Manufacture of fabricated metal products 
Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 
Manufacture of office machinery and computers 
Manufacture of electrical machinen/ & apparatus n.e.c. 
Manuf. of radio, television ¿«communication equipment 
Manuf. of medical, precision & optical instruments 
Manuf. of motor vehicles, trailers & semi-trailers 
Manufacture of other transport equipment 
Manufacture of furniture; manufacturing n.e.c. 
Recycling 
ELECTRICITY, GAS AND WATER SUPPLY 
Electricity, gas, steam and hot water supply 
Collection, purification and distribution of water 
CONSTRUCTION 
G_K SERVICES 
G 
50 
51 
52 
H 
633 
J 
65 
66 
K 
70 
71 
72 
73 
74 
WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR 
Sale, maintenance and repair of motor vehicles 
Wholesale trade and commission trade 
Retail trade; repair of personal & household goods 
HOTELS AND RESTAURANTS 
Activities of travel agencies and tour operators; 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Financial intermediation, except insurance & pension 
Insurance & pension funding, except compulsory S.S. 
REAL ESTATE, RENTING, BUSINESS ACTIVITIES 
Real estate activities 
Renting of machinery and equipment without operator 
Computer and related activities 
Research and development 
Other business activities 
B 
BFR 
601 
647 
-
-
-
-
647 
607 
567 
631 
462 
385 
445 
479 
649 
633 
1018 
780 
578 
578 
717 
549 
607 
827 
633 
678 
727 
682 
677 
470 
448 
495 
611 
547 
543 
621 
455 
370 
470 
872 
912 
777 
618 
-
605 
-
-
640 
DK 
DKR 
140.33 
137.44 
140.38 
169.73 
-
-
131.84 
138.87 
135.78 
148.85 
125.52 
109.95 
118.69 
125.77 
143.56 
166.21 
174.73 
156.53 
136.46 
133.85 
133.82 
131.32 
138.32 
177.28 
142.92 
148.20 
141.97 
127.08 
145.14 
121.56 
121.53 
162.28 
145.55 
146.34 
139.79 
137.21 
152.77 
120.39 
134.57 
162.73 
154.40 
148.68 
184.35 
154.61 
142.41 
134.45 
180.06 
165.69 
152.96 
D(1) 
DM 
35.79 
40.19 
42.37 
-
32.05 
36.28 
28.25 
41.55 
27.48 
23.60 
24.30 
29.08 
33.30 
37.96 
51.21 
43.54 
31.37 
31.96 
37.09 
32.78 
37.89 
53.15 
39.81 
39.65 
34.92 
43.24 
41.56 
30.77 
-
41.17 
41.72 
34.02 
31.35 
-
. 
-
-
25.86 
-
-
40.47 
39.32 
43.52 
-
-
-
43.72 
41.46 
30.71 
D (2) 
DM 
18.80 
22.55 
23.18 
-
17.45 
15.29 
24.15 
14.13 
12.53 
14.38 
14.17 
15.36 
22.97 
20.76 
18.98 
16.18 
17.03 
17.86 
17.89 
18.48 
38.26 
17.51 
18.85 
17.74 
16.85 
18.49 
14.88 
-
23.19 
24.15 
20.42 
19.29 
-
_ 
-
-
17.09 
-
-
22.95 
23.08 
22.48 
. 
-
-
-
-
-
GR 
DR 
1360 
1694 
2060 
2249 
-
1825 
1201 
1307 
1237 
1298 
1177 
905 
964 
1284 
1320 
1321 
2177 
1584 
1279 
1591 
1814 
1236 
1506 
1524 
1330 
1658 
1080 
1288 
1789 
955 
-
1787 
1861 
1484 
-
1292 
1229 
1279 
1377 
1005 
1078 
1101 
1609 
1648 
1413 
1262 
1262 
-
-
-
-
E 
PTA 
1474 
1873 
2246 
1700 
1246 
1501 
1328 
2036 
1140 
929 
887 
943 
1526 
1700 
3101 
1959 
1606 
1420 
1795 
1414 
1640 
3337 
1549 
1886 
1854 
1800 
1812 
1108 
1374 
2301 
2494 
1692 
1254 
1519 
1241 
1273 
1341 
1103 
1030 
1471 
2448 
2513 
2075 
1670 
1352 
1208 
1906 
2057 
1658 
F 
FF 
98.80 
122.82 
147.43 
224.40 
98.45 
99.50 
89.13 
99.90 
75.73 
69.58 
81.04 
70.71 
97.06 
109.46 
135.67 
127.26 
90.66 
98.65 
106.92 
91.71 
96.44 
150.33 
101.07 
112.20 
95.37 
103.36 
122.75 
84.04 
82.82 
98.90 
106.88 
91.80 
92.95 
95.46 
84.58 
85.15 
92.95 
76.22 
69.45 
92.10 
127.49 
130.53 
120.17 
107.93 
101.02 
98.36 
124.49 
151.89 
105.60 
(1) B.R. Deutschland vor dem 3.10.1990/ F.R. of Germany prior to 3.10.1990/ R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Lander und Berlin-Ost / New Lander and East Berlin / Nouveaux Lander et Berlin-Est 
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13 eurostat 1992 11 COUT DIRECT HORAIRE 
en monnaie nationale 
IRL 
IRL 
8.06 
9.68 
-
-
8.74 
7.76 
7.69 
12.37 
6.29 
4.47 
4.64 
6.07 
8.17 
9.11 
9.42 
7.65 
9.37 
8.68 
6.61 
7.02 
9.79 
7.06 
7.61 
7.94 
5.53 
10.06 
6.46 
11.95 
11.95 
-
8.17 
8.46 
6.83 
6.49 
9.24 
5.30 
-
6.13 
12.58 
12.81 
12.03 
7.69 
7.22 
8.44 
8.85 
-
7.53 
I 
LIT 
-
_ 
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
_ 
-
-
_ 
-
-
-
-
-
L 
LFR 
601 
579 
-
-
-
-
579 
662 
485 
866 
-
499 
700 
-
574 
778 
544 
728 
556 
733 
-
508 
439 
476 
610 
943 
456 
692 
489 
460 
589 
395 
342 
597 
1010 
1010 
-
619 
847 
813 
560 
NL 
HFL 
32.84 
48.07 
51.34 
-
-
33.16 
32.59 
38.23 
28.64 
22.98 
26.53 
35.18 
35.22 
51.26 
40.53 
30.29 
32.44 
36.43 
29.12 
31.16 
36.69 
31.52 
31.45 
33.07 
34.08 
25.87 
-
37.55 
38.19 
34.28 
30.56 
29.26 
26.68 
26.96 
32.11 
20.02 
21.73 
24.65 
37.74 
37.30 
38.75 
30.31 
34.77 
28.86 
41.77 
36.83 
28.41 
Ρ 
ESC 
718 
813 
1094 
727 
708 
738 
1257 
575 
479 
520 
575 
1127 
995 
1857 
1271 
724 
781 
936 
687 
822 
948 
1087 
854 
965 
1097 
566 
1218 
1438 
828 
653 
1007 
835 
819 
945 
663 
589 
1358 
1975 
1975 
1975 
1020 
971 
824 
1376 
1542 
1010 
UK 
UKL 
8.18 
11.75 
14.94 
-
7.56 
7.89 
6.74 
14.86 
6.05 
4.50 
5.56 
6.07 
8.61 
8.37 
14.20 
9.91 
7.21 
7.42 
8.21 
7.69 
8.24 
9.90 
7.88 
7.96 
8.01 
9.98 
9.58 
6.55 
-
11.11 
11.54 
9.53 
7.98 
7.84 
6.48 
6.61 
7.43 
5.98 
4.68 
7.33 
12.17 
12.38 
11.59 
10.01 
-
14.03 
9.57 
C_F 
C 
10 
11 
12 
13 
14 
D 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
E 
40 
41 
F 
G_K 
G 
50 
51 
52 
H 
633 
J 
65 
66 
Κ 
70 
71 
72 
73 
74 
NACE Rev. 1 
INDUSTRIE 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
Extraction de houille, lignite et tourbe 
Extraction d'hydrocarbures; services annexes 
Extraction de minerais d'uranium 
Extraction de minerais métalliques 
Autres industries extractives 
INDUSTRIE MANUFACTURIERE 
Industrie des produits alimentaires et des boissons 
Industrie du tabac 
Industrie textile 
Industrie de l'habillement et des fourrures 
Industrie du cuir et de la chaussure 
Travail du bois, fabrication d'articles en bois, en liège 
Industrie du papier et du carton 
Edition,imprimerie,reproduction de supports enregistré 
Cokéfaction, raffinage de pétrol, Industries nucléaires 
Industrie chimique 
Industrie du caoutchouc et des plastiques 
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
Métallurgie 
Travail des métaux 
Fabrication de machines et équipements n.c.a. 
Fab. de machines de bureau et matériel informatique 
Fabrication de machines et appareils électriques n.c.a. 
Fab. d'équipement de radio, télévision, communication 
Fab. d'instruments médicaux, de précision, d'optique 
Industrie automobile 
Fabrication d'autres matériels de transport 
Fabrication de meubles; industries diverses 
Récupération 
PROD. ET DISTRIB. D'ELECTRICITE, GAZ & EAU 
Prod, et distrib. d'électricité, gaz, vapeur et eau chaude 
Captage, traitement et distribution d'eau 
CONSTRUCTION 
SERVICES 
COMMERCE DE GROS ET DETAIL; REPARATION 
Commerce et réparation automobile 
Commerce de gros et intermédiaires du commerce 
Commerce de détail, réparation d'articles domestiques 
HOTELS ET RESTAURANTS 
Agences de voyage et de tourisme 
INTERMEDIATION FINANCIERE 
Intermédiation financière, sauf assur.&caisses retraite 
Activités des assurances et caisses de retraites 
IMMOBILIER.LOCATION.SERVICES AUX ENTREP. 
Activités immobilières 
Location sans opérateur 
Activités informatiques 
Recherche et développement 
Services fournis principalement aux entreprises 
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DIREKTE KOSTEN JE STUNDE 
in ECU 
eurostat 
1992 HOURLY DIRECT COST 
in ECU 
NACE Rev. 1 DK D(1) D (2) GR 
C_F INDUSTRY 
C MINING AND QUARRYING 
10 Mining of coal and lignite; extraction of peat 
11 Extraction of crude petroleum & natural gas; services 
12 Mining of uranium and thorium ores 
13 Mining of metal ores 
14 Other mining and quarrying 
D MANUFACTURING 
15 Manufacture of food products and beverages 
16 Manufacture of tobacco products 
17 Manufacture of textiles 
18 Manuf. of wearing apparel; dressing and dyeing of fur 
19 Tanning & dressing of leather; manuf. of luggage 
20 Manuf. of wood, products of wood & cork, art. of straw 
21 Manufacture of pulp, paper and paper products 
22 Publishing, printing, reproduction of recorded media 
23 Manuf. of coke, refined petroleum prod., nuclear fuel 
24 Manufacture of chemicals and chemical products 
25 Manufacture of rubber and plastic products 
26 Manufacture of other non-metallic mineral products 
27 Manufacture of basic metals 
28 Manufacture of fabricated metal products 
29 Manufacture of machinen/ and equipment n.e.c. 
30 Manufacture of office machinery and computers 
31 Manufacture of electrical machinery & apparatus n.e.c 
32 Manuf. of radio, television ¿«communication equipment 
33 Manuf. of medical, precision & optical instruments 
34 Manuf. of motor vehicles, trailers & semi-trailers 
35 Manufacture of other transport equipment 
36 Manufacture of furniture; manufacturing n.e.c. 
37 Recycling 
E ELECTRICITY, GAS AND WATER SUPPLY 
40 Electricity, gas, steam and hot water supply 
41 Collection, purification and distribution of water 
F CONSTRUCTION 
G_K SERVICES 
G WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR 
50 Sale, maintenance and repair of motor vehicles 
51 Wholesale trade and commission trade 
52 Retail trade; repair of personal & household goods 
H HOTELS AND RESTAURANTS 
633 Activities of travel agencies and tour operators; 
J FINANCIAL INTERMEDIATION 
65 Financial intermediation, except Insurance & pension 
66 Insurance & pension funding, except compulsory S.S. 
K REAL ESTATE, RENTING, BUSINESS ACTIVITIES 
70 Real estate activities 
71 Renting of machinery and equipment without operator 
72 Computer and related activities 
73 Research and development 
74 Other business activities 
14.45 
15.56 
-
-
_ 
15.56 
14.60 
13.63 
15.17 
11.10 
9.25 
10.69 
11.52 
15.60 
15.21 
24.48 
18.76 
13.90 
13.90 
17.25 
13.21 
14.60 
19.89 
15.22 
16.31 
17.49 
16.40 
16.27 
11.29 
10.78 
17.97 
17.60 
17.98 
21.73 
_ 
16.88 
17.78 
17.39 
19.06 
16.07 
14.08 
15.20 
16.11 
18.38 
21.28 
22.38 
20.04 
17.47 
17.14 
17.14 
16.82 
17.71 
22.70 
18.30 
18.98 
18.18 
16.27 
18.59 
15.57 
15.56 
20.78 
17.71 
19.89 
20.97 
15.87 
17.96 
13.98 
20.57 
13.60 
11.68 
12.03 
14.40 
16.48 
18.79 
25.35 
21.55 
15.53 
15.82 
18.36 
16.23 
18.75 
26.31 
19.71 
19.62 
17.28 
21.40 
20.57 
15.23 
-
20.38 
20.65 
16.84 
9.30 
11.16 
11.47 
8.63 
7.57 
11.95 
6.99 
6.20 
7.12 
7.01 
7.60 
11.37 
10.27 
9.40 
8.01 
8.43 
8.84 
8.86 
9.15 
18.94 
8.67 
9.33 
8.78 
8.34 
9.15 
7.36 
-
11.48 
11.95 
10.11 
5.50 
6.86 
8.34 
9.10 
7.39 
4.86 
5.29 
5.01 
5.25 
4.76 
3.66 
3.90 
5.20 
5.34 
5.35 
8.81 
6.41 
5.18 
6.44 
7.35 
5.00 
6.10 
6.17 
5.38 
6.71 
4.37 
5.22 
7.24 
3.87 
-
7.23 
7.53 
6.01 
11.12 
14.13 
16.94 
12.83 
9.40 
11.32 
10.02 
15.37 
8.60 
7.01 
6.70 
7.11 
11.52 
12.83 
23.40 
14.78 
12.12 
10.71 
13.54 
10.67 
12.37 
25.18 
11.69 
14.23 
13.99 
13.58 
13.67 
8.36 
10.37 
17.36 
18.82 
12.77 
14.43 
17.93 
21.53 
32.77 
14.38 
14.53 
13.01 
14.59 
11.06 
10.16 
11.83 
10.33 
14.17 
15.98 
19.81 
18.58 
13.24 
14.40 
15.61 
13.39 
14.08 
21.95 
14.76 
16.38 
13.93 
15.09 
17.92 
12.27 
12.09 
14.44 
15.61 
13.40 
11.91 
14.69 
13.15 
13.05 
14.93 
10.93 
8.89 
11.31 
20.97 
21.93 
18.69 
14.87 
14.54 
15.38 
18.64 
18.74 
17.90 
17.57 
19.56 
15.42 
17.23 
20.84 
19.77 
19.04 
23.61 
19.80 
18.24 
17.22 
23.06 
21.22 
19.59 
15.52 9.55 
12.80 8.46 
20.03 
19.46 
21.54 
21.64 
20.52 
15.20 
11.36 
11.42 
11.13 
5.23 
4.97 
5.18 
5.57 
4.07 
4.36 
4.46 
6.51 
6.67 
5.72 
5.11 
5.11 
9.46 
11.46 
9.36 
9.61 
10.12 
8.32 
7.77 
11.10 
18.47 
18.96 
15.66 
13.57 
13.94 
12.35 
12.43 
13.57 
11.13 
10.14 
13.45 
18.62 
19.06 
17.55 
12.60 
10.20 
9.12 
14.38 
15.52 
12.51 
15.76 
14.75 
14.36 
18.18 
22.18 
15.42 
(1) B.R. Deutschland vor dem 3.10.1990 /F.R. of Germany prior to 3.10.1990/R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Lander und Berlin-Ost / New Lander and East Berlin / Nouveaux Lander et Berlin-Est 
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m 
eurostat 1992 
12 
COUT DIRECT HORAIRE 
en ECU 
IRL 
10.59 
12.72 
-
-
11.49 
10.20 
10.11 
16.26 
8.27 
5.87 
6.10 
7.98 
10.73 
11.98 
12.38 
10.05 
12.31 
11.41 
8.68 
9.22 
12.88 
9.28 
10.01 
10.43 
7.28 
13.22 
8.50 
15.71 
15.71 
-
10.75 
11.12 
8.97 
8.53 
12.14 
6.97 
-
8.06 
16.53 
16.83 
15.81 
10.11 
9.49 
11.09 
11.63 
-
9.90 
I L 
14.44 
13.93 
-
-
-
-
13.93 
15.91 
11.67 
: 
20.82 
-
-
12.01 
: 
16.82 
-
13.81 
18.71 
13.07 
17.51 
13.36 
17.61 
-
12.22 
: 
10.56 
11.44 
-
14.66 
- ' : 
22.66 
: 
: 
10.97 
16.63 
11.76 
11.06 
14.16 
9.50 
8.21 
14.36 
24.28 
24.28 
-
14.88 
-
20.37 
19.54 
: 
13.45 
NL 
14.44 
21.13 
22.57 
-
-
14.58 
14.33 
16.81 
12.59 
10.10 
11.66 
15.47 
15.48 
22.53 
17.82 
13.32 
14.26 
16.02 
12.80 
13.70 
16.13 
13.86 
13.83 
14.54 
14.98 
11.37 
-
16.51 
16.79 
15.07 
13.43 
12.86 
11.73 
11.85 
14.11 
8.80 
9.55 
10.84 
16.59 
16.40 
17.03 
13.32 
15.29 
12.69 
18.36 
16.19 
12.49 
Ρ 
4.11 
4.65 
6.26 
4.16 
4.06 
4.22 
7.20 
3.29 
2.74 
2.98 
3.29 
6.45 
5.69 
10.63 
7.27 
4.14 
4.47 
5.36 
3.93 
4.71 
5.43 
6.22 
4.89 
5.52 
6.28 
3.24 
6.97 
8.23 
4.74 
3.74 
5.76 
4.78 
4.69 
5.41 
3.79 
3.37 
7.77 
11.30 
11.30 
11.31 
5.84 
5.56 
4.71 
7.87 
8.82 
5.78 
UK 
11.08 
15.94 
20.26 
-
10.25 
10.69 
9.14 
20.14 
8.20 
6.09 
7.53 
8.22 
11.68 
11.35 
19.25 
13.43 
9.77 
10.05 
11.13 
10.43 
11.17 
13.42 
10.68 
10.79 
10.86 
13.53 
12.99 
8.88 
-
15.05 
15.65 
12.91 
10.82 
10.62 
8.79 
8.95 
10.07 
8.11 
6.34 
9.94 
16.50 
16.78 
15.71 
13.57 
-
19.03 
12.97 
EUR 
13.56 
15.82 
16.35 
21.74 
18.11 
10.90 
11.86 
13.68 
11.21 
15.12 
9.02 
7.05 
7.86 
10.11 
13.63 
14.72 
19.61 
17.24 
12.90 
12.29 
14.90 
13.00 
14.94 
20.61 
16.00 
14.66 
14.34 
17.35 
15.56 
11.41 
11.83 
15.98 
16.90 
12.15 
12.21 
11.79 
10.13 
10.04 
11.68 
9.81 
7.31 
10.27 
17.65 
17.70 
17.51 
14.17 
13.20 
12.75 
18.69 
20.19 
13.96 
NACE Rev. 1 
C_F 
C 
10 
11 
12 
13 
14 
D 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
E 
40 
41 
F 
INDUSTRIE 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
Extraction de houille, lignite et tourbe 
Extraction d'hydrocarbures; services annexes 
Extraction de minerais d'uranium 
Extraction de minerais métalliques 
Autres industries extractives 
INDUSTRIE MANUFACTURIERE 
Industrie des produits alimentaires et des boissons 
Industrie du tabac 
Industrie textile 
Industrie de l'habillement et des fourrures 
Industrie du cuir et de la chaussure 
Travail du bois, fabrication d'articles en bois, en liège 
Industrie du papier et du carton 
Edition,imprimerie,reproduction de supports enregistré 
Cokéfaction, raffinage de pétrol, industries nucléaires 
Industrie chimique 
Industrie du caoutchouc et des plastiques 
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
Métallurgie 
Travail des métaux 
Fabrication de machines et équipements n.c.a. 
Fab. de machines de bureau et matériel informatique 
Fabrication de machines et appareils électriques n.c.a. 
Fab. d'équipement de radio, télévision, communication 
Fab. d'instruments médicaux, de précision, d'optique 
Industrie automobile 
Fabrication d'autres matériels de transport 
Fabrication de meubles; industries diverses 
Récupération 
PROD. ET DISTRIB. D'ELECTRICITE, GAZ & EAU 
Prod, et distrib. d'électricité, gaz, vapeur et eau chaude 
Captage, traitement et distribution d'eau 
CONSTRUCTION 
G_K SERVICES 
G 
50 
51 
52 
H 
633 
J 
65 
66 
Κ 
70 
71 
72 
73 
74 
COMMERCE DE GROS ET DETAIL; REPARATION 
Commerce et réparation automobile 
Commerce de gros et intermédiaires du commerce 
Commerce de détail, réparation d'articles domestiques 
HOTELS ET RESTAURANTS 
Agences de voyage et de tourisme 
INTERMEDIATION FINANCIERE 
Intermédiation financière, sauf assur.&calsses retraite 
Activités des assurances et caisses de retraites 
IMMOBILIER,LOCATION,SERVICES AUX ENTREP. 
Activités immobilières 
Location sans opérateur 
Activités informatiques 
Recherche et développement 
Services fournis principalement aux entreprises 
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DIREKTE KOSTEN JE STUNDE 
in Kaufkraftstandards (KKS) 
eurostat 1992 HOURLY DIRECT COST 
in purchasing power standards (PPS) 
NACE Rev. 1 
C_F 
C 
10 
11 
12 
13 
14 
D 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
E 
40 
41 
F 
INDUSTRY 
MINING AND QUARRYING 
Mining of coal and lignite; extraction of peat 
Extraction of crude petroleum & natural gas; services 
Mining of uranium and thorium ores 
Mining of metal ores 
Other mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Manufacture of food products and beverages 
Manufacture of tobacco products 
Manufacture of textiles 
Manuf. of wearing apparel; dressing and dyeing of fur 
Tanning & dressing of leather; manuf. of luggage 
Manuf. of wood, products of wood & cork, art. of straw 
Manufacture of pulp, paper and paper products 
Publishing, printing, reproduction of recorded media 
Manuf. of coke, refined petroleum prod., nuclear fuel 
Manufacture of chemicals and chemical products 
Manufacture of rubber and plastic products 
Manufacture of other non-metallic mineral products 
Manufacture of basic metals 
Manufacture of fabricated metal products 
Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 
Manufacture of office machinen/ and computers 
Manufacture of electrical machinery & apparatus n.e.c. 
Manuf. of radio, television ¿«communication equipment 
Manuf. of medical, precision & optical instruments 
Manuf. of motor vehicles, trailers & semi-trailers 
Manufacture of other transport equipment 
Manufacture of furniture; manufacturing n.e.c. 
Recycling 
ELECTRICITY, GAS AND WATER SUPPLY 
Electricity, gas, steam and hot water supply 
Collection, purification and distribution of water 
CONSTRUCTION 
G_K SERVICES 
G 
50 
51 
52 
H 
633 
J 
65 
66 
K 
70 
71 
72 
73 
74 
WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR 
Sale, maintenance and repair of motor vehicles 
Wholesale trade and commission trade 
Retail trade; repair of personal & household goods 
HOTELS AND RESTAURANTS 
Activities of travel agencies and tour operators; 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Financial intermediation, except Insurance & pension 
Insurance & pension funding, except compulsory S.S. 
REAL ESTATE, RENTING, BUSINESS ACTIVITIES 
Real estate activities 
Renting of machinery and equipment without operator 
Computer and related activities 
Research and development 
Other business activities 
Β 
14.71 
15.84 
­
­
­
­
15.84 
14.86 
13.87 
15.44 
11.30 
9.41 
10.88 
11.72 
15.88 
15.48 
24.91 
19.09 
14.15 
14.14 
17.55 
13.44 
14.86 
20.24 
15.49 
16.59 
17.80 
16.69 
16.56 
11.49 
10.97 
12.12 
14.95 
13.38 
13.28 
15.20 
11.13 
9.05 
11.51 
21.34 
22.31 
19.02 
15.13 
­
14.80 
­
­
15.65 
DK 
14.19 
13.89 
14.19 
17.16 
­
­
13.33 
14.04 
13.73 
15.05 
12.69 
11.11 
12.00 
12.71 
14.51 
16.80 
17.66 
15.82 
13.80 
13.53 
13.53 
13.28 
13.98 
17.92 
14.45 
14.98 
14.35 
12.85 
14.67 
12.29 
12.29 
16.41 
14.71 
14.79 
14.13 
13.87 
15.44 
12.17 
13.60 
16.45 
15.61 
15.03 
18.64 
15.63 
14.40 
13.59 
18.20 
16.75 
15.46 
D(1) 
16.02 
17.99 
18.96 
­
14.35 
16.24 
12.65 
18.60 
12.30 
10.56 
10.87 
13.02 
14.90 
16.99 
22.92 
19.49 
14.04 
14.30 
16.60 
14.67 
16.96 
23.79 
17.82 
17.74 
15.63 
19.35 
18.60 
13.77 
­
18.43 
18.67 
15.23 
14.03 
­
_ 
­
­
11.57 
­
­
18.11 
17.60 
19.48 
. 
­
­
19.57 
18.55 
13.75 
D (2) 
8.41 
10.09 
10.38 
­
7.81 
6.84 
10.81 
6.32 
5.61 
6.44 
6.34 
6.87 
10.28 
9.29 
8.50 
7.24 
7.62 
7.99 
8.01 
8.27 
17.12 
7.84 
8.44 
7.94 
7.54 
8.28 
6.66 
­
10.38 
10.81 
9.14 
8.63 
­
­
­
­
7.65 
­
­
10.27 
10.33 
10.06 
_ 
­
­
­
­
­
GR 
7.39 
9.21 
11.20 
12.23 
­
9.92 
6.53 
7.11 
6.72 
7.06 
6.40 
4.92 
5.24 
6.98 
7.17 
7.18 
11.83 
8.61 
6.95 
8.65 
9.86 
6.72 
8.19 
8.28 
7.23 
9.01 
5.87 
7.00 
9.73 
5.19 
­
9.71 
10.12 
8.07 
­
7.02 
6.68 
6.95 
7.48 
5.46 
5.86 
5.98 
8.75 
8.96 
7.68 
6.86 
6.86 
­
­
­
­
E 
11.87 
15.09 
18.09 
13.69 
10.04 
12.09 
10.69 
16.41 
9.19 
7.48 
7.15 
7.60 
12.30 
13.70 
24.98 
15.78 
12.94 
11.44 
14.46 
11.39 
13.21 
26.88 
12.48 
15.19 
14.93 
14.50 
14.59 
8.92 
11.07 
18.53 
20.09 
13.63 
10.10 
12.24 
10.00 
10.26 
10.80 
8.88 
8.30 
11.85 
19.72 
20.24 
16.71 
13.45 
10.89 
9.73 
15.36 
16.57 
13.36 
F 
14.23 
17.69 
21.24 
32.33 
14.18 
14.33 
12.84 
14.39 
10.91 
10.02 
11.67 
10.19 
13.98 
15.77 
19.54 
18.33 
13.06 
14.21 
15.40 
13.21 
13.89 
21.66 
14.56 
16.16 
13.74 
14.89 
17.68 
12.11 
11.93 
14.25 
15.40 
13.22 
13.39 
13.75 
12.18 
12.27 
13.39 
10.98 
10.01 
13.27 
18.37 
18.80 
17.31 
15.55 
14.55 
14.17 
17.93 
21.88 
15.21 
(1) B.R. Deutschland vor dem 3.10.1990/F.R. of Germany prior to 3.10.1990/R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Lander und Berlin-Ost / New Lander and East Berlin / Nouveaux Lander et Berlin-Est 
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eurostat 
1992 
13 
COUT DIRECT HORAIRE 
en standards de pouvoir d'achat (SPA) 
IRL 
11.68 
14.03 
-
-
12.67 
11.25 
11.15 
17.93 
9.12 
6.48 
6.73 
8.80 
11.84 
13.20 
13.65 
11.08 
13.58 
12.58 
9.57 
10.17 
14.20 
10.24 
11.04 
11.50 
8.02 
14.58 
9.37 
17.33 
17.33 
-
11.85 
12.26 
9.89 
9.40 
13.39 
7.68 
-
8.89 
18.23 
18.56 
17.43 
11.14 
10.46 
12.23 
12.82 
-
10.92 
I 
-
. 
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
_ 
-
-
. 
-
-
-
-
-
L 
14.28 
13.78 
-
-
-
-
13.78 
15.73 
11.54 
20.59 
-
11.88 
16.63 
-
13.65 
18.50 
12.93 
17.32 
13.21 
17.42 
-
12.08 
10.44 
11.32 
14.50 
22.41 
10.84 
16.44 
11.63 
10.94 
14.01 
9.40 
8.12 
14.20 
24.01 
24.01 
-
14.71 
20.14 
19.32 
13.31 
NL 
14.22 
20.81 
22.23 
-
-
14.36 
14.11 
16.55 
12.40 
9.95 
11.48 
15.23 
15.25 
22.19 
17.55 
13.12 
14.05 
15.77 
12.61 
13.49 
15.89 
13.65 
13.62 
14.32 
14.75 
11.20 
-
16.26 
16.53 
14.84 
13.23 
12.67 
11.55 
11.67 
13.90 
8.67 
9.41 
10.67 
16.34 
16.15 
16.77 
13.12 
15.05 
12.50 
18.09 
15.95 
12.30 
Ρ 
5.74 
6.50 
8.75 
5.82 
5.67 
5.90 
10.06 
4.60 
3.83 
4.16 
4.60 
9.02 
7.96 
14.86 
10.17 
5.79 
6.25 
7.49 
5.50 
6.58 
7.59 
8.70 
6.83 
7.72 
8.77 
4.53 
9.74 
11.50 
6.63 
5.22 
8.05 
6.68 
6.55 
7.56 
5.30 
4.72 
10.86 
15.80 
15.80 
15.80 
8.16 
7.77 
6.59 
11.01 
12.33 
8.08 
UK 
12.27 
17.65 
22.44 
-
11.35 
11.84 
10.12 
22.30 
9.08 
6.75 
8.34 
9.11 
12.93 
12.57 
21.31 
14.87 
10.82 
11.13 
12.33 
11.55 
12.37 
14.86 
11.83 
11.95 
12.02 
14.98 
14.38 
9.83 
-
16.67 
17.33 
14.30 
11.98 
11.77 
9.73 
9.92 
11.15 
8.98 
7.02 
11.00 
18.27 
18.59 
17.40 
15.03 
-
21.07 
14.37 
NACE Rev. 1 
C_F 
C 
10 
11 
12 
13 
14 
D 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
E 
40 
41 
F 
G_K 
G 
50 
51 
52 
H 
633 
J 
65 
66 
Κ 
70 
71 
72 
73 
74 
INDUSTRIE 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
Extraction de houille, lignite et tourbe 
Extraction d'hydrocarbures; services annexes 
Extraction de minerais d'uranium 
Extraction de minerais métalliques 
Autres Industries extractives 
INDUSTRIE MANUFACTURIERE 
Industrie des produits alimentaires et des boissons 
Industrie du tabac 
Industrie textile 
Industrie de l'habillement et des fourrures 
Industrie du cuir et de la chaussure 
Travail du bois, fabrication d'articles en bois, en liège 
Industrie du papier et du carton 
Edition,imprimerie,reproduction de supports enregistré 
Cokéfaction, raffinage de pétrol, industries nucléaires 
Industrie chimique 
Industrie du caoutchouc et des plastiques 
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
Métallurgie 
Travail des métaux 
Fabrication de machines et équipements n.c.a. 
Fab. de machines de bureau et matériel informatique 
Fabrication de machines et appareils électriques n.c.a. 
Fab. d'équipement de radio, télévision, communication 
Fab. d'instruments médicaux, de précision, d'optique 
Industrie automobile 
Fabrication d'autres matériels de transport 
Fabrication de meubles; Industries diverses 
Récupération 
PROD. ET DISTRIB. D'ELECTRICITE, GAZ & EAU 
Prod, et distrib. d'électricité, gaz, vapeur et eau chaude 
Captage, traitement et distribution d'eau 
CONSTRUCTION 
SERVICES 
COMMERCE DE GROS ET DETAIL; REPARATION 
Commerce et réparation automobile 
Commerce de gros et intermédiaires du commerce 
Commerce de détail, réparation d'articles domestiques 
HOTELS ET RESTAURANTS 
Agences de voyage et de tourisme 
INTERMEDIATION FINANCIERE 
Intermédiation financière, sauf assur.&caisses retraite 
Activités des assurances et caisses de retraites 
IMMOBILIER,LOCATION,SERVICES AUX ENTREP. 
Activités immobilières 
Location sans opérateur 
Activités informatiques 
Recherche et développement 
Services fournis principalement aux entreprises 
27 
14 
DIREKTVERGÜTUNGEN JE MONAT 
in Landeswährung 
eurostat 
1992 MONTHLY DIRECT REMUNERATIONS 
in national currency 
C_F 
C 
10 
11 
12 
13 
14 
D 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
E 
40 
41 
F 
NACE Rev. 1 
INDUSTRY 
MINING AND QUARRYING 
Mining of coal and lignite; extraction of peat 
Extraction of crude petroleum & natural gas; services 
Mining of uranium and thorium ores 
Mining of metal ores 
Other mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Manufacture of food products and beverages 
Manufacture of tobacco products 
Manufacture of textiles 
Manuf. of wearing apparel; dressing and dyeing of fur 
Tanning & dressing of leather; manuf. of luggage 
Manuf. of wood, products of wood & cork, art. of straw 
Manufacture of pulp, paper and paper products 
Publishing, printing, reproduction of recorded media 
Manuf. of coke, refined petroleum prod., nuclear fuel 
Manufacture of chemicals and chemical products 
Manufacture of rubber and plastic products 
Manufacture of other non-metallic mineral products 
Manufacture of basic metals 
Manufacture of fabricated metal products 
Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 
Manufacture of office machinery and computers 
Manufacture of electrical machinery & apparatus n.e.c. 
Manuf. of radio, television ¿«communication equipment 
Manuf. of medical, precision & optical instruments 
Manuf. of motor vehicles, trailers & semi-trailers 
Manufacture of other transport equipment 
Manufacture of furniture; manufacturing n.e.c. 
Recycling 
ELECTRICITY, GAS AND WATER SUPPLY 
Electricity, gas, steam and hot water supply 
Collection, purification and distribution of water 
CONSTRUCTION 
G_K SERVICES 
G 
50 
51 
52 
H 
633 
J 
65 
66 
K 
70 
71 
72 
73 
74 
WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR 
Sale, maintenance and repair of motor vehicles 
Wholesale trade and commission trade 
Retail trade; repair of personal & household goods 
HOTELS AND RESTAURANTS 
Activities of travel agencies and tour operators; 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Financial intermediation, except insurance & pension 
Insurance & pension funding, except compulsory S.S. 
REAL ESTATE, RENTING, BUSINESS ACTIVITIES 
Real estate activities 
Renting of machinery and equipment without operator 
Computer and related activities 
Research and development 
Other business activities 
Β 
BFR 
56591 
60557 
­
­
­
­
60557 
57949 
55535 
58954 
42199 
32742 
37960 
47503 
63923 
63872 
89891 
77554 
57396 
57374 
68145 
53499 
59161 
83445 
60104 
73496 
77590 
57649 
62517 
44646 
42508 
46399 
62122 
57089 
56293 
66006 
46562 
37792 
51139 
84608 
87260 
78001 
63058 
­
65214 
­
­
59984 
DK 
DKR 
16609 
17077 
16031 
21177 
­
­
16578 
16437 
16262 
16320 
14770 
12604 
13946 
14918 
16399 
19901 
20457 
18401 
16260 
16201 
15841 
15746 
16422 
20644 
16747 
17540 
16419 
15012 
16304 
14193 
16965 
19096 
17229 
17156 
16381 
16173 
17878 
14133 
16347 
19088 
17818 
17291 
20516 
18241 
16268 
16042 
21537 
19603 
18120 
D(1) 
DM 
3494 
3375 
3255 
­
3570 
3520 
3022 
3695 
2766 
2391 
2499 
3038 
3284 
3764 
4958 
4123 
3137 
3300 
3405 
3328 
3716 
4990 
3696 
3650 
3497 
3773 
3990 
3110 
­
3868 
3899 
3461 
3282 
­
_ 
­
­
2683 
­
­
3870 
3782 
4098 
_ 
­
­
4650 
/ [ / j / ^ 
3364 
D (2) 
DM 
2108 
2305 
2381 
­
1871 
1744 
2123 
1464 
1372 
1410 
1702 
1607 
2403 
2005 
1948 
1704 
1952 
1788 
2028 
1920 
3916 
1845 
2093 
1960 
1805 
1985 
1616 
­
2414 
2476 
2229 
2404 
­
. 
­
­
1908 
­
­
2390 
2419 
2293 
, 
­
­
­
­
­
GR 
DR 
164952 
220861 
316180 
267745 
­
211873 
150006 
157380 
151649 
149972 
139509 
107321 
110693 
153772 
170373 
164591 
283111 
194076 
152740 
197536 
228657 
150203 
182148 
183574 
161254 
195721 
134322 
168483 
202203 
113811 
­
224199 
232256 
189809 
­
157056 
151467 
163869 
167695 
124579 
125422 
132871 
197366 
201396 
176478 
188146 
188146 
­
­
­
­
E 
PTA 
166982 
192534 
212009 
186276 
144251 
169077 
152587 
186825 
125699 
108079 
108238 
109313 
182252 
195884 
335977 
217131 
174045 
158536 
197001 
164985 
188183 
349631 
179735 
205293 
213215 
186604 
194575 
130995 
153136 
250741 
271008 
186011 
146984 
171790 
145359 
153625 
155687 
128830 
123969 
169383 
247577 
253955 
210831 
197267 
153771 
142153 
227993 
264347 
195559 
F 
FF 
8577 
9839 
8058 
16162 
9681 
8591 
7639 
8671 
7022 
6571 
6873 
7100 
7897 
10381 
11979 
10896 
7693 
8225 
8005 
8223 
8484 
13902 
8450 
10204 
9165 
7769 
10595 
7988 
8137 
8579 
8915 
8268 
8368 
9312 
8370 
8498 
9482 
7289 
7085 
10462 
10832 
11446 
9440 
10938 
9367 
10002 
12275 
15034 
10880 
(1 ) B.R. Deutschland vor dem 3.10.1990 / F.R. of Germany prior to 3.10.1990 / R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Lander und Berlin-Ost / New Lander and East Berlin / Nouveaux Lander et Berlin-Est 
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Ξ a eiMOStat 1992 14 REMUNERATIONS DIRECTES MENSUELLES 
en monnaie nationale 
IRL 
IRL 
1123 
1375 
-
-
1261 
1072 
1081 
1468 
831 
599 
606 
882 
1257 
1264 
1357 
1065 
1158 
1313 
950 
999 
1295 
958 
1062 
1055 
846 
1467 
895 
1536 
1536 
-
1340 
1060 
905 
877 
1199 
719 
-
825 
1392 
1429 
1304 
1019 
928 
1040 
1171 
-
1008 
I L 
LIT LFR 
68923 
72168 
-
-
-
72168 
74201 
59233 
: 
94762 
: 
-
59113 
-
81449 
-
68044 
87867 
58473 
80089 
63272 
79917 
-
60630 
: 
52285 
48945 
: 
69006 
: 
97455 
: 
: 
55709 
74003 
57453 
55371 
68640 
46608 
43319 
73847 
97773 
97773 
-
71749 
: 
91916 
99349 
: 
64618 
NL 
HFL 
3249 
5016 
5280 
-
-
3317 
3217 
3528 
2933 
2385 
2729 
3443 
3556 
5031 
4065 
3047 
3165 
3667 
2977 
3266 
3748 
3184 
3253 
3264 
3343 
2664 
-
3713 
3786 
3350 
2919 
3076 
2860 
2924 
3450 
2145 
2333 
2785 
3620 
3594 
3681 
3239 
3603 
3178 
4591 
3915 
3036 
Ρ 
ESC 
80971 
87878 
112952 
82408 
79587 
83517 
112444 
64653 
55106 
59192 
67136 
121893 
109372 
209367 
132828 
83045 
86146 
108993 
77899 
92218 
106414 
120375 
95611 
107676 
127398 
63870 
131101 
152201 
93270 
76178 
111740 
96929 
96585 
106555 
80384 
71171 
148611 
183674 
182986 
186770 
112902 
110902 
97537 
145838 
172899 
111154 
UK 
UKL 
1115 
1687 
2238 
-
1150 
1066 
990 
1633 
802 
583 
734 
872 
1142 
1112 
1778 
1295 
1002 
1027 
1076 
1103 
1122 
1303 
1018 
1072 
1063 
1216 
1268 
903 
-
1364 
1400 
1235 
1166 
1014 
915 
931 
996 
872 
626 
1022 
1359 
1355 
1371 
1236 
-
1736 
1185 
C_F 
C 
10 
11 
12 
13 
14 
D 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
E 
40 
41 
F 
G_K 
G 
50 
51 
52 
H 
633 
J 
65 
66 
Κ 
70 
71 
72 
73 
74 
NACE Rev. 1 
INDUSTRIE 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
Extraction de houille, lignite et tourbe 
Extraction d'hydrocarbures; services annexes 
Extraction de minerais d'uranium 
Extraction de minerais métalliques 
Autres industries extractives 
INDUSTRIE MANUFACTURIERE 
Industrie des produits alimentaires et des boissons 
Industrie du tabac 
Industrie textile 
Industrie de l'habillement et des fourrures 
Industrie du cuir et de la chaussure 
Travail du bois, fabrication d'articles en bois, en liège 
Industrie du papier et du carton 
Edition.imprimerie,reproduction de supports enregistré 
Cokéfaction, raffinage de petrol, industries nucléaires 
Industrie chimique 
Industrie du caoutchouc et des plastiques 
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
Métallurgie 
Travail des métaux 
Fabrication de machines et équipements n.c.a. 
Fab. de machines de bureau et matériel informatique 
Fabrication de machines et appareils électriques n.c.a. 
Fab. d'équipement de radio, télévision, communication 
Fab. d'instruments médicaux, de précision, d'optique 
Industrie automobile 
Fabrication d'autres matériels de transport 
Fabrication de meubles; industries diverses 
Récupération 
PROD. ET DISTRIB. D'ELECTRICITE, GAZ & EAU 
Prod, et distrib. d'électricité, gaz, vapeur et eau chaude 
Captage, traitement et distribution d'eau 
CONSTRUCTION 
SERVICES 
COMMERCE DE GROS ET DETAIL; REPARATION 
Commerce et réparation automobile 
Commerce de gros et intermédiaires du commerce 
Commerce de détail, réparation d'articles domestiques 
HOTELS ET RESTAURANTS 
Agences de voyage et de tourisme 
INTERMEDIATION FINANCIERE 
Intermédiation financière, sauf assur.&caisses retraite 
Activités des assurances et caisses de retraites 
IMMOBILIER,LOCATION,SERVICES AUX ENTREP. 
Activités immobilières 
Location sans opérateur 
Activités informatiques 
Recherche et développement 
Services fournis principalement aux entreprises 
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15 
VERGÜTUNGEN JE MONAT AUSZUBILDENDE 
in Landeswährung 
m 
eurostat 
1992 MONTHLY REMUNERATIONS APPRENTICES 
in national currency 
NACE Rev. 1 Β 
BFR 
DK 
DKR 
D(1) 
DM 
D (2) 
DM 
GR 
DR 
E 
PTA 
F 
FF 
C_F INDUSTRY 
C MINING AND QUARRYING 
10 Mining of coal and lignite; extraction of peat 
11 Extraction of crude petroleum & natural gas; sen/ices 
12 Mining of uranium and thorium ores 
13 Mining of metal ores 
14 Other mining and quarrying 
D MANUFACTURING 
15 Manufacture of food products and beverages 
16 Manufacture of tobacco products 
17 Manufacture of textiles 
18 Manuf. of wearing apparel; dressing and dyeing of fur 
19 Tanning & dressing of leather; manuf. of luggage 
20 Manuf. of wood, products of wood & cork, art. of straw 
21 Manufacture of pulp, paper and paper products 
22 Publishing, printing, reproduction of recorded media 
23 Manuf. of coke, refined petroleum prod., nuclear fuel 
24 Manufacture of chemicals and chemical products 
25 Manufacture of rubber and plastic products 
26 Manufacture of other non-metallic mineral products 
27 Manufacture of basic metals 
28 Manufacture of fabricated metal products 
29 Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 
30 Manufacture of office machinery and computers 
31 Manufacture of electrical machinery & apparatus n.e.c. 
32 Manuf. of radio, television ¿«communication equipment 
33 Manuf. of medical, precision & optical instruments 
34 Manuf. of motor vehicles, trailers & semi-trailers 
35 Manufacture of other transport equipment 
36 Manufacture of furniture; manufacturing n.e.c. 
37 Recycling 
E ELECTRICITY, GAS AND WATER SUPPLY 
40 Electricity, gas, steam and hot water supply 
41 Collection, purification and distribution of water 
F CONSTRUCTION 
G_K SERVICES 
G WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR 
50 Sale, maintenance and repair of motor vehicles 
51 Wholesale trade and commission trade 
52 Retail trade; repair of personal & household goods 
H HOTELS AND RESTAURANTS 
633 Activities of travel agencies and tour operators; 
J FINANCIAL INTERMEDIATION 
65 Financial intermediation, except insurance & pension 
66 Insurance & pension funding, except compulsory S.S. 
K REAL ESTATE, RENTING, BUSINESS ACTIVITIES 
70 Real estate activities 
71 Renting of machinery and equipment without operator 
72 Computer and related activities 
73 Research and development 
74 Other business activities 
14334 
9113 
10619 
10005 
7324 
10633 
7985 
10822 
7238 
6930 
8843 
9318 
3225 
6910 
8348 
6779 
7455 
6556 
6490 
7322 
6765 
1064 
1209 
1227 
1040 
1035 
1022 
697 
767 
778 
18554 
13534 
-
10780 
10226 
16432 
13723 
-
8884 
-
-
99763 
21265 
22302 
11994 
10133 
-
12591 
22819 
77354 
24349 
30696 
11189 
-
7361 
7283 
9549 
10085 
6411 
6237 
7188 
7128 
8394 
9589 
6785 
7057 
6726 
10686 
6936 
7087 
7173 
7775 
12649 
6891 
6050 
7878 
6333 
4868 
6913 
1064 
848 
1381 
960 
849 
892 
858 
1240 
1338 
1158 
1266 
1089 
1050 
1013 
999 
1055 
891 
1145 
1138 
899 
1232 
1083 
926 
-
1214 
1218 
1122 
604 
528 
692 
546 
494 
564 
518 
659 
898 
588 
611 
609 
636 
635 
616 
619 
455 
590 
628 
601 
609 
593 
501 
-
671 
648 
777 
802 
705 
50788 
53284 
46817 
6486 
-
6486 
-
-
. 
6989 
6865 
8652 
7576 
7806 
8081 
7324 
7567 
7544 
1468 
1459 
1508 
_ 
-
-
1009 
996 
863 
917 
901 
1026 
_ 
-
-
-
-
-
(1) BR. Deutschland vor dem 3.10.1990/ F.R. of Germany prior to 3.10.1990 / R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Lander und Berlin-Ost / New Lander and East Berlin / Nouveaux Lander et Berlin-Est 
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Ξ 2 eurostat 
1992 
15 
REMUNERATIONS MENSUELLES APPRENTIS 
en monnaie nationale 
IRL 
IRL LIT 
L 
LFR 
NL 
HFL 
Ρ 
ESC 
UK 
UKL 
NACE Rev. 1 
530 
584 
461 
518 
489 
173 
342 
388 
373 
548 
642 
574 
588 
578 
637 
620 
489 
520 
555 
533 
309 
460 
687 
612 
500 
434 
434 
582 
525 
498 
467 
533 
517 
258 
1244 
847 
1372 
526 
643 
383 
351 
528 
28073 
25288 
25288 
34609 
26905 
42417 
23950 
32569 
24450 
29734 
20946 
19465 
22874 
23999 
27829 
23328 
24197 
20784 
21444 
25557 
17616 
20534 
21008 
38138 
38138 
21898 
17524 
21957 
41551 
43018 
60000 
39599 
41608 
40710 
39543 
38754 
38313 
41172 
53362 
48436 
46081 
54686 
47312 
49933 
44294 
45012 
46530 
48419 
48221 
46504 
40842 
40116 
34285 
34285 
41054 
45818 
564 
813 
738 
837 
563 
476 
877 
444 
331 
459 
421 
725 
641 
793 
804 
461 
544 
637 
504 
579 
837 
539 
529 
525 
667 
630 
432 
968 
992 
789 
514 
647 
43936 
43817 
45989 
43006 
46736 
48291 
67154 
67232 
67152 
48507 
41106 
55028 
41016 
48341 
415 
383 
464 
417 
391 
347 
610 
596 
664 
895 
-
794 
904 
C_F INDUSTRIE 
C INDUSTRIES EXTRACTIVES 
10 Extraction de houille, lignite et tourbe 
11 Extraction d'hydrocarbures; services annexes 
12 Extraction de minerais d'uranium 
13 Extraction de minerais métalliques 
14 Autres Industries extractives 
D INDUSTRIE MANUFACTURIERE 
15 Industrie des produits alimentaires et des boissons 
16 Industrie du tabac 
17 Industrie textile 
18 Industrie de l'habillement et des fourrures 
19 Industrie du cuir et de la chaussure 
20 Travail du bois, fabrication d'articles en bois, en liège 
21 Industrie du papier et du carton 
22 Edition.imprimerie.reproduction de supports enregistré 
23 Cokéfaction, raffinage de pétrol, industries nucléaires 
24 Industrie chimique 
25 Industrie du caoutchouc et des plastiques 
26 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
27 Métallurgie 
28 Travail des métaux 
29 Fabrication de machines et équipements n.c.a. 
30 Fab. de machines de bureau et matériel informatique 
31 Fabrication de machines et appareils électriques n.c.a. 
32 Fab. d'équipement de radio, télévision, communication 
33 Fab. d'instruments médicaux, de précision, d'optique 
34 Industrie automobile 
35 Fabrication d'autres matériels de transport 
36 Fabrication de meubles; industries diverses 
37 Récupération 
E PROD. ET DISTRIB. D'ELECTRICITE, GAZ & EAU 
40 Prod, et distrib. d'électricité, gaz, vapeur et eau chaude 
41 Captage, traitement et distribution d'eau 
F CONSTRUCTION 
G_K SERVICES 
G COMMERCE DE GROS ET DETAIL; REPARATION 
50 Commerce et réparation automobile 
51 Commerce de gros et intermédiaires du commerce 
52 Commerce de détail, réparation d'articles domestiques 
H HOTELS ET RESTAURANTS 
633 Agences de voyage et de tourisme 
J INTERMEDIATION FINANCIERE 
65 Intermédiation financière, sauf assur.&caisses retraite 
66 Activités des assurances et caisses de retraites 
Κ IMMOBILIER.LOCATION.SERVICES AUX ENTREP. 
70 Activités immobilières 
71 Location sans opérateur 
72 Activités informatiques 
73 Recherche et développement 
74 Services fournis principalement aux entreprises 
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16 
DIREKTVERGÜTUNGEN JE STUNDE 
in Landeswährung 
Ξ 3 eurostat 1992 HOURLY DIRECT REMUNERATIONS 
in national currency 
NACE Rev. 1 Β 
BFR 
442 
478 
­
­
_ 
478 
444 
418 
461 
361 
293 
326 
370 
482 
469 
673 
565 
425 
426 
513 
405 
431 
560 
454 
494 
574 
470 
480 
357 
341 
DK 
DKR 
119.94 
118.49 
117.28 
143.78 
_ 
114.58 
118.80 
116.55 
121.84 
107.37 
93.84 
101.90 
108.11 
122.55 
143.89 
147.42 
132.86 
117.43 
114.80 
114.76 
112.71 
118.74 
148.13 
122.56 
126.93 
120.59 
108.96 
119.34 
102.87 
103.11 
138.23 
D(1) 
DM 
26.09 
26.79 
27.14 
24.37 
26.34 
21.58 
27.94 
20.66 
17.96 
18.42 
22.01 
24.52 
27.71 
36.49 
30.62 
23.31 
23.96 
26.58 
24.55 
27.75 
37.78 
28.12 
28.26 
25.78 
29.73 
30.11 
23.04 
­
29.04 
29.30 
25.70 
D (2) 
DM 
14.77 
15.57 
15.86 
13.47 
12.12 
15.17 
11.04 
9.72 
10.49 
11.58 
11.74 
16.68 
14.60 
14.33 
12.39 
13.62 
13.47 
14.29 
14.17 
27.77 
13.41 
14.63 
13.97 
13.06 
14.30 
11.59 
­
17.02 
17.54 
15.53 
GR 
DR 
1022 
1284 
1621 
1575 
1326 
914 
978 
937 
978 
886 
700 
734 
980 
983 
1017 
1555 
1134 
942 
1185 
1298 
936 
1093 
1185 
988 
1263 
818 
974 
1357 
735 
­
1397 
1458 
1144 
E 
PTA 
1205 
1587 
1925 
1404 
1052 
1223 
1092 
1504 
901 
764 
763 
784 
1296 
1396 
2459 
1552 
1270 
1132 
1487 
1194 
1379 
2537 
1294 
1487 
1515 
1395 
1493 
930 
1132 
1849 
2006 
1357 
F 
FF 
70.20 
83.56 
102.43 
134.58 
74.04 
70.34 
60.43 
68.67 
56.70 
56.07 
58.75 
54.06 
65.09 
79.99 
92.39 
89.70 
65.32 
66.67 
69.78 
65.32 
68.21 
107.06 
69.33 
80.79 
70.15 
71.52 
86.61 
64.33 
63.49 
65.47 
69.52 
61.87 
C_F INDUSTRY 
C MINING AND QUARRYING 
10 Mining of coal and lignite; extraction of peat 
11 Extraction of crude petroleum & natural gas; services 
12 Mining of uranium and thorium ores 
13 Mining of metal ores 
14 Other mining and quarrying 
D MANUFACTURING 
15 Manufacture of food products and beverages 
16 Manufacture of tobacco products 
17 Manufacture of textiles 
18 Manuf. of wearing apparel; dressing and dyeing of fur 
19 Tanning & dressing of leather; manuf. of luggage 
20 Manuf. of wood, products of wood & cork, art. of straw 
21 Manufacture of pulp, paper and paper products 
22 Publishing, printing, reproduction of recorded media 
23 Manuf. of coke, refined petroleum prod., nuclear fuel 
24 Manufacture of chemicals and chemical products 
25 Manufacture of rubber and plastic products 
26 Manufacture of other non-metallic mineral products 
27 Manufacture of basic metals 
28 Manufacture of fabricated metal products 
29 Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 
30 Manufacture of office machinery and computers 
31 Manufacture of electrical machinery & apparatus n.e.c. 
32 Manuf. of radio, television ¿«communication equipment 
33 Manuf. of medical, precision & optical instruments 
34 Manuf. of motor vehicles, trailers & semi-trailers 
35 Manufacture of other transport equipment 
36 Manufacture of furniture; manufacturing n.e.c. 
37 Recycling 
E ELECTRICITY, GAS AND WATER SUPPLY 
40 Electricity, gas, steam and hot water supply 
41 Collection, purification and distribution of water 
F CONSTRUCTION 
G_K SERVICES 
G WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR 
50 Sale, maintenance and repair of motor vehicles 
51 Wholesale trade and commission trade 
52 Retail trade; repair of personal & household goods 
H HOTELS AND RESTAURANTS 
633 Activities of travel agencies and tour operators; 
J FINANCIAL INTERMEDIATION 
65 Financial intermediation, except insurance & pension 
66 Insurance ¿» pension funding, except compulsory S.S. 
K REAL ESTATE, RENTING, BUSINESS ACTIVITIES 
70 Real estate activities 
71 Renting of machinery and equipment without operator 
72 Computer and related activities 
73 Research and development 
74 Other business activities 
389 
446 
123.82 
124.26 
24.01 16.19 
977 
1034 
1211 
68.31 
71.18 
407 
402 
462 
340 
286 
363 
610 
638 
544 
455 
­
453 
­
­
459 
118.31 
117.35 
128.44 
102.74 
116.28 
139.02 
130.51 
126.18 
153.17 
132.07 
120.55 
115.07 
153.51 
142.36 
130.93 
­
­
­
19.74 
­
­
28.26 
27.43 
30.44 
_ 
­
­
33.10 
31.58 
23.59 
­
­
­
13.12 
­
­
16.57 
16.67 
16.21 
_ 
­
­
­
­
­
918 
974 
1008 
770 
824 
840 
1230 
1263 
1068 
969 
969 
­
­
­
­
1016 
1075 
1091 
898 
872 
1182 
1807 
1857 
1523 
1376 
1075 
991 
1596 
1876 
1363 
63.46 
63.69 
70.55 
56.45 
54.21 
75.15 
87.19 
90.44 
79.36 
82.69 
73.66 
77.63 
94.00 
117.52 
81.41 
(1 ) B.R. Deutschland vor dem 3.10.1990 / F.R. of Germany prior to 3.10.1990 / R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Lander und Berlin-Ost / New Lander and East Berlin / Nouveaux Lander et Berlin-Est 
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REMUNERATIONS DIRECTES HORAIRES 
en monnaie nationale 
IRL 
IRL 
6.97 
8.28 
-
-
7.51 
6.70 
6.60 
9.62 
5.48 
4.00 
4.13 
5.36 
7.33 
8.03 
8.14 
6.72 
7.42 
7.44 
5.83 
6.22 
7.98 
6.23 
6.68 
6.77 
4.96 
8.98 
5.67 
10.45 
10.45 
-
7.29 
7.04 
5.83 
5.61 
7.66 
4.66 
-
5.44 
9.97 
10.21 
9.40 
6.65 
6.08 
6.68 
7.56 
-
6.59 
I 
LIT 
-
. 
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
_ 
-
-
. 
-
-
-
-
-
L 
LFR 
492 
476 
-
-
-
-
476 
538 
402 
665 
-
423 
556 
-
472 
610 
429 
618 
457 
568 
-
420 
367 
383 
494 
721 
384 
519 
400 
382 
474 
328 
286 
499 
700 
700 
-
505 
626 
674 
457 
NL 
HFL 
24.43 
35.40 
37.46 
-
-
24.73 
24.27 
27.01 
21.87 
17.89 
20.44 
25.77 
26.94 
36.52 
29.61 
22.55 
23.71 
27.31 
22.07 
23.58 
26.93 
23.43 
23.49 
24.86 
25.35 
19.77 
-
27.63 
28.08 
25.34 
22.61 
22.12 
20.50 
20.96 
24.46 
15.58 
17.21 
19.23 
26.62 
26.34 
27.25 
23.12 
27.07 
22.26 
31.52 
28.12 
21.67 
Ρ 
ESC 
541 
589 
772 
543 
533 
549 
815 
438 
369 
390 
444 
816 
743 
1447 
911 
552 
589 
721 
520 
618 
710 
808 
643 
720 
865 
424 
930 
1085 
656 
497 
751 
633 
630 
708 
509 
446 
1065 
1427 
1415 
1480 
768 
736 
619 
1020 
1166 
761 
UK 
UKL 
6.86 
9.81 
12.43 
-
6.42 
6.62 
5.78 
11.31 
5.24 
3.89 
4.79 
5.19 
7.24 
7.08 
11.27 
8.03 
6.11 
6.31 
6.84 
6.62 
6.86 
8.22 
6.56 
6.69 
6.73 
7.95 
8.03 
5.59 
-
8.98 
9.22 
8.09 
6.78 
6.43 
5.42 
5.53 
6.05 
5.08 
4.11 
6.26 
9.30 
9.25 
9.43 
8.32 
-
11.13 
8.06 
C_F 
C 
10 
11 
12 
13 
14 
D 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
E 
40 
41 
F 
NACE Rev. 1 
INDUSTRIE 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
Extraction de houille, lignite et tourbe 
Extraction d'hydrocarbures; services annexes 
Extraction de minerais d'uranium 
Extraction de minerais métalliques 
Autres industries extractives 
INDUSTRIE MANUFACTURIERE 
Industrie des produits alimentaires et des boissons 
Industrie du tabac 
Industrie textile 
Industrie de l'habillement et des fourrures 
Industrie du cuir et de la chaussure 
Travail du bols, fabrication d'articles en bois, en liège 
Industrie du papier et du carton 
Edition,imprimerie.reproduction de supports enregistré 
Cokéfaction, raffinage de pétrol, industries nucléaires 
Industrie chimique 
Industrie du caoutchouc et des plastiques 
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
Métallurgie 
Travail des métaux 
Fabrication de machines et équipements n.c.a. 
Fab. de machines de bureau et matériel informatique 
Fabrication de machines et appareils électriques n.c.a. 
Fab. d'équipement de radio, télévision, communication 
Fab. d'instruments médicaux, de précision, d'optique 
Industrie automobile 
Fabrication d'autres matériels de transport 
Fabrication de meubles; industries diverses 
Récupération 
PROD. ET DISTRIB. D'ELECTRICITE, GAZ & EAU 
Prod, et distrib. d'électricité, gaz, vapeur et eau chaude 
Captage, traitement et distribution d'eau 
CONSTRUCTION 
G_K SERVICES 
G 
50 
51 
52 
H 
633 
J 
65 
66 
Κ 
70 
71 
72 
73 
74 
COMMERCE DE GROS ET DETAIL; REPARATION 
Commerce et réparation automobile 
Commerce de gros et intermédiaires du commerce 
Commerce de détail, réparation d'articles domestiques 
HOTELS ET RESTAURANTS 
Agences de voyage et de tourisme 
INTERMEDIATION FINANCIERE 
Intermédiation financière, sauf assur.&caisses retraite 
Activités des assurances et caisses de retraites 
IMMOBILIER,LOCATION,SERVICES AUX ENTREP. 
Activités immobilières 
Location sans opérateur 
Activités informatiques 
Recherche et développement 
Services fournis principalement aux entreprises 
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m. 
eurostat 
1992 AVERAGE NUMBER OF HOURS 
W O R K E D DURING THE YEAR 
NACE Rev. 1 DK D(1) D (2) GR 
C_F INDUSTRY 
C MINING AND QUARRYING 
10 Mining of coal and lignite; extraction of peat 
11 Extraction of crude petroleum & natural gas; services 
12 Mining of uranium and thorium ores 
13 Mining of metal ores 
14 Other mining and quarrying 
D MANUFACTURING 
15 Manufacture of food products and beverages 
16 Manufacture of tobacco products 
17 Manufacture of textiles 
18 Manuf. of wearing apparel; dressing and dyeing of fur 
19 Tanning & dressing of leather; manuf. of luggage 
20 Manuf. of wood, products of wood & cork, art. of straw 
21 Manufacture of pulp, paper and paper products 
22 Publishing, printing, reproduction of recorded media 
23 Manuf. of coke, refined petroleum prod., nuclear fuel 
24 Manufacture of chemicals and chemical products 
25 Manufacture of rubber and plastic products 
26 Manufacture of other non-metallic mineral products 
27 Manufacture of basic metals 
28 Manufacture of fabricated metal products 
29 Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 
30 Manufacture of office machinery and computers 
31 Manufacture of electrical machinery & apparatus n.e.c. 
32 Manuf. of radio, television ¿«communication equipment 
33 Manuf. of medical, precision & optical instruments 
34 Manuf. of motor vehicles, trailers & semi-trailers 
35 Manufacture of other transport equipment 
36 Manufacture of furniture; manufacturing n.e.c. 
37 Recycling 
E ELECTRICITY, GAS AND WATER SUPPLY 
40 Electricity, gas, steam and hot water supply 
41 Collection, purification and distribution of water 
F CONSTRUCTION 
G_K SERVICES 
G WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR 
50 Sale, maintenance and repair of motor vehicles 
51 Wholesale trade and commission trade 
52 Retail trade; repair of personal & household goods 
H HOTELS AND RESTAURANTS 
633 Activities of travel agencies and tour operators; 
J FINANCIAL INTERMEDIATION 
65 Financial intermediation, except insurance & pension 
66 Insurance & pension funding, except compulsory S.S. 
K REAL ESTATE, RENTING, BUSINESS ACTIVITIES 
70 Real estate activities 
71 Renting of machinery and equipment without operator 
72 Computer and related activities 
73 Research and development 
74 Other business activities 
1538 
1521 
-
-
_ 
1521 
1565 
1595 
1535 
1402 
1340 
1396 
1542 
1591 
1634 
1604 
1646 
1621 
1618 
1595 
1583 
1646 
1787 
1587 
1786 
1623 
1473 
1564 
1500 
1498 
1662 
1729 
1640 
1768 
_ 
1736 
1660 
1674 
1607 
1651 
1612 
1642 
1656 
1606 
1660 
1665 
1662 
1662 
1694 
1656 
1676 
1660 
1672 
1640 
1658 
1634 
1653 
1639 
1656 
1974 
1658 
1607 
1512 
1439 
1758 
1604 
1681 
1587 
1606 
1598 
1628 
1657 
1607 
1630 
1631 
1616 
1615 
1653 
1537 
1627 
1607 
1585 
1577 
1550 
1628 
1523 
1590 
1620 
-
1598 
1597 
1616 
1713 
1776 
1802 
1666 
1727 
1680 
1591 
1693 
1612 
1764 
1643 
1729 
1648 
1630 
1651 
1719 
1594 
1703 
1626 
1692 
1651 
1717 
1684 
1658 
1666 
1673 
-
1701 
1694 
1723 
1936 
2064 
2341 
2039 
1917 
1969 
1931 
1942 
1841 
1889 
1839 
1809 
1883 
2079 
1942 
2185 
2054 
1946 
2001 
2115 
1926 
2001 
1859 
1959 
1860 
1971 
2076 
1788 
1858 
-
1926 
1911 
1991 
1664 
1455 
1322 
1592 
1645 
1659 
1676 
1490 
1674 
1698 
1702 
1673 
1688 
1683 
1640 
1679 
1644 
1681 
1590 
1658 
1637 
1654 
1666 
1657 
1689 
1605 
1563 
1691 
1623 
1627 
1621 
1645 
1466 
1413 
944 
1441 
1569 
1466 
1517 
1515 
1486 
1406 
1404 
1576 
1456 
1557 
1556 
1458 
1413 
1480 
1377 
1511 
1493 
1558 
1463 
1516 
1568 
1304 
1468 
1490 
1538 
1572 
1539 
1604 
1430 
1670 
1670 
1657 
1640 1782 
1930 
1705 
1702 
1470 
1570 
1682 
1679 
1716 
1643 
1587 
1690 
1663 
1640 
1721 
1663 
-
1729 
-
-
1569 
1661 
1654 
1670 
1651 
1687 
1648 
1638 
1644 
1607 
1657 
1619 
1673 
1684 
1652 
1661 
-
-
-
1631 
-
-
1644 
1655 
1616 
. 
-
-
1686 
1689 
1711 
-
-
-
1746 
-
-
1731 
1741 
1697 
_ 
-
-
-
-
-
1981 
2018 
1997 
1942 
1827 
1899 
1925 
1914 
1983 
2329 
2329 
-
-
-
-
1716 
1715 
1713 
1722 
1707 
1719 
1644 
1641 
1661 
1720 
1717 
1721 
1715 
1691 
1722 
1583 
1601 
1613 
1550 
1568 
1671 
1491 
1519 
1427 
1587 
1526 
1546 
1567 
1535 
1604 
(1) B.R. Deutschland vor dem 3.10.1990 /F.R. of Germany prior to 3.10.1990/R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Lander und Berlin-Ost / New Lander and East Berlin / Nouveaux Lander et Berlin-Est 
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NOMBRE MOYEN D'HEURES 
EFFECTUEES DURANT L'ANNEE 
IRL 
1932 
1993 
-
-
2015 
1922 
1965 
1831 
1819 
1799 
1760 
1974 
2057 
1890 
1999 
1903 
1872 
2117 
1956 
1929 
1946 
1845 
1906 
1870 
2046 
1960 
1896 
1763 
1763 
-
2206 
1806 
1862 
1874 
1878 
1850 
-
1819 
1675 
1679 
1665 
1840 
1830 
1869 
1858 
-
1836 
1 
-
_ 
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
_ 
-
-
. 
-
-
-
-
-
L 
1682 
1819 
-
-
-
-
1819 
1655 
1768 
1710 
-
1678 
1759 
-
1730 
1729 
1637 
1554 
1662 
1690 
-
1731 
1709 
1534 
1677 
1623 
1740 
1712 
1725 
1740 
1737 
1706 
1820 
1775 
1677 
1677 
-
1706 
1761 
1768 
1696 
NL 
1596 
1701 
1692 
-
-
1610 
1591 
1567 
1609 
1600 
1602 
1603 
1584 
1653 
1648 
1622 
1602 
1611 
1619 
1662 
1670 
1631 
1662 
1575 
1583 
1617 
-
1613 
1618 
1586 
1549 
1669 
1674 
1674 
1693 
1651 
1627 
1738 
1632 
1637 
1621 
1681 
1597 
1713 
1748 
1671 
1682 
Ρ 
1795 
1789 
1756 
1820 
1791 
1825 
1656 
1771 
1792 
1819 
1814 
1793 
1766 
1737 
1749 
1806 
1755 
1814 
1796 
1791 
1798 
1788 
1784 
1794 
1767 
1808 
1692 
1684 
1705 
1838 
1785 
1838 
1840 
1806 
1894 
1914 
1675 
1545 
1551 
1515 
1765 
1809 
1889 
1717 
1780 
1753 
UK 
1952 
2064 
2161 
-
2149 
1933 
2056 
1733 
1836 
1796 
1839 
2017 
1893 
1885 
1893 
1935 
1968 
1953 
1889 
1999 
1962 
1901 
1860 
1921 
1896 
1836 
1895 
1937 
-
1824 
1821 
1833 
2065 
1891 
2026 
2021 
1976 
2061 
1826 
1961 
1753 
1757 
1744 
1783 
-
1872 
1765 
EUR 
1675 
1698 
1611 
1979 
1541 
1647 
1748 
1667 
1751 
1636 
1676 
1669 
1656 
1723 
1652 
1696 
1701 
1669 
1650 
1697 
1601 
1693 
1686 
1684 
1628 
1661 
1676 
1522 
1649 
1669 
1545 
1698 
1691 
1729 
1705 
1747. 
1802 
1804 
1767 
1779 
1749 
1900 
1657 
1666 
1630 
1694 
1656 
1634 
1754 
1610 
1698 
NACE Rev. 1 
C_F 
C 
10 
11 
12 
13 
14 
D 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
E 
40 
41 
F 
G_K 
G 
50 
51 
52 
H 
633 
J 
65 
66 
Κ 
70 
71 
72 
73 
74 
INDUSTRIE 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
Extraction de houille, lignite et tourbe 
Extraction d'hydrocarbures; services annexes 
Extraction de minerais d'uranium 
Extraction de minerais métalliques 
Autres industries extractives 
INDUSTRIE MANUFACTURIERE 
Industrie des produits alimentaires et des boissons 
Industrie du tabac 
Industrie textile 
Industrie de l'habillement et des fourrures 
Industrie du cuir et de la chaussure 
Travail du bois, fabrication d'articles en bois, en liège 
Industrie du papier et du carton 
Edition.imprimerie.reproduction de supports enregistré 
Cokéfaction, raffinage de pétrol, industries nucléaires 
Industrie chimique 
Industrie du caoutchouc et des plastiques 
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
Métallurgie 
Travail des métaux 
Fabrication de machines et équipements n.c.a. 
Fab. de machines de bureau et matériel informatique 
Fabrication de machines et appareils électriques n.c.a. 
Fab. d'équipement de radio, télévision, communication 
Fab. d'instruments médicaux, de précision, d'optique 
Industrie automobile 
Fabrication d'autres matériels de transport 
Fabrication de meubles; industries diverses 
Récupération 
PROD. ET DISTRIB. D'ELECTRICITE, GAZ & EAU 
Prod, et distrib. d'électricité, gaz, vapeur et eau chaude 
Captage, traitement et distribution d'eau 
CONSTRUCTION 
SERVICES 
COMMERCE DE GROS ET DETAIL; REPARATION 
Commerce et réparation automobile 
Commerce de gros et intermédiaires du commerce 
Commerce de détail, réparation d'articles domestiques 
HOTELS ET RESTAURANTS 
Agences de voyage et de tourisme 
INTERMEDIATION FINANCIERE 
Intermédiation financière, sauf assur.&caisses retraite 
Activités des assurances et caisses de retraites 
IMMOBILIER,LOCATION,SERVICES AUX ENTREP. 
Activités immobilières 
Location sans opérateur 
Activités informatiques 
Recherche et développement 
Services fournis principalement aux entreprises 
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GELEISTETEN ARBEITSSTUNDEN 
Index: Durchschnitt EUR-12=100 
ΞΪ eurostat 
1992 AVERAGE NUMBER OF HOURS 
WORKED DURING THE YEAR 
Index: average EUR-12=100 
NACE Rev. 1 
C_F 
C 
10 
11 
12 
13 
14 
D 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
E 
40 
41 
F 
INDUSTRY 
MINING AND QUARRYING 
Mining of coal and lignite; extraction of peat 
Extraction of crude petroleum & natural gas; services 
Mining of uranium and thorium ores 
Mining of metal ores 
Other mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Manufacture of food products and beverages 
Manufacture of tobacco products 
Manufacture of textiles 
Manuf. of wearing apparel; dressing and dyeing of fur 
Tanning & dressing of leather; manuf. of luggage 
Manuf. of wood, products of wood & cork, art. of straw 
Manufacture of pulp, paper and paper products 
Publishing, printing, reproduction of recorded media 
Manuf. of coke, refined petroleum prod., nuclear fuel 
Manufacture of chemicals and chemical products 
Manufacture of rubber and plastic products 
Manufacture of other non-metallic mineral products 
Manufacture of basic metals 
Manufacture of fabricated metal products 
Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 
Manufacture of office machinery and computers 
Manufacture of electrical machinery & apparatus n.e.c. 
Manuf. of radio, television ¿«communication equipment 
Manuf. of medical, precision & optical instruments 
Manuf. of motor vehicles, trailers & semi-trailers 
Manufacture of other transport equipment 
Manufacture of furniture; manufacturing n.e.c. 
Recycling 
ELECTRICITY, GAS AND WATER SUPPLY 
Electricity, gas, steam and hot water supply 
Collection, purification and distribution of water 
CONSTRUCTION 
G_K SERVICES 
G 
50 
51 
52 
H 
633 
J 
65 
66 
Κ 
70 
71 
72 
73 
74 
WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR 
Sale, maintenance and repair of motor vehicles 
Wholesale trade and commission trade 
Retail trade; repair of personal & household goods 
HOTELS AND RESTAURANTS 
Activities of travel agencies and tour operators; 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Financial intermediation, except insurance & pension 
Insurance & pension funding, except compulsory S.S. 
REAL ESTATE, RENTING, BUSINESS ACTIVITIES 
Real estate activities 
Renting of machinery and equipment without operator 
Computer and related activities 
Research and development 
Other business activities 
Β 
91.80 
89.57 
­
­
­
­
86.97 
93.87 
91.06 
93.81 
83.68 
80.31 
84.29 
89.49 
96.31 
96.35 
94.29 
98.66 
98.24 
95.36 
99.61 
93.50 
97.63 
106.13 
97.45 
107.54 
96.85 
96.82 
94.81 
89.86 
96.97 
. 
­
­
83.84 
95.60 
93.38 
93.06 
97.07 
92.38 
90.74 
88.94 
100.39 
98.44 
105.58 
98.19 
­
105.81 
­
­
92.44 
DK 
99.19 
101.87 
101.79 
89.29 
­
­
99.30 
99.59 
95.59 
98.26 
98.50 
96.60 
99.17 
96.09 
97.21 
97.84 
97.91 
99.60 
100.69 
99.83 
103.44 
99.00 
98.46 
99.34 
100.69 
99.82 
97.50 
108.66 
99.39 
99.19 
127.82 
97.63 
­
­
97.92 
94.85 
92.23 
91.65 
94.51 
92.82 
96.45 
86.71 
98.89 
98.70 
98.60 
97.86 
97.81 
102.40 
95.99 
102.61 
97.83 
D(1) 
95.91 
89.04 
89.32 
­
­
­
100.54 
96.19 
95.95 
97.00 
95.85 
95.74 
98.31 
96.13 
97.27 
96.10 
95.88 
96.84 
97.87 
97.42 
95.99 
96.07 
95.34 
94.15 
96.85 
93.32 
97.13 
100.09 
96.38 
97.04 
­
94.11 
94.44 
93.45 
96.19 
­
. 
­
­
91.72 
­
­
99.22 
99.31 
99.13 
. 
­
­
96.11 
104.86 
100.79 
D (2) 
102.26 
104.63 
111.85 
­
­
­
­
99.94 
98.62 
102.70 
94.92 
101.48 
97.35 
102.37 
99.49 
101.91 
96.90 
97.72 
100.05 
101.35 
99.52 
100.58 
96.45 
100.51 
101.37 
103.35 
100.52 
109.00 
100.98 
100.21 
­
100.19 
100.19 
99.64 
104.48 
­
. 
­
­
98.15 
­
­
104.51 
104.52 
104.12 
_ 
­
­
­
­
­
GR 
115.58 
121.57 
145.30 
103.03 
­
116.42 
112.59 
115.83 
110.89 
112.52 
112.69 
110.21 
109.25 
109.24 
125.86 
114.50 
128.46 
123.13 
117.90 
117.95 
132.06 
113.76 
118.70 
110.42 
120.28 
111.96 
117.62 
136.45 
108.39 
111.32 
­
113.43 
113.03 
115.13 
­
110.49 
109.94 
111.83 
112.99 
109.20 
104.48 
99.95 
116.20 
114.88 
121.63 
137.51 
140.67 
­
­
­
­
E 
99.30 
85.73 
82.03 
­
­
96.68 
94.10 
99.55 
95.70 
91.10 
99.91 
101.78 
102.76 
97.06 
102.18 
99.23 
96.42 
100.61 
99.63 
99.09 
99.30 
97.90 
97.13 
98.24 
102.32 
99.76 
100.80 
105.49 
94.78 
101.28 
105.06 
95.81 
95.89 
95.13 
99.99 
97.42 
95.27 
95.03 
96.90 
96.81 
97.57 
90.50 
99.23 
98.49 
101.91 
101.57 
103.69 
105.33 
97.77 
105.02 
101.45 
F 
87.52 
83.22 
58.59 
72.80 
­
­
89.74 
87.92 
86.60 
92.63 
88.68 
84.28 
84.76 
91.46 
88.13 
91.81 
91.48 
87.36 
85.64 
87.26 
85.97 
89.20 
88.56 
92.56 
89.81 
91.24 
93.56 
85.68 
88.99 
89.27 
99.57 
92.61 
91.02 
92.74 
86.21 
89.87 
87.86 
88.73 
91.26 
87.12 
89.66 
87.93 
89.98 
91.15 
87.57 
93.71 
92.16 
94.62 
89.35 
95.33 
94.47 
(1) B.R. Deutschland vor dem 3.10.1990/FR. of Germany prior to 3.10.1990/R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Lander und Berlin-Ost / New Lander and East Berlin / Nouveaux Lander et Berlin-Est 
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NOMBRE MOYEN D'HEURES 
EFFECTUEES DURANT L'ANNEE 
Indice: moyenne EUR-12=100 
IRL 
115.33 
117.40 
-
-
--
115.25 
115.28 
112.16 
111.96 
108.55 
107.79 
106.28 
114.57 
124.53 
111.43 
-
119.80 
115.33 
110.35 
132.20 
115.50 
114.45 
115.60 
113.30 
114.76 
111.57 
134.48 
118.84 
113.57 
-
103.81 
104.26 
-
129.36 
103.38 
103.37 
103.85 
106.26 
104.01 
-
95.75 
101.09 
100.79 
102.12 
108.62 
110.52 
114.40 
105.94 
-
108.16 
I L 
100.39 
107.12 
-
-
--
104.02 
99.29 
100.95 
-
102.02 
-
-
97.40 
-
103.69 
-
103.69 
104.78 
96.49 
97.05 
98.12 
100.24 
-
106.27 
-
102.01 
100.84 
-
100.48 
-
95.55 
-
-
102.04 
98.00 
95.77 
96.40 
98.27 
95.93 
104.08 
93.39 
101.23 
100.66 
-
100.75 
: 
107.79 
100.80 
: 
99.93 
NL 
95.26 
100.16 
-
85.46 
--
-
96.57 
90.84 
95.82 
96.02 
95.91 
-
92.97 
97.07 
93.37 
97.21 
98.75 
98.27 
94.44 
100.62 
95.58 
98.62 
99.20 
100.15 
-
99.20 
103.52 
95.94 
96.88 
-
94.97 
95.69 
91.74 
90.83 
95.53 
92.91 
92.79 
95.77 
92.85 
93.02 
91.49 
98.52 
98.26 
99.45 
99.25 
96.48 
104.87 
99.65 
103.74 
99.06 
Ρ 
107.12 
105.37 
-
-
-
106.63 
104.11 
107.42 
104.17 
101.21 
105.70 
107.41 
109.83 
105.26 
108.57 
104.13 
102.11 
104.81 
109.42 
103.43 
113.27 
106.08 
106.23 
-
110.40 
107.64 
106.49 
117.92 
107.10 
108.30 
-
99.63 
99.60 
98.62 
107.79 
102.17 
102.04 
101.99 
102.17 
106.47 
109.44 
88.13 
93.24 
93.12 
92.91 
104.22 
109.28 
115.64 
97.87 
110.52 
103.27 
UK 
116.52 
121.55 
-
109.15 
--
122.89 
115.94 
117.37 
105.95 
109.55 
107.63 
111.06 
117.03 
114.58 
111.11 
111.29 
115.95 
119.24 
115.12 
117.95 
118.04 
116.41 
112.95 
114.25 
115.62 
113.18 
120.66 
114.86 
116.04 
-
107.41 
107.72 
106.01 
121.11 
108.25 
112.46 
112.00 
111.78 
115.87 
104.42 
103.19 
105.84 
105.46 
106.98 
105.28 
-
106.73 
103.94 
EUR 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
NACE Rev. 1 
C_F 
c 
10 
11 
12 
13 
14 
D 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
E 
40 
41 
F 
G_K 
G 
50 
51 
52 
H 
633 
J 
65 
66 
Κ 
70 
71 
72 
73 
74 
INDUSTRIE 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
Extraction de houille, lignite et tourbe 
Extraction d'hydrocarbures; services annexes 
Extraction de minerais d'uranium 
Extraction de minerais métalliques 
Autres industries extractives 
INDUSTRIE MANUFACTURIERE 
Industrie des produits alimentaires et des boissons 
Industrie du tabac 
Industrie textile 
Industrie de l'habillement et des fourrures 
Industrie du cuir et de la chaussure 
Travail du bois, fabrication d'articles en bois, en liège 
Industrie du papier et du carton 
Edition,imprimerie,reproduction de supports enregistré 
Cokéfaction, raffinage de pétrol, industries nucléaires 
Industrie chimique 
Industrie du caoutchouc et des plastiques 
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
Métallurgie 
Travail des métaux 
Fabrication de machines et équipements n.c.a. 
Fab. de machines de bureau et matériel informatique 
Fabrication de machines et appareils électriques n.c.a. 
Fab. d'équipement de radio, télévision, communication 
Fab. d'instruments médicaux, de précision, d'optique 
Industrie automobile 
Fabrication d'autres matériels de transport 
Fabrication de meubles; industries diverses 
Récupération 
PROD. ET DISTRIB. D'ELECTRICITE, GAZ & EAU 
Prod, et distrib. d'électricité, gaz, vapeur et eau chaude 
Captage, traitement et distribution d'eau 
CONSTRUCTION 
SERVICES 
COMMERCE DE GROS ET DETAIL; REPARATION 
Commerce et réparation automobile 
Commerce de gros et intermédiaires du commerce 
Commerce de détail, réparation d'articles domestiques 
HOTELS ET RESTAURANTS 
Agences de voyage et de tourisme 
INTERMEDIATION FINANCIERE 
Intermédiation financière, sauf assur.&caisses retraite 
Activités des assurances et caisses de retraites 
IMMOBILlER,LOCATION,SERVICES AUX ENTREP. 
Activités immobilières 
Location sans opérateur 
Activités informatiques 
Recherche et développement 
Services fournis principalement aux entreprises 
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DURCHSCHNITTLICHE ANZAHL DER IM JAHR 
GELEISTETEN ARBEITSSTUNDEN 
TEILZEIT BESCHÄFTIGTE 
eurostat 1992 AVERAGE NUMBER OF HOURS 
WORKED DURING THE YEAR 
PART­TIME EMPLOYEES 
NACE Rev. 1 
C_F 
C 
10 
11 
12 
13 
14 
D 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
E 
40 
41 
F 
INDUSTRY 
MINING AND QUARRYING 
Mining of coal and lignite; extraction of peat 
Extraction of crude petroleum & natural gas; services 
Mining of uranium and thorium ores 
Mining of metal ores 
Other mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Manufacture of food products and beverages 
Manufacture of tobacco products 
Manufacture of textiles 
Manuf. of wearing apparel; dressing and dyeing of fur 
Tanning & dressing of leather; manuf. of luggage 
Manuf. of wood, products of wood & cork, art. of straw 
Manufacture of pulp, paper and paper products 
Publishing, printing, reproduction of recorded media 
Manuf. of coke, refined petroleum prod., nuclear fuel 
Manufacture of chemicals and chemical products 
Manufacture of rubber and plastic products 
Manufacture of other non-metallic mineral products 
Manufacture of basic metals 
Manufacture of fabricated metal products 
Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 
Manufacture of office machinery and computers 
Manufacture of electrical machinery & apparatus n.e.c. 
Manuf. of radio, television ¿«communication equipment 
Manuf. of medical, precision & optical instruments 
Manuf. of motor vehicles, trailers & semi-trailers 
Manufacture of other transport equipment 
Manufacture of furniture; manufacturing n.e.c. 
Recycling 
ELECTRICITY, GAS AND WATER SUPPLY 
Electricity, gas, steam and hot water supply 
Collection, purification and distribution of water 
CONSTRUCTION 
G_K SERVICES 
G 
50 
51 
52 
H 
633 
J 
65 
66 
K 
70 
71 
72 
73 
74 
WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR 
Sale, maintenance and repair of motor vehicles 
Wholesale trade and commission trade 
Retail trade; repair of personal & household goods 
HOTELS AND RESTAURANTS 
Activities of travel agencies and tour operators; 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Financial intermediation, except insurance & pension 
Insurance & pension funding, except compulsory S.S. 
REAL ESTATE, RENTING, BUSINESS ACTIVITIES 
Real estate activities 
Renting of machinery and equipment without operator 
Computer and related activities 
Research and development 
Other business activities 
Β 
899 
590 
­
­
­
­
590 
925 
841 
962 
847 
890 
­
767 
827 
881 
736 
1042 
1003 
841 
635 
942 
855 
1171 
914 
1292 
903 
­
723 
828 
788 
811 
864 
919 
913 
931 
918 
622 
922 
1007 
986 
1074 
581 
­
741 
­
­
391 
DK 
949 
885 
1620 
422 
­
­
1152 
958 
858 
1002 
991 
946 
1041 
742 
981 
1006 
1366 
1009 
942 
968 
1057 
954 
1056 
1097 
835 
855 
1033 
1015 
922 
910 
1335 
1097 
873 
747 
710 
828 
868 
651 
731 
789 
786 
771 
991 
771 
685 
698 
857 
872 
779 
D(1) 
946 
853 
761 
­
915 
954 
968 
961 
968 
984 
936 
891 
970 
946 
1005 
957 
968 
938 
938 
944 
930 
949 
957 
953 
969 
898 
947 
971 
­
905 
902 
934 
881 
­
. 
­
­
923 
­
­
879 
879 
878 
_ 
­
­
916 
962 
874 
D (2) 
1196 
1142 
1143 
­
1182 
1230 
1110 
1205 
1215 
1228 
1190 
1144 
1259 
997 
1073 
1077 
1229 
1105 
1197 
1144 
1287 
1170 
1180 
1151 
1155 
1260 
1261 
­
1274 
1253 
1307 
1222 
­
. 
­
­
1137 
­
­
1164 
1149 
1228 
. 
­
­
­
­
­
GR 
683 
1298 
703 
­
­
­
1310 
671 
467 
701 
638 
812 
498 
1141 
­
940 
152 
350 
1230 
530 
1160 
731 
282 
­
835 
1181 
­
­
742 
825 
­
1395 
1684 
344 
­
823 
818 
640 
757 
858 
733 
1187 
1142 
916 
1003 
. 
­
­
­
­
­
E 
743 
627 
533 
734 
624 
742 
684 
700 
798 
777 
688 
735 
836 
709 
721 
858 
851 
729 
701 
884 
704 
1152 
699 
801 
809 
810 
714 
747 
708 
715 
768 
686 
755 
903 
987 
802 
901 
1019 
765 
763 
748 
651 
924 
810 
780 
783 
828 
936 
809 
F 
817 
708 
856 
1116 
613 
837 
802 
1072 
688 
915 
857 
625 
985 
856 
1121 
990 
831 
848 
706 
821 
859 
1057 
853 
1000 
813 
800 
884 
769 
689 
745 
1137 
694 
686 
909 
967 
819 
768 
1003 
965 
688 
994 
1018 
949 
781 
750 
766 
664 
911 
784 
(1) BR. Deutschland vor dem 3.10.1990/F. R. of Germany prior to 3.10.1990/R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Lander und Berlin-Ost / New Lander and East Berlin / Nouveaux Lander et Berlln-Est 
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NOMBRE MOYEN D'HEURES 
EFFECTUEES DURANT L'ANNEE 
SALARIES A TEMPS PARTIEL 
IRL 
998 
910 
­
­
920 
1006 
1002 
870 
972 
963 
577 
1025 
1000 
1097 
1010 
862 
814 
989 
716 
779 
1045 
970 
979 
938 
671 
767 
1262 
662 
662 
­
­
877 
1011 
747 
805 
1027 
­
885 
1117 
1161 
777 
654 
708 
620 
896 
­
647 
I 
­
. 
­
­
­
­
­
. 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
. 
­
­
­
­
. 
­
­
­
­
­
„ 
­
­
. 
­
­
­
­
­
L 
848 
785 
­
­
­
­
785 
841 
920 
599 
­
538 
745 
­
771 
1111 
666 
831 
838 
899 
­
­
907 
899 
985 
882 
867 
876 
900 
941 
882 
899 
1140 
864 
881 
881 
­
805 
851 
780 
804 
NL 
1081 
1445 
1453 
­
­
1102 
864 
1118 
1022 
942 
902 
1341 
954 
1471 
1243 
1051 
1000 
1390 
876 
938 
1083 
1040 
978 
914 
997 
1053 
­
1072 
1088 
994 
861 
816 
716 
879 
921 
674 
667 
972 
985 
966 
1059 
917 
935 
854 
1052 
1107 
913 
Ρ 
967 
827 
850 
820 
958 
907 
1031 
1075 
909 
1032 
990 
820 
890 
­
845 
892 
934 
922 
1021 
846 
852 
996 
761 
884 
879 
1110 
857 
632 
1035 
1011 
914 
919 
952 
759 
1021 
1051 
958 
826 
917 
689 
927 
1120 
873 
980 
98 
910 
UK 
1006 
950 
957 
­
808 
1022 
1048 
1050 
1063 
1033 
1282 
742 
942 
920 
936 
1088 
1095 
1000 
916 
946 
974 
940 
1023 
1037 
1105 
983 
1032 
1019 
­
957 
959 
942 
920 
767 
733 
945 
894 
711 
789 
1010 
922 
925 
903 
794 
­
944 
776 
NACE Rev. 1 
C_F 
C 
10 
11 
12 
13 
14 
D 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
E 
40 
41 
F 
G_K 
G 
50 
51 
52 
H 
633 
J 
65 
66 
Κ 
70 
71 
72 
73 
74 
INDUSTRIE 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
Extraction de houille, lignite et tourbe 
Extraction d'hydrocarbures; sen/ices annexes 
Extraction de minerais d'uranium 
Extraction de minerais métalliques 
Autres industries extractives 
INDUSTRIE MANUFACTURIERE 
Industrie des produits alimentaires et des boissons 
Industrie du tabac 
Industrie textile 
Industrie de l'habillement et des fourrures 
Industrie du cuir et de la chaussure 
Travail du bois, fabrication d'articles en bois, en liège 
Industrie du papier et du carton 
Edition.imprimerie.reproduction de supports enregistré 
Cokéfaction, raffinage de pétrol, Industries nucléaires 
Industrie chimique 
Industrie du caoutchouc et des plastiques 
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
Métallurgie 
Travail des métaux 
Fabrication de machines et équipements n.c.a. 
Fab. de machines de bureau et matériel informatique 
Fabrication de machines et appareils électriques n.c.a. 
Fab. d'équipement de radio, télévision, communication 
Fab. d'instruments médicaux, de précision, d'optique 
Industrie automobile 
Fabrication d'autres matériels de transport 
Fabrication de meubles; industries diverses 
Récupération 
PROD. ET DISTRIB. D'ELECTRICITE, GAZ & EAU 
Prod, et distrib. d'électricité, gaz, vapeur et eau chaude 
Captage, traitement et distribution d'eau 
CONSTRUCTION 
SERVICES 
COMMERCE DE GROS ET DETAIL; REPARATION 
Commerce et réparation automobile 
Commerce de gros et intermédiaires du commerce 
Commerce de détail, réparation d'articles domestiques 
HOTELS ET RESTAURANTS 
Agences de voyage et de tourisme 
INTERMEDIATION FINANCIERE 
Intermédiation financière, sauf assur.&caisses retraite 
Activités des assurances et caisses de retraites 
IMMOBILIER,LOCATION,SERVICES AUX ENTREP. 
Activités immobilières 
Location sans opérateur 
Activités informatiques 
Recherche et développement 
Services fournis principalement aux entreprises 
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ANZAHL DER ARBEITNEHMER NUMBER OF EMPLOYEES 
NACE Rev. 1 DK D i l ) D (2) GR 
C_F INDUSTRY 
C MINING AND QUARRYING 
10 Mining of coal and lignite; extraction of peat 
11 Extraction of crude petroleum & natural gas; sen/ices 
12 Mining of uranium and thorium ores 
13 Mining of metal ores 
14 Other mining and quarrying 
D MANUFACTURING 
15 Manufacture of food products and beverages 
16 Manufacture of tobacco products 
17 Manufacture of textiles 
18 Manuf. of wearing apparel; dressing and dyeing of fur 
19 Tanning & dressing of leather; manuf. of luggage 
20 Manuf. of wood, products of wood & cork, art. of straw 
21 Manufacture of pulp, paper and paper products 
22 Publishing, printing, reproduction of recorded media 
23 Manuf. of coke, refined petroleum prod., nuclear fuel 
24 Manufacture of chemicals and chemical products 
25 Manufacture of rubber and plastic products 
26 Manufacture of other non-metallic mineral products 
27 Manufacture of basic metals 
28 Manufacture of fabricated metal products 
29 Manufacture of machinen/ and equipment n.e.c. 
30 Manufacture of office machinen/ and computers 
31 Manufacture of electrical machinen/ & apparatus n.e.c. 
32 Manuf. of radio, television ¿«communication equipment 
33 Manuf. of medical, precision & optical instruments 
34 Manuf. of motor vehicles, trailers & semi-trailers 
35 Manufacture of other transport equipment 
36 Manufacture of furniture; manufacturing n.e.c. 
37 Recycling 
E ELECTRICITY, GAS AND WATER SUPPLY 
40 Electricity, gas, steam and hot water supply 
41 Collection, purification and distribution of water 
F CONSTRUCTION 
G_K SERVICES 
G WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR 
50 Sale, maintenance and repair of motor vehicles 
51 Wholesale trade and commission trade 
52 Retail trade; repair of personal & household goods 
H HOTELS AND RESTAURANTS 
633 Activities of travel agencies and tour operators; 
J FINANCIAL INTERMEDIATION 
65 Financial intermediation, except insurance & pension 
66 Insurance & pension funding, except compulsory S.S. 
K REAL ESTATE, RENTING, BUSINESS ACTIVITIES 
70 Real estate activities 
71 Renting of machinery and equipment without operator 
72 Computer and related activities 
73 Research and development 
74 Other business activities 
692457 
3466 
-
-
_ 
3466 
539715 
61356 
4196 
50264 
20831 
4281 
9548 
14923 
26786 
2427 
48725 
22458 
31199 
41291 
43132 
42742 
1128 
20451 
5867 
14047 
39983 
7827 
24189 
2054 
127302 
493708 
1090 
114 
163 
_ 
813 
410010 
85408 
1223 
11250 
7240 
1563 
10006 
9965 
33500 
561 
23398 
18422 
16065 
6138 
32539 
63756 
2675 
18786 
9006 
11447 
5245 
14706 
27075 
36 
10022 
72586 
8579910 
166526 
127924 
33766 
6992460 
550527 
15184 
184797 
131383 
35693 
130746 
164085 
286139 
24919 
523470 
366832 
275633 
320253 
648665 
1099990 
93454 
637186 
147667 
199549 
727135 
146603 
282556 
-
236827 
220041 
16784 
1184090 
1157270 
77000 
64121 
630130 
68957 
1813 
22675 
10888 
4723 
11905 
10262 
19434 
9233 
55004 
17985 
46481 
39718 
62601 
114853 
1139 
35233 
11258 
14828 
17052 
28213 
25873 
-
76589 
57107 
19483 
373548 
455967 
18771 
5418 
718 
5529 
7106 
404397 
83957 
11323 
47150 
58876 
10326 
5902 
9497 
13227 
6970 
27324 
14206 
25113 
11194 
13836 
19999 
78 
5870 
3677 
1130 
3801 
20212 
10729 
-
32799 
26572 
6227 
_ 
2530030 
65061 
37240 
2959 
21817 
1824570 
261180 
9172 
109246 
87649 
38410 
51071 
48321 
95054 
10176 
131439 
64520 
119362 
90381 
136683 
132459 
9365 
72701 
33822 
29378 
136881 
52610 
103328 
1359 
70369 
53480 
16889 
570033 
4746330 
93717 
18727 
10488 
47670 
3793560 
435701 
6411 
137402 
111563 
70727 
73398 
128935 
148695 
42530 
264622 
221147 
149063 
149777 
285744 
246073 
44906 
135090 
198657 
131324 
407295 
224003 
162307 
18192 
39684 
18899 
20785 
818733 
400050 399466 195927 1530730 3796790 
263773 
30806 
116861 
116106 
40202 
2436 
88813 
63593 
25219 
4823 
-
2825 
-
-
1998 
185022 
24855 
88443 
71724 
25743 
2441 
90082 
76825 
13257 
96178 
14309 
2350 
10715 
1422 
67382 
-
-
-
1250870 
-
-
772338 
561672 
210666 
_ 
-
-
64187 
26905 
614122 
-
-
-
111469 
-
-
68333 
53029 
15303 
. 
-
-
-
-
-
97702 
15528 
46073 
36101 
46118 
2541 
49427 
41190 
8237 
139 
139 
-
-
-
-
772811 
123741 
354745 
294325 
190231 
12836 
294274 
250427 
43847 
260574 
15299 
10053 
47032 
1230 
186960 
1823400 
208954 
761524 
852921 
364182 
17401 
528343 
366257 
162086 
1063460 
129309 
31393 
46112 
50264 
806386 
(1) B.R. Deutschland vor dem 3.10.1990 /F.R. of Germany prior to 3.10.1990/R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Lander und Berlin-Ost / New Lander and East Berlin / Nouveaux Lander et Berlin-Est 
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Ξ £ eurostat 1992 20 NOMBRE DE SALARIES 
IRL 
201221 
4614 
­
­
3827 
172466 
38402 
1266 
8371 
9959 
819 
2670 
3916 
10458 
14671 
8112 
9377 
2225 
7927 
10137 
7890 
9815 
5081 
9267 
2073 
3556 
6223 
11646 
11646 
­
12496 
137624 
73809 
6873 
23716 
43221 
­
752 
34342 
24175 
10167 
28722 
1127 
1849 
1751 
­
23995 
1 L 
48608 
338 
­
­
­
­
338 
32565 
1916 
­
533 
­
­
125 
: 
1239 
­
1435 
5544 
3203 
10026 
2869 
2812 
­
337 
: 
1084 
358 
: 
311 
­
830 
: 
: 
14875 
41931 
15267 
2843 
6253 
6171 
3479 
110 
15498 
15498 
­
7577 
: 
212 
517 
­
6372 
NL 
1160050 
9090 
7487 
­
­
827990 
130398 
5263 
20677 
9480 
14284 
25921 
74732 
8141 
89061 
32139 
31141 
30763 
82327 
78155 
8264 
20726 
24367 
26187 
31534 
27941 
­
44463 
37001 
7462 
278504 
1401470 
651281 
61022 
261975 
328284 
74991 
9600 
172568 
121568 
51000 
493027 
26168 
6935 
28312 
23526 
408086 
Ρ 
963837 
12617 
1903 
9848 
766204 
84740 
1634 
125818 
122549 
55338 
35179 
14336 
25438 
2557 
28648 
17760 
57626 
11124 
48152 
35775 
14981 
12081 
3148 
19867 
13761 
34689 
33687 
21617 
12070 
151329 
439071 
238377 
53370 
117052 
67955 
66888 
5276 
83517 
68021 
15496 
45013 
5069 
2424 
2525 
394 
34601 
UK 
5380100 
159564 
55266 
­
23040 
4121760 
590156 
9919 
205615 
132030 
44071 
72012 
108214 
235770 
32423 
262714 
183776 
148367 
161427 
331255 
506556 
59101 
195770 
183517 
100983 
207142 
207436 
143510 
­
271895 
213962 
57933 
826872 
6701170 
3105520 
308802 
767398 
2029320 
1197840 
170599 
1018890 
751805 
267086 
1208330 
­
132552 
980714 
EUR 
26409500 
611854 
335397 
81922 
9772 
18652 
165324 
20515800 
2392700 
67758 
923798 
702542 
269952 
416846 
538511 
970472 
139937 
1470510 
972901 
912630 
874317 
1695730 
2353300 
228923 
1166950 
663253 
540552 
1593020 
750478 
848731 
21987 
850784 
690057 
160725 
4430370 
15044200 
7226960 
836794 
2544040 
5208470 
2009670 
223992 
3216430 
2394060 
822364 
3207840 
286103 
58041 
333703 
104596 
3130620 
NACE Rev. 1 
C_F 
C 
10 
11 
12 
13 
14 
D 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
E 
40 
41 
F 
G_K 
G 
50 
51 
52 
H 
633 
J 
65 
66 
Κ 
70 
71 
72 
73 
74 
INDUSTRIE 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
Extraction de houille, lignite et tourbe 
Extraction d'hydrocarbures; services annexes 
Extraction de minerais d'uranium 
Extraction de minerais métalliques 
Autres industries extractives 
INDUSTRIE MANUFACTURIERE 
Industrie des produits alimentaires et des boissons 
Industrie du tabac 
Industrie textile 
Industrie de l'habillement et des fourrures 
Industrie du cuir et de la chaussure 
Travail du bois, fabrication d'articles en bois, en liège 
Industrie du papier et du carton 
Edition,¡mprimerie.reproduction de supports enregistré 
Cokéfaction, raffinage de pétrol, industries nucléaires 
Industrie chimique 
Industrie du caoutchouc et des plastiques 
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
Métallurgie 
Travail des métaux 
Fabrication de machines et équipements n.c.a. 
Fab. de machines de bureau et matériel informatique 
Fabrication de machines et appareils électriques n.c.a. 
Fab. d'équipement de radio, télévision, communication 
Fab. d'instruments médicaux, de précision, d'optique 
Industrie automobile 
Fabrication d'autres matériels de transport 
Fabrication de meubles; industries diverses 
Récupération 
PROD. ET DISTRIB. D'ELECTRICITE, GAZ & EAU 
Prod, et distrib. d'électricité, gaz, vapeur et eau chaude 
Captage, traitement et distribution d'eau 
CONSTRUCTION 
SERVICES 
COMMERCE DE GROS ET DETAIL; REPARATION 
Commerce et réparation automobile 
Commerce de gros et intermédiaires du commerce 
Commerce de détail, réparation d'articles domestiques 
HOTELS ET RESTAURANTS 
Agences de voyage et de tourisme 
INTERMEDIATION FINANCIERE 
Intermédiation financière, sauf assur.&caisses retraite 
Activités des assurances et caisses de retraites 
IMMOBILIER,LOCATION,SERVICES AUX ENTREP. 
Activités immobilières 
Location sans opérateur 
Activités informatiques 
Recherche et développement 
Services fournis principalement aux entreprises 
41 
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ANZAHL DER ARBEITNEHMER 
umgerechnet in Vollzeit-Einheiten 
Έΰ. 
eurostat 
1992 NUMBER OF EMPLOYEES 
converted into full-time units 
NACE Rev. 1 
C_F 
C 
10 
11 
12 
13 
14 
D 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
E 
40 
41 
F 
INDUSTRY 
MINING AND QUARRYING 
Mining of coal and lignite; extraction of peat 
Extraction of crude petroleum & natural gas; services 
Mining of uranium and thorium ores 
Mining of metal ores 
Other mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Manufacture of food products and beverages 
Manufacture of tobacco products 
Manufacture of textiles 
Manuf. of wearing apparel; dressing and dyeing of fur 
Tanning & dressing of leather; manuf. of luggage 
Manuf. of wood, products of wood & cork, art. of straw 
Manufacture of pulp, paper and paper products 
Publishing, printing, reproduction of recorded media 
Manuf. of coke, refined petroleum prod., nuclear fuel 
Manufacture of chemicals and chemical products 
Manufacture of rubber and plastic products 
Manufacture of other non-metallic mineral products 
Manufacture of basic metals 
Manufacture of fabricated metal products 
Manufacture of machinen/ and equipment n.e.c. 
Manufacture of office machinen/ and computers 
Manufacture of electrical machinen/ & apparatus n.e.c. 
Manuf. of radio, television ¿«communication equipment 
Manuf. of medical, precision & optical instruments 
Manuf. of motor vehicles, trailers & semi-trailers 
Manufacture of other transport equipment 
Manufacture of furniture; manufacturing n.e.c. 
Recycling 
ELECTRICITY, GAS AND WATER SUPPLY 
Electricity, gas, steam and hot water supply 
Collection, purification and distribution of water 
CONSTRUCTION 
G_K SERVICES 
G 
50 
51 
52 
H 
633 
J 
65 
66 
Κ 
70 
71 
72 
73 
74 
WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR 
Sale, maintenance and repair of motor vehicles 
Wholesale trade and commission trade 
Retail trade; repair of personal & household goods 
HOTELS AND RESTAURANTS 
Activities of travel agencies and tour operators; 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Financial intermediation, except insurance & pension 
Insurance & pension funding, except compulsory S.S. 
REAL ESTATE, RENTING, BUSINESS ACTIVITIES 
Real estate activities 
Renting of machinery and equipment without operator 
Computer and related activities 
Research and development 
Other business activities 
Β 
683187 
3412 
­
­
­
­
3412 
532806 
59325 
4069 
49767 
20425 
4278 
9359 
14842 
26248 
2417 
48049 
22142 
30975 
41043 
42681 
42388 
1123 
20213 
5807 
13812 
40145 
7798 
23872 
2016 
125298 
358209 
237760 
30102 
113663 
93994 
28485 
2332 
84996 
60660 
24335 
4634 
­
2735 
­
­
1898 
DK 
478353 
1036 
114 
126 
­
­
796 
397102 
82894 
1205 
10774 
6668 
1537 
9666 
9804 
30429 
555 
22474 
17980 
15807 
6054 
31921 
62712 
2654 
18236 
8774 
11147 
5180 
14592 
26003 
36 
9812 
70403 
341706 
161461 
23570 
84077 
53814 
20954 
2245 
77534 
64876 
12658 
79512 
12302 
2113 
10226 
1260 
53611 
D(1) 
8382790 
165467 
127474 
­
33196 
6821540 
522580 
14970 
176979 
122223 
33932 
127757 
160410 
272445 
24661 
512011 
358384 
270088 
317428 
634613 
1081520 
91427 
622234 
144635 
192540 
721116 
144830 
274752 
­
232157 
215820 
16337 
1163630 
­
_ 
­
­
1048470 
­
­
722442 
520299 
202143 
. 
­
­
62088 
25488 
536197 
D (2) 
1145420 
76494 
63675 
­
622434 
67604 
1773 
22400 
10563 
4632 
11708 
10102 
19085 
9143 
54070 
17804 
46115 
39468 
62038 
113823 
1137 
34706 
11198 
14582 
16931 
27999 
25552 
­
75904 
56668 
19237 
370590 
­
. 
­
­
98796 
­
­
66544 
51538 
15006 
­
­
­
­
­
­
GR 
445610 
18725 
5417 
718 
­
5529 
7061 
394176 
76608 
11299 
47033 
58319 
10282 
5785 
9497 
13063 
6945 
27103 
14204 
25073 
11191 
13781 
19988 
78 
5862 
3673 
1130 
3801 
18840 
10621 
­
32709 
26500 
6209 
­
190441 
94633 
15419 
44965 
34249 
44174 
2384 
49111 
41169 
7942 
139 
139 
­
­
­
­
E 
2512390 
64908 
37234 
2947 
21683 
1811070 
256226 
9148 
108863 
86756 
38152 
50836 
48208 
93337 
10174 
130901 
64057 
118876 
90171 
136072 
131804 
9298 
72311 
33513 
29275 
136711 
52524 
102506 
1350 
70120 
53400 
16720 
566296 
1492420 
751925 
122816 
349371 
279738 
181883 
12628 
292029 
248844 
43185 
253950 
15152 
9899 
46592 
1225 
181082 
F 
4705140 
92586 
18688 
10420 
46698 
3761730 
431488 
6401 
134811 
110623 
69826 
72314 
128133 
145540 
42334 
263770 
219354 
147826 
148881 
283057 
244782 
44627 
134103 
196869 
131064 
405523 
222361 
159611 
18435 
39251 
18876 
20375 
811566 
3607930 
1746730 
206260 
747539 
792930 
342354 
16698 
514761 
357187 
157574 
987389 
121635 
30907 
45083 
49478 
740287 
(1) B.R. Deutschland vor dem 3.10.1990/F. R. of Germany prior to 3.10.1990/R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Lander und Berlin-Ost / New Lander and East Berlin / Nouveaux Lander et Berlin-Est 
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\m 
eurostat 
1992 
21 
NOMBRE DE SALARIES 
converti en unités à temps complet 
IRL 
199458 
4610 
-
-
3823 
170808 
37512 
1263 
8312 
9902 
813 
2658 
3892 
10254 
14585 
8046 
9343 
2220 
7887 
10113 
7881 
9795 
5058 
9252 
2070 
3555 
6147 
11544 
11544 
-
12496 
121597 
65163 
6500 
23083 
35580 
-
739 
33798 
23724 
10073 
21898 
984 
1662 
1636 
-
17615 
I L 
48378 
333 
-
-
-
-
333 
32407 
1896 
-
532 
-
-
122 
: 
1214 
-
1423 
5534 
3182 
10008 
2847 
2801 
-
337 
: 
1076 
356 
; 
309 
-
827 
-
-
14811 
40020 
14802 
2808 
6169 
5825 
3328 
106 
15228 
15228 
-
6555 
: 
205 
513 
: 
5365 
NL 
1125690 
8959 
7376 
-
-
799510 
122267 
5130 
19778 
8547 
13901 
25033 
69884 
8006 
86598 
31164 
30302 
29204 
80467 
76416 
8115 
20244 
23438 
25806 
30986 
26980 
-
43229 
35996 
7233 
273987 
1105980 
511855 
57102 
246340 
208413 
47891 
8836 
159535 
110978 
48557 
377858 
23757 
6033 
27638 
22196 
298234 
Ρ 
957037 
12566 
1900 
9805 
760892 
82952 
1632 
125072 
121981 
54870 
35071 
14281 
25176 
2557 
28515 
17687 
57411 
11095 
47821 
35596 
14903 
12021 
3137 
19834 
13714 
34564 
33612 
21577 
12035 
149967 
432254 
234538 
53019 
115451 
66068 
66488 
5198 
82421 
67445 
14976 
43609 
4982 
2406 
2484 
390 
33347 
UK 
5243980 
158602 
55035 
-
22712 
4012660 
545157 
9837 
199943 
127608 
43388 
69969 
106336 
225041 
32000 
258300 
179096 
146147 
160002 
325204 
498964 
58213 
192589 
180827 
99121 
206362 
206609 
139997 
-
263988 
207015 
56979 
809663 
5500950 
2380230 
287452 
720220 
1367570 
862565 
162617 
965746 
705878 
259804 
1117290 
-
129571 
904680 
EUR 
25927400 
607698 
334053 
81432 
9735 
18618 
163076 
20117100 
2286510 
67080 
904264 
683707 
265563 
409146 
530674 
931716 
138792 
1447800 
955452 
901145 
866765 
1668390 
2320910 
225476 
1145530 
655898 
529574 
1583840 
743825 
830914 
22181 
834823 
676729 
158100 
4368710 
13191500 
6199090 
805048 
2450880 
4085450 
1598120 
213783 
3064150 
2267830 
796253 
2892830 
261721 
55960 
325831 
100881 
2772320 
NACE Rev. 1 
C_F 
C 
10 
11 
12 
13 
14 
D 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
E 
40 
41 
F 
G_K 
G 
50 
51 
52 
H 
633 
J 
65 
66 
Κ 
70 
71 
72 
73 
74 
INDUSTRIE 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
Extraction de houille, lignite et tourbe 
Extraction d'hydrocarbures; services annexes 
Extraction de minerais d'uranium 
Extraction de minerais métalliques 
Autres industries extractives 
INDUSTRIE MANUFACTURIERE 
Industrie des produits alimentaires et des boissons 
Industrie du tabac 
Industrie textile 
Industrie de l'habillement et des fourrures 
Industrie du cuir et de la chaussure 
Travail du bois, fabrication d'articles en bois, en liège 
Industrie du papier et du carton 
Edition,imprimerie,reproduction de supports enregistré 
Cokéfaction, raffinage de pétrol, industries nucléaires 
Industrie chimique 
Industrie du caoutchouc et des plastiques 
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
Métallurgie 
Travail des métaux 
Fabrication de machines et équipements n.c.a. 
Fab. de machines de bureau et matériel informatique 
Fabrication de machines et appareils électriques n.c.a. 
Fab. d'équipement de radio, télévision, communication 
Fab. d'instruments médicaux, de précision, d'optique 
Industrie automobile 
Fabrication d'autres matériels de transport 
Fabrication de meubles; industries diverses 
Récupération 
PROD. ET DISTRIB. D'ELECTRICITE, GAZ & EAU 
Prod, et distrlb. d'électricité, gaz, vapeur et eau chaude 
Captage, traitement et distribution d'eau 
CONSTRUCTION 
SERVICES 
COMMERCE DE GROS ET DETAIL; REPARATION 
Commerce et réparation automobile 
Commerce de gros et intermédiaires du commerce 
Commerce de détail, réparation d'articles domestiques 
HOTELS ET RESTAURANTS 
Agences de voyage et de tourisme 
INTERMEDIATION FINANCIERE 
Intermédiation financière, sauf assur.&caisses retraite 
Activités des assurances et caisses de retraites 
IMMOBILIER,LOCATION,SERVlCES AUX ENTREP. 
Activités immobilières 
Location sans opérateur 
Activités informatiques 
Recherche et développement 
Services fournis principalement aux entreprises 
43 
22 
ANZAHL DER ARBEITNEHMER 
TEILZEITBESCHÄFTIGTE 
Ξ £ eurostat 
1992 NUMBER OF PART­TIME EMPLOYEES 
NACE Rev. 1 
C_F 
C 
10 
11 
12 
13 
14 
D 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
E 
40 
41 
F 
INDUSTRY 
MINING AND QUARRYING 
Mining of coal and lignite; extraction of peat 
Extraction of crude petroleum & natural gas; services 
Mining of uranium and thorium ores 
Mining of metal ores 
Other mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Manufacture of food products and beverages 
Manufacture of tobacco products 
Manufacture of textiles 
Manuf. of wearing apparel; dressing and dyeing of fur 
Tanning & dressing of leather; manuf. of luggage 
Manuf. of wood, products of wood & cork, art. of straw 
Manufacture of pulp, paper and paper products 
Publishing, printing, reproduction of recorded media 
Manuf. of coke, refined petroleum prod., nuclear fuel 
Manufacture of chemicals and chemical products 
Manufacture of rubber and plastic products 
Manufacture of other non-metallic mineral products 
Manufacture of basic metals 
Manufacture of fabricated metal products 
Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 
Manufacture of office machinery and computers 
Manufacture of electrical machinery & apparatus n.e.c. 
Manuf. of radio, television ¿«communication equipment 
Manuf. of medical, precision & optical instruments 
Manuf. of motor vehicles, trailers & semi-trailers 
Manufacture of other transport equipment 
Manufacture of furniture; manufacturing n.e.c. 
Recycling 
ELECTRICITY, GAS AND WATER SUPPLY 
Electricity, gas, steam and hot water supply 
Collection, purification and distribution of water 
CONSTRUCTION 
G_K SERVICES 
G 
50 
51 
52 
H 
633 
J 
65 
66 
Κ 
70 
71 
72 
73 
74 
WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR 
Sale, maintenance and repair of motor vehicles 
Wholesale trade and commission trade 
Retail trade; repair of personal & household goods 
HOTELS AND RESTAURANTS 
Activities of travel agencies and tour operators; 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Financial intermediation, except insurance & pension 
Insurance & pension funding, except compulsory S.S. 
REAL ESTATE, RENTING, BUSINESS ACTIVITIES 
Real estate activities 
Renting of machinen/ and equipment without operator 
Computer and related activities 
Research and development 
Other business activities 
Β 
22505 
84 
­
­
­
­
84 
16663 
4229 
364 
1251 
1182 
155 
376 
161 
1125 
17 
1803 
746 
475 
389 
979 
712 
15 
555 
255 
568 
456 
53 
704 
84 
4965 
88161 
59193 
1557 
7086 
50549 
18801 
227 
9643 
7318 
2324 
294 
­
160 
­
­
134 
DK 
36657 
111 
10 
47 
­
­
54 
31305 
5156 
47 
1191 
1396 
69 
606 
400 
8679 
34 
2350 
1027 
608 
229 
1430 
2881 
62 
1104 
477 
771 
167 
252 
2367 
2 
630 
4611 
105709 
41191 
2585 
9105 
29501 
8520 
377 
24112 
22558 
1554 
31509 
3491 
403 
1002 
344 
26269 
DO) 
468917 
2212 
910 
­
1214 
413796 
65242 
533 
20042 
23926 
4114 
6436 
9254 
32920 
658 
27718 
20865 
13061 
6752 
33142 
43462 
5031 
37558 
7878 
17276 
14192 
4221 
19511 
­
10568 
9514 
1053 
42341 
­
_ 
­
­
469788 
­
­
107044 
88525 
18519 
. 
­
­
4606 
3252 
157011 
D (2) 
38828 
1397 
1215 
­
26414 
4528 
121 
1122 
1369 
402 
613 
534 
1336 
234 
2662 
546 
1472 
788 
1942 
3430 
8 
1861 
200 
798 
383 
823 
1242 
­
2608 
1580 
1028 
8410 
­
_ 
­
­
36571 
­
­
5438 
4397 
1040 
_ 
­
­
­
­
­
GR 
15703 
108 
2 
0 
­
0 
106 
15423 
9816 
58 
243 
933 
88 
254 
0 
314 
50 
394 
3 
58 
6 
70 
22 
0 
14 
8 
0 
0 
2888 
204 
­
172 
135 
37 
­
10117 
5434 
181 
1792 
3461 
3674 
288 
721 
41 
680 
0 
0 
­
­
­
­
E 
32726 
281 
14 
23 
241 
24902 
8344 
50 
809 
1565 
474 
446 
229 
3104 
5 
1182 
960 
940 
406 
1340 
1193 
238 
722 
604 
207 
354 
156 
1557 
17 
456 
161 
295 
7087 
82803 
49373 
1729 
10385 
37259 
15723 
381 
4348 
2794 
1554 
12978 
277 
297 
854 
12 
11538 
F 
123244 
2151 
107 
303 
1622 
106448 
16732 
36 
4870 
2778 
2305 
1767 
2317 
7261 
660 
6624 
4360 
2788 
1771 
6548 
4579 
889 
2458 
5066 
2920 
19223 
4293 
5564 
637 
851 
99 
751 
13738 
474866 
213859 
5608 
28798 
179454 
64929 
1181 
43434 
28286 
15148 
151463 
15913 
1036 
1794 
1812 
130907 
(1) B.R. Deutschland vor dem 3.10.1990 /F. R. of Germany prior to 3.10.1990/R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Lander und Berlin-Ost / New Lander and East Berlin / Nouveaux Lander et Berlin-Est 
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\m 
eurostat 
1992 
22 
NOMBRE DE SALARIES A TEMPS PARTIEL 
IRL 
3649 
8 
-
-
8 
3479 
1817 
7 
125 
122 
8 
25 
46 
486 
175 
121 
62 
10 
63 
41 
20 
40 
46 
30 
4 
1 
228 
163 
163 
-
0 
31155 
18910 
620 
1109 
17182 
-
26 
1633 
1457 
176 
10586 
233 
280 
222 
-
9852 
I 
-
_ 
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
m 
-
-
_ 
-
-
-
-
-
L 
452 
9 
-
-
-
-
9 
309 
41 
2 
-
5 
44 
-
21 
28 
35 
36 
42 
23 
-
0 
16 
4 
4 
7 
127 
4063 
978 
77 
172 
729 
453 
7 
569 
569 
-
2056 
14 
7 
2027 
NL 
99798 
797 
721 
-
-
86136 
17169 
423 
2444 
2212 
819 
4533 
11974 
989 
9181 
2701 
2074 
8795 
3888 
3858 
393 
1253 
2226 
874 
1454 
2626 
-
3472 
2876 
596 
9393 
576563 
242960 
8140 
34317 
200503 
45844 
1761 
32430 
25705 
6725 
253568 
5763 
1743 
1705 
3865 
240492 
Ρ 
14384 
97 
7 
79 
11157 
3404 
6 
1850 
1186 
1047 
231 
107 
545 
0 
249 
133 
461 
61 
769 
337 
147 
128 
19 
61 
91 
322 
145 
64 
81 
2985 
14087 
7640 
742 
2765 
4133 
859 
191 
2367 
1422 
945 
3030 
233 
36 
102 
4 
2655 
UK 
280961 
1782 
415 
-
526 
231528 
91839 
208 
13479 
10406 
2253 
3234 
3737 
20971 
836 
10084 
10553 
4550 
2767 
11492 
15083 
1756 
7067 
5847 
4459 
1679 
1815 
7413 
-
16628 
14667 
1961 
31023 
2019270 
1136470 
40096 
86194 
1010180 
590131 
16455 
112038 
96930 
15108 
164180 
-
6012 
135742 
EUR 
1137820 
9037 
3102 
1578 
66 
96 
4195 
967560 
228317 
1855 
47428 
47080 
11329 
14812 
21318 
88759 
3483 
62443 
42043 
26584 
22010 
61705 
75621 
8413 
52779 
26345 
29290 
37397 
16047 
41742 
744 
36492 
30457 
6033 
124680 
3406800 
1776010 
61335 
181723 
2039310 
748934 
20894 
343777 
280002 
63773 
629664 
48325 
3969 
16304 
9308 
716627 
NACE Rev. 1 
C_F 
C 
10 
11 
12 
13 
14 
D 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
E 
40 
41 
F 
G_K 
G 
50 
51 
52 
H 
633 
J 
65 
66 
Κ 
70 
71 
72 
73 
74 
INDUSTRIE 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
Extraction de houille, lignite et tourbe 
Extraction d'hydrocarbures; services annexes 
Extraction de minerais d'uranium 
Extraction de minerais métalliques 
Autres industries extractives 
INDUSTRIE MANUFACTURIERE 
Industrie des produits alimentaires et des boissons 
Industrie du tabac 
Industrie textile 
Industrie de l'habillement et des fourrures 
Industrie du cuir et de la chaussure 
Travail du bois, fabrication d'articles en bois, en liège 
Industrie du papier et du carton 
Edition,imprimerie,reproduction de supports enregistré 
Cokéfaction, raffinage de pétrol, industries nucléaires 
Industrie chimique 
Industrie du caoutchouc et des plastiques 
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
Métallurgie 
Travail des métaux 
Fabrication de machines et équipements n.c.a. 
Fab. de machines de bureau et matériel informatique 
Fabrication de machines et appareils électriques n.c.a. 
Fab. d'équipement de radio, télévision, communication 
Fab. d'instruments médicaux, de précision, d'optique 
Industrie automobile 
Fabrication d'autres matériels de transport 
Fabrication de meubles; industries diverses 
Récupération 
PROD. ET DISTRIB. D'ELECTRICITE, GAZ & EAU 
Prod, et distrib. d'électricité, gaz, vapeur et eau chaude 
Captage, traitement et distribution d'eau 
CONSTRUCTION 
SERVICES 
COMMERCE DE GROS ET DETAIL; REPARATION 
Commerce et réparation automobile 
Commerce de gros et intermédiaires du commerce 
Commerce de détail, réparation d'articles domestiques 
HOTELS ET RESTAURANTS 
Agences de voyage et de tourisme 
INTERMEDIATION FINANCIERE 
Intermédiation financière, sauf assur.&caisses retraite 
Activités des assurances et caisses de retraites 
IMMOBILIER.LOCATION.SERVICES AUX ENTREP. 
Activités immobilières 
Location sans opérateur 
Activités informatiques 
Recherche et développement 
Services fournis principalement aux entreprises 
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ANZAHL DER AUSZUBILDENDE 
Ξ £ 
eurostat 
1992 NUMBER OF APPRENTICES 
NACE Rev. 1 
C_F 
C 
10 
11 
12 
13 
14 
D 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
E 
40 
41 
F 
INDUSTRY 
MINING AND QUARRYING 
Mining of coal and lignite; extraction of peat 
Extraction of crude petroleum & natural gas; services 
Mining of uranium and thorium ores 
Mining of metal ores 
Other mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Manufacture of food products and beverages 
Manufacture of tobacco products 
Manufacture of textiles 
Manuf. of wearing apparel; dressing and dyeing of fur 
Tanning & dressing of leather; manuf. of luggage 
Manuf. of wood, products of wood & cork, art. of straw 
Manufacture of pulp, paper and paper products 
Publishing, printing, reproduction of recorded media 
Manuf. of coke, refined petroleum prod., nuclear fuel 
Manufacture of chemicals and chemical products 
Manufacture of rubber and plastic products 
Manufacture of other non-metallic mineral products 
Manufacture of basic metals 
Manufacture of fabricated metal products 
Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 
Manufacture of office machinery and computers 
Manufacture of electrical machinery & apparatus n.e.c. 
Manuf. of radio, television&communication equipment 
Manuf. of medical, precision & optical instruments 
Manuf. of motor vehicles, trailers & semi-trailers 
Manufacture of other transport equipment 
Manufacture of furniture; manufacturing n.e.c. 
Recycling 
ELECTRICITY, GAS AND WATER SUPPLY 
Electricity, gas, stream and hot water supply 
Collection, purification and distribution of water 
CONSTRUCTION 
G_K SERVICES 
G 
50 
51 
52 
H 
633 
J 
65 
66 
Κ 
70 
71 
72 
73 
74 
WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR 
Sale, maintenance and repair of motor vehicles 
Wholesale trade and commission trade 
Retail trade; repair of personal & household goods 
HOTELS AND RESTAURANTS 
Activities of travel agencies and tour operators; 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Financial intermediation, except insurance & pension 
Insurance & pension funding, except compulsory S.S. 
REAL ESTATE, RENTING, BUSINESS ACTIVITIES 
Real estate activities 
Renting of machinery and equipment without operator 
Computer and related activities 
Research and development 
Other business activities 
Β 
1293 
0 
-
-
-
-
0 
716 
149 
0 
20 
24 
22 
23 
0 
28 
0 
0 
6 
13 
26 
109 
52 
0 
35 
17 
44 
45 
10 
84 
0 
576 
1267 
920 
361 
145 
413 
274 
13 
57 
35 
22 
1 
-
1 
-
-
0 
DK 
27663 
15 
1 
0 
-
-
14 
20340 
2805 
23 
287 
271 
42 
313 
252 
2136 
13 
652 
475 
384 
203 
2640 
4817 
121 
721 
333 
458 
397 
1224 
1768 
5 
505 
6803 
22590 
15551 
4409 
3605 
7537 
2386 
155 
2500 
2327 
173 
1998 
215 
66 
124 
28 
1565 
D(1) 
419141 
7327 
6572 
-
656 
313526 
26611 
243 
5270 
5772 
778 
7188 
5504 
13074 
1012 
22152 
11442 
7723 
13380 
30274 
68822 
3788 
27655 
4659 
12514 
27483 
6247 
11934 
-
10913 
10449 
464 
87375 
-
_ 
-
-
77097 
-
-
66920 
54469 
12451 
_ 
-
-
1541 
1155 
26002 
D (2) 
87422 
4145 
3765 
-
42805 
3765 
41 
1372 
687 
274 
746 
491 
920 
856 
4122 
1294 
2565 
2841 
3599 
8742 
3 
2440 
1111 
1467 
2113 
2180 
1174 
-
4307 
3530 
777 
36166 
-
. 
-
-
8486 
-
-
6363 
5590 
773 
_ 
-
-
-
-
-
GR 
1157 
178 
0 
0 
-
176 
2 
822 
53 
0 
135 
287 
53 
20 
0 
27 
23 
29 
12 
0 
12 
6 
137 
0 
21 
7 
0 
0 
0 
0 
-
157 
155 
2 
-
1027 
224 
115 
49 
60 
580 
0 
223 
223 
0 
0 
0 
-
-
-
-
E F 
17667 
58 
0 
0 
: 
: 
48 
8065 
1899 
0 
85 
210 
51 
161 
244 
430 
43 
354 
154 
142 
152 
811 
1128 
11 
165 
276 
392 
480 
311 
558 
7 
7 
7 
0 
9537 
20018 
13914 
5135 
1762 
7017 
5296 
29 
193 
162 
30 
586 
20 
5 
9 
51 
501 
(1 ) Β. R. Deutschland vor dem 3.10.1990 / F. R. of Germany prior to 3.10.1990 / R. F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Lander und Berlin-Ost / New Lander and Berlin-Ost / Nouveaux Lander et Berlin-Est 
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eurostat 
1992 
23 
NOMBRE D'APPRENTIS 
IRL 
4983 
52 
­
­
35 
3510 
525 
90 
67 
329 
6 
135 
100 
248 
98 
78 
264 
88 
326 
330 
38 
94 
20 
98 
139 
159 
265 
219 
219 
­
1202 
3679 
1053 
445 
140 
469 
­
6 
37 
9 
28 
2582 
14 
21 
16 
­
2532 
I 
­
. 
­
­
­
­
­
_ 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
_ 
. 
­
­
­
_ 
­
­
­
­
­
„ 
­
­
. 
. 
­
­
­
­
L 
231 
1 
­
­
­
­
1 
95 
16 
0 
­
0 
49 
­
1 
0 
4 
1 
8 
2 
­
2 
6 
4 
0 
5 
130 
420 
293 
147 
46 
100 
4 
2 
80 
80 
­
41 
0 
1 
39 
NL 
3957 
18 
15 
­
­
2588 
187 
6 
4 
0 
52 
8 
214 
57 
210 
45 
25 
40 
301 
308 
15 
36 
28 
32 
568 
42 
­
132 
119 
13 
1219 
1906 
1184 
487 
342 
355 
186 
0 
158 
142 
16 
378 
37 
1 
38 
108 
194 
Ρ 
59598 
213 
36 
176 
53540 
2337 
0 
6553 
12590 
9966 
1649 
680 
2568 
0 
227 
636 
3928 
504 
3833 
2793 
404 
216 
304 
646 
338 
3339 
70 
0 
70 
5775 
10174 
6597 
2642 
1339 
2616 
2544 
124 
393 
9 
384 
516 
29 
100 
51 
0 
336 
UK 
137772 
1134 
449 
­
329 
80427 
5009 
52 
2816 
3334 
422 
1492 
886 
3930 
823 
3242 
2113 
1373 
2338 
9910 
13928 
976 
5304 
4408 
1803 
5830 
8076 
2362 
­
5795 
5131 
664 
50416 
130485 
40095 
11711 
6556 
21828 
16689 
2255 
12004 
9447 
2557 
59442 
­
1922 
56044 
EUR 
760884 
13141 
10692 
567 
10 
226 
1629 
526434 
43356 
455 
16609 
23505 
11614 
11779 
8166 
23624 
2827 
31087 
16255 
16421 
19585 
51817 
101059 
4981 
36877 
11457 
17114 
37169 
19113 
21526 
13 
22110 
20120 
1990 
199199 
191566 
79831 
25452 
13984 
125978 
27959 
2584 
88928 
72493 
16434 
65544 
1792 
194 
3702 
1342 
87213 
NACE Rev. 1 
C_F 
C 
10 
11 
12 
13 
14 
D 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
E 
40 
41 
F 
G_K 
G 
50 
51 
52 
H 
633 
J 
65 
66 
Κ 
70 
71 
72 
73 
74 
INDUSTRIE 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
Extraction de houille, lignite et tourbe 
Extraction d'hydrocarbures; services annexes 
Extraction de minerais d'uranium 
Extraction de minerais métalliques 
Autres industries extractives 
INDUSTRIE MANUFACTURIERE 
Industrie des produits alimentaires et des boissons 
Industrie du tabac 
Industrie textile 
Industrie de l'habillement et des fourrures 
Industrie du cuir et de la chaussure 
Travail du bois, fabrication d'articles en bois, en liège 
Industrie du papier et du carton 
Edition,imprimerie,reproduction de supports enregistré 
Cokéfaction, raffinage de pétrol, industries nucléaires 
Industrie chimique 
Industrie du caoutchouc et des plastiques 
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
Métallurgie 
Travail des métaux 
Fabrication de machines et équipements n.c.a. 
Fab. de machines de bureau et matériel informatique 
Fabrication de machines et appareils électriques n.c.a. 
Fab. d'équipement de radio, télévision, communication 
Fab. d'instruments médicaux, de précision, d'optique 
Industrie automobile 
Fabrication d'autres matériels de transport 
Fabrication de meubles; industries diverses 
Récupération 
PROD. ET DISTRIB. D'ELECTRICITE, GAZ & EAU 
Prod, et distrib. d'électricité, gaz, vapeur et eau chaude 
Captage, traitement et distribution d'eau 
CONSTRUCTION 
SERVICES 
COMMERCE DE GROS ET DETAIL; REPARATION 
Commerce et réparation automobile 
Commerce de gros et intermédiaires du commerce 
Commerce de détail, réparation d'articles domestiques 
HOTELS ET RESTAURANTS 
Agences de voyage et de tourisme 
INTERMEDIATION FINANCIERE 
Intermédiation financière, sauf assur.&caisses retraite 
Activités des assurances et caisses de retraites 
IMMOBILIER.LOCATION.SERVICES AUX ENTREP. 
Activités immobilières 
Location sans opérateur 
Activités informatiques 
Recherche et développement 
Services fournis principalement aux entreprises 
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ANZAHL DER STATISTISCHEN EINHEITEN 
IN DER STICHPROBE 
eurostat 
1992 NUMBER OF STATISTICAL UNITS 
IN THE SAMPLE 
NACE Rev. 1 DK D(1) D (2) GR 
C_F INDUSTRY 
C MINING AND QUARRYING 
10 Mining of coal and lignite; extraction of peat 
11 Extraction of crude petroleum & natural gas; services 
12 Mining of uranium and thorium ores 
13 Mining of metal ores 
14 Other mining and quarrying 
D MANUFACTURING 
15 Manufacture of food products and beverages 
16 Manufacture of tobacco products 
17 Manufacture of textiles 
18 Manuf. of wearing apparel; dressing and dyeing of fur 
19 Tanning & dressing of leather; manuf. of luggage 
20 Manuf. of wood, products of wood & cork, art. of straw 
21 Manufacture of pulp, paper and paper products 
22 Publishing, printing, reproduction of recorded media 
23 Manuf. of coke, refined petroleum prod., nuclear fuel 
24 Manufacture of chemicals and chemical products 
25 Manufacture of rubber and plastic products 
26 Manufacture of other non-metallic mineral products 
27 Manufacture of basic metals 
28 Manufacture of fabricated metal products 
29 Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 
30 Manufacture of office machinery and computers 
31 Manufacture of electrical machinery & apparatus n.e.c. 
32 Manuf. of radio, television ¿«communication equipment 
33 Manuf. of medical, precision & optical instruments 
34 Manuf. of motor vehicles, trailers & semi-trailers 
35 Manufacture of other transport equipment 
36 Manufacture of furniture; manufacturing n.e.c. 
37 Recycling 
E ELECTRICITY, GAS AND WATER SUPPLY 
40 Electricity, gas, steam and hot water supply 
41 Collection, purification and distribution of water 
F CONSTRUCTION 
G_K SERVICES 
G WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR 
50 Sale, maintenance and repair of motor vehicles 
51 Wholesale trade and commission trade 
52 Retail trade; repair of personal & household goods 
H HOTELS AND RESTAURANTS 
633 Activities of travel agencies and tour operators; 
J FINANCIAL INTERMEDIATION 
65 Financial intermediation, except insurance & pension 
66 Insurance & pension funding, except compulsory S.S. 
3828 
31 
-
-
. 
31 
2800 
398 
13 
300 
179 
25 
93 
67 
160 
9 
189 
135 
199 
75 
320 
177 
4 
76 
11 
43 
46 
26 
199 
56 
3319 
18 
4 
2 
. 
12 
2915 
313 
2 
157 
103 
18 
170 
80 
224 
5 
106 
210 
171 
63 
241 
339 
15 
151 
63 
128 
54 
82 
219 
1 
78 
18548 
487 
31 
422 
14893 
1705 
50 
725 
432 
215 
361 
539 
843 
81 
796 
954 
1244 
549 
1645 
1467 
182 
806 
231 
626 
393 
273 
776 
-
752 
614 
138 
7388 
123 
14 
4226 
735 
8 
177 
95 
73 
219 
95 
143 
7 
150 
142 
414 
134 
542 
502 
11 
153 
48 
117 
109 
64 
288 
-
296 
169 
127 
2864 
122 
13 
8 
20 
81 
2583 
459 
46 
262 
418 
95 
77 
56 
93 
31 
165 
77 
184 
65 
120 
127 
2 
69 
18 
20 
24 
54 
121 
-
159 
123 
36 
6827 
211 
55 
23 
111 
4979 
623 
37 
240 
227 
183 
107 
152 
247 
26 
273 
230 
510 
210 
453 
371 
33 
186 
90 
117 
207 
144 
300 
13 
252 
152 
100 
3615 
50 
9 
7 
28 
2700 
317 
4 
134 
110 
69 
104 
122 
178 
32 
128 
233 
79 
64 
188 
165 
29 
78 
105 
101 
145 
109 
159 
47 
38 
18 
20 
994 
2582 
1924 
350 
991 
583 
304 
59 
228 
125 
103 
308 
1868 
920 
238 
469 
213 
135 
29 
189 
145 
44 
2416 2743 
2669 908 
884 
647 
237 
304 
262 
42 
1543 
771 
105 
379 
287 
313 
35 
421 
362 
59 
1385 
4329 
2338 
581 
1119 
638 
473 
40 
675 
501 
174 
827 
4949 
2205 
454 
865 
886 
494 
22 
722 
474 
248 
K 
70 
71 
72 
73 
74 
REAL ESTATE, RENTING, BUSINESS ACTIVITIES 
Real estate activities 
Renting of machinen/ and equipment without operator 
Computer and related activities 
Research and development 
Other business activities 
67 
-
56 
-
-
11 
595 
173 
37 
119 
17 
249 
-
-
-
226 
121 
1925 
3 
3 
-
-
-
-
803 
97 
101 
122 
4 
479 
1506 
180 
50 
53 
34 
1189 
(1) BR. Deutschland vor dem 3.10.1990 /F.R. of Germany prior to 3.10.1990/R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Lander und Berlin-Ost / New Lander and East Berlin / Nouveaux Lander et Berlin-Est 
48 
~ΊΔ 
eurostat 
1992 
24 
NOMBRE D'UNITES STATISTIQUES 
DANS L'ECHANTILLON 
IRL 
2323 
25 
-
-
24 
2116 
377 
4 
106 
110 
21 
69 
59 
156 
135 
134 
105 
24 
223 
154 
44 
86 
36 
77 
38 
18 
137 
5 
5 
-
177 
1856 
1304 
271 
502 
531 
-
19 
67 
33 
34 
466 
25 
24 
32 
-
385 
I 
-
. 
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
„ 
-
-
„ 
-
-
-
-
-
L 
556 
5 
-
-
-
-
5 
225 
35 
4 
-
6 
21 
-
14 
10 
18 
16 
51 
18 
-
4 
10 
6 
4 
7 
319 
800 
417 
80 
155 
182 
106 
4 
140 
140 
-
133 
9 
15 
101 
NL 
4820 
37 
20 
-
-
3259 
534 
11 
103 
49 
84 
113 
384 
16 
185 
164 
146 
58 
446 
425 
17 
84 
84 
67 
78 
161 
-
91 
69 
22 
1433 
3913 
2192 
344 
1251 
597 
248 
40 
145 
67 
78 
1288 
145 
36 
96 
42 
969 
Ρ 
5978 
139 
9 
125 
5048 
769 
5 
566 
431 
287 
293 
127 
187 
15 
284 
164 
471 
89 
408 
318 
103 
40 
33 
91 
63 
300 
198 
13 
185 
593 
2377 
1467 
296 
715 
456 
426 
45 
115 
77 
38 
324 
56 
35 
28 
6 
199 
UK 
6672 
104 
28 
-
72 
5790 
741 
15 
364 
244 
68 
138 
202 
393 
26 
384 
293 
281 
220 
491 
712 
54 
252 
209 
145 
165 
140 
253 
-
63 
26 
37 
715 
6914 
3202 
578 
1336 
1288 
963 
215 
655 
360 
295 
1879 
-
169 
1620 
EUR 
66738 
1352 
132 
120 
6 
61 
1032 
51534 
7006 
196 
3138 
2400 
1079 
1721 
1614 
3029 
248 
2809 
2746 
3822 
1567 
5128 
4775 
393 
2048 
877 
1501 
1345 
1052 
2917 
123 
1942 
1270 
672 
11910 
31131 
16740 
3297 
7782 
9238 
3462 
508 
4545 
3193 
1352 
7064 
774 
348 
860 
227 
7127 
NACE Rev. 1 
C_F 
C 
10 
11 
12 
13 
14 
D 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
E 
40 
41 
F 
G_K 
G 
50 
51 
52 
H 
633 
J 
65 
66 
Κ 
70 
71 
72 
73 
74 
INDUSTRIE 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
Extraction de houille, lignite et tourbe 
Extraction d'hydrocarbures; services annexes 
Extraction de minerais d'uranium 
Extraction de minerais métalliques 
Autres industries extractives 
INDUSTRIE MANUFACTURIERE 
Industrie des produits alimentaires et des boissons 
Industrie du tabac 
Industrie textile 
Industrie de l'habillement et des fourrures 
Industrie du cuir et de la chaussure 
Travail du bois, fabrication d'articles en bois, en liège 
Industrie du papier et du carton 
Editionjmprimerie.reproduction de supports enregistré 
Cokéfaction, raffinage de pétrol, industries nucléaires 
Industrie chimique 
Industrie du caoutchouc et des plastiques 
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
Métallurgie 
Travail des métaux 
Fabrication de machines et équipements n.c.a. 
Fab. de machines de bureau et matériel informatique 
Fabrication de machines et appareils électriques n.c.a. 
Fab. d'équipement de radio, télévision, communication 
Fab. d'instruments médicaux, de précision, d'optique 
Industrie automobile 
Fabrication d'autres matériels de transport 
Fabrication de meubles; industries diverses 
Récupération 
PROD. ET DISTRIB. D'ELECTRICITE, GAZ & EAU 
Prod, et distrib. d'électricité, gaz, vapeur et eau chaude 
Captage, traitement et distribution d'eau 
CONSTRUCTION 
SERVICES 
COMMERCE DE GROS ET DETAIL; REPARATION 
Commerce et réparation automobile 
Commerce de gros et intermédiaires du commerce 
Commerce de détail, réparation d'articles domestiques 
HOTELS ET RESTAURANTS 
Agences de voyage et de tourisme 
INTERMEDIATION FINANCIERE 
Intermédiation financière, sauf assur.&caisses retraite 
Activités des assurances et caisses de retraites 
IMMOBILIER.LOCATION.SERVICES AUX ENTREP. 
Activités immobilières 
Location sans opérateur 
Activités informatiques 
Recherche et développement 
Services fournis principalement aux entreprises 
49 
25 
ANZAHL DER STATISTISCHEN EINHEITEN 
IN DER GESAMTHEIT 
Ξ £ eurostat 1992 NUMBER OF STATISTICAL UNITS 
OVERALL 
NACE Rev. 1 
C_F 
C 
10 
11 
12 
13 
14 
D 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
E 
40 
41 
F 
INDUSTRY 
MINING AND QUARRYING 
Mining of coal and lignite; extraction of peat 
Extraction of crude petroleum & natural gas; services 
Mining of uranium and thorium ores 
Mining of metal ores 
Other mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Manufacture of food products and beverages 
Manufacture of tobacco products 
Manufacture of textiles 
Manuf. of wearing apparel; dressing and dyeing of fur 
Tanning & dressing of leather; manuf. of luggage 
Manuf. of wood, products of wood & cork, art. of straw 
Manufacture of pulp, paper and paper products 
Publishing, printing, reproduction of recorded media 
Manuf. of coke, refined petroleum prod., nuclear fuel 
Manufacture of chemicals and chemical products 
Manufacture of rubber and plastic products 
Manufacture of other non-metallic mineral products 
Manufacture of basic metals 
Manufacture of fabricated metal products 
Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 
Manufacture of office machinery and computers 
Manufacture of electrical machinery & apparatus n.e.c. 
Manuf. of radio, television ¿«communication equipment 
Manuf. of medical, precision & optical instruments 
Manuf. of motor vehicles, trailers & semi-trailers 
Manufacture of other transport equipment 
Manufacture of furniture; manufacturing n.e.c. 
Recycling 
ELECTRICITY, GAS AND WATER SUPPLY 
Electricity, gas, steam and hot water supply 
Collection, purification and distribution of water 
CONSTRUCTION 
G_K SERVICES 
G 
50 
51 
52 
H 
633 
J 
65 
66 
Κ 
70 
71 
72 
73 
74 
WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR 
Sale, maintenance and repair of motor vehicles 
Wholesale trade and commission trade 
Retail trade; repair of personal & household goods 
HOTELS AND RESTAURANTS 
Activities of travel agencies and tour operators; 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Financial intermediation, except insurance & pension 
Insurance & pension funding, except compulsory S.S. 
REAL ESTATE, RENTING, BUSINESS ACTIVITIES 
Real estate activities 
Renting of machinen/ and equipment without operator 
Computer and related activities 
Research and development 
Other business activities 
Β 
10587 
73 
­
­
­
­
73 
7125 
1057 
19 
657 
513 
63 
308 
139 
562 
10 
328 
299 
402 
132 
1049 
458 
5 
196 
14 
90 
111 
60 
595 
58 
3386 
2582 
1924 
350 
991 
583 
304 
59 
228 
125 
103 
67 
­
56 
­
­
11 
DK 
11263 
147 
11 
8 
­
­
128 
8145 
1151 
16 
296 
208 
31 
315 
156 
980 
13 
275 
393 
516 
118 
1007 
1030 
38 
284 
139 
252 
108 
151 
664 
4 
178 
2793 
1868 
920 
238 
469 
213 
135 
29 
189 
145 
44 
595 
173 
37 
119 
17 
249 
D(1) 
109893 
1339 
88 
­
1216 
69971 
11062 
52 
2163 
2217 
530 
3774 
1523 
5047 
104 
1699 
3753 
3996 
1343 
10119 
9427 
302 
3174 
764 
3484 
999 
607 
3833 
­
1137 
831 
306 
37446 
­
_ 
­
­
2669 
­
­
884 
647 
237 
. 
­
­
226 
121 
1925 
D (2) 
13835 
129 
14 
­
5489 
927 
8 
203 
99 
76 
325 
123 
175 
7 
153 
211 
467 
143 
761 
850 
11 
189 
61 
162 
123 
67 
348 
­
297 
170 
127 
7921 
­
. 
­
­
908 
­
­
304 
262 
42 
. 
­
­
­
­
­
GR 
9371 
293 
13 
11 
­
35 
234 
8752 
1485 
85 
836 
1776 
418 
226 
154 
333 
46 
336 
291 
591 
109 
458 
465 
3 
145 
42 
46 
61 
193 
653 
­
326 
253 
73 
­
1543 
771 
105 
379 
287 
313 
35 
421 
362 
59 
3 
3 
­
­
­
­
E 
­
. 
­
­
­
­
­
. 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
. 
­
­
­
4329 
2338 
581 
1119 
638 
473 
40 
675 
501 
174 
803 
97 
101 
122 
4 
479 
F 
75064 
1318 
140 
44 
1023 
49330 
6074 
42 
2082 
1824 
1143 
1994 
1467 
3672 
408 
2390 
2997 
2351 
1159 
6411 
3073 
552 
1191 
1251 
2531 
1741 
1386 
2935 
655 
1026 
431 
596 
23390 
4949 
2205 
454 
865 
886 
494 
22 
722 
474 
248 
1506 
180 
50 
53 
34 
1189 
{1 ) Β. R. Deutschland vor dem 3.10.1990 / F. R. of Germany prior to 3.10 1990 / R. F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Länder und Berlin-Ost / New Lander and East Berlin / Nouveaux Lander et Berlin-Est 
50 
sa 
eurostat 1992 
25 
NOMBRE D'UNITES STATISTIQUES 
DANS L'UNIVERS 
IRL 
2647 
29 
-
-
27 
2371 
430 
6 
118 
126 
21 
79 
70 
180 
149 
148 
123 
26 
241 
167 
48 
98 
39 
84 
42 
22 
150 
5 
5 
-
242 
1856 
1304 
271 
502 
531 
-
19 
67 
33 
34 
466 
25 
24 
32 
-
385 
I 
-
• 
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
_ 
-
-
. 
-
-
-
-
-
L 
556 
5 
-
-
-
-
5 
225 
35 
4 
-
6 
21 
-
14 
10 
18 
16 
51 
18 
-
4 
10 
6 
4 
7 
319 
800 
417 
80 
155 
182 
106 
4 
140 
140 
-
133 
9 
15 
101 
NL 
18183 
93 
25 
-
-
10576 
1487 
16 
308 
255 
398 
216 
1398 
21 
376 
485 
472 
120 
1800 
1242 
28 
287 
294 
237 
230 
744 
-
93 
69 
24 
7421 
3913 
2192 
344 
1251 
597 
248 
40 
145 
67 
78 
1288 
145 
36 
96 
42 
969 
Ρ 
20535 
367 
10 
352 
15897 
1881 
5 
1493 
2718 
1197 
1117 
226 
801 
15 
485 
411 
1285 
161 
1412 
823 
211 
65 
57 
179 
115 
1236 
287 
14 
273 
3984 
2377 
1467 
296 
715 
456 
426 
45 
115 
77 
38 
324 
56 
35 
28 
6 
199 
UK 
67358 
864 
137 
-
700 
50052 
6044 
40 
2784 
1704 
415 
1827 
900 
4764 
108 
1646 
2403 
1715 
1503 
6827 
7455 
488 
2201 
1483 
1268 
842 
895 
2740 
-
140 
40 
100 
16302 
6914 
3202 
578 
1336 
1288 
963 
215 
655 
360 
295 
1879 
-
169 
1620 
EUR 
339292 
4657 
295 
259 
64 
100 
3936 
227933 
31633 
290 
10944 
11442 
3981 
10369 
4976 
17933 
732 
7851 
11401 
11936 
4830 
30136 
25008 
1477 
7980 
3934 
8278 
4449 
3727 
13902 
724 
3499 
1994 
1506 
103204 
31131 
16740 
3297 
7782 
9238 
3462 
508 
4545 
3193 
1352 
7064 
774 
348 
860 
227 
7127 
NACE Rev. 1 
C_F 
C 
10 
11 
12 
13 
14 
D 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
E 
40 
41 
F 
G_K 
G 
50 
51 
52 
H 
633 
J 
65 
66 
Κ 
70 
71 
72 
73 
74 
INDUSTRIE 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
Extraction de houille, lignite et tourbe 
Extraction d'hydrocarbures; services annexes 
Extraction de minerais d'uranium 
Extraction de minerais métalliques 
Autres industries extractives 
INDUSTRIE MANUFACTURIERE 
Industrie des produits alimentaires et des boissons 
Industrie du tabac 
Industrie textile 
Industrie de l'habillement et des fourrures 
Industrie du cuir et de la chaussure 
Travail du bois, fabrication d'articles en bois, en liège 
Industrie du papier et du carton 
Edition,imprimerie,reproduction de supports enregistré 
Cokéfaction, raffinage de pétrol, industries nucléaires 
Industrie chimique 
Industrie du caoutchouc et des plastiques 
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
Métallurgie 
Travail des métaux 
Fabrication de machines et équipements n.c.a. 
Fab. de machines de bureau et matériel informatique 
Fabrication de machines et appareils électriques n.c.a. 
Fab. d'équipement de radio, télévision, communication 
Fab. d'instruments médicaux, de précision, d'optique 
Industrie automobile 
Fabrication d'autres matériels de transport 
Fabrication de meubles; industries diverses 
Récupération 
PROD. ET DISTRIB. D'ELECTRICITE, GAZ & EAU 
Prod, et distrib. d'électricité, gaz, vapeur et eau chaude 
Captage, traitement et distribution d'eau 
CONSTRUCTION 
SERVICES 
COMMERCE DE GROS ET DETAIL; REPARATION 
Commerce et réparation automobile 
Commerce de gros et intermédiaires du commerce 
Commerce de détail, réparation d'articles domestiques 
HOTELS ET RESTAURANTS 
Agences de voyage et de tourisme 
INTERMEDIATION FINANCIERE 
Intermédiation financière, sauf assur.Scaisses retraite 
Activités des assurances et caisses de retraites 
IMMOBILIER,LOCATION,SERVICES AUX ENTREP. 
Activités immobilières 
Location sans opérateur 
Activités informatiques 
Recherche et développement 
Services fournis principalement aux entreprises 
51 
26 
VARIATIONSKOEFFIZIENT DER JÄHRLICHEN 
KOSTEN PRO ARBEITNEHMER 
eurostat 1992 COEFFICIENT OF VARIATION OF 
ANNUAL LABOUR COST PER EMPLOYEE 
NACE Rev. 1 
C_F 
C 
10 
11 
12 
13 
14 
D 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
E 
40 
41 
F 
INDUSTRY 
MINING AND QUARRYING 
Mining of coal and lignite; extraction of peat 
Extraction of crude petroleum & natural gas; services 
Mining of uranium and thorium ores 
Mining of metal ores 
Other mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Manufacture of food products and beverages 
Manufacture of tobacco products 
Manufacture of textiles 
Manuf. of wearing apparel; dressing and dyeing of fur 
Tanning & dressing of leather; manuf. of luggage 
Manuf. of wood, products of wood & cork, art. of straw 
Manufacture of pulp, paper and paper products 
Publishing, printing, reproduction of recorded media 
Manuf. of coke, refined petroleum prod., nuclear fuel 
Manufacture of chemicals and chemical products 
Manufacture of rubber and plastic products 
Manufacture of other non-metallic mineral products 
Manufacture of basic metals 
Manufacture of fabricated metal products 
Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 
Manufacture of office machinery and computers 
Manufacture of electrical machinery & apparatus n.e.c. 
Manuf. of radio, television ¿«communication equipment 
Manuf. of medical, precision & optical instruments 
Manuf. of motor vehicles, trailers & semi-trailers 
Manufacture of other transport equipment 
Manufacture of furniture; manufacturing n.e.c. 
Recycling 
ELECTRICITY, GAS AND WATER SUPPLY 
Electricity, gas, steam and hot water supply 
Collection, purification and distribution of water 
CONSTRUCTION 
G_K SERVICES 
G 
50 
51 
52 
H 
633 
J 
65 
66 
K 
70 
71 
72 
73 
74 
WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR 
Sale, maintenance and repair of motor vehicles 
Wholesale trade and commission trade 
Retail trade; repair of personal & household goods 
HOTELS AND RESTAURANTS 
Activities of travel agencies and tour operators; 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Financial intermediation, except insurance & pension 
Insurance & pension funding, except compulsory S.S. 
REAL ESTATE, RENTING, BUSINESS ACTIVITIES 
Real estate activities 
Renting of machinery and equipment without operator 
Computer and related activities 
Research and development 
Other business activities 
Β 
40.83 
20.68 
­
­
­
­
20.68 
31.45 
30.77 
19.79 
22.37 
24.80 
22.34 
16.10 
22.07 
22.47 
13.53 
30.19 
18.13 
19.17 
14.73 
20.37 
16.28 
24.81 
22.57 
21.34 
20.88 
17.45 
16.94 
19.90 
20.57 
24.97 
­
13.49 
19.76 
44.29 
41.29 
29.68 
41.80 
29.66 
26.43 
18.50 
19.51 
19.03 
16.51 
33.52 
­
31.21 
­
­
36.58 
DK 
­
_ 
­
­
­
­
­
_ 
­
11.80 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
26.86 
­
­
­
­
­
­
­
_ 
­
4.40 
­
­
_ 
­
­
­
­
20.29 
_ 
­
15.76 
_ 
­
­
­
­
­
D(1) 
27.09 
14.69 
8.06 
19.92 
­
27.42 
17.66 
27.33 
30.93 
27.03 
21.70 
22.29 
20.04 
18.22 
18.76 
23.15 
23.53 
19.62 
19.84 
22.89 
15.65 
19.82 
19.49 
28.33 
26.51 
24.10 
24.97 
18.73 
26.62 
19.36 
­
26.88 
26.30 
17.94 
18.86 
­
_ 
­
­
21.42 
­
­
20.24 
21.21 
17.05 
_ 
­
­
29.54 
18.78 
44.30 
D (2) 
25.55 
12.56 
6.08 
­
26.03 
28.40 
32.96 
14.03 
19.74 
19.31 
18.52 
18.60 
19.94 
8.24 
13.82 
17.80 
21.11 
20.17 
24.59 
22.75 
68.04 
23.34 
24.61 
26.62 
14.59 
11.40 
18.43 
­
14.52 
13.03 
11.22 
20.44 
­
. 
­
­
23.60 
­
­
21.63 
19.79 
26.75 
­
­
­
­
­
­
GR 
44.45 
39.58 
21.36 
34.51 
­
21.11 
30.51 
45.37 
36.01 
23.07 
29.76 
29.38 
30.60 
35.66 
21.47 
37.73 
28.86 
37.23 
30.60 
45.44 
40.21 
39.34 
50.29 
49.27 
35.97 
22.17 
29.16 
35.91 
29.10 
35.49 
­
17.91 
15.82 
17.44 
­
39.90 
42.86 
27.74 
44.97 
31.56 
32.06 
27.86 
22.03 
20.97 
24.27 
15.44 
15.44 
­
­
­
­
E 
39.95 
29.92 
14.64 
24.92 
32.63 
39.55 
42.03 
26.81 
36.47 
40.20 
30.16 
31.48 
28.61 
37.49 
28.89 
29.99 
31.11 
34.26 
22.88 
31.41 
28.17 
23.05 
29.78 
22.73 
28.51 
25.37 
25.08 
36.07 
28.95 
33.96 
30.08 
26.67 
34.07 
49.80 
43.98 
32.25 
48.70 
35.33 
30.43 
35.35 
26.37 
25.42 
26.05 
48.85 
52.76 
37.13 
42.75 
27.00 
49.93 
F 
­
. 
­
­
­
­
­
. 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
. 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
■ 
­
­
­
­
­
(1) BR. Deutschland vor dem 3.10.1990/F.R. of Germany prior to 3.10.1990 /R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Lander und Berlin-Ost / New Lander and East Berlin / Nouveaux Lander et Berlin-Est 
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\m 
eurostat 1992 
26 
COEFFICIENT DE VARIATION DU 
COUT ANNUEL PAR SALARIE 
IRL 
40.93 
43.50 
-
-
-
-
36.85 
40.05 
46.09 
28.00 
35.35 
24.79 
24.44 
31.78 
32.07 
28.55 
-
36.51 
31.14 
34.78 
38.47 
31.50 
28.48 
37.14 
35.74 
30.32 
30.91 
20.29 
35.46 
36.61 
54.96 
19.23 
19.23 
-
34.39 
47.38 
48.12 
37.43 
39.27 
38.27 
-
19.37 
24.60 
26.85 
15.32 
39.96 
40.09 
47.70 
34.13 
-
39.03 
I 
-
_ 
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
_ 
-
-
_ 
-
-
-
-
-
L 
29.00 
16.00 
-
-
-
-
16.00 
26.00 
25.00 
19.00 
-
16.00 
21.00 
-
26.00 
17.00 
17.00 
13.00 
20.00 
22.00 
-
19.00 
38.00 
8.00 
13.00 
9.00 
16.00 
45.00 
34.00 
19.00 
33.00 
19.00 
17.00 
36.00 
17.00 
17.00 
-
41.00 
45.00 
21.00 
38.00 
NL 
22.14 
18.36 
11.62 
-
-
22.62 
24.94 
12.84 
20.62 
24.03 
15.45 
16.84 
19.00 
14.14 
17.32 
19.08 
17.79 
18.34 
16.52 
15.55 
14.41 
20.52 
16.24 
15.76 
12.64 
20.72 
-
11.42 
11.06 
5.97 
18.39 
38.68 
35.76 
23.10 
29.06 
24.16 
23.17 
30.49 
15.14 
15.57 
12.13 
44.84 
18.44 
21.60 
21.05 
22.09 
49.36 
Ρ 
54.38 
40.95 
42.46 
31.07 
53.51 
51.18 
23.47 
24.47 
28.11 
29.20 
35.82 
55.56 
50.10 
12.56 
49.90 
31.21 
42.24 
33.55 
30.88 
29.30 
39.49 
28.89 
35.49 
32.83 
40.94 
54.05 
44.43 
19.81 
34.36 
36.08 
60.29 
54.75 
35.27 
60.32 
43.18 
38.63 
66.54 
21.24 
22.39 
12.31 
56.75 
46.74 
41.30 
41.21 
16.72 
59.81 
UK 
34.36 
33.65 
24.98 
-
22.63 
34.47 
31.80 
45.45 
28.69 
27.46 
30.22 
25.22 
22.39 
31.69 
24.96 
28.83 
25.46 
30.47 
23.00 
27.49 
38.33 
36.20 
27.31 
30.16 
22.46 
20.76 
19.79 
24.99 
-
18.86 
17.78 
16.77 
29.83 
58.90 
51.62 
26.96 
46.73 
52.54 
45.37 
40.57 
36.24 
39.09 
23.83 
55.93 
-
32.37 
57.61 
NACE Rev. 1 
C_F 
C 
10 
11 
12 
13 
14 
D 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
E 
40 
41 
F 
INDUSTRIE 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
Extraction de houille, lignite et tourbe 
Extraction d'hydrocarbures; services annexes 
Extraction de minerais d'uranium 
Extraction de minerais métalliques 
Autres industries extractives 
INDUSTRIE MANUFACTURIERE 
Industrie des produits alimentaires et des boissons 
Industrie du tabac 
Industrie textile 
Industrie de l'habillement et des fourrures 
Industrie du cuir et de la chaussure 
Travail du bois, fabrication d'articles en bois, en liège 
Industrie du papier et du carton 
Edition,imprimerie,reproduction de supports enregistré 
Cokéfaction, raffinage de pétrol, Industries nucléaires 
Industrie chimique 
Industrie du caoutchouc et des plastiques 
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
Métallurgie 
Travail des métaux 
Fabrication de machines et équipements n.c.a. 
Fab. de machines de bureau et matériel informatique 
Fabrication de machines et appareils électriques n.c.a. 
Fab. d'équipement de radio, télévision, communication 
Fab. d'instruments médicaux, de précision, d'optique 
Industrie automobile 
Fabrication d'autres matériels de transport 
Fabrication de meubles; industries diverses 
Récupération 
PROD. ET DISTRIB. D'ELECTRICITE, GAZ & EAU 
Prod, et distrib. d'électricité, gaz, vapeur et eau chaude 
Captage, traitement et distribution d'eau 
CONSTRUCTION 
G_K SERVICES 
G 
50 
51 
52 
H 
633 
J 
65 
66 
Κ 
70 
71 
72 
73 
74 
COMMERCE DE GROS ET DETAIL; REPARATION 
Commerce et réparation automobile 
Commerce de gros et intermédiaires du commerce 
Commerce de détail, réparation d'articles domestiques 
HOTELS ET RESTAURANTS 
Agences de voyage et de tourisme 
INTERMEDIATION FINANCIERE 
Intermédiation financière, sauf assur.&caisses retraite 
Activités des assurances et caisses de retraites 
IMMOBILIER,LOCATION,SERVICES AUX ENTREP. 
Activités immobilières 
Location sans opérateur 
Activités informatiques 
Recherche et développement 
Services fournis principalement aux entreprises 
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VARIATIONSKOEFFIZIENT PRO 
ARBEITSSTUNDE 
sa 
eurostat 1992 COEFFICIENT OF VARIATION 
OF HOURLY LABOUR COST 
NACE Rev. 1 
C_F INDUSTRY 
C 
10 
11 
12 
13 
14 
D 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
E 
40 
41 
F 
MINING AND QUARRYING 
Mining of coal and lignite; extraction of peat 
Extraction of crude petroleum & natural gas; services 
Mining of uranium and thorium ores 
Mining of metal ores 
Other mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Manufacture of food products and beverages 
Manufacture of tobacco products 
Manufacture of textiles 
Manuf. of wearing apparel; dressing and dyeing of fur 
Tanning & dressing of leather; manuf. of luggage 
Manuf. of wood, products of wood & cork, art. of straw 
Manufacture of pulp, paper and paper products 
Publishing, printing, reproduction of recorded media 
Manuf. of coke, refined petroleum prod., nuclear fuel 
Manufacture of chemicals and chemical products 
Manufacture of rubber and plastic products 
Manufacture of other non-metallic mineral products 
Manufacture of basic metals 
Manufacture of fabricated metal products 
Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 
Manufacture of office machinery and computers 
Manufacture of electrical machinery & apparatus n.e.c. 
Manuf. of radio, television ¿«communication equipment 
Manuf. of medical, precision & optical instruments 
Manuf. of motor vehicles, trailers & semi-trailers 
Manufacture of other transport equipment 
Manufacture of furniture; manufacturing n.e.c. 
Recycling 
ELECTRICITY, GAS AND WATER SUPPLY 
Electricity, gas, steam and hot water supply 
Collection, purification and distribution of water 
CONSTRUCTION 
G_K SERVICES 
G 
50 
51 
52 
H 
633 
J 
65 
66 
K 
70 
71 
72 
73 
74 
WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR 
Sale, maintenance and repair of motor vehicles 
Wholesale trade and commission trade 
Retail trade; repair of personal & household goods 
HOTELS AND RESTAURANTS 
Activities of travel agencies and tour operators; 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Financial intermediation, except insurance & pension 
Insurance & pension funding, except compulsory S.S. 
REAL ESTATE, RENTING, BUSINESS ACTIVITIES 
Real estate activities 
Renting of machinery and equipment without operator 
Computer and related activities 
Research and development 
Other business activities 
Β DK 
43.52 
21.58 
­
­
­
­
21.58 
27.97 
26.26 
23.88 124.76 
20.21 
13.13 
19.07 
15.71 
22.10 
18.01 
15.16 
27.97 
19.03 
18.21 
16.32 
22.08 
19.04 
22.20 125.74 
21.24 
18.18 
21.36 
17.52 
19.33 
14.86 
21.13 
27.28 
­
16.42 2.34 
54.19 
43.32 
38.67 
27.58 
39.72 
28.73 
23.73 
15.82 205.52 
21.23 
20.73 
14.33 207.16 
30.36 
­
26.97 
­
­
34.74 
D(1) 
28.35 
18.00 
7.87 
18.35 
­
27.53 
20.14 
28.39 
31.22 
28.84 
20.85 
22.31 
20.37 
18.33 
19.10 
23.28 
23.76 
20.49 
20.00 
21.84 
17.17 
20.51 
19.44 
27.45 
26.66 
22.64 
25.53 
18.81 
26.96 
20.12 
­
27.65 
26.98 
19.87 
20.19 
­
. 
­
­
21.88 
­
­
20.83 
20.92 
19.39 
. 
­
­
28.94 
20.66 
45.77 
D (2) 
24.75 
12.92 
10.39 
­
25.49 
27.94 
32.83 
15.87 
19.41 
21.88 
17.29 
18.02 
19.82 
9.38 
11.70 
15.65 
17.91 
18.27 
24.89 
21.67 
72.99 
22.22 
25.11 
23.28 
16.27 
11.70 
18.73 
­
14.73 
12.36 
13.19 
21.93 
­
. 
­
­
25.21 
­
­
23.55 
21.49 
29.89 
_ 
­
­
­
­
­
GR 
39.64 
33.89 
24.10 
35.75 
­
15.47 
24.80 
40.31 
29.05 
22.79 
26.73 
24.35 
28.46 
32.67 
17.11 
33.22 
32.36 
30.59 
31.78 
40.49 
47.09 
31.49 
39.07 
50.26 
31.51 
18.64 
27.47 
32.08 
35.11 
31.02 
­
17.80 
14.15 
20.24 
­
36.22 
36.76 
27.37 
37.12 
28.18 
26.15 
22.24 
23.04 
22.01 
22.82 
16.57 
16.57 
­
­
­
­
E 
42.59 
38.55 
16.13 
25.44 
46.15 
42.07 
42.78 
27.63 
36.99 
41.17 
32.64 
31.06 
29.52 
40.69 
28.59 
30.46 
35.24 
35.60 
34.94 
34.75 
29.29 
24.67 
31.31 
25.70 
30.56 
28.58 
26.86 
37.39 
29.12 
34.16 
29.55 
29.94 
34.36 
52.27 
45.46 
34.10 
50.41 
35.82 
32.02 
36.34 
28.30 
27.43 
26.85 
50.70 
52.11 
36.26 
43.36 
24.71 
52.34 
F 
­
. 
­
­
­
­
­
. 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
_ 
­
­
­
­
. 
­
­
■ 
­
• 
. 
­
­
. 
­
­
­
­
­
(1 ) BR. Deutschland vor dem 3.10.1990 / F. R. of Germany prior to 3.10.1990 / R. F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Lander und Berlin-Ost / New Lander and East Berlin / Nouveaux Lander et Berlin-Est 
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eurostat 
1992 
27 
COEFFICIENT DE VARIATION 
DU COUT HORAIRE 
IRL 
38.75 
45.57 
­
­
­
­
36.24 
38.52 
44.43 
34.91 
36.79 
24.61 
21.20 
29.68 
30.04 
31.46 
­
34.37 
30.15 
35.03 
33.53 
31.20 
27.05 
37.88 
31.67 
29.01 
31.43 
19.69 
36.14 
34.94 
56.32 
21.96 
21.96 
­
34.49 
50.58 
50.66 
39.30 
43.06 
39.04 
­
19.96 
24.50 
26.27 
17.19 
41.84 
45.75 
50.69 
35.18 
­
40.66 
I 
­
. 
­
­
­
­
­
_ 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
. 
­
­
­
­
. 
­
­
­
­
­
„ 
­
­
_ 
­
­
­
­
­
L 
30.00 
9.00 
­
­
­
­
9.00 
26.00 
26.00 
19.00 
­
23.00 
21.00 
­
26.00 
18.00 
14.00 
13.00 
29.00 
21.00 
­
19.00 
37.00 
11.00 
15.00 
13.00 
15.00 
47.00 
35.00 
19.00 
35.00 
20.00 
18.00 
37.00 
18.00 
18.00 
­
38.00 
46.00 
20.00 
34.00 
NL 
21.95 
19.24 
11.56 
­
­
22.58 
26.12 
12.72 
20.19 
23.12 
16.06 
15.34 
20.56 
14.11 
16.30 
20.23 
17.66 
16.52 
16.71 
15.08 
13.06 
20.74 
15.64 
17.50 
13.11 
20.27 
­
10.36 
10.17 
5.36 
19.44 
38.76 
35.58 
23.04 
29.47 
26.21 
23.70 
33.02 
15.27 
15.33 
12.66 
44.64 
18.09 
22.42 
21.49 
22.05 
49.29 
Ρ 
56.88 
44.19 
43.71 
32.68 
55.67 
53.72 
28.60 
25.54 
31.05 
33.53 
36.31 
56.12 
56.10 
11.84 
51.61 
35.59 
44.53 
33.70 
32.86 
31.31 
37.24 
28.55 
34.96 
33.76 
42.95 
58.04 
44.73 
19.37 
34.85 
36.81 
68.55 
59.06 
37.40 
64.52 
46.22 
40.85 
56.83 
20.48 
21.80 
11.14 
59.55 
51.16 
45.59 
40.53 
14.56 
62.39 
UK 
36.27 
41.73 
41.93 
­
26.92 
35.87 
33.30 
47.40 
26.95 
29.09 
32.34 
28.11 
24.74 
33.47 
32.47 
35.51 
29.47 
31.53 
24.47 
26.23 
37.93 
40.48 
25.56 
31.37 
24.66 
19.90 
21.87 
26.64 
­
23.93 
22.71 
21.42 
32.01 
61.35 
54.80 
30.63 
48.68 
60.94 
64.27 
44.12 
35.78 
38.23 
26.00 
52.60 
­
34.03 
53.49 
NACE Rev. 1 
C_F 
C 
10 
11 
12 
13 
14 
D 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
E 
40 
41 
F 
G_K 
G 
50 
51 
52 
H 
633 
J 
65 
66 
Κ 
70 
71 
72 
73 
74 
INDUSTRIE 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
Extraction de houille, lignite et tourbe 
Extraction d'hydrocarbures; services annexes 
Extraction de minerais d'uranium 
Extraction de minerais métalliques 
Autres industries extractives 
INDUSTRIE MANUFACTURIERE 
Industrie des produits alimentaires et des boissons 
Industrie du tabac 
Industrie textile 
Industrie de l'habillement et des fourrures 
Industrie du cuir et de la chaussure 
Travail du bois, fabrication d'articles en bois, en liège 
Industrie du papier et du carton 
Edition,imprimerie,reproduction de supports enregistré 
Cokéfaction, raffinage de pétrol, industries nucléaires 
Industrie chimique 
Industrie du caoutchouc et des plastiques 
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
Métallurgie 
Travail des métaux 
Fabrication de machines et équipements n.c.a. 
Fab. de machines de bureau et matériel informatique 
Fabrication de machines et appareils électriques n.c.a. 
Fab. d'équipement de radio, télévision, communication 
Fab. d'instruments médicaux, de précision, d'optique 
Industrie automobile 
Fabrication d'autres matériels de transport 
Fabrication de meubles; industries diverses 
Récupération 
PROD. ET DISTRIB. D'ELECTRICITE, GAZ & EAU 
Prod, et distrlb. d'électricité, gaz, vapeur et eau chaude 
Captage, traitement et distribution d'eau 
CONSTRUCTION 
SERVICES 
COMMERCE DE GROS ET DETAIL; REPARATION 
Commerce et réparation automobile 
Commerce de gros et intermédiaires du commerce 
Commerce de détail, réparation d'articles domestiques 
HOTELS ET RESTAURANTS 
Agences de voyage et de tourisme 
INTERMEDIATION FINANCIERE 
Intermédiation financière, sauf assur.&caisses retraite 
Activités des assurances et caisses de retraites 
IMMOBILIER.LOCATION.SERVICES AUX ENTREP. 
Activités immobilières 
Location sans opérateur 
Activités informatiques 
Recherche et développement 
Services fournis principalement aux entreprises 
55 

KOSTENSTRUKTUR: INDUSTRIE 
STRUCTURE OF COSTS: INDUSTRY 
STRUCTURE DES COUTS: INDUSTRIE 
28 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN 
als Vonhundert der Gesamtkosten 
Ξ3 eurostat 1992 STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
as per cent of total costs 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3 
4.1 
4.2 
4.3 
4 
5 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
Nace Rev.1 
C to F Industry, Total 
Direct remuneration 
Bonuses and ex-gratia payments 
Payments for days not worked 
Severance pay 
Total direct remunerations (1.1 to 1.4) 
Benefits in kind 
Direct costs (1.5 + 1.6) 
Retirement, sickness, maternity, disability 
Unemployment insurance 
Occupational accidents and diseases 
Family allowances 
Other statutory social contributions 
Total of statutory Social Security 
contributions (2.1 to 2.5) 
Supplementary sickness insurance schemes 
Supplementary pension schemes 
Supplementary employment insurance schemes 
Other supplementary schemes 
Total of collectively agreed, contractual and 
voluntary Social Security contributions 
(3.1 to 3.4) 
Guaranteed remuneration, event of sickness 
Guaranteed remuneration, short-time working 
Other direct social benefits 
Direct social benefits (4.1 to 4.3) 
Total Social Security charges (2 to 4) 
Vocational training costs 
Other expenditure 
Taxes 
Subsidies 
Monthly Labour Cost in ECU per employee 
Β 
49.90 
7.11 
10.27 
0.54 
67.83 
0.12 
67.94 
8.15 
2.07 
2.39 
4.47 
10.37 
27.45 
0.16 
1.99 
0.28 
0.51 
2.95 
1.11 
-
-
1.11 
31.50 
0.19 
1.27 
0.01 
0.91 
2726 
DK 
79.67 
1.38 
11.40 
0.08 
92.53 
0.69 
93.22 
1.78 
-
0.37 
-
-
2.14 
0.03 
1.25 
-
-
1.28 
_ 
-
-
-
3.42 
2.52 
0.92 
0.05 
0.13 
2670 
D(1) 
55.82 
8.56 
11.03 
1.00 
76.41 
0.13 
76.55 
10.59 
2.27 
1.22 
-
0.21 
14.29 
0.01 
4.13 
0.01 
0.03 
4.17 
2.87 
0.05 
0.06 
2.98 
21.44 
1.42 
0.64 
-
0.04 
3098 
D (2) 
61.08 
3.03 
10.17 
3.26 
77.53 
0.22 
77.76 
11.68 
2.38 
1.75 
-
0.49 
16.30 
0.01 
0.45 
0.03 
0.02 
0.51 
2.35 
0.20 
0.05 
2.60 
19.41 
2.46 
0.55 
-
0.18 
1708 
GR 
59.37 
11.53 
5.49 
1.64 
78.03 
0.93 
78.96 
15.15 
1.52 
0.02 
0.76 
1.78 
19.24 
0.03 
0.64 
0.00 
0.04 
0.70 
0.06 
0.00 
0.00 
0.06 
20.00 
0.26 
0.63 
0.50 
0.35 
1125 
E 
60.14 
11.19 
-
•2.10 
73.44 
0.16 
73.60 
14.13 
3.82 
2.04 
-
0.62 
20.60 
0.04 
0.57 
-
-
0.60 
0.46 
0.07 
0.77 
1.30 
22.50 
0.30 
3.72 
-
0.12 
2095 
F 
48.73 
9.69 
9.02 
0.98 
68.42 
0.16 
68.58 
13.17 
2.92 
1.32 
4.24 
-
21.65 
. 
4.88 
0.16 
■ 
5.04 
0.47 
0.06 
1.28 
1.80 
28.50 
1.54 
1.03 
0.41 
0.06 
2571 
(1) B.R. Deutschland vor dem 3.10.1990/F.R. of Germany prior to 3.10.1990 / R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Lander und Berlin-Ost / New Lander and East Berlin / Nouveaux Lander et Berlin-Est 
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STRUCTURE DU COUT DE LA MAIN­D'OEUVRE 
en pour cent du coût total 
IRL 
71.61 
1.48 
7.27 
1.69 
82.04 
0.70 
82.74 
. 
­
­
­
­
8.13 
1.63 
3.96 
­
­
5.59 
0.71 
­
0.00 
0.72 
14.43 
1.52 
1.40 
­
0.08 
2061 
I L 
68.90 
4.56 
10.36 
0.07 
83.89 
0.24 
84.13 
9.63 
­
1.99 
1.39 
0.01 
13.03 
0.00 
1.47 
­
0.01 
1.48 
0.69 
0.04 
0.02 
0.75 
15.25 
0.34 
0.28 
. 
0.01 
2405 
NL 
55.72 
7.45 
11.61 
0.05 
74.83 
0.08 
74.91 
7.23 
0.98 
­
­
7.53 
15.75 
. 
5.42 
­
0.41 
5.83 
0.37 
0.00 
0.64 
1.02 
22.60 
0.77 
1.76 
­
0.04 
2563 
Ρ 
55.87 
11.20 
5.42 
1.30 
73.80 
0.27 
74.07 
­
1.63 
­
­
17.74 
0.05 
2.61 
­
0.06 
2.71 
0.13 
­
0.20 
0.33 
20.78 
2.58 
2.57 
­
0.00 
829 
UK 
70.92 
1.09 
7.91 
2.40 
82.32 
2.25 
84.57 
6.94 
­
0.62 
­
­
7.55 
0.33 
3.45 
­
­
3.78 
0.91 
­
0.11 
1.02 
12.36 
1.62 
1.49 
­
0.03 
2132 
EUR 
58.07 
7.29 
9.05 
1.34 
75.75 
0.53 
76.28 
10.20 
1.96 
1.17 
0.94 
0.80 
15.33 
0.08 
3.63 
0.04 
0.05 
3.80 
1.57 
0.04 
0.38 
1.99 
21.12 
1.38 
1.21 
0.08 
0.08 
2481 
Nace Rev.1 
C à F Industrie, Total 
1.1 Rémunération directe 
1.2 Primes et gratifications 
1.3 Rémunération pour journées non ouvrées 
1.4 Indemnités de licenciement 
1.5 Total Rémunérations directes (1.1 à 1.4) 
1.6 Avantages en nature 
1 Coût direct (1.5 + 1.6) 
2.1 Vieillesse, maladie, maternité, invalidité 
2.2 Assurance chômage 
2.3 Accidents de travail, maladies professionnelles 
2.4 Prestations familiales 
2.5 Autres cotisations légales 
2 Total des cotisations légales de Sécurité 
Sociale (2.1 à 2.5) 
3.1 Régimes complémentaires d'assurance maladie 
3.2 Régimes complémentaires de retraite 
3.3 Régimes complémentaires d'assurance chômage 
3.4 Autres régimes complémentaires 
3 Total des cotisations conventionnelles, 
contractuelles et bénévoles de Sécurité Sociale 
(3.1 à 3.4) 
4.1 Salaire garanti en cas de maladie 
4.2 Salaire garanti en cas de chômage partiel 
4.3 Autres prestations sociales directes 
4 Prestations sociales directes (4.1 à 4.3) 
5 Total des charges de Sécurité Sociale (2 à 4) 
6.1 Frais de formation professionnelle 
6.2 Autres dépenses 
6.3 Taxes 
6.4 Subventions 
Coût mensuel de la main d'oeuvre en ECU par 
salarié 
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STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN 
als Vonhundert der Gesamtkosten 
eurostat 
1992 STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
as per cent of total costs 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3 
4.1 
4.2 
4.3 
4 
5 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
Nace Rev.1 
C Mining and quarrying 
Direct remuneration 
Bonuses and ex-gratia payments 
Payments for days not worked 
Severance pay 
Total direct remunerations (1.1 to 1.4) 
Benefits in kind 
Direct costs (1.5 + 1.6) 
Retirement, sickness, maternity, disability 
Unemployment insurance 
Occupational accidents and diseases 
Family allowances 
Other statutory social contributions 
Total of statutory Social Security 
contributions (2.1 to 2.5) 
Supplementary sickness insurance schemes 
Supplementary pension schemes 
Supplementary employment insurance schemes 
Other supplementary schemes 
Total of collectively agreed, contractual and 
voluntary Social Security contributions 
(3.1 to 3.4) 
Guaranteed remuneration, event of sickness 
Guaranteed remuneration, short-time working 
Other direct social benefits 
Direct social benefits (4.1 to 4.3) 
Total Social Security charges (2 to 4) 
Vocational training costs 
Other expenditure 
Taxes 
Subsidies 
Monthly Labour Cost in ECU per employee 
B 
52.56 
7.16 
10.82 
0.58 
71.11 
0.07 
71.18 
8.58 
2.18 
3.07 
4.71 
6.26 
24.79 
0.05 
1.85 
-
0.37 
2.28 
1.20 
-
-
1.20 
28.27 
0.01 
1.36 
0.00 
0.83 
2770 
DK 
82.01 
0.53 
11.17 
0.01 
93.72 
1.40 
95.12 
1.08 
-
0.45 
-
-
1.53 
0.03 
1.68 
-
-
1.71 
-
-
-
-
3.24 
1.03 
0.65 
-
0.04 
2667 
D(1) 
48.20 
6.66 
13.57 
1.82 
70.26 
2.05 
72.31 
11.55 
2.13 
3.64 
-
0.07 
17.39 
0.00 
4.24 
0.00 
0.01 
4.26 
3.17 
0.02 
0.08 
3.26 
24.92 
1.61 
1.22 
-
0.05 
3466 
D (2) 
54.34 
5.82 
9.66 
7.43 
77.25 
1.48 
78.73 
13.47 
2.19 
1.53 
-
0.17 
17.36 
. 
0.03 
0.04 
0.00 
0.07 
1.60 
0.12 
0.01 
1.73 
19.16 
1.52 
0.59 
-
0.01 
2099 
GR 
58.44 
11.42 
5.40 
1.17 
76.42 
0.67 
77.09 
16.05 
1.50 
0.00 
0.75 
1.76 
20.07 
0.00 
1.55 
-
0.13 
1.69 
0.03 
-
0.00 
0.03 
21.79 
0.30 
0.50 
0.45 
0.14 
1530 
E 
60.76 
9.36 
-
0.82 
70.95 
0.74 
71.69 
14.45 
4.04 
3.51 
-
0.65 
22.65 
0.24 
0.33 
-
-
0.57 
1.58 
0.25 
0.63 
2.45 
25.66 
0.09 
2.62 
-
0.06 
2391 
F 
44.34 
11.91 
7.32 
0.42 
63.99 
1.18 
65.18 
13.14 
2.34 
2.25 
3.15 
-
20.87 
. 
6.86 
0.18 
-
7.04 
0.62 
0.00 
2.43 
3.05 
30.96 
2.05 
1.50 
0.37 
0.05 
3240 
(1) B.R. Deutschland vor dem 3.10.1990/F. R. of Germany prior to 3.10.1990 /R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Lander und Berlin-Ost / New Lander and East Berlin / Nouveaux Lander et Berlin-Est 
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28 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIN­D'OEUVRE 
en pour cent du coût total 
IRL 
68.80 
1.65 
6.06 
3.52 
80.04 
0.38 
80.42 
­
­
­
­
9.29 
4.03 
3.38 
­
­
7.41 
0.86 
­
­
0.86 
17.57 
1.00 
1.02 
­
0.01 
2628 
I 
. 
­
­
­
­
­
­
. 
­
­
­
­
­
β 
­
­
­
­
_ 
­
­
­
­
­
­
­
­
L 
69.06 
4.83 
10.06 
­
83.95 
0.07 
84.02 
9.99 
­
3.95 
1.44 
­
15.39 
_ 
0.19 
­
­
0.19 
0.23 
­
0.10 
0.33 
15.90 
0.08 
­
­
­
2512 
NL 
56.48 
8.18 
10.34 
0.06 
75.06 
1.64 
76.70 
3.73 
0.77 
­
­
6.57 
11.07 
_ 
7.20 
­
0.04 
7.24 
0.32 
­
1.09 
1.41 
19.72 
1.23 
2.36 
­
0.01 
3904 
Ρ 
54.54 
12.80 
5.25 
1.03 
73.63 
1.59 
75.22 
­
3.06 
­
­
19.54 
0.07 
1.65 
­
0.04 
1.76 
0.03 
­
0.04 
0.07 
21.37 
1.02 
2.39 
­
­
922 
UK 
69.57 
0.98 
7.20 
3.89 
81.64 
1.71 
83.35 
6.56 
­
2.11 
­
­
8.66 
0.56 
2.63 
­
­
3.20 
0.42 
­
0.22 
0.64 
12.50 
1.24 
2.92 
­
0.00 
3288 
EUR 
55.92 
6.16 
8.88 
2.54 
73.50 
1.59 
75.09 
10.53 
1.65 
2.61 
0.56 
0.28 
15.80 
0.21 
3.48 
0.03 
0.01 
3.73 
1.52 
0.04 
0.57 
2.12 
21.65 
1.39 
1.84 
0.07 
0.04 
2980 
Nace Rev.1 
C Industries extractives 
1.1 Rémunération directe 
1.2 Primes et gratifications 
1.3 Rémunération pour journées non ouvrées 
1.4 Indemnités de licenciement 
1.5 Total rémunérations directes (1.1 à 1.4) 
1.6 Avantages en nature 
1 Coût direct (1.5 + 1.6) 
2.1 Vieillesse, maladie, maternité, invalidité 
2.2 Assurance chômage 
2.3 Accidents de travail, maladies professionnelles 
2.4 Prestations familiales 
2.5 Autres cotisations légales 
2 Total des cotisations légales de Sécurité 
Sociale (2.1 à 2.5) 
3.1 Régimes complémentaires d'assurance maladie 
3.2 Régimes complémentaires de retraite 
3.3 Régimes complémentaires d'assurance chômage 
3.4 Autres régimes complémentaires 
3 Total des cotisations conventionnelles, 
contractuelles et bénévoles de Sécurité Sociale 
(3.1 à 3.4) 
4.1 Salaire garanti en cas de maladie 
4.2 Salaire garanti en cas de chômage partiel 
4.3 Autres prestations sociales directes 
4 Prestations sociales directes (4.1 à 4.3) 
5 Total des charges de Sécurité Sociale (2 à 4) 
6.1 Frais de formation professionnelle 
6.2 Autres dépenses 
6.3 Taxes 
6.4 Subventions 
Coût mensuel de la main d'oeuvre en ECU par 
salarié 
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Ξ 3 
eurostat 
1992 STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
as per cent of total costs 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3 
4.1 
4.2 
4.3 
4 
5 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
Nace Rev.1 
10 Mining of coal and lignite; extraction of peat 
Direct remuneration 
Bonuses and ex-gratia payments 
Payments for days not worked 
Severance pay 
Total direct remunerations (1.1 to 1.4) 
Benefits In kind 
Direct costs (1.5 + 1.6) 
Retirement, sickness, maternity, disability 
Unemployment insurance 
Occupational accidents and diseases 
Family allowances 
Other statutory social contributions 
Total of statutory Social Security 
contributions (2.1 to 2.5) 
Supplementary sickness insurance schemes 
Supplementary pension schemes 
Supplementary employment insurance schemes 
Other supplementary schemes 
Total of collectively agreed, contractual and 
voluntary Social Security contributions 
(3.1 to 3.4) 
Guaranteed remuneration, event of sickness 
Guaranteed remuneration, short-time working 
Other direct social benefits 
Direct social benefits (4.1 to 4.3) 
Total Social Security charges (2 to 4) 
Vocational training costs 
Other expenditure 
Taxes 
Subsidies 
Monthly Labour Cost in ECU per employee 
Β 
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
DK 
80.10 
0.53 
10.84 
0.02 
91.49 
4.38 
95.88 
1.08 
-
0.39 
-
-
1.47 
0.06 
1.40 
-
-
1.46 
. 
-
-
-
2.92 
0.80 
0.40 
-
-
2563 
D(1) 
45.75 
6.49 
14.46 
2.13 
68.82 
2.59 
71.41 
11.51 
2.09 
3.99 
-
0.05 
17.64 
0.00 
4.23 
-
0.00 
4.24 
3.34 
0.01 
0.09 
3.45 
25.33 
1.90 
1.42 
-
0.06 
3522 
D (2) 
53.88 
5.99 
9.54 
7.66 
77.07 
1.70 
78.77 
13.63 
2.18 
1.36 
-
0.17 
17.34 
0.01 
-
0.00 
0.01 
1.57 
0.10 
0.01 
1.68 
19.03 
1.58 
0.62 
-
-
2188 
GR 
59.79 
10.84 
5.24 
0.08 
75.94 
0.07 
76.01 
16.67 
1.51 
0.00 
0.75 
1.77 
20.71 
2.45 
-
0.32 
2.77 
0.00 
-
0.01 
0.01 
23.49 
0.08 
0.01 
0.45 
0.05 
2141 
E 
61.30 
8.88 
-
0.32 
70.51 
1.01 
71.52 
14.77 
4.15 
3.86 
-
0.67 
23.45 
0.31 
0.12 
-
-
0.43 
2.23 
0.10 
0.60 
2.93 
26.81 
0.09 
1.65 
-
0.06 
2610 
F 
45.02 
9.05 
7.06 
0.09 
61.21 
3.59 
64.80 
13.64 
0.27 
4.99 
3.56 
-
22.45 
4.73 
0.01 
-
4.74 
1.51 
-
2.11 
3.62 
30.81 
3.38 
1.15 
0.15 
0.29 
2614 
(1) B.R. Deutschland vor dem 3.10.1990/F. R. of Germany prior to 3.10.1990 /R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Lander und Berlin-Ost / New Lander and East Berlin / Nouveaux Lander et Berlin-Est 
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IRL I 
. 
­
­
­
­
­
­
. 
­
­
­
­
­
_ 
­
­
­
­
. 
­
­
­
­
­
. 
­
­
L NL Ρ UK EUR 
. 
­
­
­
­
­
54.60 
: 5.57 
10.33 
3.13 
73.63 
1.94 
: : : 75.56 
. 
­
­
­
­
11.16 
1.73 
3.60 
0.19 
0.14 
: : : 16.83 
„ 
­
­
­
0.22 
2.25 
0.00 
0.01 
2.48 
. 
­
­
2.09 
0.03 
0.25 
: : : 2.38 
: 21.69 
­
­
­
1.43 
1.35 
0.01 
0.05 
2905 
Nace Rev.1 
10 Extraction de houille, de lignite et de tourbe 
1.1 Rémunération directe 
1.2 Primes et gratifications 
1.3 Rémunération pour journées non ouvrées 
1.4 Indemnités de licenciement 
1.5 Total rémunérations directes (1.1 à 1.4) 
1.6 Avantages en nature 
1 Coût direct (1.5+ 1.6) 
2.1 Vieillesse, maladie, maternité, invalidité 
2.2 Assurance chômage 
2.3 Accidents de travail, maladies professionnelles 
2,4 Prestations familiales 
2.5 Autres cotisations légales 
2 Total des cotisations légales de Sécurité 
Sociale (2.1 à 2.5) 
3.1 Régimes complémentaires d'assurance maladie 
3.2 Régimes complémentaires de retraite 
3.3 Régimes complémentaires d'assurance chômage 
3.4 Autres régimes complémentaires 
3 Total des cotisations conventionnelles, 
contractuelles et bénévoles de Sécurité Sociale 
(3.1 à 3.4) 
4.1 Salaire garanti en cas de maladie 
4.2 Salaire garanti en cas de chômage partiel 
4.3 Autres prestations sociales directes 
4 Prestations sociales directes (4.1 à 4.3) 
5 Total des charges de Sécurité Sociale (2 à 4) 
6.1 Frais de formation professionnelle 
6.2 Autres dépenses 
6.3 Taxes 
6.4 Subventions 
Coût mensuel de la main d'oeuvre en ECU par 
salarié 
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3Ξ 
eurostat 
1992 STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
as per cent of total costs 
Nace Rev.1 
11 Extraction of crude petroleum & natural gas; services 
1.1 Direct remuneration 
1.2 Bonuses and ex-gratia payments 
1.3 Payments for days not worked 
1.4 Severance pay 
1.5 Total direct remunerations (1.1 to 1.4) 
1.6 Benefits in kind 
1 Direct costs (1.5 + 1.6) 
2.1 Retirement, sickness, maternity, disability 
2.2 Unemployment insurance 
2.3 Occupational accidents and diseases 
2.4 Family allowances 
2.5 Other statutory social contributions 
2 Total of statutory Social Security 
contributions (2.1 to 2.5) 
3.1 Supplementary sickness Insurance schemes 
3.2 Supplementen/ pension schemes 
3.3 Supplementary employment insurance schemes 
3.4 Other supplementary schemes 
3 Total of collectively agreed, contractual and 
voluntary Social Security contributions 
(3.1 to 3.4) 
4.1 Guaranteed remuneration, event of sickness 
4.2 Guaranteed remuneration, short-time working 
4.3 Other direct social benefits 
4 Direct social benefits (4.1 to 4.3) 
5 Total Social Security charges (2 to 4) 
6.1 Vocational training costs 
6.2 Other expenditure 
6.3 Taxes 
6.4 Subsidies 
Monthly Labour Cost in ECU per employee 
B 
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
. 
„ 
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
DK D(1) D (2) 
83.11 
0.98 : 
11.61 
-
95.70 
2.41 
98.12 : 
0.79 
: 
0.20 
: 
-
0.99 
0.07 
0.37 
: 
; 
0.44 
. 
: 
: 
: 
1.43 
0.36 : 
0.09 
-
-
3263 
GR E 
55.18 
13.16 
5.08 
5.13 
78.55 
0.23 
78.78 
14.59 
1.47 
-
0.73 
1.73 
18.52 
_ 
2.16 
-
-
2.16 
-
-
-
-
20.68 
• 
0.10 
0.44 
-
1964 
F 
37.15 
15.66 
8.83 
0.15 
61.79 
0.16 
61.95 
10.42 
2.05 
0.63 
3.02 
-
16.11 
m 
11.36 
0.57 
-
11.94 
0.00 
-
4.66 
4.66 
32.70 
2.60 
2.54 
0.21 
0.01 
6352 
(1) B.R. Deutschland vor dem 3.10.1990/ F.R. of Germany prior to 3.10.1990/ R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Lander und Berlin-Ost / New Lander and East Berlin / Nouveaux Lander et Berlin-Est 
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eurostat 
1992 
28 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIN-D'OEUVRE 
en pour cent du coût total 
IRL NL UK EUR Nace Rev.1 
11 Extraction d'hydrocarbures; services annexes 
55.92 
8.25 
10.53 
0.07 
74.77 
1.87 
76.64 
3.34 
0.70 
6.38 
10.42 
7.61 
0.02 
7.63 
0.21 
1.22 
1.43 
19.48 
1.38 
2.50 
0.01 
67.33 
1.11 
6.14 
3.94 
78.53 
2.44 
59.97 
4.95 
7.01 
2.77 
74.70 
1.80 
80.97 
7.08 
5.02 
76.51 
6.47 
-
0.61 
-
-
7.18 
0.63 
0.61 
0.53 
0.54 
9.49 
0.37 
4.64 
-
-
0.26 
6.59 
0.10 
0.00 
6.95 
0.44 
-
0.30 
0.74 
12.84 
1.80 
4.40 
-
0.01 
0.44 
0.03 
1.11 
1.58 
18.02 
1.79 
3.66 
0.04 
0.01 
1.1 Rémunération directe 
1.2 Primes et gratifications 
1.3 Rémunération pour journées non ouvrées 
1.4 Indemnités de licenciement 
1.5 Total rémunérations directes (1.1 à 1.4) 
1.6 Avantages en nature 
1 Coût direct (1.5 + 1.6) 
2.1 Vieillesse, maladie, maternité, invalidité 
2.2 Assurance chômage 
2.3 Accidents de travail, maladies professionnelles 
2.4 Prestations familiales 
2.5 Autres cotisations légales 
2 Total des cotisations légales de Sécurité 
Sociale (2.1 à 2.5) 
3.1 Régimes complémentaires d'assurance maladie 
3.2 Régimes complémentaires de retraite 
3.3 Régimes complémentaires d'assurance chômage 
3.4 Autres régimes complémentaires 
3 Total des cotisations conventionnelles, 
contractuelles et bénévoles de Sécurité Sociale 
(3.1 à 3.4) 
4.1 Salaire garanti en cas de maladie 
4.2 Salaire garanti en cas de chômage partiel 
4.3 Autres prestations sociales directes 
4 Prestations sociales directes (4.1 à 4.3) 
5 Total des charges de Sécurité Sociale (2 à 4) 
6.1 Frais de formation professionnelle 
6.2 Autres dépenses 
6.3 Taxes 
6.4 Subventions 
4151 4505 4687 Coût mensuel de la main d'oeuvre en ECU par 
salarié 
65 
28 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN 
als Vonhundert der Gesamtkosten 
SS 
eurostat 
1992 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
as per cent of total costs 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3 
4.1 
4.2 
4.3 
4 
5 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
Nace Rev.1 
14 Other mining and quarrying 
Direct remuneration 
Bonuses and ex-gratia payments 
Payments for days not worked 
Severance pay 
Total direct remunerations (1.1 to 1.4) 
Benefits In kind 
Direct costs (1.5 + 1.6) 
Retirement, sickness, maternity, disability 
Unemployment insurance 
Occupational accidents and diseases 
Family allowances 
Other statutory social contributions 
Total of statutory Social Security 
contributions (2.1 to 2.5) 
Supplementary sickness insurance schemes 
Supplementary pension schemes 
Supplementary employment insurance schemes 
Other supplementen/ schemes 
Total of collectively agreed, contractual and 
voluntary Social Security contributions 
(3.1 to 3.4) 
Guaranteed remuneration, event of sickness 
Guaranteed remuneration, short-time working 
Other direct social benefits 
Direct social benefits (4.1 to 4.3) 
Total Social Security charges (2 to 4) 
Vocational training costs 
Other expenditure 
Taxes 
Subsidies 
Monthly Labour Cost in ECU per employee 
B 
52.56 
7.16 
10.82 
0.58 
71.11 
0.07 
71.18 
8.58 
2.18 
3.07 
4.71 
6.26 
24.79 
0.05 
1.85 
-
0.37 
2.28 
1.20 
-
-
1.20 
28.27 
0.01 
1.36 
0.00 
0.83 
2770 
DK 
82.06 
0.44 
11.13 
0.01 
93.64 
0.78 
94.42 
1.14 
-
0.51 
-
-
1.65 
0.02 
1.98 
-
-
2.00 
_ 
-
-
-
3.65 
1.19 
0.79 
-
0.05 
2587 
D(1) D (2) 
58.34 
7.09 
10.53 
0.65 
76.61 
0.12 
76.72 
12.48 
2.37 
2.71 
-
0.13 
17.69 
0.00 
1.89 
0.02 
0.06 
1.97 
2.68 
0.02 
0.01 
2.71 
22.37 
0.54 
0.38 
-
0.02 
3029 
GR 
60.81 
11.19 
5.53 
1.34 
78.86 
1.01 
79.87 
15.34 
1.55 
0.01 
0.78 
1.82 
19.50 
0.02 
0.31 
-
0.01 
0.34 
0.00 
-
-
0.00 
19.84 
0.03 
0.27 
0.47 
0.48 
999 
E 
59.92 
10.32 
-
0.69 
70.92 
0.05 
70.97 
14.80 
3.99 
3.25 
-
0.64 
22.68 
0.02 
0.14 
-
-
0.16 
0.51 
0.44 
0.62 
1.57 
24.42 
0.04 
4.66 
-
0.08 
1817 
F 
50.37 
9.95 
6.12 
0.31 
66.75 
0.22 
66.97 
14.68 
2.97 
1.72 
2.99 
-
22.36 
5.68 
0.04 
-
5.72 
0.49 
0.01 
1.53 
2.02 
30.11 
1.32 
1.08 
0.53 
0.01 
2807 
(1) B.R. Deutschland vor dem 3.10.1990/F.R. of Germany prior to 3.10.1990/R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Lander und Berlin-Ost / New Lander and East Berlin / Nouveaux Lander et Berlin-Est 
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eurostat 
1992 
28 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIN­D'OEUVRE 
en pour cent du coût total 
IRL NL UK EUR Nace Rev.1 
14 Autres industries extractives 
71.26 
0.77 
5.65 
4.78 
82.45 
0.52 
82.98 
9.09 
1.57 
3.47 
5.04 
0.96 
0.96 
15.08 
1.02 
0.93 
0.01 
69.06 
4.83 
10.06 
83.95 
0.07 
84.02 
9.99 
3.95 
1.44 
15.39 
0.19 
0.19 
0.23 
0.10 
0.33 
15.90 
0.08 
57.79 
13.01 
5.53 
0.13 
76.44 
0.88 
70.73 
0.46 
8.90 
1.48 
81.56 
1.68 
57.70 
7.43 
7.39 
1.01 
73.54 
0.39 
77.32 
3.42 
20.60 
83.24 
7.96 
73.93 
6.92 
­
1.04 
­
­
12.01 
2.27 
2.07 
1.16 
0.38 
18.47 
0.06 
0.30 
-
0.05 
0.41 
0.30 
4.23 
-
-
4.54 
0.08 
3.22 
0.03 
0.03 
3.37 
0.03 
­
0.06 
0.09 
21.10 
0.73 
0.85 
­
­
1.73 
­
0.07 
1.80 
14.29 
1.09 
1.38 
­
0.01 
1.31 
0.07 
0.61 
1.98 
23.82 
0.85 
1.25 
0.19 
0.05 
1.1 Rémunération directe 
1.2 Primes et gratifications 
1.3 Rémunération pour journées non ouvrées 
1.4 Indemnités de licenciement 
1.5 Total rémunérations directes (1.1 à 1.4) 
1.6 Avantages en nature 
1 Coût direct (1.5+ 1.6) 
2.1 Vieillesse, maladie, maternité, invalidité 
2.2 Assurance chômage 
2.3 Accidents de travail, maladies professionnelles 
2.4 Prestations familiales 
2.5 Autres cotisations légales 
2 Total des cotisations légales de Sécurité 
Sociale (2.1 à 2.5) 
3.1 Régimes complémentaires d'assurance maladie 
3.2 Régimes complémentaires de retraite 
3.3 Régimes complémentaires d'assurance chômage 
3.4 Autres régimes complémentaires 
3 Total des cotisations conventionnelles, 
contractuelles et bénévoles de Sécurité Sociale 
(3.1 à 3.4) 
4.1 Salaire garanti en cas de maladie 
4.2 Salaire garanti en cas de chômage partiel 
4.3 Autres prestations sociales directes 
4 Prestations sociales directes (4.1 à 4.3) 
5 Total des charges de Sécurité Sociale (2 à 4) 
6.1 Frais de formation professionnelle 
6.2 Autres dépenses 
6.3 Taxes 
6.4 Subventions 
2326 2512 816 2205 2338 Coût mensuel de la main d'oeuvre en ECU par 
salarié 
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28 
STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN 
als Vonhundert der Gesamtkosten 
=7¿ 
eurostat 
1992 STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
as per cent of total costs 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3 
4.1 
4.2 
4.3 
4 
5 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
Nace Rev.1 
D Manufacturing industry 
Direct remuneration 
Bonuses and ex-gratia payments 
Payments for days not worked 
Severance pay 
Total direct remunerations (1.1 to 1.4) 
Benefits in kind 
Direct costs (1.5 + 1.6) 
Retirement, sickness, maternity, disability 
Unemployment insurance 
Occupational accidents and diseases 
Family allowances 
Other statutory social contributions 
Total of statutory Social Security 
contributions (2.1 to 2.5) 
Supplementary sickness insurance schemes 
Supplementary pension schemes 
Supplementary employment insurance schemes 
Other supplementary schemes 
Total of collectively agreed, contractual and 
voluntary Social Security contributions 
(3.1 to 3.4) 
Guaranteed remuneration, event of sickness 
Guaranteed remuneration, short-time working 
Other direct social benefits 
Direct social benefits (4.1 to 4.3) 
Total Social Security charges (2 to 4) 
Vocational training costs 
Other expenditure 
Taxes 
Subsidies 
Monthly Labour Cost in ECU per employee 
B 
52.22 
7.67 
10.68 
0.66 
71.22 
0.13 
71.35 
8.48 
2.16 
2.24 
4.66 
7.35 
24.89 
0.16 
1.19 
0.36 
0.35 
2.06 
1.08 
-
-
1.08 
28.03 
0.23 
1.36 
0.01 
0.97 
2668 
DK 
79.78 
1.23 
11.46 
0.09 
92.55 
0.69 
93.25 
1.86 
-
0.37 
-
-
2.22 
0.02 
1.26 
-
-
1.28 
_ 
-
-
-
3.50 
2.34 
0.99 
0.06 
0.14 
2638 
D(1) 
56.05 
8.79 
11.12 
1.15 
77.11 
0.07 
77.19 
10.51 
2.26 
0.97 
-
0.13 
13.87 
0.01 
3.97 
0.01 
0.02 
4.01 
2.89 
0.05 
0.03 
2.97 
20.84 
1.33 
0.67 
-
0.03 
3109 
D (2) 
60.90 
2.96 
10.43 
4.45 
78.73 
0.11 
78.84 
11.53 
2.37 
1.20 
-
0.18 
15.29 
0.01 
0.29 
0.03 
0.01 
0.34 
2.40 
0.31 
0.01 
2.72 
18.35 
2.31 
0.71 
-
0.22 
1520 
GR 
59.25 
11.59 
5.49 
1.85 
78.18 
1.02 
79.20 
14.83 
1.52 
0.03 
0.76 
1.80 
18.94 
0.03 
0.65 
0.00 
0.03 
0.71 
0.06 
0.00 
0.00 
0.07 
19.72 
0.28 
0.71 
0.50 
0.41 
1075 
E 
60.82 
11.21 
-
2.47 
74.50 
0.15 
74.65 
14.29 
3.86 
1.75 
-
0.62 
20.52 
0.03 
0.52 
-
-
0.55 
0.43 
0.09 
0.64 
1.16 
22.23 
0.34 
2.93 
-
0.14 
2098 
F 
48.14 
10.07 
8.63 
1.12 
67.96 
0.14 
68.10 
13.27 
3.02 
1.17 
4.30 
-
21.76 
. 
4.85 
0.18 
-
5.03 
0.51 
0.06 
1.40 
1.97 
28.76 
1.63 
1.15 
0.42 
0.07 
2606 
(1) B.R. Deutschland vor dem 3.10.1990/F. R. of Germany prior to 3.10.1990 /R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Lander und Berlin-Ost / New Lander and East Berlin / Nouveaux Lander et Berlin-Est 
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1992 
28 
STRUCTURE DU COUT DE LA MAIN­D'OEUVRE 
en pour cent du coût total 
IRL 
71.65 
1.45 
7.34 
1.89 
82.33 
0.72 
83.06 
. 
­
­
­
­
8.64 
1.48 
3.29 
­
­
4.77 
0.63 
­
0.00 
0.64 
14.05 
1.36 
1.64 
­
0.10 
1968 
I L 
68.71 
4.92 
10.51 
0.09 
84.23 
0.28 
84.51 
9.52 
­
1.53 
1.39 
0.00 
12.44 
0.00 
1.57 
­
0.01 
1.57 
0.77 
0.02 
0.02 
0.81 
14.83 
0.34 
0.33 
­
0.01 
2596 
NL 
56.46 
7.91 
11.21 
0.06 
75.65 
0.07 
75.72 
6.42 
0.79 
­
­
7.65 
14.86 
_ 
5.78 
­
0.14 
5.92 
0.47 
0.00 
0.58 
1.06 
21.84 
0.63 
1.85 
­
0.03 
2583 
Ρ 
56.40 
11.25 
5.54 
1.50 
74.69 
0.23 
74.93 
. 
­
1.46 
­
­
17.94 
0.06 
1.33 
­
0.06 
1.46 
0.10 
­
0.17 
0.28 
19.68 
2.98 
2.42 
­
0.01 
808 
UK 
71.38 
1.13 
8.15 
2.37 
83.02 
2.02 
85.05 
6.97 
­
0.53 
­
­
7.50 
0.34 
3.28 
­
­
3.62 
0.96 
­
0.09 
1.04 
12.16 
1.38 
1.44 
­
0.03 
2024 
EUR 
58.01 
7.64 
9.14 
1.44 
76.23 
0.44 
76.67 
10.21 
2.00 
0.98 
0.99 
0.65 
15.08 
0.08 
3.57 
0.05 
0.03 
3.72 
1.62 
0.04 
0.38 
2.04 
20.85 
1.31 
1.17 
0.09 
0.08 
2479 
Nace Rev.1 
D Industrie manufacturière 
1.1 Rémunération directe 
1.2 Primes et gratifications 
1.3 Rémunération pour journées non ouvrées 
1.4 Indemnités de licenciement 
1.5 Total rémunérations directes (1.1 à 1.4) 
1.6 Avantages en nature 
1 Coût direct (1.5 + 1.6) 
2.1 Vieillesse, maladie, maternité, invalidité 
2.2 Assurance chômage 
2.3 Accidents de travail, maladies professionnelles 
2.4 Prestations familiales 
2.5 Autres cotisations légales 
2 Total des cotisations légales de Sécurité 
Sociale (2.1 à 2.5) 
3.1 Régimes complémentaires d'assurance maladie 
3.2 Régimes complémentaires de retraite 
3.3 Régimes complémentaires d'assurance chômage 
3.4 Autres régimes complémentaires 
3 Total des cotisations conventionnelles, 
contractuelles et bénévoles de Sécurité Sociale 
(3.1 à 3.4) 
4.1 Salaire garanti en cas de maladie 
4.2 Salaire garanti en cas de chômage partiel 
4.3 Autres prestations sociales directes 
4 Prestations sociales directes (4.1 à 4.3) 
5 Total des charges de Sécurité Sociale (2 à 4) 
6.1 Frais de formation professionnelle 
6.2 Autres dépenses 
6.3 Taxes 
6.4 Subventions 
Coût mensuel de la main d'oeuvre en ECU par 
salarié 
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STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN 
als Vonhundert der Gesamtkosten 
na 
eurostat 
1992 STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
as per cent of total costs 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3 
4.1 
4.2 
4.3 
4 
5 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
Nace Rev.1 
15 Manufacture of food products and beverages 
Direct remuneration 
Bonuses and ex-gratia payments 
Payments for days not worked 
Severance pay 
Total direct remunerations (1.1 to 1.4) 
Benefits In kind 
Direct costs (1.5 + 1.6) 
Retirement, sickness, maternity, disability 
Unemployment Insurance 
Occupational accidents and diseases 
Family allowances 
Other statutory social contributions 
Total of statutory Social Security 
contributions (2.1 to 2.5) 
Supplementary sickness insurance schemes 
Supplementary pension schemes 
Supplementary employment insurance schemes 
Other supplementary schemes 
Total of collectively agreed, contractual and 
voluntary Social Security contributions 
(3.1 to 3.4) 
Guaranteed remuneration, event of sickness 
Guaranteed remuneration, short-time working 
Other direct social benefits 
Direct social benefits (4.1 to 4.3) 
Total Social Security charges (2 to 4) 
Vocational training costs 
Other expenditure 
Taxes 
Subsidies 
Monthly Labour Cost in ECU per employee 
B 
52.83 
7.91 
9.94 
0.76 
71.44 
0.22 
71.66 
8.69 
2.21 
2.48 
4.78 
6.46 
24.62 
0.21 
1.05 
0.03 
0.23 
1.51 
1.29 
-
-
1.29 
27.42 
0.21 
1.66 
0.01 
0.96 
2527 
DK 
79.80 
0.58 
11.84 
0.12 
92.34 
0.62 
92.97 
2.15 
-
0.42 
-
-
2.57 
0.01 
1.72 
-
-
1.73 
-
-
-
-
4.30 
1.68 
1.12 
0.00 
0.07 
2610 
D(1) 
59.22 
6.48 
11.01 
0.65 
77.36 
0.18 
77.54 
11.18 
2.36 
1.19 
-
0.16 
14.89 
0.01 
2.73 
0.00 
0.01 
2.74 
2.98 
0.01 
0.03 
3.02 
20.65 
1.23 
0.61 
-
0.03 
2526 
D (2) 
62.96 
3.23 
10.13 
2.96 
79.28 
0.18 
79.46 
11.70 
2.44 
1.26 
-
0.19 
15.58 
0.01 
0.18 
0.03 
0.00 
0.22 
2.77 
0.15 
0.01 
2.93 
18.74 
1.44 
0.46 
-
0.10 
1371 
GR 
60.24 
11.27 
5.41 
1.55 
78.48 
1.04 
79.52 
14.65 
1.54 
0.00 
0.77 
1.80 
18.77 
0.06 
0.45 
0.01 
0.04 
0.56 
0.06 
-
0.00 
0.06 
19.38 
0.28 
0.55 
0.69 
0.43 
1019 
E 
61.79 
11.26 
-
1.92 
74.97 
0.12 
75.09 
14.73 
4.06 
1.80 
-
0.65 
21.24 
0.02 
0.29 
-
-
0.31 
0.46 
0.02 
0.57 
1.06 
22.60 
0.16 
2.23 
-
0.08 
1863 
F 
46.44 
12.87 
8.33 
0.67 
68.31 
0.19 
68.50 
13.28 
2.97 
1.25 
4.25 
-
21.75 
. 
4.89 
0.55 
-
5.45 
0.41 
0.00 
0.89 
1.31 
28.50 
1.55 
1.03 
0.48 
0.06 
2404 
(1) B.R. Deutschland vor dem 3.10.1990/F.R. of Germany prior to 3.10.1990/R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Lander und Berlin-Ost / New Länder and East Berlin / Nouveaux Lander et Berlin-Est 
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STRUCTURE DU COUT DE LA MAIN­D'OEUVRE 
en pour cent du coût total 
IRL 
71.13 
1.89 
7.03 
2.11 
82.17 
0.71 
82.88 
. 
­
­
­
­
8.64 
1.33 
4.09 
­
­
5.41 
0.46 
­
0.00 
0.47 
14.52 
1.02 
1.65 
­
0.06 
1997 
I L 
71.45 
5.15 
9.43 
0.01 
86.04 
0.24 
86.28 
9.96 
­
0.94 
1.42 
­
12.31 
. 
0.07 
­
­
0.07 
0.74 
­
­
0.74 
13.12 
0.40 
0.21 
­
0.01 
1993 
NL 
55.65 
7.81 
11.14 
0.07 
74.68 
0.07 
74.75 
6.10 
0.56 
­
­
7.72 
14.38 
. 
6.99 
­
0.10 
7.09 
1.10 
0.00 
0.48 
1.58 
23.04 
0.50 
1.72 
­
0.01 
2541 
Ρ 
56.72 
11.45 
5.28 
2.16 
75.61 
0.57 
76.18 
. 
­
1.42 
­
­
17.82 
0.08 
1.14 
­
0.13 
1.35 
0.18 
­
0.06 
0.23 
19.40 
1.32 
3.10 
­
0.00 
843 
UK 
72.53 
0.96 
7.78 
1.72 
82.99 
1.56 
84.55 
6.93 
­
0.55 
­
­
7.47 
0.36 
3.27 
­
­
3.63 
1.27 
­
0.14 
1.41 
12.52 
1.01 
1.93 
­
0.01 
1851 
EUR 
60.25 
7.05 
8.44 
1.05 
76.79 
0.50 
77.29 
10.01 
1.86 
1.03 
1.07 
0.84 
15.17 
0.11 
3.15 
0.12 
0.02 
3.40 
1.39 
0.01 
0.32 
1.71 
20.28 
1.07 
1.31 
0.11 
0.07 
2117 
Nace Rev.1 
15 Industries des produits alimentaires et boissons 
1.1 Rémunération directe 
1.2 Primes et gratifications 
1.3 Rémunération pour journées non ouvrées 
1.4 Indemnités de licenciement 
1.5 Total rémunérations directes (1.1 à 1.4) 
1.6 Avantages en nature 
1 Coût direct (1.5 +1.6) 
2.1 Vieillesse, maladie, maternité, invalidité 
2.2 Assurance chômage 
2.3 Accidents de travail, maladies professionnelles 
2.4 Prestations familiales 
2.5 Autres cotisations légales 
2 Total des cotisations légales de Sécurité 
Sociale (2.1 à 2.5) 
3.1 Régimes complémentaires d'assurance maladie 
3.2 Régimes complémentaires de retraite 
3.3 Régimes complémentaires d'assurance chômage 
3.4 Autres régimes complémentaires 
3 Total des cotisations conventionnelles, 
contractuelles et bénévoles de Sécurité Sociale 
(3.1 à 3.4) 
4.1 Salaire garanti en cas de maladie 
4.2 Salaire garanti en cas de chômage partiel 
4.3 Autres prestations sociales directes 
4 Prestations sociales directes (4.1 à 4.3) 
5 Total des charges de Sécurité Sociale (2 à 4) 
6.1 Frais de formation professionnelle 
6.2 Autres dépenses 
6.3 Taxes 
6.4 Subventions 
Coût mensuel de la main d'oeuvre en ECU par 
salarié 
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eurostat 
1992 STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
as per cent of total costs 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3 
4.1 
4.2 
4.3 
4 
5 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
Nace Rev.1 
16 Manufacture of tobacco products 
Direct remuneration 
Bonuses and ex-gratia payments 
Payments for days not worked 
Severance pay 
Total direct remunerations (1.1 to 1.4) 
Benefits in kind 
Direct costs (1.5 + 1.6) 
Retirement, sickness, maternity, disability 
Unemployment Insurance 
Occupational accidents and diseases 
Family allowances 
Other statutory social contributions 
Total of statutory Social Security 
contributions (2.1 to 2.5) 
Supplementary sickness insurance schemes 
Supplementary pension schemes 
Supplementary employment insurance schemes 
Other supplementary schemes 
Total of collectively agreed, contractual and 
voluntary Social Security contributions 
(3.1 to 3.4) 
Guaranteed remuneration, event of sickness 
Guaranteed remuneration, short-time working 
Other direct social benefits 
Direct social benefits (4.1 to 4.3) 
Total Social Security charges (2 to 4) 
Vocational training costs 
Other expenditure 
Taxes 
Subsidies 
Monthly Labour Cost in ECU per employee 
B 
53.68 
9.10 
8.40 
1.49 
72.67 
0.79 
73.46 
8.54 
2.17 
1.51 
4.69 
3.72 
20.63 
0.31 
1.55 
0.03 
0.68 
2.57 
1.48 
-
-
1.48 
24.68 
0.31 
2.23 
0.01 
0.69 
2640 
DK 
72.89 
0.39 
12.68 
0.03 
86.00 
3.06 
89.06 
2.44 
-
0.33 
-
-
2.77 
. 
4.65 
-
-
4.65 
_ 
-
-
-
7.42 
2.30 
1.23 
-
-
2867 
D(1) 
48.53 
11.02 
10.19 
1.97 
71.71 
0.46 
72.17 
9.38 
2.17 
0.44 
-
0.15 
12.14 
0.01 
10.36 
0.01 
0.01 
10.39 
2.73 
0.01 
0.01 
2.75 
25.27 
1.09 
1.47 
-
0.01 
3768 
D (2) 
51.88 
5.70 
11.67 
13.10 
82.34 
0.26 
82.60 
10.22 
2.12 
0.54 
-
0.15 
13.02 
-
0.02 
0.00 
0.02 
2.24 
-
0.04 
2.28 
15.33 
1.12 
0.96 
-
0.01 
2026 
GR 
60.43 
11.34 
5.55 
2.13 
79.44 
0.78 
80.22 
15.76 
1.55 
-
0.77 
1.82 
19.89 
0.01 
0.59 
-
0.04 
0.64 
0.00 
-
-
0.00 
20.54 
0.02 
0.31 
0.47 
1.56 
1005 
E 
53.71 
14.72 
-
0.19 
68.61 
4.08 
72.69 
11.62 
4.05 
0.79 
-
0.65 
17.11 
0.03 
3.97 
-
-
4.00 
1.08 
-
2.30 
3.38 
24.49 
0.33 
2.50 
-
0.01 
2625 
F 
47.28 
10.73 
10.53 
-
68.54 
0.24 
68.79 
13.98 
2.41 
0.96 
3.98 
-
21.34 
. 
3.71 
0.00 
-
3.71 
0.18 
-
0.44 
0.61 
25.66 
2.74 
2.50 
0.31 
-
2678 
(1) B.R. Deutschland vor dem 3.10.1990/F.R. of Germany prior to 3.10.1990/R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Lander und Berlin-Ost / New Lander and East Berlin / Nouveaux Lander et Berlin-Est 
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en pour cent du coût total 
IRL I L 
62.97 
5.27 
5.56 
4.56 
78.36 
2.62 
80.98 
. 
­
­
­
­
7.46 
1.30 
5.51 
­
­
6.81 
1.10 
­
­
1.10 
15.36 
0.87 
2.79 
­
0.01 
3065 
NL 
51.42 
10.09 
11.04 
­
72.56 
0.22 
72.78 
4.92 
0.30 
­
­
7.36 
12.57 
_ 
8.62 
­
0.36 
8.98 
1.00 
­
0.64 
1.64 
23.19 
1.54 
2.51 
­
0.03 
3016 
Ρ 
37.57 
13.90 
3.61 
0.01 
55.10 
2.86 
57.96 
­
1.00 
­
­
13.55 
_ 
15.80 
­
0.24 
16.04 
1.67 
­
4.27 
5.94 
35.52 
0.93 
5.59 
­
­
1713 
UK 
63.73 
5.02 
7.97 
5.30 
82.02 
1.68 
83.70 
6.40 
­
0.25 
­
­
6.64 
0.18 
5.62 
­
­
5.80 
0.64 
­
0.08 
0.72 
13.16 
0.85 
2.32 
­
0.03 
3475 
EUR 
53.92 
9.79 
8.04 
2.19 
73.94 
1.29 
75.22 
9.06 
1.71 
0.50 
0.70 
1.08 
13.40 
0.09 
6.40 
0.00 
0.08 
6.57 
1.38 
0.00 
0.48 
1.86 
21.83 
1.04 
2.00 
0.06 
0.15 
2740 
Nace Rev.1 
16 Industrie du tabac 
1.1 Rémunération directe 
1.2 Primes et gratifications 
1.3 Rémunération pour journées non ouvrées 
1.4 Indemnités de licenciement 
1.5 Total rémunérations directes (1.1 à 1.4) 
1.6 Avantages en nature 
1 Coût direct (1.5+ 1.6) 
2.1 Vieillesse, maladie, maternité, invalidité 
2.2 Assurance chômage 
2.3 Accidents de travail, maladies professionnelles 
2.4 Prestations familiales 
2.5 Autres cotisations légales 
2 Total des cotisations légales de Sécurité 
Sociale (2.1 à 2.5) 
3.1 Régimes complémentaires d'assurance maladie 
3.2 Régimes complémentaires de retraite 
3.3 Régimes complémentaires d'assurance chômage 
3.4 Autres régimes complémentaires 
3 Total des cotisations conventionnelles, 
contractuelles et bénévoles de Sécurité Sociale 
(3.1 à 3.4) 
4.1 Salaire garanti en cas de maladie 
4.2 Salaire garanti en cas de chômage partiel 
4.3 Autres prestations sociales directes 
4 Prestations sociales directes (4.1 à 4.3) 
5 Total des charges de Sécurité Sociale (2 à 4) 
6.1 Frais de formation professionnelle 
6.2 Autres dépenses 
6.3 Taxes 
6.4 Subventions 
Coût mensuel de la main d'oeuvre en ECU par 
salarié 
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sa 
eurostat 
1992 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
as per cent of total costs 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3 
4.1 
4.2 
4.3 
4 
5 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
Nace Rev.1 
17 Manufacture of textiles 
Direct remuneration 
Bonuses and ex-gratla payments 
Payments for days not worked 
Severance pay 
Total direct remunerations (1.1 to 1.4) 
Benefits in kind 
Direct costs (1.5 + 1.6) 
Retirement, sickness, maternity, disability 
Unemployment insurance 
Occupational accidents and diseases 
Family allowances 
Other statutory social contributions 
Total of statutory Social Security 
contributions (2.1 to 2.5) 
Supplementary sickness insurance schemes 
Supplementen/ pension schemes 
Supplementary employment insurance schemes 
Other supplementary schemes 
Total of collectively agreed, contractual and 
voluntary Social Security contributions 
(3.1 to 3.4) 
Guaranteed remuneration, event of sickness 
Guaranteed remuneration, short-time working 
Other direct social benefits 
Direct social benefits (4.1 to 4.3) 
Total Social Security charges (2 to 4) 
Vocational training costs 
Other expenditure 
Taxes 
Subsidies 
Monthly Labour Cost in ECU per employee 
B 
56.33 
4.10 
11.26 
0.28 
71.96 
0.06 
72.02 
8.66 
2.21 
2.24 
4.78 
8.69 
26.57 
0.08 
0.42 
0.05 
0.36 
0.91 
1.27 
-
-
1.27 
28.76 
0.07 
0.56 
0.00 
1.41 
1801 
DK 
81.52 
1.37 
11.60 
0.04 
94.53 
0.77 
95.30 
1.47 
-
0.37 
-
-
1.84 
0.06 
0.56 
-
-
0.62 
. 
-
-
-
2.46 
1.98 
0.76 
0.01 
0.49 
2320 
D(1) 
59.31 
7.33 
11.38 
0.85 
78.87 
0.03 
78.89 
11.50 
2.43 
0.94 
-
0.17 
15.04 
0.00 
1.87 
0.01 
0.00 
1.88 
2.98 
0.13 
0.02 
3.13 
20.05 
0.88 
0.25 
-
0.07 
2308 
D (2) 
61.77 
2.70 
10.49 
4.07 
79.04 
0.01 
79.05 
12.09 
2.44 
0.99 
-
0.24 
15.76 
0.05 
0.13 
0.03 
0.00 
0.21 
2.50 
0.16 
0.01 
2.67 
18.64 
2.29 
0.20 
-
0.19 
1173 
GR 
59.86 
11.39 
5.65 
1.87 
78.77 
0.71 
79.48 
15.36 
1.53 
0.05 
0.77 
1.80 
19.52 
0.01 
0.33 
-
0.01 
0.34 
0.07 
-
-
0.07 
19.93 
0.10 
0.65 
0.47 
0.63 
943 
E 
60.55 
11.49 
-
4.55 
76.59 
0.05 
76.64 
15.75 
4.09 
1.25 
-
0.66 
21.75 
0.01 
0.06 
-
-
0.07 
0.27 
0.04 
0.19 
0.50 
22.32 
0.06 
1.01 
-
0.03 
1566 
F 
51.74 
7.28 
8.97 
1.03 
69.01 
0.10 
69.11 
13.13 
3.04 
1.54 
5.38 
-
23.08 
. 
3.80 
0.12 
-
3.93 
0.45 
0.05 
1.18 
1.68 
28.70 
1.26 
0.61 
0.48 
0.15 
1982 
(1) B.R. Deutschland vor dem 3.10.1990 / FR. of Germany prior to 3.10.1990 / R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Lander und Berlin-Ost / New Länder and East Berlin / Nouveaux Lander et Berlin-Est 
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IRL 
73.79 
0.60 
8.55 
1.46 
84.39 
0.36 
84.76 
. 
­
­
­
­
9.49 
1.44 
2.20 
­
­
3.64 
0.23 
­
0.01 
0.24 
13.37 
0.74 
1.31 
­
0.18 
1480 
I L 
57.98 
7.27 
10.22 
0.01 
75.47 
0.03 
75.50 
8.19 
­
0.87 
1.25 
­
10.31 
. 
12.38 
­
­
12.38 
0.76 
­
­
0.76 
23.45 
0.07 
0.98 
. 
­
3930 
NL 
57.16 
7.05 
10.57 
0.04 
74.82 
0.02 
74.84 
7.40 
1.37 
­
­
7.53 
16.30 
. 
6.39 
­
0.05 
6.43 
0.28 
­
0.39 
0.67 
23.40 
0.32 
1.47 
­
0.04 
2256 
Ρ 
59.06 
11.26 
6.21 
0.97 
77.49 
0.02 
77.51 
­
0.85 
­
­
18.02 
0.04 
0.23 
­
0.03 
0.30 
0.04 
­
0.22 
0.26 
18.57 
2.47 
1.45 
­
­
627 
UK 
75.11 
0.73 
8.54 
0.78 
85.16 
1.49 
86.65 
7.21 
­
0.52 
­
­
7.72 
0.34 
2.88 
­
­
3.21 
0.72 
­
0.04 
0.76 
11.70 
0.81 
0.87 
­
0.02 
1448 
EUR 
61.51 
6.38 
8.52 
1.33 
77.73 
0.37 
78.10 
10.38 
1.98 
1.01 
1.30 
0.95 
16.62 
0.09 
2.09 
0.03 
0.03 
2.23 
1.23 
0.05 
0.28 
1.56 
20.42 
0.88 
0.68 
0.10 
0.18 
1613 
Nace Rev.1 
Industrie textile 
1.1 Rémunération directe 
1.2 Primes et gratifications 
1.3 Rémunération pour journées non ouvrées 
1.4 Indemnités de licenciement 
1.5 Total rémunérations directes (1.1 à 1.4) 
1.6 Avantages en nature 
1 Coût direct (1.5+ 1.6) 
2.1 Vieillesse, maladie, maternité, invalidité 
2.2 Assurance chômage 
2.3 Accidents de travail, maladies professionnelles 
2.4 Prestations familiales 
2.5 Autres cotisations légales 
2 Total des cotisations légales de Sécurité 
Sociale (2.1 à 2.5) 
3.1 Régimes complémentaires d'assurance maladie 
3.2 Régimes complémentaires de retraite 
3.3 Régimes complémentaires d'assurance chômage 
3.4 Autres régimes complémentaires 
3 Total des cotisations conventionnelles, 
contractuelles et bénévoles de Sécurité Sociale 
(3.1 à 3.4) 
4.1 Salaire garanti en cas de maladie 
4.2 Salaire garanti en cas de chômage partiel 
4.3 Autres prestations sociales directes 
4 Prestations sociales directes (4.1 à 4.3) 
5 Total des charges de Sécurité Sociale (2 à 4) 
6.1 Frais de formation professionnelle 
6.2 Autres dépenses 
6.3 Taxes 
6.4 Subventions 
Coût mensuel de la main d'oeuvre en ECU par 
salarié 
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eurostat 
1992 STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
as per cent of total costs 
Nace Rev.1 
18 Manufacture of wearing apparel; dressing&dyeing of fur 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3 
4.1 
4.2 
4.3 
4 
5 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
Direct remuneration 
Bonuses and ex-gratia payments 
Payments for days not worked 
Severance pay 
Total direct remunerations (1.1 to 1.4) 
Benefits in kind 
Direct costs (1.5 + 1.6) 
Retirement, sickness, maternity, disability 
Unemployment insurance 
Occupational accidents and diseases 
Family allowances 
Other statutory social contributions 
Total of statutory Social Security 
contributions (2.1 to 2.5) 
Supplementary sickness insurance schemes 
Supplementary pension schemes 
Supplementary employment insurance schemes 
Other supplementary schemes 
Total of collectively agreed, contractual and 
voluntary Social Security contributions 
(3.1 to 3.4) 
Guaranteed remuneration, event of sickness 
Guaranteed remuneration, short-time working 
Other direct social benefits 
Direct social benefits (4.1 to 4.3) 
Total Social Security charges (2 to 4) 
Vocational training costs 
Other expenditure 
Taxes 
Subsidies 
Monthly Labour Cost in ECU per employee 
B 
54.52 
5.29 
11.27 
0.36 
71.44 
0.10 
71.55 
8.48 
2.17 
1.91 
4.68 
10.47 
27.71 
0.06 
0.16 
0.04 
0.11 
0.37 
1.31 
-
-
1.31 
29.39 
0.05 
0.78 
0.01 
1.78 
1444 
DK 
81.31 
1.40 
11.98 
0.02 
94.70 
0.56 
95.26 
1.79 
-
0.41 
-
-
2.20 
0.08 
0.41 
-
-
0.49 
_ 
-
-
-
2.69 
2.04 
0.61 
0.00 
0.61 
1985 
D(1) 
60.30 
6.91 
11.48 
0.52 
79.21 
0.02 
79.23 
11.82 
2.48 
0.65 
-
0.28 
15.23 
0.00 
1.02 
0.03 
0.00 
1.06 
2.94 
0.03 
0.01 
2.99 
19.28 
1.29 
0.26 
-
0.06 
1962 
D (2) 
61.56 
2.82 
9.90 
4.95 
79.24 
0.11 
79.35 
11.80 
2.41 
0.64 
-
0.28 
15.13 
0.06 
0.07 
0.04 
0.00 
0.17 
3.36 
0.29 
0.00 
3.65 
18.95 
2.11 
0.10 
-
0.50 
1103 
GR 
62.28 
11.68 
5.76 
0.64 
80.36 
0.14 
80.50 
15.15 
1.59 
0.01 
0.80 
1.88 
19.43 
0.00 
0.09 
-
0.00 
0.10 
0.04 
-
-
0.04 
19.57 
0.34 
0.16 
0.48 
1.04 
698 
E 
63.21 
12.03 
-
1.59 
76.82 
0.03 
76.84 
15.77 
4.15 
1.01 
-
0.67 
21.61 
0.01 
0.08 
-
-
0.09 
0.33 
0.01 
0.10 
0.44 
22.14 
0.09 
1.17 
-
0.23 
1290 
F 
56.61 
4.91 
8.05 
0.64 
70.21 
0.04 
70.25 
14.62 
3.06 
0.61 
4.70 
-
22.99 
. 
3.52 
0.11 
-
3.63 
0.45 
0.08 
0.73 
1.26 
27.88 
1.08 
0.47 
0.41 
0.09 
1695 
(1) B.R. Deutschland vor dem 3.10.1990 / F.R. of Germany prior to 3.10.1990 / R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Lander und Berlin-Ost / New Lander and East Berlin / Nouveaux Lander et Berlin-Est 
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en pour cent du coût total 
IRL 
77.27 
0.53 
8.21 
0.25 
86.25 
0.13 
86.38 
-
-
-
-
10.05 
0.66 
0.67 
-
-
1.33 
0.15 
-
0.00 
0.15 
11.53 
2.01 
0.44 
. 
0.35 
1019 
I L NL 
. 
-
-
-
-
-
-
„ 
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
■ 
. 
-
-
59.58 
6.91 
9.99 
0.06 
76.54 
0.00 
76.55 
7.85 
0.97 
-
-
7.93 
16.75 
. 
3.98 
-
0.12 
4.10 
0.82 
-
0.23 
1.05 
21.91 
0.11 
1.47 
-
0.04 
1760 
Ρ 
58.25 
10.90 
6.08 
0.23 
75.46 
0.11 
75.57 
. 
-
0.88 
-
-
17.51 
. 
0.29 
-
0.01 
0.30 
0.01 
-
0.01 
0.01 
17.82 
5.52 
1.10 
-
0.01 
541 
UK 
75.64 
0.62 
8.99 
0.59 
85.84 
1.49 
87.33 
6.95 
-
0.41 
-
-
7.36 
0.17 
1.57 
-
-
1.73 
1.11 
-
0.05 
1.16 
10.26 
1.28 
1.21 
-
0.07 
1045 
EUR 
62.52 
6.42 
8.08 
0.71 
77.74 
0.28 
78.02 
10.96 
2.10 
0.66 
1.22 
0.76 
17.10 
0.04 
1.42 
0.03 
0.01 
1.50 
1.24 
0.03 
0.19 
1.47 
20.07 
1.33 
0.68 
0.11 
0.21 
1256 
Nace Rev.1 
18 Industrie de l'habillement et des fourrures 
1.1 Rémunération directe 
1.2 Primes et gratifications 
1.3 Rémunération pour journées non ouvrées 
1.4 Indemnités de licenciement 
1.5 Total rémunérations directes (1.1 à 1.4) 
1.6 Avantages en nature 
1 Coût direct (1.5+ 1.6) 
2.1 Vieillesse, maladie, maternité, invalidité 
2.2 Assurance chômage 
2.3 Accidents de travail, maladies professionnelles 
2.4 Prestations familiales 
2.5 Autres cotisations légales 
2 Total des cotisations légales de Sécurité 
Sociale (2.1 à 2.5) 
3.1 Régimes complémentaires d'assurance maladie 
3.2 Régimes complémentaires de retraite 
3.3 Régimes complémentaires d'assurance chômage 
3.4 Autres régimes complémentaires 
3 Total des cotisations conventionnelles, 
contractuelles et bénévoles de Sécurité Sociale 
(3.1 à 3.4) 
4.1 Salaire garanti en cas de maladie 
4.2 Salaire garanti en cas de chômage partiel 
4.3 Autres prestations sociales directes 
4 Prestations sociales directes (4.1 à 4.3) 
5 Total des charges de Sécurité Sociale (2 à 4) 
6.1 Frais de formation professionnelle 
6.2 Autres dépenses 
6.3 Taxes 
6.4 Subventions 
Coût mensuel de la main d'oeuvre en ECU par 
salarié 
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eurostat 
1992 STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
as per cent of total costs 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3 
4.1 
4.2 
4.3 
4 
5 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
Nace Rev.1 
19 Tanning & dressing of leather; manuf. of luggage 
Direct remuneration 
Bonuses and ex-gratia payments 
Payments for days not worked 
Severance pay 
Total direct remunerations (1.1 to 1.4) 
Benefits in kind 
Direct costs (1.5 + 1.6) 
Retirement, sickness, maternity, disability 
Unemployment insurance 
Occupational accidents and diseases 
Family allowances 
Other statutory social contributions 
Total of statutory Social Security 
contributions (2.1 to 2.5) 
Supplementary sickness insurance schemes 
Supplementary pension schemes 
Supplementary employment insurance schemes 
Other supplementary schemes 
Total of collectively agreed, contractual and 
voluntary Social Security contributions 
(3.1 to 3.4) 
Guaranteed remuneration, event of sickness 
Guaranteed remuneration, short-time working 
Other direct social benefits 
Direct social benefits (4.1 to 4.3) 
Total Social Security charges (2 to 4) 
Vocational training costs 
Other expenditure 
Taxes 
Subsidies 
Monthly Labour Cost in ECU per employee 
B 
53.60 
6.38 
11.85 
1.22 
73.05 
0.00 
73.05 
8.79 
2.24 
2.16 
4.85 
7.83 
25.87 
0.01 
0.56 
0.15 
0.08 
0.80 
1.43 
-
-
1.43 
28.10 
0.22 
0.76 
-
2.13 
1703 
DK 
82.41 
0.55 
12.33 
0.02 
95.31 
0.68 
95.99 
1.78 
-
0.50 
-
-
2.28 
0.02 
0.33 
-
-
0.35 
_ 
-
-
-
2.63 
1.22 
0.82 
-
0.65 
2167 
D(1) 
59.93 
6.67 
11.10 
1.30 
79.00 
0.04 
79.04 
11.84 
2.46 
0.85 
-
0.18 
15.32 
0.01 
1.75 
0.03 
0.01 
1.81 
3.01 
0.07 
0.01 
3.09 
20.22 
0.65 
0.14 
-
0.05 
2064 
D (2) 
58.23 
3.12 
10.17 
8.28 
79.81 
0.01 
79.82 
11.70 
2.35 
0.80 
-
0.14 
14.99 
_ 
0.08 
0.02 
0.01 
0.12 
2.74 
0.43 
0.01 
3.18 
18.28 
1.81 
0.15 
-
0.05 
1198 
GR 
60.21 
11.53 
5.66 
1.07 
78.47 
0.62 
79.09 
15.35 
1.55 
0.01 
0.77 
1.82 
19.50 
0.01 
0.63 
-
0.17 
0.82 
0.02 
-
-
0.02 
20.33 
0.26 
0.10 
0.46 
0.24 
744 
E 
64.90 
9.73 
-
0.80 
75.43 
0.03 
75.46 
16.68 
4.36 
1.82 
-
0.70 
23.56 
0.01 
0.03 
-
-
0.04 
0.28 
0.02 
0.08 
0.38 
23.99 
0.02 
0.69 
-
0.16 
1258 
F 
50.84 
10.14 
8.42 
0.66 
70.06 
0.07 
70.13 
12.38 
3.19 
0.93 
6.74 
-
23.25 
„ 
3.21 
0.06 
-
3.27 
0.47 
0.15 
0.87 
1.49 
28.01 
1.09 
0.67 
0.41 
0.31 
1974 
(1) BR. Deutschland vor dem 3.10.1990/F. R. of Germany prior to 3.10.1990 /R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Lander und Berlin-Ost / New Lander and East Berlin / Nouveaux Lander et Berlin-Est 
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en pour cent du coût total 
IRL 
77.26 
0.46 
7.87 
0.35 
85.94 
0.83 
86.77 
. 
­
­
­
­
9.83 
1.43 
1.43 
­
­
2.86 
0.09 
­
0.00 
0.10 
12.79 
0.45 
0.31 
­
0.32 
1031 
L NL Ρ 
. 
■ 
­
• 
■ 
­
• 
. 
­
­
­
­
­
. 
­
­
­
­
_ 
­
­
­
: 
­
­
­
­
55.05 
11.97 
5.96 
0.32 
73.29 
0.07 
73.36 
­
0.97 
­
­
17.35 
0.00 
0.20 
­
0.03 
0.23 
0.00 
­
0.02 
0.02 
17.60 
8.19 
0.85 
­
0.00 
615 
UK 
74.32 
1.09 
8.04 
1.30 
84.75 
1.52 
86.27 
7.05 
­
0.48 
­
­
7.53 
0.22 
3.60 
­
­
3.82 
1.04 
­
0.06 
1.09 
12.44 
0.61 
0.69 
­
0.02 
1338 
EUR 
59.04 
7.93 
7.69 
0.97 
75.64 
0.29 
75.94 
10.71 
2.29 
0.94 
2.56 
0.46 
18.44 
0.04 
2.19 
0.03 
0.01 
2.27 
0.99 
0.07 
0.34 
1.41 
22.12 
1.39 
0.59 
0.16 
0.20 
1429 
Nace Rev.1 
19 Industrie du cuir et de la chaussure 
1.1 Rémunération directe 
1.2 Primes et gratifications 
1.3 Rémunération pour journées non ouvrées 
1.4 Indemnités de licenciement 
1.5 Total rémunérations directes (1.1 à 1.4) 
1.6 Avantages en nature 
1 Coût direct (1.5 + 1.6) 
2.1 Vieillesse, maladie, maternité, invalidité 
2.2 Assurance chômage 
2.3 Accidents de travail, maladies professionnelles 
2.4 Prestations familiales 
2.5 Autres cotisations légales 
2 Total des cotisations légales de Sécurité 
Sociale (2.1 à 2.5) 
3.1 Régimes complémentaires d'assurance maladie 
3.2 Régimes complémentaires de retraite 
3.3 Régimes complémentaires d'assurance chômage 
3.4 Autres régimes complémentaires 
3 Total des cotisations conventionnelles, 
contractuelles et bénévoles de Sécurité Sociale 
(3.1 à 3.4) 
4.1 Salaire garanti en cas de maladie 
4.2 Salaire garanti en cas de chômage partiel 
4.3 Autres prestations sociales directes 
4 Prestations sociales directes (4.1 à 4.3) 
5 Total des charges de Sécurité Sociale (2 à 4) 
6.1 Frais de formation professionnelle 
6.2 Autres dépenses 
6.3 Taxes 
6.4 Subventions 
Coût mensuel de la main d'oeuvre en ECU par 
salarié 
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eurostat 
1992 STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
as per cent of total costs 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3 
4.1 
4.2 
4.3 
4 
5 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
Nace Rev.1 
20 Manufacture of wood & products of wood & cork 
Direct remuneration 
Bonuses and ex-gratla payments 
Payments for days not worked 
Severance pay 
Total direct remunerations (1.1 to 1.4) 
Benefits in kind 
Direct costs (1.5 + 1.6) 
Retirement, sickness, maternity, disability 
Unemployment insurance 
Occupational accidents and diseases 
Family allowances 
Other statutory social contributions 
Total of statutory Social Security 
contributions (2.1 to 2.5) 
Supplementary sickness insurance schemes 
Supplementary pension schemes 
Supplementary employment insurance schemes 
Other supplementary schemes 
Total of collectively agreed, contractual and 
voluntary Social Security contributions 
(3.1 to 3.4) 
Guaranteed remuneration, event of sickness 
Guaranteed remuneration, short-time working 
Other direct social benefits 
Direct social benefits (4.1 to 4.3) 
Total Social Security charges (2 to 4) 
Vocational training costs 
Other expenditure 
Taxes 
Subsidies 
Monthly Labour Cost in ECU per employee 
B 
52.41 
4.01 
11.22 
0.20 
67.84 
0.06 
67.91 
8.13 
2.08 
3.20 
4.49 
12.91 
30.82 
0.02 
0.25 
0.01 
0.22 
0.50 
1.03 
-
-
1.03 
32.35 
0.07 
0.88 
0.00 
1.20 
2179 
DK 
82.10 
0.83 
11.99 
0.02 
94.94 
0.58 
95.52 
1.62 
-
0.47 
-
-
2.09 
0.05 
0.49 
-
-
0.53 
-
-
-
-
2.62 
1.61 
0.73 
-
0.48 
2327 
D(1) 
59.59 
7.91 
11.08 
0.14 
78.72 
0.02 
78.74 
11.69 
2.46 
2.05 
-
0.30 
16.49 
0.01 
0.56 
0.01 
0.00 
0.58 
2.89 
0.03 
0.01 
2.93 
19.99 
1.19 
0.15 
-
0.07 
2524 
D (2) 
65.03 
2.95 
9.90 
1.68 
79.55 
0.01 
79.57 
12.15 
2.52 
2.02 
-
0.16 
16.85 
0.04 
0.26 
0.03 
0.00 
0.33 
2.46 
0.42 
0.01 
2.89 
20.08 
1.61 
0.08 
-
1.33 
1296 
GR 
60.55 
11.30 
5.49 
0.89 
78.23 
1.07 
79.30 
15.12 
1.55 
0.12 
0.78 
1.82 
19.40 
0.00 
0.20 
-
0.11 
0.31 
0.03 
-
-
0.03 
19.74 
0.49 
0.27 
0.47 
0.27 
1028 
E 
60.13 
11.19 
-
0.78 
72.10 
0.19 
72.28 
15.58 
4.07 
2.57 
-
0.66 
22.87 
0.00 
0.26 
-
-
0.26 
0.43 
0.04 
0.02 
0.49 
23.63 
0.07 
4.07 
-
0.05 
1372 
F 
53.48 
7.17 
8.99 
0.25 
69.89 
0.07 
69.96 
13.66 
3.10 
1.89 
5.22 
-
23.86 
„ 
3.77 
0.04 
-
3.81 
0.32 
0.11 
0.33 
0.77 
28.44 
1.02 
0.35 
0.34 
0.10 
1938 
(1) B.R. Deutschland vor dem 3.10.1990 / F.R. of Germany prior to 3.10.1990 / R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Lander und Berlin-Ost / New Lander and East Berlin / Nouveaux Lander et Berlin-Est 
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en pour cent du coût total 
IRL 
72.66 
1.76 
7.00 
0.32 
81.74 
0.61 
82.34 
. 
­
­
­
­
9.16 
3.28 
1.87 
­
­
5.15 
0.04 
­
­
0.04 
14.36 
2.73 
0.79 
­
0.22 
1595 
I L 
72.51 
1.88 
10.04 
0.98 
85.41 
0.28 
85.69 
10.17 
­
1.57 
1.47 
­
13.20 
. 
­
­
­
­
1.11 
­
­
1.11 
14.31 
­
. 
­
1960 
NL 
56.52 
6.16 
10.63 
0.02 
73.34 
0.02 
73.36 
10.67 
1.42 
­
­
7.50 
19.60 
. 
4.28 
­
0.19 
4.47 
0.43 
­
0.23 
0.65 
24.72 
0.70 
1.24 
­
0.02 
2122 
Ρ 
58.50 
11.26 
5.72 
0.12 
75.60 
0.08 
75.69 
. 
­
3.07 
­
­
20.11 
0.04 
0.45 
­
0.04 
0.53 
0.05 
­
0.01 
0.07 
20.70 
2.36 
1.25 
­
­
657 
UK 
73.76 
1.01 
8.45 
0.89 
84.10 
2.12 
86.22 
7.75 
­
0.81 
­
­
8.56 
0.21 
2.52 
­
­
2.73 
0.74 
­
0.04 
0.77 
12.06 
1.02 
0.91 
­
0.21 
1603 
EUR 
61.11 
6.68 
9.07 
0.36 
77.20 
0.38 
77.59 
11.02 
2.15 
1.79 
1.08 
0.84 
17.43 
0.06 
1.53 
0.01 
0.02 
1.62 
1.52 
0.04 
0.08 
1.64 
20.70 
1.04 
0.77 
0.07 
0.16 
1871 
Nace Rev.1 
20 Travail du bois, fabrication d'articles en bois, liège 
1.1 Rémunération directe 
1.2 Primes et gratifications 
1.3 Rémunération pour journées non ouvrées 
1.4 Indemnités de licenciement 
1.5 Total rémunérations directes (1.1 à 1.4) 
1.6 Avantages en nature 
1 Coût direct (1.5+ 1.6) 
2.1 Vieillesse, maladie, maternité, invalidité 
2.2 Assurance chômage 
2.3 Accidents de travail, maladies professionnelles 
2.4 Prestations familiales 
2.5 Autres cotisations légales 
2 Total des cotisations légales de Sécurité 
Sociale (2.1 à 2.5) 
3.1 Régimes complémentaires d'assurance maladie 
3.2 Régimes complémentaires de retraite 
3.3 Régimes complémentaires d'assurance chômage 
3.4 Autres régimes complémentaires 
3 Total des cotisations conventionnelles, 
contractuelles et bénévoles de Sécurité Sociale 
(3.1 à 3.4) 
4.1 Salaire garanti en cas de maladie 
4.2 Salaire garanti en cas de chômage partiel 
4.3 Autres prestations sociales directes 
4 Prestations sociales directes (4.1 à 4.3) 
5 Total des charges de Sécurité Sociale (2 à 4) 
6.1 Frais de formation professionnelle 
6.2 Autres dépenses 
6.3 Taxes 
6.4 Subventions 
Coût mensuel de la main d'oeuvre en ECU par 
salarié 
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als Vonhundert der Gesamtkosten 
Ξ £ eurostat 
1992 STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
as per cent of total costs 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3 
4.1 
4.2 
4.3 
4 
5 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
Nace Rev.1 
21 Manufacture of pulp, paper and paper products 
Direct remuneration 
Bonuses and ex-gratia payments 
Payments for days not worked 
Severance pay 
Total direct remunerations (1.1 to 1.4) 
Benefits in kind 
Direct costs (1.5 + 1.6) 
Retirement, sickness, maternity, disability 
Unemployment insurance 
Occupational accidents and diseases 
Family allowances 
Other statutory social contributions 
Total of statutory Social Security 
contributions (2.1 to 2.5) 
Supplementary sickness insurance schemes 
Supplementary pension schemes 
Supplementary employment Insurance schemes 
Other supplementary schemes 
Total of collectively agreed, contractual and 
voluntary Social Security contributions 
(3.1 to 3.4) 
Guaranteed remuneration, event of sickness 
Guaranteed remuneration, short-time working 
Other direct social benefits 
Direct social benefits (4.1 to 4.3) 
Total Social Security charges (2 to 4) 
Vocational training costs 
Other expenditure 
Taxes 
Subsidies 
Monthly Labour Cost in ECU per employee 
Β 
53.70 
7.06 
10.92 
0.40 
72.07 
0.20 
72.27 
8.62 
2.20 
2.14 
4.74 
6.80 
24.50 
0.07 
1.15 
0.13 
0.36 
1.70 
1.12 
­
­
1.12 
27.33 
0.14 
1.18 
0.01 
0.93 
2862 
DK 
79.36 
1.08 
11.28 
0.10 
91.81 
1.15 
92.96 
2.32 
­
0.43 
­
­
2.74 
0.02 
1.46 
­
­
1.48 
_ 
­
­
­
4.23 
1.40 
1.49 
­
0.08 
2646 
D(1) 
57.49 
8.59 
11.30 
0.61 
77.99 
0.07 
78.07 
11.04 
2.36 
1.16 
­
0.14 
14.70 
0.00 
2.30 
0.00 
0.01 
2.31 
3.19 
0.02 
0.02 
3.23 
20.24 
1.19 
0.54 
­
0.03 
2827 
D (2) 
60.96 
4.21 
11.32 
3.19 
79.69 
0.09 
79.78 
11.89 
2.38 
1.34 
­
0.18 
15.80 
0.01 
0.08 
0.05 
0.00 
0.15 
2.18 
0.41 
0.01 
2.60 
18.54 
1.81 
0.47 
­
0.60 
1305 
GR 
58.79 
11.63 
5.41 
1.37 
77.20 
1.70 
78.90 
15.36 
1.52 
0.01 
0.76 
1.78 
19.41 
0.00 
0.85 
­
0.01 
0.85 
0.06 
­
­
0.06 
20.33 
0.02 
0.63 
0.47 
0.35 
1173 
E 
64.40 
10.28 
­
1.15 
75.83 
0.04 
75.87 
14.95 
4.20 
1.65 
­
0.68 
21.47 
0.03 
0.39 
­
­
0.42 
0.39 
0.03 
0.43 
0.85 
22.75 
0.08 
1.35 
­
0.04 
2135 
F 
45.09 
13.15 
8.16 
0.74 
67.14 
0.10 
67.23 
14.07 
3.37 
1.19 
4.14 
­
22.77 
_ 
5.19 
0.10 
­
5.29 
0.70 
0.03 
1.01 
1.75 
29.81 
1.52 
1.12 
0.40 
0.08 
2557 
(1) B.R. Deutschland vor dem 3.10.1990/F. R. of Germany prior to 3.10.1990/R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Lander und Berlin-Ost / New Lander and East Berlin / Nouveaux Länder et Berlin-Est 
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en pour cent du coût total 
IRL 
74.57 
0.47 
7.05 
0.46 
82.54 
0.48 
83.02 
. 
­
­
­
­
8.83 
1.49 
3.14 
­
­
4.63 
0.34 
­
0.00 
0.34 
13.81 
1.69 
1.52 
­
0.04 
2216 
I L NL 
_ 
­
­
­
­
­
­
. 
­
­
­
­
­
_ 
­
­
­
­
_ 
­
­
: 
: 
. 
. 
­
­
55.63 
: 10.20 
10.04 
0.02 
75.89 
0.06 
75.95 
5.83 
0.89 
­
­
7.73 
14.44 
_ 
5.77 
­
0.05 
5.82 
0.91 
0.00 
0.54 
1.45 
21.72 
0.76 
1.62 
­
0.04 
2721 
Ρ 
53.00 
12.34 
5.02 
2.31 
72.66 
0.58 
73.24 
­
1.33 
­
­
16.70 
0.49 
1.79 
­
0.05 
2.33 
0.10 
­
0.07 
0.16 
19.20 
2.68 
4.87 
­
­
1316 
UK 
71.57 
1.28 
7.97 
2.47 
83.29 
1.87 
85.16 
6.81 
­
0.46 
­
­
7.26 
0.44 
3.68 
­
­
4.12 
1.09 
­
0.08 
1.17 
12.56 
0.90 
1.38 
­
0.00 
2163 
EUR 
57.72 
8.44 
8.78 
1.02 
75.96 
0.44 
76.41 
10.65 
2.15 
1.03 
1.20 
0.74 
16.06 
0.10 
3.21 
0.03 
0.02 
3.36 
1.62 
0.02 
0.34 
1.98 
21.40 
1.10 
1.06 
0.10 
0.08 
2455 
Nace Rev.1 
21 Industrie du papier et du carton 
1.1 Rémunération directe 
1.2 Primes et gratifications 
1.3 Rémunération pour journées non ouvrées 
1.4 Indemnités de licenciement 
1.5 Total rémunérations directes (1.1 à 1.4) 
1.6 Avantages en nature 
1 Coût direct (1.5+ 1.6) 
2.1 Vieillesse, maladie, maternité, invalidité 
2.2 Assurance chômage 
2.3 Accidents de travail, maladies professionnelles 
2.4 Prestations familiales 
2.5 Autres cotisations légales 
2 Total des cotisations légales de Sécurité 
Sociale (2.1 à 2.5) 
3.1 Régimes complémentaires d'assurance maladie 
3.2 Régimes complémentaires de retraite 
3.3 Régimes complémentaires d'assurance chômage 
3.4 Autres régimes complémentaires 
3 Total des cotisations conventionnelles, 
contractuelles et bénévoles de Sécurité Sociale 
(3.1 à 3.4) 
4.1 Salaire garanti en cas de maladie 
4.2 Salaire garanti en cas de chômage partiel 
4.3 Autres prestations sociales directes 
4 Prestations sociales directes (4.1 à 4.3) 
5 Total des charges de Sécurité Sociale (2 à 4) 
6.1 Frais de formation professionnelle 
6.2 Autres dépenses 
6.3 Taxes 
6.4 Subventions 
Coût mensuel de la main d'oeuvre en ECU par 
salarié 
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eurostat 
1992 STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
as per cent of total costs 
Nace Rev.1 
22 Publishing, printing & reproduction of recorded media 
1.1 Direct remuneration 
1.2 Bonuses and ex-gratia payments 
1.3 Payments for days not worked 
1.4 Severance pay 
1.5 Total direct remunerations (1.1 to 1.4) 
1.6 Benefits in kind 
1 Direct costs (1.5 + 1.6) 
2.1 Retirement, sickness, maternity, disability 
2.2 Unemployment insurance 
2.3 Occupational accidents and diseases 
2.4 Family allowances 
2.5 Other statutory social contributions 
2 Total of statutory Social Security 
contributions (2.1 to 2.5) 
3.1 Supplementary sickness insurance schemes 
3.2 Supplementary pension schemes 
3.3 Supplementary employment insurance schemes 
3.4 Other supplementary schemes 
3 Total of collectively agreed, contractual and 
voluntary Social Security contributions 
(3.1 to 3.4) 
4.1 Guaranteed remuneration, event of sickness 
4.2 Guaranteed remuneration, short-time working 
4.3 Other direct social benefits 
4 Direct social benefits (4.1 to 4.3) 
5 Total Social Security charges (2 to 4) 
6.1 Vocational training costs 
6.2 Other expenditure 
6.3 Taxes 
6.4 Subsidies 
Monthly Labour Cost in ECU per employee 
B 
53.27 
8.08 
9.64 
0.74 
71.74 
0.12 
71.85 
8.56 
2.18 
1.79 
4.72 
8.83 
26.08 
0.06 
0.70 
0.12 
0.18 
1.07 
0.73 
-
-
0.73 
27.87 
0.13 
0.97 
0.01 
0.83 
2883 
DK 
78.71 
1.15 
10.04 
0.11 
90.01 
0.91 
90.93 
2.25 
-
0.28 
-
-
2.53 
0.01 
2.01 
-
-
2.02 
_ 
-
-
-
4.54 
3.09 
0.94 
0.61 
0.11 
3237 
D(1) 
58.14 
9.72 
11.13 
0.61 
79.59 
0.06 
79.65 
10.72 
2.32 
0.61 
-
0.15 
13.79 
0.00 
2.06 
0.00 
0.03 
2.10 
2.57 
0.00 
0.03 
2.60 
18.49 
1.40 
0.49 
-
0.03 
3204 
D (2) 
58.73 
8.25 
10.45 
3.35 
80.78 
0.10 
80.88 
11.65 
2.46 
0.56 
-
0.17 
14.84 
0.00 
0.06 
0.01 
-
0.07 
2.00 
0.05 
0.00 
2.05 
16.96 
1.55 
0.68 
-
0.06 
2025 
GR 
61.35 
11.55 
5.62 
0.97 
79.48 
0.22 
79.70 
15.28 
1.57 
0.01 
0.78 
1.83 
19.48 
0.09 
0.08 
-
0.00 
0.17 
0.00 
0.00 
-
0.00 
19.65 
0.23 
0.09 
0.47 
0.14 
1086 
E 
63.40 
11.98 
-
1.74 
77.12 
0.07 
77.19 
13.70 
3.82 
1.11 
-
0.62 
19.24 
0.03 
0.21 
-
-
0.24 
0.45 
0.00 
0.43 
0.88 
20.37 
0.21 
2.36 
-
0.12 
2331 
F 
50.65 
9.16 
8.42 
0.99 
69.22 
0.09 
69.30 
13.58 
2.86 
1.56 
3.58 
-
21.57 
. 
5.05 
0.27 
-
5.32 
0.25 
0.00 
1.11 
1.36 
28.25 
1.10 
0.75 
0.64 
0.04 
2993 
(1) BR. Deutschland vor dem 3.10.1990/F. R. of Germany prior to 3.10.1990/R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Lander und Berlin-Ost / New Lander and East Berlin / Nouveaux Lander et Berlin-Est 
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IRL 
73.43 
0.78 
7.70 
0.57 
82.48 
0.87 
83.35 
_ 
­
­
­
­
8.34 
0.77 
4.62 
­
­
5.39 
0.61 
­
0.00 
0.61 
14.34 
1.35 
0.98 
­
0.02 
2263 
I L 
67.70 
7.56 
9.81 
0.10 
85.17 
0.06 
85.24 
9.37 
­
0.95 
1.42 
­
11.75 
­
0.30 
­
­
0.30 
1.01 
­
­
1.01 
13.05 
1.68 
0.03 
­
­
2892 
NL 
57.36 
8.10 
9.36 
0.14 
74.96 
0.02 
74.99 
6.52 
0.59 
­
­
7.36 
14.48 
_ 
6.66 
­
0.34 
7.00 
0.47 
0.01 
0.75 
1.23 
22.70 
0.42 
1.92 
­
0.03 
2725 
Ρ 
55.89 
12.47 
5.40 
0.89 
74.64 
0.18 
74.82 
­
1.07 
­
­
17.78 
0.04 
1.40 
­
0.10 
1.55 
0.18 
­
0.47 
0.65 
19.98 
3.40 
1.83 
­
0.03 
1120 
UK 
72.43 
1.44 
7.96 
1.57 
83.41 
2.27 
85.67 
7.63 
­
0.22 
­
­
7.85 
0.29 
3.01 
­
­
3.30 
0.91 
­
0.08 
0.99 
12.15 
1.13 
1.06 
­
0.01 
2081 
EUR 
60.77 
7.66 
8.70 
0.95 
78.08 
0.53 
78.61 
9.99 
1.82 
0.72 
0.78 
0.96 
14.54 
0.07 
2.89 
0.05 
0.04 
3.05 
1.27 
0.00 
0.32 
1.59 
19.18 
1.16 
0.97 
0.14 
0.06 
2648 
Nace Rev.1 
22 Edition, imprimerie, reproduction de supports enregistrés 
1.1 Rémunération directe 
1.2 Primes et gratifications 
1.3 Rémunération pour journées non ouvrées 
1.4 Indemnités de licenciement 
1.5 Total rémunérations directes (1.1 à 1.4) 
1.6 Avantages en nature 
1 Coût direct (1.5+ 1.6) 
2.1 Vieillesse, maladie, maternité, invalidité 
2.2 Assurance chômage 
2.3 Accidents de travail, maladies professionnelles 
2.4 Prestations familiales 
2.5 Autres cotisations légales 
2 Total des cotisations légales de Sécurité 
Sociale (2.1 à 2.5) 
3.1 Régimes complémentaires d'assurance maladie 
3.2 Régimes complémentaires de retraite 
3.3 Régimes complémentaires d'assurance chômage 
3.4 Autres régimes complémentaires 
3 Total des cotisations conventionnelles, 
contractuelles et bénévoles de Sécurité Sociale 
(3.1 à 3.4) 
4.1 Salaire garanti en cas de maladie 
4.2 Salaire garanti en cas de chômage partiel 
4.3 Autres prestations sociales directes 
4 Prestations sociales directes (4.1 à 4.3) 
5 Total des charges de Sécurité Sociale (2 à 4) 
6.1 Frais de formation professionnelle 
6.2 Autres dépenses 
6.3 Taxes 
6.4 Subventions 
Coût mensuel de la main d'oeuvre en ECU par 
salarié 
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eurostat 
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STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
as per cent of total costs 
Nace Rev.1 
23 Manuf. of coke, refined petroleum products&nuclear fuel 
1.1 Direct remuneration 
1.2 Bonuses and ex-gratia payments 
1.3 Payments for days not worked 
1.4 Severance pay 
1.5 Total direct remunerations (1.1 to 1.4) 
1.6 Benefits in kind 
1 Direct costs (1.5 + 1.6) 
2.1 Retirement, sickness, maternity, disability 
2.2 Unemployment insurance 
2.3 Occupational accidents and diseases 
2.4 Family allowances 
2.5 Other statutory social contributions 
2 Total of statutory Social Security 
contributions (2.1 to 2.5) 
3.1 Supplementary sickness insurance schemes 
3.2 Supplementary pension schemes 
3.3 Supplementary employment insurance schemes 
3.4 Other supplementary schemes 
3 Total of collectively agreed, contractual and 
voluntary Social Security contributions 
(3.1 to 3.4) 
4.1 Guaranteed remuneration, event of sickness 
4.2 Guaranteed remuneration, short-time working 
4.3 Other direct social benefits 
4 Direct social benefits (4.1 to 4.3) 
5 Total Social Security charges (2 to 4) 
6.1 Vocational training costs 
6.2 Other expenditure 
6.3 Taxes 
6.4 Subsidies 
Monthly Labour Cost in ECU per employee 
B 
46.64 
9.00 
12.34 
2.10 
70.08 
0.52 
70.60 
8.81 
2.24 
1.96 
4.84 
6.29 
24.13 
0.16 
1.78 
0.01 
1.26 
3.21 
0.71 
-
-
0.71 
28.05 
0.33 
1.10 
0.01 
0.09 
4633 
DK 
80.21 
1.96 
11.24 
0.07 
93.48 
1.59 
95.07 
1.23 
-
0.19 
-
-
1.42 
m 
0.48 
-
-
0.48 
. 
-
-
-
1.89 
2.77 
0.35 
-
0.08 
3266 
D(1) 
50.38 
9.32 
10.14 
0.59 
70.44 
0.27 
70.71 
8.58 
2.07 
0.72 
-
0.11 
11.48 
0.01 
12.62 
0.00 
0.03 
12.66 
2.50 
0.00 
0.02 
2.52 
26.65 
1.50 
1.16 
-
0.02 
4872 
D (2) 
54.75 
3.47 
10.43 
7.34 
75.99 
1.85 
77.84 
10.46 
2.17 
1.20 
-
0.05 
13.89 
_ 
0.45 
-
-
0.45 
1.72 
0.32 
0.05 
2.08 
16.42 
4.05 
1.69 
-
-
1813 
GR 
55.83 
12.19 
5.66 
3.06 
76.75 
1.40 
78.15 
14.29 
1.47 
-
0.74 
1.73 
18.23 
_ 
0.82 
-
0.03 
0.85 
0.09 
-
-
0.09 
19.17 
0.52 
1.76 
0.44 
0.05 
2053 
E 
60.50 
14.38 
-
1.02 
75.90 
0.41 
76.30 
10.03 
2.92 
1.01 
-
0.47 
14.42 
0.00 
2.79 
-
-
2.79 
0.48 
-
1.29 
1.78 
18.99 
0.93 
3.79 
-
0.02 
4190 
F 
43.54 
11.72 
8.11 
0.43 
63.80 
0.13 
63.93 
12.85 
2.58 
1.10 
3.26 
-
19.78 
_ 
6.87 
0.35 
-
7.22 
0.28 
-
3.57 
3.84 
30.84 
3.00 
2.02 
0.32 
0.12 
4017 
(1) B.R. Deutschland vor dem 3.10.1990 /F.R. of Germany prior to 3.10.1990/R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Lander und Berlin-Ost / New Lander and East Berlin / Nouveaux Lander et Berlin-Est 
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IRL NL UK EUR Nace Rev.1 
23 Cokéfaction, raffinage de pétrole, industries nucléaires 
54.12 
10.14 
11.23 
0.20 
75.69 
0.29 
51.83 
10.38 
4.31 
-
66.53 
0.01 
65.63 
2.61 
8.22 
3.52 
79.98 
2.66 
52.92 
8.94 
8.20 
1.50 
71.55 
0.85 
75.98 
3.36 
0.75 
6.63 
10.73 
8.78 
0.00 
8.78 
66.54 
1.21 
17.51 
8.92 
8.92 
82.64 
5.71 
0.25 
5.96 
0.11 
4.76 
4.87 
72.40 
9.20 
1.72 
0.74 
1.16 
0.65 
13.65 
0.03 
7.03 
0.11 
0.03 
7.20 
0.11 
-
1.45 
1.56 
21.07 
0.49 
2.49 
. 
0.03 
0.71 
-
3.10 
3.82 
30.24 
0.89 
2.33 
-
-
0.87 
-
0.20 
1.07 
11.90 
2.08 
3.40 
-
0.03 
0.97 
0.01 
1.42 
2.39 
23.25 
2.03 
2.26 
0.12 
0.06 
1.1 Rémunération directe 
1.2 Primes et gratifications 
1.3 Rémunération pour journées non ouvrées 
1.4 Indemnités de licenciement 
1.5 Total rémunérations directes (1.1 à 1.4) 
1.6 Avantages en nature 
1 Coût direct (1.5 +1.6) 
2.1 Vieillesse, maladie, maternité, invalidité 
2.2 Assurance chômage 
2.3 Accidents de travail, maladies professionnelles 
2.4 Prestations familiales 
2.5 Autres cotisations légales 
2 Total des cotisations légales de Sécurité 
Sociale (2.1 à 2.5) 
3.1 Régimes complémentaires d'assurance maladie 
3.2 Régimes complémentaires de retraite 
3.3 Régimes complémentaires d'assurance chômage 
3.4 Autres régimes complémentaires 
3 Total des cotisations conventionnelles, 
contractuelles et bénévoles de Sécurité Sociale 
(3.1 à 3.4) 
4.1 Salaire garanti en cas de maladie 
4.2 Salaire garanti en cas de chômage partiel 
4.3 Autres prestations sociales directes 
4 Prestations sociales directes (4.1 à 4.3) 
5 Total des charges de Sécurité Sociale (2 à 4) 
6.1 Frais de formation professionnelle 
6.2 Autres dépenses 
6.3 Taxes 
6.4 Subventions 
4086 2312 3673 3839 Coût mensuel de la main d'oeuvre en ECU par 
salarié 
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Wh 
eurostat 
1992 STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
as per cent of total costs 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3 
4.1 
4.2 
4.3 
4 
5 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
Nace Rev.1 
24 Manufacture of chemicals and chemical products 
Direct remuneration 
Bonuses and ex-gratia payments 
Payments for days not worked 
Severance pay 
Total direct remunerations (1.1 to 1.4) 
Benefits in kind 
Direct costs (1.5 + 1.6) 
Retirement, sickness, maternity, disability 
Unemployment insurance 
Occupational accidents and diseases 
Family allowances 
Other statutory social contributions 
Total of statutory Social Security 
contributions (2.1 to 2.5) 
Supplementary sickness insurance schemes 
Supplementary pension schemes 
Supplementary employment insurance schemes 
Other supplementary schemes 
Total of collectively agreed, contractual and 
voluntary Social Security contributions 
(3.1 to 3.4) 
Guaranteed remuneration, event of sickness 
Guaranteed remuneration, short-time working 
Other direct social benefits 
Direct social benefits (4.1 to 4.3) 
Total Social Security charges (2 to 4) 
Vocational training costs 
Other expenditure 
Taxes 
Subsidies 
Monthly Labour Cost in ECU per employee 
B 
51.48 
9.77 
8.88 
0.74 
70.87 
0.18 
71.04 
8.55 
2.17 
1.70 
4.68 
6.18 
23.28 
0.43 
2.41 
0.03 
0.46 
3.34 
0.77 
-
-
0.77 
27.38 
0.38 
1.93 
0.01 
0.74 
3622 
DK 
76.84 
1.30 
11.23 
0.11 
89.48 
1.05 
90.54 
1.72 
-
0.30 
-
-
2.02 
0.01 
3.42 
-
-
3.43 
-
-
-
-
5.45 
1.81 
2.24 
-
0.03 
3066 
D(1) 
52.20 
10.32 
10.43 
1.14 
74.08 
0.15 
74.23 
9.29 
2.07 
0.74 
-
0.12 
12.22 
0.00 
7.98 
0.01 
0.01 
8.01 
2.75 
0.00 
0.06 
2.81 
23.03 
1.44 
1.31 
-
0.01 
3909 
D (2) 
58.98 
3.82 
10.87 
4.26 
77.94 
0.17 
78.11 
11.38 
2.34 
0.83 
-
0.15 
14.70 
0.01 
0.10 
0.00 
0.01 
0.12 
2.35 
0.29 
0.00 
2.64 
17.46 
2.51 
2.04 
-
0.12 
1635 
GR 
56.84 
11.85 
5.15 
3.84 
77.67 
1.76 
79.44 
14.31 
1.48 
0.07 
0.74 
1.74 
18.32 
0.01 
0.74 
-
0.00 
0.75 
0.03 
-
0.02 
0.05 
19.12 
0.22 
0.92 
0.45 
0.15 
1382 
E 
59.16 
12.59 
-
2.67 
74.43 
0.24 
74.66 
13.15 
3.62 
1.42 
-
0.58 
18.77 
0.04 
1.03 
-
-
1.07 
0.45 
0.02 
1.10 
1.57 
21.40 
0.47 
3.59 
-
0.12 
2769 
F 
47.54 
10.53 
7.70 
1.51 
67.28 
0.15 
67.44 
13.65 
2.97 
0.98 
2.80 
-
20.39 
. 
5.72 
0.08 
-
5.80 
0.55 
0.01 
1.89 
2.45 
28.65 
2.20 
1.39 
0.42 
0.08 
3347 
(1) B.R. Deutschland vor dem 3.10.1990/F. R. of Germany prior to 3.10.1990 /R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Lander und Berlin-Ost / New Lander and East Berlin / Nouveaux Lander et Berlin-Est 
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IRL 
70.68 
2.23 
7.25 
0.80 
80.97 
0.75 
81.73 
­
­
­
­
8.20 
1.50 
4.08 
­
­
5.58 
0.80 
­
0.00 
0.81 
14.58 
1.07 
2.69 
­
0.06 
2523 
I L 
69.75 
5.36 
9.71 
0.00 
84.83 
0.03 
84.86 
9.42 
­
1.04 
1.43 
­
11.89 
0.01 
2.03 
­
­
2.04 
0.58 
­
­
0.58 
14.51 
0.24 
0.38 
­
­
2345 
NL 
55.41 
8.97 
11.24 
0.12 
75.74 
0.12 
75.86 
4.48 
0.66 
­
­
7.42 
12.56 
_ 
7.45 
­
0.02 
7.47 
0.34 
­
0.80 
1.14 
21.17 
0.88 
2.13 
­
0.03 
3225 
Ρ 
53.11 
10.94 
4.76 
4.67 
73.49 
0.56 
74.05 
­
1.51 
­
­
17.34 
0.15 
3.43 
­
0.12 
3.69 
0.19 
­
0.24 
0.44 
21.47 
0.89 
3.60 
­
0.00 
1431 
UK 
67.05 
2.60 
7.13 
3.59 
80.37 
2.32 
82.69 
6.39 
­
0.41 
­
­
6.80 
0.55 
4.50 
­
­
5.04 
0.90 
­
0.18 
1.09 
12.93 
1.67 
2.73 
­
0.02 
2618 
EUR 
54.88 
9.00 
8.51 
1.70 
74.10 
0.51 
74.61 
9.49 
1.91 
0.77 
0.71 
0.79 
13.89 
0.11 
5.91 
0.02 
0.03 
6.07 
1.56 
0.01 
0.55 
2.11 
22.07 
1.48 
1.84 
0.08 
0.07 
3213 
Nace Rev.1 
24 Industrie chimique 
1.1 Rémunération directe 
1.2 Primes et gratifications 
1.3 Rémunération pour journées non ouvrées 
1.4 Indemnités de licenciement 
1.5 Total rémunérations directes (1.1 à 1.4) 
1.6 Avantages en nature 
1 Coût direct (1.5+ 1.6) 
2.1 Vieillesse, maladie, maternité, invalidité 
2.2 Assurance chômage 
2.3 Accidents de travail, maladies professionnelles 
2.4 Prestations familiales 
2.5 Autres cotisations légales 
2 Total des cotisations légales de Sécurité 
Sociale (2.1 à 2.5) 
3.1 Régimes complémentaires d'assurance maladie 
3.2 Régimes complémentaires de retraite 
3.3 Régimes complémentaires d'assurance chômage 
3.4 Autres régimes complémentaires 
3 Total des cotisations conventionnelles, 
contractuelles et bénévoles de Sécurité Sociale 
(3.1 à 3.4) 
4.1 Salaire garanti en cas de maladie 
4.2 Salaire garanti en cas de chômage partiel 
4.3 Autres prestations sociales directes 
4 Prestations sociales directes (4.1 à 4.3) 
5 Total des charges de Sécurité Sociale (2 à 4) 
6.1 Frais de formation professionnelle 
6.2 Autres dépenses 
6.3 Taxes 
6.4 Subventions 
Coût mensuel de la main d'oeuvre en ECU par 
salarié 
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eurostat 
1992 STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
as per cent of total costs 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3 
4.1 
4.2 
4.3 
4 
5 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
Nace Rev.1 
25 Manufacture of rubber and plastic products 
Direct remuneration 
Bonuses and ex-gratia payments 
Payments for days not worked 
Severance pay 
Total direct remunerations (1.1 to 1.4) 
Benefits in kind 
Direct costs (1.5 + 1.6) 
Retirement, sickness, maternity, disability 
Unemployment Insurance 
Occupational accidents and diseases 
Family allowances 
Other statutory social contributions 
Total of statutory Social Security 
contributions (2.1 to 2.5) 
Supplementary sickness insurance schemes 
Supplementary pension schemes 
Supplementary employment insurance schemes 
Other supplementary schemes 
Total of collectively agreed, contractual and 
voluntary Social Security contributions 
(3.1 to 3.4) 
Guaranteed remuneration, event of sickness 
Guaranteed remuneration, short-time working 
Other direct social benefits 
Direct social benefits (4.1 to 4.3) 
Total Social Security charges (2 to 4) 
Vocational training costs 
Other expenditure 
Taxes 
Subsidies 
Monthly Labour Cost in ECU per employee 
B 
53.71 
7.61 
10.92 
0.74 
72.98 
0.11 
73.08 
8.67 
2.21 
2.37 
4.78 
6.41 
24.44 
0.09 
0.69 
0.02 
0.34 
1.13 
1.17 
-
-
1.17 
26.74 
0.12 
1.08 
0.00 
1.03 
2569 
DK 
81.25 
0.88 
11.26 
0.04 
93.43 
0.99 
94.42 
1.59 
-
0.43 
-
-
2.02 
0.02 
1.01 
-
-
1.03 
. 
-
-
-
3.06 
1.47 
1.22 
0.00 
0.17 
2563 
0(1) 
58.20 
8.08 
11.28 
0.72 
78.28 
0.04 
78.32 
11.35 
2.40 
1.09 
-
0.15 
14.98 
0.00 
1.90 
0.00 
0.01 
1.91 
3.31 
0.03 
0.03 
3.36 
20.26 
1.03 
0.43 
-
0.04 
2668 
D (2) 
61.00 
3.17 
10.54 
4.96 
79.67 
0.03 
79.69 
11.59 
2.40 
1.15 
-
0.16 
15.29 
. 
0.10 
0.00 
0.00 
0.11 
2.27 
0.19 
0.00 
2.46 
17.86 
2.47 
0.27 
-
0.30 
1383 
GR 
58.92 
13.33 
5.32 
1.46 
79.02 
0.98 
80.00 
14.94 
1.55 
0.01 
0.78 
1.86 
19.13 
0.01 
0.51 
-
0.01 
0.53 
0.17 
-
0.01 
0.18 
19.84 
0.12 
0.22 
0.47 
0.65 
1049 
E 
59.24 
12.73 
-
2.93 
74.90 
0.02 
74.92 
13.86 
3.97 
1.61 
-
0.64 
20.08 
0.01 
0.74 
-
-
0.75 
0.52 
0.03 
0.94 
1.48 
22.32 
1.01 
1.91 
-
0.16 
2217 
F 
49.23 
8.28 
9.76 
0.97 
68.24 
0.08 
68.32 
13.84 
3.10 
1.35 
4.30 
-
22.59 
. 
4.19 
0.03 
-
4.22 
0.59 
0.04 
1.19 
1.82 
28.64 
1.80 
0.90 
0.38 
0.03 
2282 
(1) BR. Deutschland vor dem 3.10.1990/F. R. of Germany prior to 3.10.1990/R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Lander und Berlin-Ost / New Lander and East Berlin / Nouveaux Lander et Berlin-Est 
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en pour cent du coût total 
IRL 
74.36 
1.03 
8.04 
0.64 
84.07 
0.58 
84.65 
_ 
­
­
­
­
8.95 
1.64 
2.47 
­
­
4.10 
0.39 
­
0.00 
0.39 
13.44 
0.80 
1.17 
­
0.06 
1883 
1 
. 
­
­
­
­
­
­
„ 
­
­
­
­
­
. 
­
­
­
­
_ 
­
­
­
­
­
­
­
­
L 
65.22 
7.20 
10.13 
0.26 
82.80 
0.41 
83.22 
8.95 
­
0.93 
1.33 
­
11.21 
. 
4.39 
­
­
4.39 
0.57 
­
0.00 
0.57 
16.17 
0.07 
0.55 
­
­
3239 
NL 
57.21 
8.17 
11.37 
0.07 
76.82 
0.04 
76.86 
6.11 
0.86 
­
­
8.06 
15.03 
. 
4.25 
­
0.05 
4.30 
1.29 
­
0.46 
1.76 
21.09 
0.53 
1.55 
­
0.03 
2341 
Ρ 
58.98 
11.45 
5.71 
1.20 
77.35 
0.03 
77.38 
. 
­
1.47 
­
­
18.44 
0.01 
0.26 
­
0.06 
0.33 
0.12 
­
0.06 
0.18 
18.96 
2.06 
1.61 
­
­
806 
UK 
72.70 
1.16 
8.15 
1.37 
83.38 
2.39 
85.77 
7.13 
­
0.55 
­
­
7.68 
0.25 
3.26 
­
­
3.50 
0.94 
­
0.09 
1.03 
12.21 
0.87 
1.16 
­
0.01 
1868 
EUR 
58.97 
7.16 
9.61 
1.03 
76.77 
0.44 
77.21 
10.84 
2.13 
1.07 
1.12 
0.55 
15.89 
0.05 
2.56 
0.01 
0.01 
2.64 
1.86 
0.03 
0.37 
2.26 
20.79 
1.16 
0.82 
0.09 
0.08 
2299 
Nace Rev.1 
25 Industrie du caoutchouc et des plastiques 
1.1 Rémunération directe 
1.2 Primes et gratifications 
1.3 Rémunération pour journées non ouvrées 
1.4 Indemnités de licenciement 
1.5 Total rémunérations directes (1.1 à 1.4) 
1.6 Avantages en nature 
1 Coût direct (1.5 + 1.6) 
2.1 Vieillesse, maladie, maternité, invalidité 
2.2 Assurance chômage 
2.3 Accidents de travail, maladies professionnelles 
2.4 Prestations familiales 
2.5 Autres cotisations légales 
2 Total des cotisations légales de Sécurité 
Sociale (2.1 à 2.5) 
3.1 Régimes complémentaires d'assurance maladie 
3.2 Régimes complémentaires de retraite 
3.3 Régimes complémentaires d'assurance chômage 
3.4 Autres régimes complémentaires 
3 Total des cotisations conventionnelles, 
contractuelles et bénévoles de Sécurité Sociale 
(3.1 à 3.4) 
4.1 Salaire garanti en cas de maladie 
4.2 Salaire garanti en cas de chômage partiel 
4.3 Autres prestations sociales directes 
4 Prestations sociales directes (4.1 à 4.3) 
5 Total des charges de Sécurité Sociale (2 à 4) 
6.1 Frais de formation professionnelle 
6.2 Autres dépenses 
6.3 Taxes 
6.4 Subventions 
Coût mensuel de la main d'oeuvre en ECU par 
salarié 
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eurostat 
1992 STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
as per cent of total costs 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3 
4.1 
4.2 
4.3 
4 
5 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
Nace Rev.1 
26 Manufacture of other non-metallic mineral products 
Direct remuneration 
Bonuses and ex-gratia payments 
Payments for days not worked 
Severance pay 
Total direct remunerations (1.1 to 1.4) 
Benefits in kind 
Direct costs (1.5 + 1.6) 
Retirement, sickness, maternity, disability 
Unemployment insurance 
Occupational accidents and diseases 
Family allowances 
Other statutory social contributions 
Total of statutory Social Security 
contributions (2.1 to 2.5) 
Supplementary sickness insurance schemes 
Supplementary pension schemes 
Supplementary employment insurance schemes 
Other supplementary schemes 
Total of collectively agreed, contractual and 
voluntary Social Security contributions 
(3.1 to 3.4) 
Guaranteed remuneration, event of sickness 
Guaranteed remuneration, short-time working 
Other direct social benefits 
Direct social benefits (4.1 to 4.3) 
Total Social Security charges (2 to 4) 
Vocational training costs 
Other expenditure 
Taxes 
Subsidies 
Monthly Labour Cost in ECU per employee 
B 
52.52 
7.17 
11.29 
0.23 
71.20 
0.12 
71.32 
8.46 
2.16 
2.73 
4.66 
7.16 
25.17 
0.15 
0.86 
0.06 
0.61 
1.67 
1.18 
-
-
1.18 
28.01 
0.17 
1.52 
0.00 
1.03 
2627 
DK 
81.12 
1.06 
11.51 
0.09 
93.78 
0.81 
94.59 
1.50 
-
0.47 
-
-
1.96 
0.03 
1.06 
-
-
1.09 
_ 
-
-
-
3.05 
1.46 
1.00 
-
0.10 
2557 
D(1) 
57.75 
7.64 
10.82 
0.76 
76.97 
0.04 
77.01 
11.17 
2.37 
1.85 
-
0.16 
15.55 
0.00 
3.02 
0.00 
0.01 
3.04 
3.17 
0.02 
0.02 
3.21 
21.80 
0.81 
0.41 
-
0.04 
2829 
D (2) 
62.64 
2.49 
10.49 
2.66 
78.27 
0.06 
78.33 
11.70 
2.43 
2.00 
-
0.22 
16.35 
0.01 
0.12 
0.02 
0.01 
0.15 
2.61 
0.24 
0.01 
2.86 
19.36 
1.92 
0.56 
-
0.17 
1542 
GR 
58.93 
11.37 
5.54 
2.69 
78.54 
0.59 
79.13 
14.55 
1.49 
0.07 
0.74 
1.75 
18.61 
0.02 
0.47 
-
0.01 
0.49 
0.02 
-
0.00 
0.02 
19.12 
0.18 
1.27 
0.46 
0.17 
1357 
E 
59.09 
12.21 
-
2.76 
74.06 
0.08 
74.14 
14.48 
3.95 
2.29 
-
0.64 
21.36 
0.05 
0.29 
-
-
0.34 
0.34 
0.03 
0.64 
1.01 
22.71 
0.10 
3.10 
-
0.05 
2024 
F 
46.15 
13.05 
8.22 
0.69 
68.12 
0.16 
68.28 
12.96 
2.97 
1.39 
5.19 
-
22.51 
. 
4.61 
0.20 
-
4.80 
0.73 
0.01 
0.80 
1.54 
28.85 
1.48 
1.09 
0.39 
0.09 
2603 
(1) B.R. Deutschland vor dem 3.10.1990/F. R. of Germany prior to 3.10.1990 /R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Lander und Berlin-Ost / New Lander and East Berlin / Nouveaux Lander et Berlin-Est 
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IRL 
65.86 
1.74 
8.08 
6.44 
82.12 
0.98 
83.10 
. 
­
­
­
­
8.15 
1.86 
3.91 
­
­
5.77 
0.54 
­
0.04 
0.58 
14.50 
1.38 
1.12 
­
0.10 
2312 
1 L 
66.92 
7.23 
10.49 
0.17 
84.82 
0.07 
84.89 
9.89 
­
1.88 
1.43 
0.00 
13.21 
. 
0.78 
­
­
0.78 
0.64 
0.01 
0.09 
0.74 
14.73 
0.07 
0.31 
. 
­
2101 
NL 
54.50 
8.88 
11.10 
0.04 
74.52 
0.06 
74.58 
6.88 
1.32 
­
­
7.62 
15.82 
„ 
5.81 
­
0.08 
5.89 
1.08 
­
0.45 
1.53 
23.24 
0.52 
1.68 
­
0.01 
2553 
Ρ 
57.02 
11.10 
5.47 
1.77 
75.37 
0.20 
75.57 
­
1.54 
­
­
18.25 
0.13 
0.99 
­
0.03 
1.15 
0.11 
­
0.05 
0.16 
19.56 
2.94 
1.94 
­
0.00 
865 
UK 
72.70 
0.74 
7.98 
2.33 
83.75 
1.71 
85.46 
6.98 
­
0.77 
­
­
7.76 
0.31 
3.28 
­
­
3.59 
0.82 
­
0.11 
0.93 
12.27 
0.75 
1.53 
­
0.01 
1915 
EUR 
58.19 
8.05 
8.46 
1.32 
76.01 
0.34 
76.35 
10.54 
2.15 
1.56 
1.18 
0.74 
16.66 
0.08 
2.82 
0.04 
0.03 
2.98 
1.66 
0.02 
0.27 
1.94 
21.58 
0.91 
1.17 
0.08 
0.09 
2276 
Nace Rev.1 
26 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
1.1 Rémunération directe 
1.2 Primes et gratifications 
1.3 Rémunération pour journées non ouvrées 
1.4 Indemnités de licenciement 
1.5 Total rémunérations directes (1.1 à 1.4) 
1.6 Avantages en nature 
1 Coût direct (1.5+ 1.6) 
2.1 Vieillesse, maladie, maternité, invalidité 
2.2 Assurance chômage 
2.3 Accidents de travail, maladies professionnelles 
2.4 Prestations familiales 
2.5 Autres cotisations légales 
2 Total des cotisations légales de Sécurité 
Sociale (2.1 à 2.5) 
3.1 Régimes complémentaires d'assurance maladie 
3.2 Régimes complémentaires de retraite 
3.3 Régimes complémentaires d'assurance chômage 
3.4 Autres régimes complémentaires 
3 Total des cotisations conventionnelles, 
contractuelles et bénévoles de Sécurité Sociale 
(3.1 à 3.4) 
4.1 Salaire garanti en cas de maladie 
4.2 Salaire garanti en cas de chômage partiel 
4.3 Autres prestations sociales directes 
4 Prestations sociales directes (4.1 à 4.3) 
5 Total des charges de Sécurité Sociale (2 à 4) 
6.1 Frais de formation professionnelle 
6.2 Autres dépenses 
6.3 Taxes 
6.4 Subventions 
Coût mensuel de la main d'oeuvre en ECU par 
salarié 
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eurostat 
1992 STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
as per cent of total costs 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3 
4.1 
4.2 
4.3 
4 
5 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
Nace Rev.1 
27 Manufacture of basic metals 
Direct remuneration 
Bonuses and ex-gratia payments 
Payments for days not worked 
Severance pay 
Total direct remunerations (1.1 to 1.4) 
Benefits In kind 
Direct costs (1.5 + 1.6) 
Retirement, sickness, maternity, disability 
Unemployment insurance 
Occupational accidents and diseases 
Family allowances 
Other statutory social contributions 
Total of statutory Social Security 
contributions (2.1 to 2.5) 
Supplementary sickness insurance schemes 
Supplementary pension schemes 
Supplementary employment insurance schemes 
Other supplementary schemes 
Total of collectively agreed, contractual and 
voluntary Social Security contributions 
(3.1 to 3.4) 
Guaranteed remuneration, event of sickness 
Guaranteed remuneration, short-time working 
Other direct social benefits 
Direct social benefits (4.1 to 4.3) 
Total Social Security charges (2 to 4) 
Vocational training costs 
Other expenditure 
Taxes 
Subsidies 
Monthly Labour Cost in ECU per employee 
B 
50.37 
8.60 
11.00 
0.40 
70.36 
0.11 
70.47 
7.75 
1.96 
2.18 
4.24 
4.08 
20.22 
0.05 
2.19 
3.22 
0.18 
5.64 
0.98 
-
-
0.98 
26.84 
0.53 
2.97 
0.00 
0.81 
3253 
DK 
80.68 
1.06 
11.49 
0.09 
93.32 
0.76 
94.08 
1.79 
-
0.32 
-
-
2.11 
0.05 
0.67 
-
-
0.72 
_ 
-
-
-
2.83 
2.19 
1.04 
-
0.13 
2514 
D(1) 
53.66 
8.42 
10.96 
1.72 
74.76 
0.11 
74.87 
10.49 
2.21 
1.76 
-
0.08 
14.54 
0.04 
4.78 
0.01 
0.06 
4.89 
3.38 
0.06 
0.03 
3.46 
22.89 
1.27 
1.00 
-
0.03 
3141 
D (2) 
58.70 
1.05 
11.46 
6.51 
77.72 
0.12 
77.84 
11.70 
2.36 
1.64 
-
0.18 
15.88 
. 
0.51 
0.12 
0.00 
0.63 
2.37 
0.28 
0.02 
2.67 
19.18 
2.59 
0.49 
-
0.10 
1508 
GR 
54.83 
11.69 
5.37 
2.51 
74.39 
2.28 
76.68 
14.27 
1.43 
0.04 
0.72 
1.68 
18.13 
0.01 
2.33 
-
0.05 
2.39 
0.02 
-
-
0.02 
20.54 
1.14 
1.44 
0.43 
0.22 
1688 
E 
59.83 
11.14 
-
1.05 
72.02 
0.21 
72.23 
14.28 
3.81 
2.02 
-
0.61 
20.72 
0.08 
0.90 
-
-
0.98 
0.65 
0.16 
1.57 
2.38 
24.08 
0.32 
3.41 
-
0.05 
2484 
F 
42.64 
12.43 
8.34 
1.87 
65.29 
0.05 
65.34 
13.52 
2.97 
1.46 
4.11 
-
22.06 
_ 
5.29 
0.18 
-
5.47 
0.56 
0.05 
2.49 
3.10 
30.63 
2.42 
1.21 
0.45 
0.04 
2741 
(1) B.R. Deutschland vor dem 3.10.1990/F. R. of Germany prior to 3.10.1990/R. F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Lander und Berlin-Ost / New Lander and East Berlin / Nouveaux Lander et Berlin-Est 
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en pour cent du coût total 
IRL 
67.77 
2.05 
6.59 
1.31 
77.71 
1.35 
79.07 
. 
­
­
­
­
7.95 
4.20 
3.89 
­
­
8.09 
0.89 
­
0.00 
0.89 
16.93 
2.06 
2.06 
­
0.11 
2546 
I L 
72.23 
0.81 
11.64 
0.02 
84.70 
0.37 
85.07 
9.86 
­
2.00 
1.41 
­
13.27 
_ 
0.03 
­
0.02 
0.05 
0.98 
­
0.00 
0.98 
14.31 
0.49 
0.14 
. 
­
2666 
NL 
55.24 
7.17 
11.21 
0.00 
73.63 
0.06 
73.69 
7.32 
1.02 
­
­
7.79 
16.13 
_ 
5.53 
­
0.32 
5.84 
0.03 
­
0.61 
0.65 
22.62 
0.78 
2.92 
­
0.01 
2918 
Ρ 
57.82 
10.37 
5.55 
1.24 
74.98 
0.07 
75.05 
­
2.01 
­
­
18.76 
0.02 
1.25 
­
0.02 
1.29 
0.12 
­
0.38 
0.50 
20.55 
2.00 
2.39 
­
­
1079 
UK 
70.82 
1.41 
8.15 
2.52 
82.89 
2.13 
85.03 
6.98 
­
1.07 
­
­
8.05 
0.35 
3.04 
­
­
3.40 
0.81 
­
0.09 
0.91 
12.35 
1.44 
1.20 
­
0.01 
2060 
EUR 
55.21 
8.05 
8.99 
1.75 
74.01 
0.42 
74.43 
10.53 
2.06 
1.56 
0.99 
0.64 
15.90 
0.09 
3.89 
0.22 
0.05 
4.25 
1.87 
0.06 
0.64 
2.56 
22.71 
1.38 
1.47 
0.08 
0.08 
2671 
Nace Rev.1 
27 Métallurgie 
1.1 Rémunération directe 
1.2 Primes et gratifications 
1.3 Rémunération pour journées non ouvrées 
1.4 Indemnités de licenciement 
1.5 Total rémunérations directes (1.1 à 1.4) 
1.6 Avantages en nature 
1 Coût direct (1.5 + 1.6) 
2.1 Vieillesse, maladie, maternité, invalidité 
2.2 Assurance chômage 
2.3 Accidents de travail, maladies professionnelles 
2.4 Prestations familiales 
2.5 Autres cotisations légales 
2 Total des cotisations légales de Sécurité 
Sociale (2.1 à 2.5) 
3.1 Régimes complémentaires d'assurance maladie 
3.2 Régimes complémentaires de retraite 
3.3 Régimes complémentaires d'assurance chômage 
3.4 Autres régimes complémentaires 
3 Total des cotisations conventionnelles, 
contractuelles et bénévoles de Sécurité Sociale 
(3.1 à 3.4) 
4.1 Salaire garanti en cas de maladie 
4.2 Salaire garanti en cas de chômage partiel 
4.3 Autres prestations sociales directes 
4 Prestations sociales directes (4.1 à 4.3) 
5 Total des charges de Sécurité Sociale (2 à 4) 
6.1 Frais de formation professionnelle 
6.2 Autres dépenses 
6.3 Taxes 
6.4 Subventions 
Coût mensuel de la main d'oeuvre en ECU par 
salarié 
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eurostat 
1992 STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
as per cent of total costs 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3 
4.1 
4.2 
4.3 
4 
5 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
Nace Rev.1 
28 Manufacture of fabricated metal products 
Direct remuneration 
Bonuses and ex-gratla payments 
Payments for days not worked 
Severance pay 
Total direct remunerations (1.1 to 1.4) 
Benefits in kind 
Direct costs (1.5 + 1.6) 
Retirement, sickness, maternity, disability 
Unemployment Insurance 
Occupational accidents and diseases 
Family allowances 
Other statutory social contributions 
Total of statutory Social Security 
contributions (2.1 to 2.5) 
Supplementary sickness insurance schemes 
Supplementary pension schemes 
Supplementary employment insurance schemes 
Other supplementary schemes 
Total of collectively agreed, contractual and 
voluntary Social Security contributions 
(3.1 to 3.4) 
Guaranteed remuneration, event of sickness 
Guaranteed remuneration, short-time working 
Other direct social benefits 
Direct social benefits (4.1 to 4.3) 
Total Social Security charges (2 to 4) 
Vocational training costs 
Other expenditure 
Taxes 
Subsidies 
Monthly Labour Cost in ECU per employee 
B 
52.96 
6.88 
11.39 
0.43 
71.66 
0.08 
71.75 
8.46 
2.16 
3.06 
4.67 
8.40 
26.74 
0.03 
0.33 
0.02 
0.31 
0.68 
1.12 
-
-
1.12 
28.55 
0.13 
0.75 
0.01 
1.18 
2429 
DK 
80.34 
1.27 
11.41 
0.04 
93.07 
0.54 
93.60 
1.54 
-
0.40 
-
-
1.94 
0.08 
0.67 
-
-
0.75 
. 
-
-
-
2.69 
3.22 
0.68 
-
0.20 
2510 
D(1) 
58.78 
7.88 
11.10 
0.71 
78.47 
0.03 
78.50 
11.23 
2.40 
1.38 
-
0.12 
15.13 
0.01 
1.68 
0.01 
0.01 
1.70 
3.07 
0.06 
0.02 
3.15 
19.99 
1.22 
0.35 
-
0.07 
2802 
D (2) 
63.27 
2.30 
10.09 
3.54 
79.21 
0.02 
79.23 
11.44 
2.37 
1.68 
-
0.19 
15.68 
0.01 
0.40 
0.05 
0.01 
0.46 
2.33 
0.44 
0.00 
2.77 
18.91 
1.85 
0.41 
-
0.41 
1587 
GR 
59.69 
11.34 
5.42 
1.39 
77.85 
1.03 
78.88 
14.94 
1.55 
0.07 
0.80 
2.02 
19.38 
0.03 
0.49 
-
0.05 
0.57 
0.08 
-
-
0.08 
20.03 
0.46 
0.42 
0.46 
0.25 
1019 
E 
62.32 
9.64 
-
1.79 
73.76 
0.06 
73.82 
14.73 
4.01 
2.53 
-
0.65 
21.91 
0.02 
0.26 
-
-
0.28 
0.39 
0.10 
0.35 
0.84 
23.03 
0.13 
3.21 
-
0.20 
1998 
F 
49.32 
10.26 
9.06 
0.55 
69.18 
0.06 
69.24 
13.16 
3.11 
1.37 
5.24 
■ 
22.87 
. 
4.39 
0.04 
-
4.43 
0.46 
0.05 
0.75 
1.26 
28.56 
1.25 
0.59 
0.38 
0.02 
2435 
(1) B.R. Deutschland vor dem 3.10.1990/F.R. of Germany prior to 3.10.1990/R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Lander und Berlin-Ost / New Lander and East Berlin / Nouveaux Lander et Berlin-Est 
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en pour cent du coût total 
IRL 
72.88 
0.66 
7.78 
0.81 
82.13 
0.43 
82.56 
­
­
­
­
9.00 
2.59 
2.10 
­
­
4.69 
0.31 
­
0.00 
0.31 
14.00 
2.24 
1.36 
­
0.16 
1714 
I L 
70.09 
5.06 
9.81 
0.00 
84.97 
0.25 
85.22 
9.96 
­
2.14 
1.45 
­
13.55 
. 
0.36 
­
­
0.36 
0.63 
0.03 
­
0.66 
14.57 
0.12 
0.09 
. 
­
2170 
NL 
58.10 
6.92 
11.58 
0.05 
76.64 
0.02 
76.66 
7.89 
1.03 
­
­
7.74 
16.67 
. 
3.77 
­
0.20 
3.97 
0.13 
0.00 
0.36 
0.50 
21.13 
0.56 
1.69 
­
0.04 
2252 
Ρ 
56.74 
11.44 
5.67 
0.93 
74.77 
0.19 
74.96 
­
2.22 
­
­
18.87 
0.03 
0.45 
­
0.03 
0.51 
0.04 
­
0.04 
0.08 
19.46 
3.54 
2.04 
­
­
786 
UK 
73.76 
0.65 
7.85 
1.37 
83.64 
2.10 
85.74 
7.37 
­
0.72 
­
­
8.09 
0.29 
2.61 
­
­
2.90 
0.68 
­
0.05 
0.73 
11.73 
1.40 
1.15 
­
0.02 
2027 
EUR 
60.30 
6.88 
9.35 
0.89 
77.42 
0.40 
77.83 
10.61 
2.07 
1.31 
1.05 
0.69 
15.93 
0.06 
2.20 
0.01 
0.02 
2.30 
1.71 
0.05 
0.19 
1.95 
20.18 
1.20 
0.83 
0.07 
0.10 
2357 
Nace Rev.1 
28 Travall des métaux 
1.1 Rémunération directe 
1.2 Primes et gratifications 
1.3 Rémunération pour journées non ouvrées 
1.4 Indemnités de licenciement 
1.5 Total rémunérations directes (1.1 à 1.4) 
1.6 Avantages en nature 
1 Coût direct (1.5 + 1.6) 
2.1 Vieillesse, maladie, maternité, invalidité 
2.2 Assurance chômage 
2.3 Accidents de travail, maladies professionnelles 
2.4 Prestations familiales 
2.5 Autres cotisations légales 
2 Total des cotisations légales de Sécurité 
Sociale (2.1 à 2.5) 
3.1 Régimes complémentaires d'assurance maladie 
3.2 Régimes complémentaires de retraite 
3.3 Régimes complémentaires d'assurance chômage 
3.4 Autres régimes complémentaires 
3 Total des cotisations conventionnelles, 
contractuelles et bénévoles de Sécurité Sociale 
(3.1 à 3.4) 
4.1 Salaire garanti en cas de maladie 
4.2 Salaire garanti en cas de chômage partiel 
4.3 Autres prestations sociales directes 
4 Prestations sociales directes (4.1 à 4.3) 
5 Total des charges de Sécurité Sociale (2 à 4) 
6.1 Frais de formation professionnelle 
6.2 Autres dépenses 
6.3 Taxes 
6.4 Subventions 
Coût mensuel de la main d'oeuvre en ECU par 
salarié 
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m 
eurostat 
1992 STRUCTURE OF LABOUR COSTS as per cent of total costs 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3 
4.1 
4.2 
4.3 
4 
5 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
Nace Rev.1 
29 Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 
Direct remuneration 
Bonuses and ex-gratia payments 
Payments for days not worked 
Severance pay 
Total direct remunerations (1.1 to 1.4) 
Benefits in kind 
Direct costs (1.5 + 1.6) 
Retirement, sickness, maternity, disability 
Unemployment insurance 
Occupational accidents and diseases 
Family allowances 
Other statutory social contributions 
Total of statutory Social Security 
contributions (2.1 to 2.5) 
Supplementary sickness insurance schemes 
Supplementary pension schemes 
Supplementary employment insurance schemes 
Other supplementary schemes 
Total of collectively agreed, contractual and 
voluntary Social Security contributions 
(3.1 to 3.4) 
Guaranteed remuneration, event of sickness 
Guaranteed remuneration, short-time working 
Other direct social benefits 
Direct social benefits (4.1 to 4.3) 
Total Social Security charges (2 to 4) 
Vocational training costs 
Other expenditure 
Taxes 
Subsidies 
Monthly Labour Cost in ECU per employee 
B 
52.20 
8.10 
11.84 
1.28 
73.42 
0.06 
73.49 
8.67 
2.21 
2.07 
4.78 
5.48 
23.21 
0.16 
0.78 
0.18 
0.63 
1.75 
0.97 
-
-
0.97 
25.92 
0.14 
1.27 
0.01 
0.84 
2725 
DK 
80.56 
1.41 
11.25 
0.08 
93.31 
0.54 
93.85 
1.67 
-
0.33 
-
-
2.01 
0.02 
0.55 
-
-
0.57 
. 
-
-
-
2.58 
3.00 
0.66 
0.00 
0.08 
2610 
D(1) 
57.43 
8.64 
11.10 
1.22 
78.39 
0.03 
78.42 
10.70 
2.32 
0.93 
-
0.11 
14.06 
0.00 
2.51 
0.01 
0.01 
2.54 
2.75 
0.10 
0.02 
2.87 
19.46 
1.63 
0.52 
-
0.03 
3202 
D (2) 
60.56 
2.57 
10.54 
5.24 
78.90 
0.06 
78.96 
11.50 
2.34 
1.04 
-
0.16 
15.04 
0.02 
0.16 
0.05 
0.01 
0.24 
2.21 
0.45 
0.02 
2.67 
17.96 
2.62 
0.69 
-
0.22 
1569 
GR 
56.41 
11.56 
5.30 
2.11 
75.38 
2.40 
77.78 
14.56 
1.47 
0.00 
0.74 
1.71 
18.47 
0.16 
2.44 
-
0.01 
2.60 
0.33 
-
0.00 
0.33 
21.40 
0.20 
0.38 
0.44 
0.21 
1307 
E 
61.83 
10.08 
-
1.35 
73.25 
0.24 
73.49 
14.46 
4.00 
2.18 
-
0.64 
21.28 
0.01 
0.26 
-
-
0.27 
0.45 
0.08 
0.25 
0.79 
22.34 
0.20 
4.05 
-
0.07 
2297 
F 
48.83 
10.61 
8.82 
0.70 
68.97 
0.08 
69.04 
13.89 
3.11 
1.23 
3.91 
-
22.13 
_ 
4.69 
0.12 
-
4.80 
0.46 
0.08 
0.90 
1.44 
28.37 
1.48 
0.92 
0.37 
0.18 
2537 
(1 ) B. R. Deutschland vor dem 3.10.1990 / F. R. of Germany prior to 3.10.1990 /R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Lander und Berlin-Ost / New Lander and East Berlin / Nouveaux Lander et Berlin-Est 
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IRL 
74.30 
0.55 
7.47 
0.95 
83.27 
0.59 
83.86 
. 
­
­
­
­
9.36 
1.44 
1.92 
­
­
3.35 
0.28 
­
0.00 
0.28 
13.00 
1.99 
1.31 
­
0.15 
1768 
I L 
66.28 
9.20 
9.91 
0.03 
85.42 
0.14 
85.55 
9.06 
­
1.77 
1.36 
0.01 
12.20 
. 
0.60 
­
0.00 
0.61 
0.90 
­
­
0.90 
13.71 
0.34 
0.41 
­
0.01 
2899 
NL 
58.15 
7.20 
11.45 
0.04 
76.84 
0.01 
76.86 
7.01 
0.98 
­
­
7.71 
15.69 
. 
4.27 
­
0.15 
4.42 
0.10 
0.00 
0.56 
0.66 
20.78 
0.66 
1.73 
­
0.03 
2469 
Ρ 
56.47 
11.52 
5.66 
1.33 
74.98 
0.17 
75.15 
­
2.00 
­
­
18.34 
0.05 
0.71 
­
0.04 
0.79 
0.09 
­
0.13 
0.22 
19.35 
2.86 
2.65 
­
­
935 
UK 
70.49 
0.87 
8.32 
2.88 
82.56 
2.11 
84.68 
7.05 
­
0.53 
­
­
7.58 
0.40 
3.67 
­
­
4.06 
1.03 
­
0.07 
1.11 
12.75 
1.60 
0.99 
­
0.02 
2157 
EUR 
59.73 
7.14 
9.79 
V52 
78.18 
0.44 
78.62 
10.13 
1.95 
0.93 
0.49 
0.44 
14.05 
0.08 
2.71 
0.02 
0.02 
2.83 
1.87 
0.08 
0.15 
2.10 
18.98 
1.55 
0.89 
0.04 
0.07 
2669 
Nace Rev.1 
29 Fabrication de machines et équipements n.c.a. 
1.1 Rémunération directe 
1.2 Primes et gratifications 
1.3 Rémunération pour journées non ouvrées 
1.4 Indemnités de licenciement 
1.5 Total rémunérations directes (1.1 à 1.4) 
1.6 Avantages en nature 
1 Coût direct (1.5 +1.6) 
2.1 Vieillesse, maladie, maternité, invalidité 
2.2 Assurance chômage 
2.3 Accidents de travail, maladies professionnelles 
2.4 Prestations familiales 
2.5 Autres cotisations légales 
2 Total des cotisations légales de Sécurité 
Sociale (2.1 à 2.5) 
3.1 Régimes complémentaires d'assurance maladie 
3.2 Régimes complémentaires de retraite 
3.3 Régimes complémentaires d'assurance chômage 
3.4 Autres régimes complémentaires 
3 Total des cotisations conventionnelles, 
contractuelles et bénévoles de Sécurité Sociale 
(3.1 à 3.4) 
4.1 Salaire garanti en cas de maladie 
4.2 Salaire garanti en cas de chômage partiel 
4.3 Autres prestations sociales directes 
4 Prestations sociales directes (4.1 à 4.3) 
5 Total des charges de Sécurité Sociale (2 à 4) 
6.1 Frais de formation professionnelle 
6.2 Autres dépenses 
6.3 Taxes 
6.4 Subventions 
Coût mensuel de la main d'oeuvre en ECU par 
salarié 
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=2. eurostat 
1992 STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
as per cent of total costs 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3 
4.1 
4.2 
4.3 
4 
5 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
Nace Rev.1 
30 Manufacture of office machinery and computers 
Direct remuneration 
Bonuses and ex-gratia payments 
Payments for days not worked 
Severance pay 
Total direct remunerations (1.1 to 1.4) 
Benefits in kind 
Direct costs (1.5 + 1.6) 
Retirement, sickness, maternity, disability 
Unemployment Insurance 
Occupational accidents and diseases 
Family allowances 
Other statutory social contributions 
Total of statutory Social Security 
contributions (2.1 to 2.5) 
Supplementary sickness insurance schemes 
Supplementary pension schemes 
Supplementary employment insurance schemes 
Other supplementary schemes 
Total of collectively agreed, contractual and 
voluntary Social Security contributions 
(3.1 to 3.4) 
Guaranteed remuneration, event of sickness 
Guaranteed remuneration, short-time working 
Other direct social benefits 
Direct social benefits (4.1 to 4.3) 
Total Social Security charges (2 to 4) 
Vocational training costs 
Other expenditure 
Taxes 
Subsidies 
Monthly Labour Cost in ECU per employee 
B 
44.89 
10.45 
8.43 
2.39 
66.16 
0.09 
66.25 
7.83 
1.98 
1.19 
4.27 
13.16 
28.44 
0.58 
3.12 
-
-
3.70 
0.63 
-
-
0.63 
32.77 
0.25 
0.81 
0.01 
0.10 
4470 
DK 
78.88 
2.46 
11.31 
0.18 
92.82 
1.58 
94.40 
1.32 
-
0.16 
-
-
1.48 
_ 
1.25 
-
-
1.25 
_ 
-
-
-
2.73 
2.12 
0.76 
-
0.01 
3351 
D(1) 
52.04 
8.43 
10.58 
2.11 
73.16 
0.06 
73.22 
9.52 
1.97 
0.35 
-
0.12 
11.96 
0.00 
10.97 
0.01 
0.00 
10.98 
1.97 
0.03 
0.01 
2.01 
24.95 
0.88 
0.96 
-
0.02 
4746 
D (2) 
49.35 
7.82 
10.22 
0.60 
67.99 
-
67.99 
9.50 
1.86 
0.29 
-
0.07 
11.72 
_ 
18.00 
-
-
18.00 
1.95 
0.01 
0.00 
1.96 
31.68 
0.25 
0.14 
-
0.06 
3928 
GR 
61.39 
11.16 
5.58 
0.16 
78.29 
0.66 
78.95 
15.06 
1.56 
-
0.78 
1.84 
19.24 
_ 
0.67 
-
-
0.67 
-
-
-
-
19.92 
. 
0.66 
0.47 
-
1211 
E 
56.91 
8.48 
-
9.23 
74.62 
0.24 
74.86 
9.51 
2.61 
0.62 
-
0.42 
13.17 
0.00 
3.80 
-
-
3.81 
0.20 
-
0.97 
1.17 
18.15 
1.59 
5.41 
-
0.01 
4636 
F 
49.26 
6.58 
11.86 
1.25 
68.95 
0.22 
69.17 
12.59 
2.56 
0.62 
3.32 
-
19.08 
_ 
5.41 
0.08 
-
5.49 
0.32 
0.01 
1.58 
1.90 
26.47 
2.45 
1.43 
0.47 
0.00 
4121 
(1) B.R. Deutschland vor dem 3.10.1990/F.R. of Germany prior to 3.10.1990/R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Lander und Berlin-Ost / New Lander and East Berlin / Nouveaux Lander et Berlin-Est 
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en pour cent du coût total 
IRL 
68.06 
1.65 
6.08 
6.26 
82.05 
1.46 
83.51 
­
­
­
­
7.69 
1.38 
2.35 
­
­
3.73 
1.70 
­
0.01 
1.71 
13.13 
1.22 
2.16 
. 
0.02 
2500 
I L 
. 
■ 
• 
■ 
­
• 
­
. 
­
■ 
­
­
­
. 
­
­
­
­
. 
­
­
­
­
­
­
­
­
NL F 
57.33 
8.68 
11.94 
0.01 
77.96 
0.15 
78.11 
4.23 
0.71 
­
­
7.59 
12.53 
. 
5.17 
­
0.17 
5.34 
0.70 
0.01 
0.98 
1.69 
19.56 
0.51 
1.83 
­
0.01 
2874 
' UK 
69.52 
1.53 
7.08 
1.61 
79.73 
3.97 
83.70 
6.82 
­
0.12 
­
­
6.94 
0.75 
4.19 
­
­
4.94 
0.54 
­
0.05 
0.60 
12.47 
1.73 
2.11 
­
0.02 
2540 
EUR 
55.37 
6.69 
9.65 
2.23 
73.93 
0.82 
74.75 
9.24 
1.69 
0.37 
0.72 
0.36 
12.58 
0.16 
7.81 
0.02 
0.01 
8.00 
1.22 
0.02 
0.42 
1.66 
22.24 
1.40 
1.53 
0.10 
0.01 
3868 
Nace Rev.1 
30 Fabrication de machines de bureau, matériel informatiq. 
1.1 Rémunération directe 
1.2 Primes et gratifications 
1.3 Rémunération pour journées non ouvrées 
1.4 Indemnités de licenciement 
1.5 Total rémunérations directes (1.1 à 1.4) 
1.6 Avantages en nature 
1 Coût direct (1.5 +1.6) 
2.1 Vieillesse, maladie, maternité, invalidité 
2.2 Assurance chômage 
2.3 Accidents de travail, maladies professionnelles 
2.4 Prestations familiales 
2.5 Autres cotisations légales 
2 Total des cotisations légales de Sécurité 
Sociale (2.1 à 2.5) 
3.1 Régimes complémentaires d'assurance maladie 
3.2 Régimes complémentaires de retraite 
3.3 Régimes complémentaires d'assurance chômage 
3.4 Autres régimes complémentaires 
3 Total des cotisations conventionnelles, 
contractuelles et bénévoles de Sécurité Sociale 
(3.1 à 3.4) 
4.1 Salaire garanti en cas de maladie 
4.2 Salaire garanti en cas de chômage partiel 
4.3 Autres prestations sociales directes 
4 Prestations sociales directes (4.1 à 4.3) 
5 Total des charges de Sécurité Sociale (2 à 4) 
6.1 Frais de formation professionnelle 
6.2 Autres dépenses 
6.3 Taxes 
6.4 Subventions 
Coût mensuel de la main d'oeuvre en ECU par 
salarié 
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eurostat 
1992 STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
as per cent of total costs 
Nace Rev.1 
31 Manufacture of electrical machinery & apparatus n.e.c. 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3 
4.1 
4.2 
4.3 
4 
5 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
Direct remuneration 
Bonuses and ex-gratia payments 
Payments for days not worked 
Severance pay 
Total direct remunerations (1.1 to 1.4) 
Benefits in kind 
Direct costs (1.5 + 1.6) 
Retirement, sickness, maternity, disability 
Unemployment Insurance 
Occupational accidents and diseases 
Family allowances 
Other statutory social contributions 
Total of statutory Social Security 
contributions (2.1 to 2.5) 
Supplementary sickness insurance schemes 
Supplementary pension schemes 
Supplementary employment Insurance schemes 
Other supplementary schemes 
Total of collectively agreed, contractual and 
voluntary Social Security contributions 
(3.1 to 3.4) 
Guaranteed remuneration, event of sickness 
Guaranteed remuneration, short-time working 
Other direct social benefits 
Direct social benefits (4.1 to 4.3) 
Total Social Security charges (2 to 4) 
Vocational training costs 
Other expenditure 
Taxes 
Subsidies 
Monthly Labour Cost in ECU per employee 
B 
52.70 
9.19 
10.74 
0.67 
73.30 
0.11 
73.41 
8.58 
2.18 
2.21 
4.72 
4.89 
22.58 
0.19 
1.45 
0.04 
0.21 
1.89 
1.19 
-
-
1.19 
25.67 
0.24 
1.47 
0.01 
0.80 
2742 
DK 
80.85 
0.72 
12.02 
0.20 
93.80 
0.48 
94.28 
1.91 
-
0.22 
-
-
2.13 
0.01 
0.75 
-
-
0.77 
-
-
-
-
2.90 
2.09 
0.83 
-
0.10 
2653 
D(1) 
54.78 
9.65 
11.49 
1.58 
77.50 
0.05 
77.54 
9.75 
2.18 
0.60 
-
0.14 
12.68 
0.02 
4.70 
0.00 
0.01 
4.73 
2.60 
0.03 
0.03 
2.66 
20.06 
1.56 
0.85 
-
0.02 
3340 
D (2) 
60.48 
2.01 
10.34 
6.14 
78.97 
0.01 
78.97 
11.27 
2.31 
0.80 
-
0.14 
14.52 
0.00 
0.45 
0.02 
0.00 
0.47 
2.51 
0.35 
0.01 
2.87 
17.86 
2.68 
0.73 
-
0.24 
1510 
GR 
58.85 
11.77 
5.33 
2.42 
78.38 
0.84 
79.22 
14.26 
1.52 
-
0.76 
1.78 
18.31 
0.17 
0.77 
-
0.12 
1.06 
0.01 
-
-
0.01 
19.39 
0.19 
0.93 
0.46 
0.17 
1109 
E 
61.49 
10.10 
-
1.91 
73.51 
0.09 
73.60 
14.34 
3.93 
1.80 
-
0.63 
20.69 
0.03 
0.38 
-
-
0.41 
0.39 
0.05 
0.64 
1.07 
22.17 
0.43 
4.05 
-
0.25 
2205 
F 
46.83 
11.39 
8.49 
1.53 
68.24 
0.03 
68.27 
12.94 
3.01 
1.66 
3.67 
-
21.28 
„ 
4.77 
0.55 
-
5.31 
0.60 
0.02 
1.71 
2.33 
28.92 
1.42 
1.10 
0.33 
0.04 
2635 
(1) B.R. Deutschland vor dem 3.10.1990/F. R. of Germany prior to 3.10.1990/R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Lander und Berlin-Ost / New Lander and East Berlin / Nouveaux Lander et Berlin-Est 
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IRL 
74.31 
0.79 
7.30 
1.25 
83.66 
0.58 
84.24 
. 
­
­
­
­
9.10 
1.19 
2.38 
­
­
3.56 
0.32 
­
0.00 
0.32 
12.98 
0.93 
1.94 
­
0.09 
1695 
I L 
69.52 
4.42 
9.94 
­
83.88 
0.13 
84.01 
9.85 
­
1.21 
1.41 
­
12.47 
. 
3.28 
­
­
3.28 
0.35 
­
­
0.35 
16.09 
0.19 
0.16 
­
0.45 
2097 
NL 
57.71 
7.92 
11.98 
0.03 
77.66 
0.00 
77.66 
6.40 
0.53 
­
­
7.86 
14.79 
_ 
4.51 
­
0.10 
4.61 
0.16 
­
0.63 
0.79 
20.19 
0.58 
1.60 
­
0.03 
2425 
Ρ 
56.04 
11.75 
5.25 
1.62 
74.67 
0.17 
74.84 
. 
­
1.53 
­
­
18.59 
0.03 
1.40 
­
0.25 
1.68 
0.16 
­
0.04 
0.20 
20.47 
1.42 
3.32 
­
0.05 
1087 
UK 
71.18 
1.06 
8.40 
2.12 
82.77 
2.68 
85.44 
6.91 
­
0.44 
­
­
7.35 
0.34 
3.10 
­
­
3.44 
1.06 
­
0.04 
1.10 
11.89 
1.63 
1.05 
­
0.02 
1938 
EUR 
56.76 
8.54 
10.15 
1.67 
77.11 
0.37 
77.48 
9.74 
2.03 
0.77 
0.49 
0.33 
13.50 
0.06 
4.08 
0.06 
0.01 
4.22 
1.96 
0.03 
0.26 
2.24 
19.96 
1.48 
1.10 
0.04 
0.05 
2802 
Nace Rev.1 
31 Fabrication de machines et appareils électriques n.c.a. 
1.1 Rémunération directe 
1.2 Primes et gratifications 
1.3 Rémunération pour journées non ouvrées 
1.4 Indemnités de licenciement 
1.5 Total rémunérations directes (1.1 à 1.4) 
1.6 Avantages en nature 
1 Coût direct (1.5 + 1.6) 
2.1 Vieillesse, maladie, maternité, invalidité 
2.2 Assurance chômage 
2.3 Accidents de travail, maladies professionnelles 
2.4 Prestations familiales 
2.5 Autres cotisations légales 
2 Total des cotisations légales de Sécurité 
Sociale (2.1 à 2.5) 
3.1 Régimes complémentaires d'assurance maladie 
3.2 Régimes complémentaires de retraite 
3.3 Régimes complémentaires d'assurance chômage 
3.4 Autres régimes complémentaires 
3 Total des cotisations conventionnelles, 
contractuelles et bénévoles de Sécurité Sociale 
(3.1 à 3.4) 
4.1 Salaire garanti en cas de maladie 
4.2 Salaire garanti en cas de chômage partiel 
4.3 Autres prestations sociales directes 
4 Prestations sociales directes (4.1 à 4.3) 
5 Total des charges de Sécurité Sociale (2 à 4) 
6.1 Frais de formation professionnelle 
6.2 Autres dépenses 
6.3 Taxes 
6.4 Subventions 
Coût mensuel de la main d'oeuvre en ECU par 
salarié 
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eurostat 
1992 STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
as per cent of total costs 
Nace Rev.1 
32 Manufacture of radio, television, communication equip. 
1.1 Direct remuneration 
1.2 Bonuses and ex-gratia payments 
1.3 Payments for days not worked 
1.4 Severance pay 
1.5 Total direct remunerations (1.1 to 1.4) 
1.6 Benefits in kind 
1 Direct costs (1.5 + 1.6) 
2.1 Retirement, sickness, maternity, disability 
2.2 Unemployment insurance 
2.3 Occupational accidents and diseases 
2.4 Family allowances 
2.5 Other statutory social contributions 
2 Total of statutory Social Security 
contributions (2.1 to 2.5) 
3.1 Supplementary sickness Insurance schemes 
3.2 Supplementary pension schemes 
3.3 Supplementary employment insurance schemes 
3.4 Other supplementary schemes 
3 Total of collectively agreed, contractual and 
voluntary Social Security contributions 
(3.1 to 3.4) 
4.1 Guaranteed remuneration, event of sickness 
4.2 Guaranteed remuneration, short-time working 
4.3 Other direct social benefits 
4 Direct social benefits (4.1 to 4.3) 
5 Total Social Security charges (2 to 4) 
6.1 Vocational training costs 
6.2 Other expenditure 
6.3 Taxes 
6.4 Subsidies 
Monthly Labour Cost in ECU per employee 
B 
49.21 
9.74 
7.51 
0.78 
67.23 
0.36 
67.60 
8.02 
2.02 
1.34 
4.36 
9.32 
25.06 
0.38 
3.62 
0.15 
0.37 
4.52 
0.75 
-
-
0.75 
30.33 
1.03 
1.36 
0.01 
0.32 
3591 
DK 
79.52 
1.10 
11.42 
0.17 
92.21 
0.63 
92.84 
1.89 
-
0.22 
-
-
2.11 
0.00 
1.50 
-
-
1.50 
-
-
-
-
3.62 
2.88 
0.86 
-
0.19 
2825 
D i l ) 
56.12 
8.93 
11.03 
2.59 
78.67 
0.07 
78.75 
10.02 
2.20 
0.52 
-
0.15 
12.89 
0.00 
3.16 
0.01 
0.01 
3.17 
2.62 
0.14 
0.03 
2.79 
18.85 
1.45 
0.98 
-
0.02 
3219 
0(2) 
61.03 
2.62 
9.90 
4.99 
78.54 
0.10 
78.64 
11.13 
2.31 
0.68 
-
0.37 
14.50 
0.00 
0.11 
-
0.00 
0.12 
2.25 
0.22 
0.00 
2.47 
17.09 
3.77 
0.91 
-
0.41 
1697 
GR 
59.59 
12.30 
5.53 
0.56 
77.99 
0.24 
78.23 
11.43 
1.52 
-
0.76 
1.78 
15.50 
_ 
0.74 
-
-
0.74 
0.01 
-
-
0.01 
16.25 
0.12 
5.13 
0.45 
0.18 
1330 
E 
59.17 
12.51 
-
3.31 
74.99 
0.07 
75.06 
13.91 
3.64 
1.47 
-
0.59 
19.61 
0.04 
0.57 
-
-
0.61 
0.31 
0.19 
0.49 
0.99 
21.22 
0.28 
3.57 
-
0.13 
2618 
F 
48.93 
8.40 
8.86 
1.73 
67.92 
0.03 
67.95 
12.52 
2.95 
0.92 
4.29 
-
20.69 
_ 
5.45 
0.18 
-
5.63 
0.57 
0.04 
1.82 
2.43 
28.75 
1.81 
1.16 
0.39 
0.07 
3045 
(1) B.R. Deutschland vor dem 3.10.1990/F. R. of Germany prior to 3.10.1990/R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Lander und Berlin-Ost / New Länder and East Berlin / Nouveaux Länder et Berlin-Est 
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en pour cent du coût total 
IRL NL UK EUR Nace Rev.1 
32 Fabrication équipements de radio, télévision, communie. 
73.17 
1.32 
7.47 
0.45 
82.41 
0.96 
83.36 
8.79 
1.07 
2.95 
4.02 
0.97 
0.97 
13.79 
1.21 
1.73 
0.09 
57.42 
9.99 
5.28 
4.12 
76.82 
0.47 
71.84 
1.02 
8.71 
1.66 
83.22 
2.16 
57.41 
6.99 
9.24 
1.90 
75.54 
0.54 
77.29 
0.93 
16.89 
85.38 
7.62 
76.08 
7.26 
-
0.36 
-
-
9.91 
1.85 
0.64 
1.53 
0.80 
14.91 
0.06 
0.33 
-
0.02 
0.42 
0.40 
2.61 
-
-
3.01 
0.10 
3.92 
0.07 
0.01 
4.09 
0.04 
-
0.29 
0.34 
17.64 
1.25 
3.83 
-
-
0.94 
-
0.09 
1.03 
11.66 
1.57 
1.47 
-
0.07 
1.14 
0.06 
0.73 
1.93 
20.93 
1.51 
1.41 
0.14 
0.06 
1.1 Rémunération directe 
1.2 Primes et gratifications 
1.3 Rémunération pour journées non ouvrées 
1.4 Indemnités de licenciement 
1.5 Total rémunérations directes (1.1 à 1.4) 
1.6 Avantages en nature 
1 Coût direct (1.5+ 1.6) 
2.1 Vieillesse, maladie, maternité, invalidité 
2.2 Assurance chômage 
2.3 Accidents de travail, maladies professionnelles 
2.4 Prestations familiales 
2.5 Autres cotisations légales 
2 Total des cotisations légales de Sécurité 
Sociale (2.1 à 2.5) 
3.1 Régimes complémentaires d'assurance maladie 
3.2 Régimes complémentaires de retraite 
3.3 Régimes complémentaires d'assurance chômage 
3.4 Autres régimes complémentaires 
3 Total des cotisations conventionnelles, 
contractuelles et bénévoles de Sécurité Sociale 
(3.1 à 3.4) 
4.1 Salaire garanti en cas de maladie 
4.2 Salaire garanti en cas de chômage partiel 
4.3 Autres prestations sociales directes 
4 Prestations sociales directes (4.1 à 4.3) 
5 Total des charges de Sécurité Sociale (2 à 4) 
6.1 Frais de formation professionnelle 
6.2 Autres dépenses 
6.3 Taxes 
6.4 Subventions 
1907 1200 2022 2667 Coût mensuel de la main d'oeuvre en ECU par 
salarié 
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m eurostat 
1992 STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
as per cent of total costs 
Nace Rev.1 
33 Manufacture of medical, precision & optical instruments 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3 
4.1 
4.2 
4.3 
4 
5 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
Direct remuneration 
Bonuses and ex-gratia payments 
Payments for days not worked 
Severance pay 
Total direct remunerations (1.1 to 1.4) 
Benefits In kind 
Direct costs (1.5 + 1.6) 
Retirement, sickness, maternity, disability 
Unemployment insurance 
Occupational accidents and diseases 
Family allowances 
Other statutory social contributions 
Total of statutory Social Security 
contributions (2.1 to 2.5) 
Supplementary sickness insurance schemes 
Supplementary pension schemes 
Supplementary employment Insurance schemes 
Other supplementary schemes 
Total of collectively agreed, contractual and 
voluntary Social Security contributions 
(3.1 to 3.4) 
Guaranteed remuneration, event of sickness 
Guaranteed remuneration, short-time working 
Other direct social benefits 
Direct social benefits (4.1 to 4.3) 
Total Social Security charges (2 to 4) 
Vocational training costs 
Other expenditure 
Taxes 
Subsidies 
Monthly Labour Cost in ECU per employee 
B 
57.53 
6.07 
7.62 
1.65 
72.87 
0.07 
72.94 
9.00 
2.30 
2.80 
4.97 
4.42 
23.48 
0.12 
0.60 
0.05 
0.26 
1.03 
1.41 
-
-
1.41 
25.93 
0.32 
1.38 
0.00 
0.57 
3243 
DK 
79.95 
1.78 
11.51 
0.11 
93.34 
0.78 
94.13 
1.78 
-
0.29 
-
-
2.07 
0.03 
1.02 
-
-
1.06 
_ 
-
-
-
3.13 
1.87 
1.03 
0.02 
0.18 
2630 
D(1) 
57.95 
8.36 
11.05 
1.06 
78.42 
0.05 
78.47 
10.49 
2.29 
0.53 
-
0.14 
13.45 
0.00 
3.33 
0.00 
0.01 
3.34 
2.44 
0.04 
0.03 
2.51 
19.30 
1.61 
0.66 
-
0.05 
2987 
D (2) 
63.33 
2.32 
10.87 
3.90 
80.42 
0.01 
80.44 
11.56 
2.43 
0.51 
-
0.16 
14.66 
0.00 
0.14 
0.05 
0.01 
0.20 
1.79 
0.25 
0.00 
2.05 
16.91 
2.67 
0.30 
-
0.32 
1532 
GR 
59.94 
12.22 
5.49 
0.88 
78.53 
0.62 
79.15 
14.19 
1.56 
-
0.78 
1.83 
18.36 
_ 
0.45 
-
-
0.45 
-
-
-
-
18.81 
. 
1.57 
0.47 
-
907 
E 
61.05 
11.13 
-
2.39 
74.58 
0.14 
74.71 
13.91 
3.47 
1.03 
-
0.56 
18.97 
0.05 
1.38 
-
-
1.42 
0.25 
0.02 
1.05 
1.31 
21.70 
0.84 
2.85 
-
0.10 
2635 
F 
49.91 
7.64 
8.53 
1.67 
67.76 
0.11 
67.86 
13.10 
3.05 
0.85 
4.82 
-
21.82 
_ 
5.25 
0.05 
-
5.30 
0.48 
0.03 
2.03 
2.53 
29.65 
1.20 
0.82 
0.49 
0.02 
2681 
(1) B.R. Deutschland vor dem 3.10.1990/F. R. of Germany prior to 3.10.1990/ R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Lander und Berlin-Ost / New Lander and East Berlín / Nouveaux Lander et Berlin-Est 
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IRL 
70.78 
1.42 
7.48 
2.81 
82.48 
0.46 
82.95 
. 
­
­
­
­
8.64 
1.26 
3.40 
­
­
4.66 
0.55 
­
­
0.55 
13.85 
1.26 
2.08 
■ 
0.14 
1959 
1 L 
72.25 
4.52 
9.49 
0.00 
86.27 
0.16 
86.42 
9.97 
­
0.71 
1.37 
­
12.06 
. 
0.05 
­
­
0.05 
0.41 
­
­
0.41 
12.52 
0.23 
0.94 
­
0.12 
1740 
NL 
57.40 
8.28 
11.05 
0.11 
76.83 
0.03 
76.86 
5.86 
0.62 
­
­
8.00 
14.48 
_ 
4.78 
­
0.18 
4.96 
0.38 
­
0.66 
1.05 
20.49 
1.12 
1.71 
­
0.18 
2492 
Ρ 
56.71 
11.71 
6.04 
0.62 
75.09 
0.19 
75.29 
­
1.34 
­
­
17.75 
. 
0.38 
­
0.00 
0.38 
0.08 
­
0.03 
0.11 
18.25 
3.73 
2.73 
­
­
965 
UK 
71.07 
1.14 
8.53 
1.74 
82.47 
2.12 
84.59 
7.10 
­
0.29 
­
­
7.39 
0.40 
3.71 
­
­
4.10 
1.20 
­
0.09 
1.29 
12.78 
1.41 
1.23 
­
0.01 
2028 
EUR 
58.69 
6.88 
9.26 
1.41 
76.24 
0.39 
76.64 
10.28 
2.06 
0.64 
1.39 
0.57 
15.10 
0.08 
3.62 
0.02 
0.02 
3.74 
1.42 
0.03 
0.63 
2.08 
20.92 
1.39 
1.00 
0.12 
0.07 
2613 
Nace Rev.1 
33 Fabric, d'instruments médicaux, de précision, d'optique 
1.1 Rémunération directe 
1.2 Primes et gratifications 
1.3 Rémunération pour journées non ouvrées 
1.4 Indemnités de licenciement 
1.5 Total rémunérations directes (1.1 à 1.4) 
1.6 Avantages en nature 
1 Coût direct (1.5 + 1.6) 
2.1 Vieillesse, maladie, maternité, invalidité 
2.2 Assurance chômage 
2.3 Accidents de travail, maladies professionnelles 
2.4 Prestations familiales 
2.5 Autres cotisations légales 
2 Total des cotisations légales de Sécurité 
Sociale (2.1 à 2.5) 
3.1 Régimes complémentaires d'assurance maladie 
3.2 Régimes complémentaires de retraite 
3.3 Régimes complémentaires d'assurance chômage 
3.4 Autres régimes complémentaires 
3 Total des cotisations conventionnelles, 
contractuelles et bénévoles de Sécurité Sociale 
(3.1 à 3.4) 
4.1 Salaire garanti en cas de maladie 
4.2 Salaire garanti en cas de chômage partiel 
4.3 Autres prestations sociales directes 
4 Prestations sociales directes (4.1 à 4.3) 
5 Total des charges de Sécurité Sociale (2 à 4) 
6.1 Frais de formation professionnelle 
6.2 Autres dépenses 
6.3 Taxes 
6.4 Subventions 
Coût mensuel de la main d'oeuvre en ECU par 
salarié 
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Nace Rev.1 
34 Manufacture of motor vehicles, trailers & semi-trailers 
1.1 Direct remuneration 
1.2 Bonuses and ex-gratia payments 
1.3 Payments for days not worked 
1.4 Severance pay 
1.5 Total direct remunerations (1.1 to 1.4) 
1.6 Benefits In kind 
1 Direct costs (1.5 + 1.6) 
2.1 Retirement, sickness, maternity, disability 
2.2 Unemployment insurance 
2.3 Occupational accidents and diseases 
2.4 Family allowances 
2.5 Other statutory social contributions 
2 Total of statutory Social Security 
contributions (2.1 to 2.5) 
3.1 Supplementary sickness Insurance schemes 
3.2 Supplementary pension schemes 
3.3 Supplementary employment insurance schemes 
3.4 Other supplementary schemes 
3 Total of collectively agreed, contractual and 
voluntary Social Security contributions 
(3.1 to 3.4) 
4.1 Guaranteed remuneration, event of sickness 
4.2 Guaranteed remuneration, short-time working 
4.3 Other direct social benefits 
4 Direct social benefits (4.1 to 4.3) 
5 Total Social Security charges (2 to 4) 
6.1 Vocational training costs 
6.2 Other expenditure 
6.3 Taxes 
6.4 Subsidies 
Monthly Labour Cost In ECU per employee 
B 
47.12 
8.15 
12.61 
0.51 
68.39 
0.05 
68.43 
8.38 
2.13 
1.95 
4.61 
12.11 
29.19 
0.12 
1.29 
0.05 
0.43 
1.89 
1.15 
-
-
1.15 
32.23 
0.12 
0.40 
0.02 
1.20 
2942 
DK 
80.29 
0.80 
11.99 
0.02 
93.10 
0.54 
93.64 
1.89 
-
0.38 
-
-
2.27 
0.02 
0.36 
-
-
0.38 
_ 
-
-
-
2.65 
2.83 
1.08 
-
0.20 
2394 
D(1) 
51.70 
10.16 
11.64 
1.60 
75.10 
0.10 
75.20 
10.05 
2.11 
0.72 
-
0.08 
12.96 
0.00 
6.48 
0.00 
0.09 
6.57 
3.13 
0.04 
0.06 
3.23 
22.76 
1.27 
0.78 
-
0.02 
3612 
D (2) 
59.77 
2.86 
9.96 
4.44 
77.04 
0.08 
77.11 
11.61 
2.40 
0.93 
-
0.15 
15.08 
0.30 
0.03 
-
0.27 
2.35 
0.49 
0.01 
2.85 
17.65 
4.77 
0.64 
-
0.17 
1495 
GR 
58.11 
11.24 
5.56 
1.09 
76.01 
0.88 
76.89 
14.88 
1.50 
-
0.75 
1.76 
18.89 
0.00 
0.31 
-
0.68 
0.99 
. 
-
-
-
19.88 
1.55 
1.23 
0.45 
0.01 
1174 
E 
58.28 
10.93 
-
5.79 
75.00 
0.19 
75.19 
13.82 
3.35 
1.69 
-
0.54 
19.39 
0.01 
0.46 
-
-
0.47 
0.44 
0.28 
0.45 
1.17 
21.03 
0.82 
3.14 
-
0.19 
2416 
F 
46.45 
9.63 
9.16 
1.39 
66.63 
0.51 
67.14 
13.46 
3.12 
1.00 
4.24 
-
21.82 
4.63 
0.13 
-
4.75 
0.72 
0.26 
1.59 
2.58 
29.15 
1.85 
1.57 
0.34 
0.05 
2442 
(1) B.R. Deutschland vor dem 3.10.1990 / F.R. of Germany prior to 3.10.1990 / R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Lander und Berlin-Ost / New Lander and East Berlin / Nouveaux Lander et Berlln-Est 
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IRL 
73.72 
0.76 
7.35 
0.21 
82.04 
0.23 
82.27 
-
-
-
-
9.18 
1.86 
2.06 
-
-
3.92 
0.34 
-
0.00 
0.34 
13.44 
4.37 
0.55 
-
0.62 
1508 
I L 
66.06 
5.66 
10.32 
0.01 
82.06 
0.09 
82.14 
9.54 
-
2.52 
1.38 
-
13.44 
. 
-
-
-
-
0.23 
1.76 
1.99 
3.98 
17.43 
0.43 
-
-
-
1781 
NL 
58.07 
7.67 
11.46 
0.04 
77.23 
0.00 
77.23 
7.32 
1.00 
-
-
7.77 
16.09 
. 
4.19 
-
0.13 
4.33 
0.06 
-
0.46 
0.52 
20.94 
0.59 
1.26 
-
0.01 
2471 
Ρ 
54.56 
11.25 
5.25 
1.77 
72.83 
0.27 
73.10 
-
1.62 
-
-
17.78 
0.04 
1.40 
-
0.07 
1.50 
0.07 
-
0.49 
0.56 
19.84 
1.85 
5.24 
-
0.03 
1130 
UK 
68.42 
0.65 
9.76 
5.01 
83.84 
2.03 
85.87 
6.43 
-
0.75 
-
-
7.18 
0.24 
2.74 
-
-
2.98 
0.86 
-
0.07 
0.93 
11.08 
1.84 
1.26 
-
0.05 
2410 
EUR 
52.96 
8.94 
10.06 
2.18 
74.14 
0.40 
74.54 
10.51 
2.15 
0.87 
1.02 
0.50 
15.14 
0.03 
5.02 
0.03 
0.06 
5.14 
2.07 
0.10 
0.42 
2.58 
22.86 
1.41 
1.19 
0.07 
0.07 
2951 
Nace Rev.1 
34 Industrie automobile 
1.1 Rémunération directe 
1.2 Primes et gratifications 
1.3 Rémunération pour journées non ouvrées 
1.4 Indemnités de licenciement 
1.5 Total rémunérations directes (1.1 à 1.4) 
1.6 Avantages en nature 
1 Coût direct (1.5+ 1.6) 
2.1 Vieillesse, maladie, maternité, invalidité 
2.2 Assurance chômage 
2.3 Accidents de travail, maladies professionnelles 
2.4 Prestations familiales 
2.5 Autres cotisations légales 
2 Total des cotisations légales de Sécurité 
Sociale (2.1 à 2.5) 
3.1 Régimes complémentaires d'assurance maladie 
3.2 Régimes complémentaires de retraite 
3.3 Régimes complémentaires d'assurance chômage 
3.4 Autres régimes complémentaires 
3 Total des cotisations conventionnelles, 
contractuelles et bénévoles de Sécurité Sociale 
(3.1 à 3.4) 
4.1 Salaire garanti en cas de maladie 
4.2 Salaire garanti en cas de chômage partiel 
4.3 Autres prestations sociales directes 
4 Prestations sociales directes (4.1 à 4.3) 
5 Total des charges de Sécurité Sociale (2 à 4) 
6.1 Frais de formation professionnelle 
6.2 Autres dépenses 
6.3 Taxes 
6.4 Subventions 
Coût mensuel de la main d'oeuvre en ECU par 
salarié 
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eurostat 
1992 STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
as per cent of total costs 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3 
4.1 
4.2 
4.3 
4 
5 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
Nace Rev.1 
35 Manufacture of other transport equipment 
Direct remuneration 
Bonuses and ex-gratia payments 
Payments for days not worked 
Severance pay 
Total direct remunerations (1.1 to 1.4) 
Benefits in kind 
Direct costs (1.5 + 1.6) 
Retirement, sickness, maternity, disability 
Unemployment insurance 
Occupational accidents and diseases 
Family allowances 
Other statutory social contributions 
Total of statutory Social Security 
contributions (2.1 to 2.5) 
Supplementary sickness insurance schemes 
Supplementary pension schemes 
Supplementary employment Insurance schemes 
Other supplementary schemes 
Total of collectively agreed, contractual and 
voluntary Social Security contributions 
(3.1 to 3.4) 
Guaranteed remuneration, event of sickness 
Guaranteed remuneration, short-time working 
Other direct social benefits 
Direct social benefits (4.1 to 4.3) 
Total Social Security charges (2 to 4) 
Vocational training costs 
Other expenditure 
Taxes 
Subsidies 
Monthly Labour Cost in ECU per employee 
B 
51.80 
8.62 
12.30 
0.30 
73.03 
0.03 
73.06 
8.78 
2.23 
2.38 
4.82 
4.29 
22.51 
0.34 
1.64 
0.04 
0.30 
2.32 
1.63 
-
-
1.63 
26.46 
0.15 
1.22 
0.02 
0.91 
2901 
DK 
76.02 
4.41 
11.75 
0.07 
92.25 
0.20 
92.45 
1.96 
-
0.35 
-
-
2.31 
0.01 
0.70 
-
-
0.71 
_ 
-
-
-
3.02 
3.61 
0.95 
-
0.03 
2746 
D(1) 
56.17 
8.97 
10.90 
1.40 
77.45 
0.07 
77.52 
9.87 
2.23 
0.95 
-
0.11 
13.16 
0.01 
4.56 
0.00 
0.02 
4.59 
2.90 
0.03 
0.02 
2.95 
20.69 
1.11 
0.69 
-
0.01 
3515 
D (2) 
59.80 
2.30 
9.49 
5.60 
77.19 
0.13 
77.32 
11.22 
2.32 
1.45 
-
0.17 
15.16 
0.02 
0.40 
0.02 
0.00 
0.44 
2.92 
0.28 
0.01 
3.21 
18.82 
2.67 
1.22 
-
0.03 
1643 
GR 
59.82 
11.45 
5.63 
1.34 
78.23 
0.63 
78.86 
15.53 
1.54 
-
0.77 
1.81 
19.64 
0.01 
0.30 
0.01 
0.00 
0.33 
0.00 
-
-
0.00 
19.96 
0.03 
0.69 
0.46 
0.01 
1368 
E 
59.62 
9.84 
-
2.82 
72.28 
0.04 
72.32 
13.79 
3.83 
1.62 
-
0.62 
19.86 
0.06 
0.26 
-
-
0.32 
0.62 
0.54 
1.79 
2.95 
23.13 
0.41 
4.34 
-
0.19 
2463 
F 
47.22 
9.55 
8.28 
1.85 
66.90 
0.03 
66.93 
12.27 
3.04 
0.92 
4.52 
-
20.75 
_ 
5.06 
0.06 
-
5.12 
0.45 
0.13 
2.12 
2.69 
28.56 
1.59 
2.46 
0.49 
0.03 
3276 
(1) B.R. Deutschland vor dem 3.10.1990/F.R. of Germany prior to 3.10.1990/ R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Lander und Berlin-Ost / New Lander and East Berlin / Nouveaux Lander et Berlln-Est 
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IRL 
72.06 
1.81 
6.47 
0.20 
80.54 
0.19 
80.72 
­
­
­
­
8.29 
1.16 
3.27 
­
­
4.43 
2.80 
­
0.00 
2.80 
15.52 
2.03 
1.75 
­
0.02 
2675 
I L NL 
. 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
. 
­
­
­
­
_ 
­
­
­
­
­
­
­
­
57.02 
6.30 
13.32 
0.01 
76.65 
0.00 
76.65 
6.76 
1.00 
­
­
7.69 
15.44 
. 
4.01 
­
0.11 
4.12 
0.48 
0.09 
0.62 
1.19 
20.74 
0.85 
1.87 
­
0.11 
2578 
Ρ 
50.80 
8.93 
4.18 
0.46 
64.37 
0.01 
64.38 
­
1.91 
­
­
16.89 
. 
10.32 
­
0.25 
10.57 
0.17 
­
0.03 
0.20 
27.66 
1.84 
6.12 
­
­
1435 
UK 
71.24 
0.33 
8.41 
4.20 
84.18 
0.83 
85.01 
6.57 
­
0.48 
­
­
7.05 
0.18 
3.24 
­
­
3.42 
1.14 
­
0.03 
1.17 
11.64 
2.09 
1.34 
­
0.Û8 
2412 
EUR 
57.36 
6.84 
8.68 
2.29 
75.18 
0.24 
75.42 
9.84 
1.96 
0.84 
1.62 
0.43 
14.86 
0.06 
3.93 
0.02 
0.02 
4.03 
1.28 
0.09 
0.88 
2.25 
21.14 
1.52 
1.80 
0.18 
0.06 
2835 
Nace Rev.1 
35 Fabrication d'autres matériels de transport 
1.1 Rémunération directe 
1.2 Primes et gratifications 
1.3 Rémunération pour journées non ouvrées 
1.4 Indemnités de licenciement 
1.5 Total rémunérations directes (1.1 à 1.4) 
1.6 Avantages en nature 
1 Coût direct (1.5 + 1.6) 
2.1 Vieillesse, maladie, maternité, Invalidité 
2.2 Assurance chômage 
2.3 Accidents de travail, maladies professionnelles 
2.4 Prestations familiales 
2.5 Autres cotisations légales 
2 Total des cotisations légales de Sécurité 
Sociale (2.1 à 2.5) 
3.1 Régimes complémentaires d'assurance maladie 
3.2 Régimes complémentaires de retraite 
3.3 Régimes complémentaires d'assurance chômage 
3.4 Autres régimes complémentaires 
3 Total des cotisations conventionnelles, 
contractuelles et bénévoles de Sécurité Sociale 
(3.1 à 3.4) 
4.1 Salaire garanti en cas de maladie 
4.2 Salaire garanti en cas de chômage partiel 
4.3 Autres prestations sociales directes 
4 Prestations sociales directes (4.1 à 4.3) 
5 Total des charges de Sécurité Sociale (2 à 4) 
6.1 Frais de formation professionnelle 
6.2 Autres dépenses 
6.3 Taxes 
6.4 Subventions 
Coût mensuel de la main d'oeuvre en ECU par 
salarié 
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m 
eurostat 
1992 STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
as per cent of total costs 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3 
4.1 
4.2 
4.3 
4 
5 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
Nace Rev.1 
36 Manufacture of furniture; manufacturing n.e.c. 
Direct remuneration 
Bonuses and ex-gratia payments 
Payments for days not worked 
Severance pay 
Total direct remunerations (1.1 to 1.4) 
Benefits in kind 
Direct costs (1.5 + 1.6) 
Retirement, sickness, maternity, disability 
Unemployment insurance 
Occupational accidents and diseases 
Family allowances 
Other statutory social contributions 
Total of statutory Social Security 
contributions (2.1 to 2.5) 
Supplementary sickness insurance schemes 
Supplementary pension schemes 
Supplementary employment Insurance schemes 
Other supplementary schemes 
Total of collectively agreed, contractual and 
voluntary Social Security contributions 
(3.1 to 3.4) 
Guaranteed remuneration, event of sickness 
Guaranteed remuneration, short-time working 
Other direct social benefits 
Direct social benefits (4.1 to 4.3) 
Total Social Security charges (2 to 4) 
Vocational training costs 
Other expenditure 
Taxes 
Subsidies 
Monthly Labour Cost in ECU per employee 
B 
52.11 
4.66 
11.37 
0.32 
68.46 
0.05 
68.51 
8.14 
2.08 
2.60 
4.49 
13.00 
30.32 
0.06 
0.30 
0.04 
0.18 
0.58 
1.09 
-
-
1.09 
31.99 
0.08 
0.73 
0.01 
1.32 
2060 
DK 
79.79 
1.65 
12.24 
0.03 
93.71 
0.58 
94.29 
1.71 
-
0.49 
-
-
2.20 
0.05 
0.55 
-
-
0.60 
_ 
-
-
-
2.80 
2.71 
0.57 
0.00 
0.37 
2278 
D(1) 
59.24 
8.12 
11.36 
0.37 
79.08 
0.03 
79.10 
11.62 
2.45 
1.23 
-
0.14 
15.43 
0.00 
1.08 
0.01 
0.01 
1.10 
3.02 
0.06 
0.02 
3.09 
19.62 
1.03 
0.28 
-
0.04 
2599 
D (2) 
62.24 
3.69 
10.24 
3.68 
79.86 
0.02 
79.87 
12.04 
2.49 
1.25 
-
0.26 
16.04 
0.01 
0.13 
0.02 
0.01 
0.16 
2.61 
0.24 
0.01 
2.86 
19.06 
1.29 
0.16 
-
0.37 
1285 
GR 
61.28 
11.68 
5.66 
0.59 
79.21 
0.40 
79.61 
15.19 
1.57 
0.01 
0.80 
1.83 
19.39 
0.04 
0.25 
0.02 
0.06 
0.38 
0.05 
-
0.00 
0.05 
19.82 
0.17 
0.28 
0.47 
0.36 
752 
E 
63.00 
10.53 
-
1.49 
75.01 
0.04 
75.06 
15.62 
4.12 
2.09 
-
0.66 
22.49 
0.01 
0.21 
-
-
0.22 
0.31 
0.07 
0.10 
0.48 
23.19 
0.09 
2.23 
-
0.57 
1569 
F 
53.49 
7.62 
8.11 
0.56 
69.78 
0.10 
69.88 
12.86 
3.02 
1.01 
5.75 
-
22.63 
. 
4.06 
0.19 
-
4.25 
0.42 
0.05 
0.71 
1.18 
28.06 
1.08 
0.58 
0.46 
0.06 
2181 
(1) B.R. Deutschland vor dem 3.10.1990/F.R. of Germany prior to 3.10.1990/R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Länder und Berlin-Ost / New Lander and East Berlin / Nouveaux Lander et Berlln-Est 
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36 Fabrication de meubles; industries diverses 
72.55 
1.46 
7.61 
0.52 
82.14 
0.61 
82.75 
8.86 
1.88 
2.82 
4.69 
0.43 
0.00 
0.43 
13.99 
2.23 
1.20 
0.17 
70.00 
6.20 
10.26 
-
86.46 
-
57.16 
6.88 
10.77 
0.02 
74.82 
0.00 
56.24 
10.73 
5.63 
2.30 
74.90 
0.16 
73.98 
1.63 
7.57 
0.77 
83.95 
2.68 
60.99 
6.91 
8.96 
0.64 
77.49 
0.43 
86.46 74.82 
0.26 
-
1.08 
1.46 
-
2.81 
9.64 
1.25 
-
-
7.67 
18.56 
75.06 
2.44 
18.92 
86.63 
8.08 
77.92 
7.66 
-
0.42 
-
-
11.00 
2.20 
1.13 
1.32 
0.76 
16.69 
-
3.90 
-
0.36 
4.26 
0.01 
0.12 
-
0.00 
0.14 
0.25 
2.59 
-
-
2.84 
0.05 
1.84 
0.04 
0.02 
1.96 
0.62 
-
-
0.62 
13.43 
0.12 
-
-
-
0.31 
-
0.26 
0.57 
23.39 
0.42 
1.41 
-
0.04 
0.03 
-
0.01 
0.04 
19.11 
4.48 
1.35 
-
-
0.59 
-
0.07 
0.66 
11.58 
0.80 
1.00 
-
0.01 
1.57 
0.05 
0.18 
1.79 
20.44 
0.98 
0.71 
0.10 
0.15 
1.1 Rémunération directe 
1.2 Primes et gratifications 
1.3 Rémunération pour journées non ouvrées 
1.4 Indemnités de licenciement 
1.5 Total rémunérations directes (1.1 à 1.4) 
1.6 Avantages en nature 
1 Coût direct (1.5+ 1.6) 
2.1 Vieillesse, maladie, maternité, invalidité 
2.2 Assurance chômage 
2.3 Accidents de travail, maladies professionnelles 
2.4 Prestations familiales 
2.5 Autres cotisations légales 
2 Total des cotisations légales de Sécurité 
Sociale (2.1 à 2.5) 
3.1 Régimes complémentaires d'assurance maladie 
3.2 Régimes complémentaires de retraite 
3.3 Régimes complémentaires d'assurance chômage 
3.4 Autres régimes complémentaires 
3 Total des cotisations conventionnelles, 
contractuelles et bénévoles de Sécurité Sociale 
(3.1 à 3.4) 
4.1 Salaire garanti en cas de maladie 
4.2 Salaire garanti en cas de chômage partiel 
4.3 Autres prestations sociales directes 
4 Prestations sociales directes (4.1 à 4.3) 
5 Total des charges de Sécurité Sociale (2 à 4) 
6.1 Frais de formation professionnelle 
6.2 Autres dépenses 
6.3 Taxes 
6.4 Subventions 
1622 2370 2049 650 1654 2037 Coût mensuel de la main d'oeuvre en ECU par 
salarié 
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¡m 
eurostat 
1992 STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
as per cent of total costs 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3 
4.1 
4.2 
4.3 
4 
5 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
Nace Rev.1 E 
E Electricity, gas and water supply 
Direct remuneration 
Bonuses and ex-gratia payments 
Payments for days not worked 
Severance pay 
Total direct remunerations (1.1 to 1.4) 
Benefits in kind 
Direct costs (1.5 + 1.6) 
Retirement, sickness, maternity, disability 
Unemployment insurance 
Occupational accidents and diseases 
Family allowances 
Other statutory social contributions 
Total of statutory Social Security 
contributions (2.1 to 2.5) 
Supplementary sickness insurance schemes 
Supplementary pension schemes 
Supplementary employment insurance schemes 
Other supplementary schemes 
Total of collectively agreed, contractual and 
voluntary Social Security contributions 
(3.1 to 3.4) 
Guaranteed remuneration, event of sickness 
Guaranteed remuneration, short-time working 
Other direct social benefits 
Direct social benefits (4.1 to 4.3) 
Total Social Security charges (2 to 4) 
Vocational training costs 
Other expenditure 
Taxes 
Subsidies 
Monthly Labour Cost in ECU per employee 
DK 
76.28 
1.87 
10.81 
0.07 
89.03 
0.53 
89.56 
2.19 
-
0.27 
-
-
2.46 
0.00 
4.75 
-
-
4.76 
. 
-
-
-
7.22 
2.17 
1.07 
0.01 
0.03 
; 3206 
D(1) 
47.36 
9.14 
9.89 
0.09 
66.47 
0.66 
67.13 
9.17 
2.03 
0.71 
-
0.08 
11.99 
0.17 
14.42 
0.00 
0.02 
14.61 
2.76 
-
0.98 
3.73 
30.33 
1.61 
0.95 
-
0.01 
4043 
D (2) 
56.55 
6.70 
10.52 
2.82 
76.57 
0.47 
77.04 
11.06 
2.37 
0.77 
-
0.19 
14.40 
0.00 
1.77 
0.00 
0.00 
1.77 
2.16 
0.03 
0.45 
2.64 
18.81 
3.01 
1.13 
-
0.00 
2113 
GR 
60.96 
11.05 
5.58 
0.07 
77.67 
0.33 
78.00 
17.37 
1.54 
-
0.77 
1.66 
21.34 
_ 
0.02 
-
0.03 
0.05 
0.00 
-
0.01 
0.01 
21.40 
0.12 
0.05 
0.45 
0.01 
1489 
E 
55.44 
12.68 
-
0.46 
68.58 
0.39 
68.97 
11.65 
3.44 
1.19 
-
0.55 
16.84 
0.14 
3.34 
-
-
3.48 
0.74 
0.01 
5.62 
6.38 
26.69 
0.92 
3.51 
-
0.09 
3413 
F 
43.37 
13.05 
8.08 
0.19 
64.68 
0.83 
65.51 
17.60 
2.17 
1.33 
2.42 
-
23.52 
. 
5.23 
0.06 
-
5.29 
0.53 
-
0.54 
1.07 
29.88 
2.42 
1.75 
0.46 
0.02 
2889 
(1) BR. Deutschland vor dem 3.10.1990/F.R. of Germany prior to 3.10.1990 /R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Lander und Berlin-Ost / New Lander and East Berlin / Nouveaux Länder et Berlin-Est 
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en pour cent du coût total 
IRL 
71.14 
2.62 
6.41 
0.43 
80.60 
0.75 
81.35 
­
­
­
­
2.72 
0.05 
11.89 
­
­
11.94 
1.66 
­
­
1.66 
16.33 
1.93 
0.39 
­
­
2838 
I L 
60.15 
9.76 
8.60 
­
78.51 
0.15 
78.66 
8.01 
­
0.83 
1.23 
­
10.06 
8.85 
­
­
8.85 
0.96 
­
0.15 
1.10 
20.02 
0.71 
0.61 
­
­
3895 
NL 
57.04 
7.70 
12.65 
0.02 
77.43 
0.09 
77.52 
4.54 
0.01 
­
­
8.57 
13.12 
4.21 
­
0.00 
4.21 
0.00 
­
2.96 
2.96 
20.28 
0.51 
1.73 
­
0.04 
2861 
Ρ 
46.33 
9.18 
4.24 
0.88 
60.63 
0.05 
60.68 
­
0.69 
­
­
12.28 
0.03 
21.59 
­
0.03 
21.65 
0.56 
­
0.93 
1.49 
35.42 
0.16 
3.74 
­
­
1620 
UK 
64.35 
0.45 
8.59 
4.22 
77.61 
1.99 
79.60 
6.05 
­
0.21 
­
­
6.26 
0.05 
7.65 
­
­
7.69 
1.34 
­
0.13 
1.47 
15.42 
2.27 
2.76 
­
0.05 
2874 
EUR 
53.65 
6.83 
8.31 
1.48 
70.27 
0.93 
71.21 
8.36 
1.38 
0.60 
0.30 
1.82 
12.72 
0.11 
9.51 
0.00 
0.15 
9.77 
1.69 
0.00 
1.10 
2.79 
25.28 
1.67 
1.85 
0.03 
0.03 
3176 
Nace Rev.1 
E Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau 
1.1 Rémunération directe 
1.2 Primes et gratifications 
1.3 Rémunération pour journées non ouvrées 
1.4 Indemnités de licenciement 
1.5 Total rémunérations directes (1.1 à 1.4) 
1.6 Avantages en nature 
1 Coût direct (1.5+ 1.6) 
2.1 Vieillesse, maladie, maternité, invalidité 
2.2 Assurance chômage 
2.3 Accidents de travail, maladies professionnelles 
2.4 Prestations familiales 
2.5 Autres cotisations légales 
2 Total des cotisations légales de Sécurité 
Sociale (2.1 à 2.5) 
3.1 Régimes complémentaires d'assurance maladie 
3.2 Régimes complémentaires de retraite 
3.3 Régimes complémentaires d'assurance chômage 
3.4 Autres régimes complémentaires 
3 Total des cotisations conventionnelles, 
contractuelles et bénévoles de Sécurité Sociale 
(3.1 à 3.4) 
4.1 Salaire garanti en cas de maladie 
4.2 Salaire garanti en cas de chômage partiel 
4.3 Autres prestations sociales directes 
4 Prestations sociales directes (4.1 à 4.3) 
5 Total des charges de Sécurité Sociale (2 à 4) 
6.1 Frais de formation professionnelle 
6.2 Autres dépenses 
6.3 Taxes 
6.4 Subventions 
Coût mensuel de la main d'oeuvre en ECU par 
salarié 
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1992 STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
as per cent of total costs 
Nace Rev.1 
40 Electricity, gas, steam and hot water supply 
1.1 Direct remuneration 
1.2 Bonuses and ex-gratia payments 
1.3 Payments for days not worked 
1.4 Severance pay 
1.5 Total direct remunerations (1.1 to 1.4) 
1.6 Benefits in kind 
1 Direct costs (1.5 + 1.6) 
2.1 Retirement, sickness, maternity, disability 
2.2 Unemployment insurance 
2.3 Occupational accidents and diseases 
2.4 Family allowances 
2.5 Other statutory social contributions 
2 Total of statutory Social Security 
contributions (2.1 to 2.5) 
3.1 Supplementary sickness insurance schemes 
3.2 Supplementary pension schemes 
3.3 Supplementary employment insurance schemes 
3.4 Other supplementary schemes 
3 Total of collectively agreed, contractual and 
voluntary Social Security contributions 
(3.1 to 3.4) 
4.1 Guaranteed remuneration, event of sickness 
4.2 Guaranteed remuneration, short-time working 
4.3 Other direct social benefits 
4 Direct social benefits (4.1 to 4.3) 
5 Total Social Security charges (2 to 4) 
6.1 Vocational training costs 
6.2 Other expenditure 
6.3 Taxes 
6.4 Subsidies 
Monthly Labour Cost in ECU per employee 
B DK D(1) 
46.89 
9.26 
9.84 
0.09 
66.08 
0.69 
: : 66.76 
9.07 
2.01 
0.71 
-
0.08 
: 11.87 
0.17 
14.87 
0.00 
0.02 
: 15.07 
2.74 
-
0.98 
3.72 
30.66 
1.64 
0.96 
: 
0.01 
4116 
D (2) 
55.75 
6.92 
10.47 
3.11 
76.25 
0.51 
76.76 
10.75 
2.32 
0.78 
-
0.19 
14.03 
0.00 
2.28 
0.00 
0.00 
2.28 
2.13 
0.03 
0.02 
2.18 
18.50 
3.41 
1.34 
-
0.00 
2199 
GR 
60.84 
11.02 
5.58 
0.03 
77.46 
0.17 
77.63 
17.81 
1.54 
-
0.77 
1.62 
21.74 
_ 
0.02 
-
-
0.02 
-
-
-
-
21.76 
0.11 
0.05 
0.45 
0.01 
1545 
E 
55.06 
12.42 
-
0.52 
68.00 
0.46 
68.45 
11.17 
3.33 
1.08 
-
0.54 
16.11 
0.16 
3.76 
-
-
3.92 
0.75 
0.02 
5.95 
6.71 
26.74 
1.06 
3.85 
-
0.10 
3714 
F 
41.46 
12.85 
8.00 
0.19 
62.51 
1.24 
63.74 
20.31 
1.56 
0.78 
2.50 
-
25.15 
„ 
3.40 
0.01 
-
3.41 
0.48 
-
0.70 
1.18 
29.74 
3.38 
2.62 
0.56 
0.04 
3140 
(1 ) B. R. Deutschland vor dem 3.10.1990 / F. R. of Germany prior to 3.10.1990 / R. F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Lander und Berlin-Ost / New Lander and East Berlin / Nouveaux Länder et Berlin-Est 
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IRL NL UK EUR Nace Rev.1 
40 Produc. & distrib. d'électricité, gaz, vapeur, eau chaude 
71.14 
2.62 
6.41 
0.43 
80.60 
0.75 
81.35 
2.72 
0.05 
11.89 
11.94 
1.66 
1.66 
16.33 
1.93 
0.39 
57.03 
7.72 
12.68 
0.02 
77.46 
0.10 
41.85 
8.74 
3.92 
0.93 
55.45 
0.05 
63.29 
0.47 
8.47 
4.82 
77.06 
2.13 
52.59 
6.92 
8.31 
1.59 
69.41 
0.98 
77.56 
4.52 
0.01 
8.53 
13.06 
55.50 
0.68 
13.71 
79.19 
6.18 
70.39 
5.98 
-
0.21 
-
-
8.16 
1.35 
0.57 
0.27 
1.98 
12.63 
-
4.21 
-
0.00 
4.22 
0.01 
25.42 
-
-
25.43 
0.03 
7.78 
-
-
7.81 
0.12 
10.19 
0.00 
0.17 
10.48 
0.00 
-
2.94 
2.94 
20.21 
0.50 
1.77 
-
0.04 
0.54 
-
0.67 
1.21 
40.35 
0.10 
4.05 
-
-
1.27 
-
0.15 
1.41 
15.41 
2.34 
3.12 
-
0.06 
1.72 
0.00 
1.10 
2.82 
25.93 
1.73 
1.97 
0.02 
0.04 
1.1 Rémunération directe 
1.2 Primes et gratifications 
1.3 Rémunération pour journées non ouvrées 
1.4 Indemnités de licenciement 
1.5 Total rémunérations directes (1.1 à 1.4) 
1.6 Avantages en nature 
1 Coût direct (1.5 + 1.6) 
2.1 Vieillesse, maladie, maternité, invalidité 
2.2 Assurance chômage 
2.3 Accidents de travail, maladies professionnelles 
2.4 Prestations familiales 
2.5 Autres cotisations légales 
2 Total des cotisations légales de Sécurité 
Sociale (2.1 à 2.5) 
3.1 Régimes complémentaires d'assurance maladie 
3.2 Régimes complémentaires de retraite 
3.3 Régimes complémentaires d'assurance chômage 
3.4 Autres régimes complémentaires 
3 Total des cotisations conventionnelles, 
contractuelles et bénévoles de Sécurité Sociale 
(3.1 à 3.4) 
4.1 Salaire garanti en cas de maladie 
4.2 Salaire garanti en cas de chômage partiel 
4.3 Autres prestations sociales directes 
4 Prestations sociales directes (4.1 à 4.3) 
5 Total des charges de Sécurité Sociale (2 à 4) 
6.1 Frais de formation professionnelle 
6.2 Autres dépenses 
6.3 Taxes 
6.4 Subventions 
2838 2918 2081 2999 3383 Coût mensuel de la main d'oeuvre en ECU par 
salarié 
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Wh 
eurostat 
1992 STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
as per cent of total costs 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3 
4.1 
4.2 
4.3 
4 
5 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
Nace Rev.1 
41 Collection, purification and distribution of water 
Direct remuneration 
Bonuses and ex-gratia payments 
Payments for days not worked 
Severance pay 
Total direct remunerations (1.1 to 1.4) 
Benefits in kind 
Direct costs (1.5 + 1.6) 
Retirement, sickness, maternity, disability 
Unemployment Insurance 
Occupational accidents and diseases 
Family allowances 
Other statutory social contributions 
Total of statutory Social Security 
contributions (2.1 to 2.5) 
Supplementary sickness insurance schemes 
Supplementary pension schemes 
Supplementary employment insurance schemes 
Other supplementary schemes 
Total of collectively agreed, contractual and 
voluntary Social Security contributions 
(3.1 to 3.4) 
Guaranteed remuneration, event of sickness 
Guaranteed remuneration, short-time working 
Other direct social benefits 
Direct social benefits (4.1 to 4.3) 
Total Social Security charges (2 to 4) 
Vocational training costs 
Other expenditure 
Taxes 
Subsidies 
Monthly Labour Cost in ECU per employee 
B DK D(1) 
55.64 
7.11 
10.66 
0.03 
73.45 
0.20 
: 73.65 
10.90 
2.33 
0.68 
-
0.09 
: : 14.00 
0.03 
6.50 
0.00 
0.08 
6.61 
3.01 
-
0.95 
3.96 
24.57 
1.06 
0.74 
-
0.01 
3079 
D (2) 
59.33 
5.90 
10.67 
1.79 
77.69 
0.34 
78.04 
12.15 
2.57 
0.75 
-
0.19 
15.66 
0.00 
-
-
0.00 
2.29 
0.00 
1.95 
4.25 
19.91 
1.65 
0.41 
-
0.00 
1860 
GR 
61.63 
11.21 
5.62 
0.30 
78.77 
1.17 
79.94 
15.01 
1.57 
-
0.78 
1.84 
19.21 
. 
0.01 
-
0.19 
0.19 
0.02 
-
0.04 
0.07 
19.47 
0.14 
0.01 
0.47 
0.04 
1247 
E 
57.31 
13.95 
-
0.14 
71.40 
0.07 
71.47 
14.00 
3.99 
1.70 
-
0.64 
20.33 
0.04 
1.32 
-
-
1.37 
0.70 
0.00 
4.05 
4.75 
26.45 
0.24 
1.88 
-
0.04 
2449 
F 
45.46 
13.26 
8.17 
0.18 
67.07 
0.38 
67.44 
14.62 
2.84 
1.94 
2.34 
-
21.74 
7.24 
0.10 
-
7.34 
0.59 
-
0.36 
0.96 
30.04 
1.36 
0.80 
0.36 
-
2656 
(1) B.R. Deutschland vor dem 3.10.1990/F.R. of Germany prior to 3.10.1990/R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Lander und Berlin-Ost / New Länder and East Berlin / Nouveaux Lander et Berlin-Est 
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41 Captage, traitement et distribution d'eau 
57.12 
7.59 
12.50 
0.02 
77.23 
0.04 
67.42 
11.23 
5.76 
0.65 
85.06 
0.04 
69.14 
0.35 
9.12 
1.48 
80.10 
1.36 
60.33 
6.24 
8.31 
0.81 
75.69 
0.67 
77.27 
4.65 
0.01 
8.81 
13.47 
4.16 
4.16 
85.10 
0.74 
5.57 
81.45 
6.61 
76.36 
6.38 
-
0.23 
-
-
9.64 
1.52 
0.80 
0.45 
0.77 
13.31 
0.09 
3.54 
-
0.18 
3.81 
0.10 
7.08 
-
-
7.18 
0.05 
5.24 
0.02 
0.02 
5.32 
0.00 
-
3.06 
3.06 
20.69 
0.58 
1.50 
-
0.03 
0.68 
-
2.13 
2.81 
12.19 
0.43 
2.27 
-
-
1.65 
-
0.05 
1.70 
15.48 
1.93 
1.15 
-
0.01 
1.47 
0.00 
1.07 
2.54 
21.17 
1.32 
1.09 
0.06 
0.01 
1.1 Rémunération directe 
1.2 Primes et gratifications 
1.3 Rémunération pour journées non ouvrées 
1.4 Indemnités de licenciement 
1.5 Total rémunérations directes (1.1 à 1.4) 
1.6 Avantages en nature 
1 Coût direct (1.5 + 1.6) 
2.1 Vieillesse, maladie, maternité, invalidité 
2.2 Assurance chômage 
2.3 Accidents de travail, maladies professionnelles 
2.4 Prestations familiales 
2.5 Autres cotisations légales 
2 Total des cotisations légales de Sécurité 
Sociale (2.1 à 2.5) 
3.1 Régimes complémentaires d'assurance maladie 
3.2 Régimes complémentaires de retraite 
3.3 Régimes complémentaires d'assurance chômage 
3.4 Autres régimes complémentaires 
3 Total des cotisations conventionnelles, 
contractuelles et bénévoles de Sécurité Sociale 
(3.1 à 3.4) 
4.1 Salaire garanti en cas de maladie 
4.2 Salaire garanti en cas de chômage partiel 
4.3 Autres prestations sociales directes 
4 Prestations sociales directes (4.1 à 4.3) 
5 Total des charges de Sécurité Sociale (2 à 4) 
6.1 Frais de formation professionnelle 
6.2 Autres dépenses 
6.3 Taxes 
6.4 Subventions 
2578 792 2422 2292 Coût mensuel de la main d'oeuvre en ECU par 
salarié 
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eurostat 
1992 STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
as per cent of total costs 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3 
4.1 
4.2 
4.3 
4 
5 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
Nace Rev.1 
F Construction 
Direct remuneration 
Bonuses and ex-gratla payments 
Payments for days not worked 
Severance pay 
Total direct remunerations (1.1 to 1.4) 
Benefits In kind 
Direct costs (1.5 + 1.6) 
Retirement, sickness, maternity, disability 
Unemployment Insurance 
Occupational accidents and diseases 
Family allowances 
Other statutory social contributions 
Total of statutory Social Security 
contributions (2.1 to 2.5) 
Supplementary sickness Insurance schemes 
Supplementary pension schemes 
Supplementary employment insurance schemes 
Other supplementary schemes 
Total of collectively agreed, contractual and 
voluntary Social Security contributions 
(3.1 to 3.4) 
Guaranteed remuneration, event of sickness 
Guaranteed remuneration, short-time working 
Other direct social benefits 
Direct social benefits (4.1 to 4.3) 
Total Social Security charges (2 to 4) 
Vocational training costs 
Other expenditure 
Taxes 
Subsidies 
Monthly Labour Cost in ECU per employee 
B 
49.08 
2.97 
10.03 
0.24 
62.32 
0.09 
62.42 
7.48 
1.91 
3.81 
4.13 
18.86 
36.19 
0.04 
0.23 
0.02 
0.29 
0.59 
1.12 
-
-
1.12 
37.90 
0.08 
0.68 
0.01 
1.09 
2273 
DK 
79.62 
2.11 
11.18 
0.03 
92.95 
0.65 
93.60 
1.29 
-
0.38 
-
-
1.67 
0.05 
0.66 
-
-
0.72 
-
-
-
-
2.39 
3.57 
0.55 
0.00 
0.10 
2771 
D(1) 
58.10 
7.26 
10.28 
0.18 
75.82 
0.03 
75.85 
11.37 
2.37 
2.59 
-
0.81 
17.15 
0.01 
2.12 
0.01 
0.06 
2.21 
2.69 
0.08 
0.01 
2.78 
22.14 
1.91 
0.18 
-
0.08 
2796 
D (2) 
63.95 
1.63 
9.84 
0.75 
76.18 
0.03 
76.21 
11.62 
2.43 
2.78 
-
1.05 
17.88 
0.01 
0.46 
0.03 
0.05 
0.55 
2.50 
0.11 
0.02 
2.63 
21.06 
2.76 
0.17 
-
0.20 
1860 
GR 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
E 
58.71 
11.07 
-
1.35 
71.13 
0.04 
71.16 
14.05 
3.71 
3.06 
-
0.60 
21.43 
0.02 
0.14 
-
-
0.16 
0.35 
0.01 
0.15 
0.51 
22.10 
0.08 
6.76 
-
0.10 
1889 
F 
52.80 
7.14 
11.40 
0.41 
71.75 
0.09 
71.85 
12.39 
2.53 
1.94 
4.24 
-
21.11 
_ 
4.70 
0.09 
-
4.79 
0.24 
0.02 
0.50 
0.76 
26.66 
0.91 
0.27 
0.34 
0.04 
2314 
(1) B.R. Deutschland vor dem 3.10.1990/F. R. of Germany prior to 3.10.1990/R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Lander und Berlin-Ost / New Lander and East Berlin / Nouveaux Lander et Berlin-Est 
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en pour cent du coût total 
IRL 
72.78 
0.44 
7.85 
0.13 
81.20 
0.44 
81.64 
­
­
­
­
7.84 
4.08 
2.98 
­
­
7.06 
0.51 
­
­
0.51 
15.40 
3.04 
­
­
0.09 
2419 
I L 
70.45 
2.89 
10.12 
0.03 
83.49 
0.15 
83.64 
10.16 
­
3.44 
1.43 
0.03 
15.06 
0.00 
0.38 
­
­
0.38 
0.42 
0.09 
0.00 
0.52 
15.96 
0.34 
0.08 
­
0.01 
1901 
NL 
53.12 
5.90 
12.74 
0.02 
71.78 
0.01 
71.79 
10.45 
1.77 
­
­
7.03 
19.25 
4.45 
­
1.35 
5.80 
0.11 
0.00 
0.39 
0.50 
25.55 
1.24 
1.47 
­
0.05 
2415 
Ρ 
57.72 
11.75 
5.41 
0.42 
75.29 
0.47 
75.76 
­
2.82 
­
­
19.09 
0.01 
0.49 
­
0.02 
0.52 
0.04 
­
0.03 
0.07 
19.69 
1.69 
2.86 
­
­
755 
UK 
72.06 
1.21 
6.71 
1.34 
81.33 
3.54 
84.86 
7.28 
­
0.75 
­
­
8.03 
0.34 
2.69 
­
­
3.02 
0.66 
­
0.18 
0.84 
11.90 
2.54 
0.73 
­
0.04 
2194 
EUR 
59.97 
5.89 
8.83 
0.58 
75.27 
0.69 
75.96 
10.60 
1.99 
2.02 
0.92 
1.41 
17.15 
0.08 
2.43 
0.02 
0.12 
2.66 
1.29 
0.04 
0.18 
1.51 
21.31 
1.63 
1.14 
0.07 
0.10 
2285 
Nace Rev.1 
F Construction 
1.1 Rémunération directe 
1.2 Primes et gratifications 
1.3 Rémunération pour journées non ouvrées 
1.4 Indemnités de licenciement 
1.5 Total rémunérations directes (1.1 à 1.4) 
1.6 Avantages en nature 
1 Coût direct (1.5+ 1.6) 
2.1 Vieillesse, maladie, maternité, invalidité 
2.2 Assurance chômage 
2.3 Accidents de travail, maladies professionnelles 
2.4 Prestations familiales 
2.5 Autres cotisations légales 
2 Total des cotisations légales de Sécurité 
Sociale (2.1 à 2.5) 
3.1 Régimes complémentaires d'assurance maladie 
3.2 Régimes complémentaires de retraite 
3.3 Régimes complémentaires d'assurance chômage 
3.4 Autres régimes complémentaires 
3 Total des cotisations conventionnelles, 
contractuelles et bénévoles de Sécurité Sociale 
(3.1 à 3.4) 
4.1 Salaire garanti en cas de maladie 
4.2 Salaire garanti en cas de chômage partiel 
4.3 Autres prestations sociales directes 
4 Prestations sociales directes (4.1 à 4.3) 
5 Total des charges de Sécurité Sociale (2 à 4) 
6.1 Frais de formation professionnelle 
6.2 Autres dépenses 
6.3 Taxes 
6.4 Subventions 
Coût mensuel de la main d'oeuvre en ECU par 
salarié 
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STRUKTUR DER ARBEITSKOSTEN 
als Vonhundert der Gesamtkosten 
\m 
eurostat 
1992 STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
as per cent of total costs 
Nace Rev.1 
G to K Services 
1.1 Direct remuneration 
1.2 Bonuses and ex-gratia payments 
1.3 Payments for days not worked 
1.4 Severance pay 
1.5 Total direct remunerations (1.1 to 1.4) 
16 Benefits in kind 
1 Direct costs (1.5 + 1.6) 
2.1 Retirement, sickness, maternity, disability 
2.2 Unemployment insurance 
2.3 Occupational accidents and diseases 
2.4 Family allowances 
2.5 Other statutory social contributions 
2 Total of statutory Social Security 
contributions (2.1 to 2.5) 
3.1 Supplementary sickness Insurance schemes 
3.2 Supplementary pension schemes 
3.3 Supplementary employment insurance schemes 
3.4 Other supplementary schemes 
3 Total of collectively agreed, contractual and 
voluntary Social Security contributions 
(3.1 to 3.4) 
4.1 Guaranteed remuneration, event of sickness 
4.2 Guaranteed remuneration, short-time working 
4.3 Other direct social benefits 
4 Direct social benefits (4.1 to 4.3) 
5 Total Social Security charges (2 to 4) 
6.1 Vocational training costs 
6.2 Other expenditure 
6.3 Taxes 
6.4 Subsidies 
Monthly Labour Cost in ECU per employee 
B 
48.85 
10.28 
6.01 
1.04 
66.18 
0.66 
66.84 
8.20 
2.08 
1.69 
4.50 
11.40 
27.87 
0.11 
1.90 
0.11 
0.55 
2.68 
1.21 
-
-
1.21 
31.75 
0.31 
1.36 
0.01 
0.27 
3058 
DK 
76.59 
1.66 
10.82 
0.12 
89.18 
1.01 
90.20 
1.47 
-
0.14 
-
-
1.61 
0.01 
2.96 
-
-
2.97 
-
-
-
-
4.58 
2.93 
0.74 
1.80 
0.24 
2868 
D(1) 
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
D (2) 
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
„ 
-
-
-
-
GR 
58.54 
11.62 
5.33 
0.98 
76.49 
0.95 
77.44 
16.80 
1.51 
0.00 
0.75 
1.77 
20.84 
0.05 
0.74 
0.00 
0.12 
0.91 
0.02 
0.00 
0.00 
0.02 
21.77 
0.23 
0.34 
0.46 
0.24 
1086 
E 
59.48 
13.59 
-
1.18 
74.26 
0.33 
74.59 
13.59 
3.66 
1.21 
-
0.59 
19.05 
0.11 
1.07 
-
-
1.18 
0.41 
0.00 
1.13 
1.54 
21.77 
0.39 
3.40 
-
0.15 
2179 
F 
50.95 
8.92 
7.63 
0.62 
68.11 
0.22 
68.32 
13.37 
3.01 
1.02 
4.22 
-
21.62 
5.01 
0.12 
-
5.13 
0.29 
0.00 
0.85 
1.15 
27.89 
1.39 
0.79 
1.66 
0.05 
2669 
(1) B.R. Deutschland vor dem 3.10.1990/F. R. of Germany prior to 3.10.1990/R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Lander und Berlin-Ost / New Lander and East Berlin / Nouveaux Lander et Berlin-Est 
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en pour cent du coût total 
IRL 
68.08 
2.48 
7.55 
1.59 
79.70 
2.07 
81.77 
. 
-
-
-
-
8.17 
0.76 
5.61 
-
-
6.37 
0.69 
-
0.05 
0.74 
15.28 
1.95 
1.05 
-
0.04 
2047 
I L 
62.42 
9.84 
9.48 
0.10 
81.84 
1.37 
83.21 
8.46 
-
0.67 
1.29 
0.04 
10.46 
0.05 
2.77 
0.00 
0.07 
2.90 
1.66 
0.00 
0.02 
1.68 
15.04 
0.64 
1.12 
-
0.01 
2851 
NL 
58.32 
8.41 
10.18 
0.10 
77.00 
0.14 
77.15 
5.84 
0.76 
-
-
7.71 
14.31 
„ 
4.85 
-
0.14 
4.98 
0.56 
0.00 
0.71 
1.27 
20.56 
0.56 
1.76 
-
0.03 
2319 
Ρ 
55.00 
12.09 
5.05 
0.72 
72.86 
0.84 
73.70 
-
0.97 
-
-
15.84 
0.13 
5.87 
-
0.15 
6.14 
0.15 
-
0.11 
0.27 
22.25 
1.46 
2.59 
-
0.00 
1163 
UK 
69.65 
2.75 
7.04 
1.15 
80.59 
4.27 
84.86 
6.86 
-
0.20 
-
-
7.07 
0.40 
3.44 
-
-
3.84 
0.75 
-
0.13 
0.88 
11.78 
1.81 
1.56 
-
0.01 
1973 
EUR 
60.50 
6.94 
6.78 
0.84 
75.07 
1.80 
76.87 
9.41 
1.54 
0.63 
1.56 
1.17 
14.64 
0.17 
3.78 
0.04 
0.04 
4.03 
0.52 
0.00 
0.52 
1.04 
19.71 
1.38 
1.50 
0.61 
0.06 
2233 
Nace Rev.1 
G à Κ Services 
1.1 Rémunération directe 
1.2 Primes et gratifications 
1.3 Rémunération pour journées non ouvrées 
1.4 Indemnités de licenciement 
1.5 Total rémunérations directes (1.1 à 1.4) 
1.6 Avantages en nature 
1 Coût direct (1.5 + 1.6) 
2.1 Vieillesse, maladie, maternité, invalidité 
2.2 Assurance chômage 
2.3 Accidents de travail, maladies professionnelles 
2.4 Prestations familiales 
2.5 Autres cotisations légales 
2 Total des cotisations légales de Sécurité 
Sociale (2.1 à 2.5) 
3.1 Régimes complémentaires d'assurance maladie 
3.2 Régimes complémentaires de retraite 
3.3 Régimes complémentaires d'assurance chômage 
3.4 Autres régimes complémentaires 
3 Total des cotisations conventionnelles, 
contractuelles et bénévoles de Sécurité Sociale 
(3.1 à 3.4) 
4.1 Salaire garanti en cas de maladie 
4.2 Salaire garanti en cas de chômage partiel 
4.3 Autres prestations sociales directes 
4 Prestations sociales directes (4.1 à 4.3) 
5 Total des charges de Sécurité Sociale (2 à 4) 
6.1 Frais de formation professionnelle 
6.2 Autres dépenses 
6.3 Taxes 
6.4 Subventions 
Coût mensuel de la main d'oeuvre en ECU par 
salarié 
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m 
eurostat 1992 STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
as per cent of total costs 
Nace Rev.1 
G Wholesale & retail trade; Repair of motor vehicles 
1.1 Direct remuneration 
1.2 Bonuses and ex-gratia payments 
1.3 Payments for days not worked 
1.4 Severance pay 
1.5 Total direct remunerations (1.1 to 1.4) 
1.6 Benefits in kind 
1 Direct costs (1.5 + 1.6) 
2.1 Retirement, sickness, maternity, disability 
2.2 Unemployment insurance 
2.3 Occupational accidents and diseases 
2.4 Family allowances 
2.5 Other statutory social contributions 
2 Total of statutory Social Security 
contributions (2.1 to 2.5) 
3.1 Supplementary sickness Insurance schemes 
3.2 Supplementary pension schemes 
3.3 Supplementary employment insurance schemes 
3.4 Other supplementary schemes 
3 Total of collectively agreed, contractual and 
voluntary Social Security contributions 
(3.1 to 3.4) 
4.1 Guaranteed remuneration, event of sickness 
4.2 Guaranteed remuneration, short-time working 
4.3 Other direct social benefits 
4 Direct social benefits (4.1 to 4.3) 
5 Total Social Security charges (2 to 4) 
6.1 Vocational training costs 
6.2 Other expenditure 
6.3 Taxes 
6.4 Subsidies 
Monthly Labour Cost in ECU per employee 
B 
50.91 
9.49 
6.77 
0.92 
68.09 
0.29 
68.39 
8.59 
2.19 
1.96 
4.73 
9.98 
27.45 
0.11 
1.00 
0.15 
0.31 
1.56 
1.43 
­
­
1.43 
30.45 
0.28 
1.21 
0.01 
0.34 
2696 
DK 
78.44 
1.63 
11.00 
0.14 
91.21 
1.46 
92.68 
1.39 
­
0.20 
­
­
1.59 
0.02 
1.48 
­
­
1.50 
_ 
­
­
­
3.09 
3.72 
0.78 
0.01 
0.27 
2674 
D(1) 
­
­
­
­
­
­
_ 
­
­
­
­
. 
­
­
­
. 
_ 
­
■ 
­
­
_ 
­
­
­
­
D (2) 
­
­
­
­
­
­
. 
­
­
­
­
. 
­
­
­
­
_ 
­
­
­
­
_ 
­
­
­
­
GR 
59.65 
12.10 
5.46 
1.57 
78.77 
1.08 
79.85 
14.65 
1.55 
0.00 
0.77 
1.81 
18.78 
0.02 
0.42 
­
0.04 
0.48 
0.01 
­
­
0.01 
19.27 
0.17 
0.42 
0.50 
0.21 
1028 
E 
61.34 
12.03 
­
1.35 
74.73 
0.18 
74.91 
14.66 
3.94 
1.56 
­
0.64 
20.81 
0.03 
0.26 
­
­
0.29 
0.39 
0.00 
0.20 
0.59 
21.69 
0.21 
3.36 
­
0.17 
1788 
F 
52.56 
8.80 
7.90 
0.60 
69.86 
0.19 
70.05 
13.89 
2.99 
1.23 
4.17 
­
22.28 
4.44 
0.13 
­
4.57 
0.27 
0.00 
0.76 
1.03 
27.88 
1.11 
0.54 
0.45 
0.04 
2325 
(1) BR. Deutschland vor dem 3.10.1990 /F.R. of Germany prior to 3.10.1990/ R. F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Lander und Berlin-Ost / New Länder and East Berlin / Nouveaux Länder et Berlin-Est 
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en pour cent du coût total 
IRL 
71.42 
2.40 
7.15 
1.72 
82.69 
0.94 
83.62 
­
­
­
­
8.60 
1.06 
3.92 
­
­
4.97 
0.67 
­
0.01 
0.68 
14.25 
1.30 
0.84 
­
0.02 
1665 
1 L 
69.62 
5.43 
9.83 
0.07 
84.95 
0.24 
85.19 
9.37 
­
1.19 
1.43 
0.02 
12.01 
0.02 
0.69 
0.00 
0.01 
0.72 
1.29 
0.00 
0.01 
1.29 
14.03 
0.61 
0.20 
­
0.03 
1984 
NL 
59.59 
7.73 
10.02 
0.15 
77.49 
0.03 
77.52 
6.10 
0.78 
­
­
7.90 
14.78 
. 
4.39 
­
0.08 
4.48 
0.78 
­
0.48 
1.26 
20.51 
0.38 
1.63 
­
0.04 
2110 
Ρ 
58.11 
11.83 
5.29 
1.16 
76.39 
0.26 
76.66 
­
1.36 
­
­
18.28 
0.18 
1.39 
­
0.10 
1.67 
0.10 
­
0.07 
0.17 
20.12 
1.34 
1.89 
­
0.00 
955 
UK 
72.41 
2.17 
7.39 
0.82 
82.79 
3.87 
86.66 
6.92 
­
0.24 
­
­
7.16 
0.29 
2.56 
­
­
2.85 
0.83 
­
0.09 
0.92 
10.93 
1.02 
1.41 
­
0.02 
1712 
EUR 
62.06 
6.63 
7.02 
0.75 
76.45 
1.48 
77.93 
9.82 
1.64 
0.81 
1.66 
1.32 
15.64 
0.12 
2.95 
0.05 
0.03 
3.15 
0.57 
0.00 
0.35 
0.92 
19.71 
0.96 
1.31 
0.16 
0.07 
1951 
Nace Rev.1 
G Commerce de gros & détail; Réparation automobile 
1.1 Rémunération directe 
1.2 Primes et gratifications 
1.3 Rémunération pour journées non ouvrées 
1.4 Indemnités de licenciement 
1.5 Total rémunérations directes (1.1 à 1.4) 
1.6 Avantages en nature 
1 Coût direct (1.5+ 1.6) 
2.1 Vieillesse, maladie, maternité, invalidité 
2.2 Assurance chômage 
2.3 Accidents de travail, maladies professionnelles 
2.4 Prestations familiales 
2.5 Autres cotisations légales 
2 Total des cotisations légales de Sécurité 
Sociale (2.1 à 2.5) 
3.1 Régimes complémentaires d'assurance maladie 
3.2 Régimes complémentaires de retraite 
3.3 Régimes complémentaires d'assurance chômage 
3.4 Autres régimes complémentaires 
3 Total des cotisations conventionnelles, 
contractuelles et bénévoles de Sécurité Sociale 
(3.1 à 3.4) 
4.1 Salaire garanti en cas de maladie 
4.2 Salaire garanti en cas de chômage partiel 
4.3 Autres prestations sociales directes 
4 Prestations sociales directes (4.1 à 4.3) 
5 Total des charges de Sécurité Sociale (2 à 4) 
6.1 Frais de formation professionnelle 
6.2 Autres dépenses 
6.3 Taxes 
6.4 Subventions 
Coût mensuel de la main d'oeuvre en ECU par 
salarié 
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eurostat 
1992 STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
as per cent of total costs 
Nace Rev.1 
50 Sale, maintenance & repair of motor vehicles 
1.1 Direct remuneration 
1.2 Bonuses and ex-gratia payments 
1.3 Payments for days not worked 
1.4 Severance pay 
1.5 Total direct remunerations (1.1 to 1.4) 
1.6 Benefits in kind 
1 Direct costs (1.5 +1.6) 
2.1 Retirement, sickness, maternity, disability 
2.2 Unemployment insurance 
2.3 Occupational accidents and diseases 
2.4 Family allowances 
2.5 Other statutory social contributions 
2 Total of statutory Social Security 
contributions (2.1 to 2.5) 
3.1 Supplementary sickness insurance schemes 
3.2 Supplementary pension schemes 
3.3 Supplementary employment insurance schemes 
3.4 Other supplementary schemes 
3 Total of collectively agreed, contractual and 
voluntary Social Security contributions 
(3.1 to 3.4) 
4.1 Guaranteed remuneration, event of sickness 
4.2 Guaranteed remuneration, short-time working 
4.3 Other direct social benefits 
4 Direct social benefits (4.1 to 4.3) 
5 Total Social Security charges (2 to 4) 
6.1 Vocational training costs 
6.2 Other expenditure 
6.3 Taxes 
6.4 Subsidies 
Monthly Labour Cost In ECU per employee 
B 
53.38 
8.64 
8.85 
0.95 
71.82 
0.23 
72.05 
8.85 
2.26 
2.26 
4.88 
6.89 
25.14 
0.06 
0.63 
0.04 
0.26 
0.99 
1.30 
-
-
1.30 
27.44 
0.26 
0.96 
0.01 
0.71 
2535 
DK 
76.73 
1.02 
10.63 
0.06 
88.43 
1.28 
89.71 
1.36 
-
0.30 
-
-
1.65 
0.04 
0.80 
-
-
0.84 
_ 
-
-
-
2.49 
7.21 
0.82 
0.01 
0.24 
2699 
DO) 
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
. 
. 
-
-
-
. 
_ 
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
D (2) 
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
. 
_ 
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
GR 
60.30 
11.33 
5.49 
1.08 
78.20 
0.91 
79.11 
15.35 
1.54 
-
0.77 
1.81 
19.48 
0.02 
0.15 
-
0.02 
0.19 
0.00 
-
-
0.00 
19.67 
0.47 
0.31 
0.46 
0.03 
1100 
E 
62.80 
9.96 
-
1.46 
74.22 
0.14 
74.36 
15.04 
4.02 
2.10 
-
0.65 
21.81 
0.00 
0.15 
-
-
0.15 
0.34 
0.00 
0.04 
0.38 
22.34 
0.22 
3.23 
-
0.15 
1846 
F 
51.47 
7.35 
8.58 
1.07 
68.48 
0.33 
68.81 
14.27 
3.07 
1.11 
4.31 
-
22.76 
. 
4.84 
0.10 
-
4.94 
0.23 
0.00 
1.26 
1.49 
29.20 
1.25 
0.43 
0.33 
0.02 
2411 
(1) BR. Deutschland vor dem 3.10.1990/F.R. of Germany prior to 3.10.1990/R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Länder und Berlin-Ost / New Länder and East Berlin / Nouveaux Lander et Berlin-Est 
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IRL 
72.01 
1.96 
7.54 
0.55 
82.06 
1.13 
83.19 
. 
­
­
­
­
8.47 
1.07 
3.11 
­
­
4.18 
0.24 
­
0.00 
0.24 
12.89 
3.25 
0.71 
­
0.04 
1601 
I L 
70.00 
4.51 
9.53 
0.06 
84.11 
0.19 
84.30 
9.69 
­
2.02 
1.41 
0.04 
13.16 
0.00 
0.02 
­
0.00 
0.02 
0.81 
­
­
0.81 
14.00 
1.68 
0.16 
­
0.14 
1902 
NL 
60.08 
7.07 
10.02 
0.08 
77.26 
0.04 
77.29 
7.34 
0.96 
­
­
7.80 
16.11 
3.64 
­
0.20 
3.85 
0.37 
­
0.45 
0.82 
20.78 
0.46 
1.51 
­
0.03 
2140 
Ρ 
58.52 
11.52 
5.37 
0.48 
75.89 
0.18 
76.07 
­
1.59 
­
­
18.62 
0.18 
0.81 
­
0.12 
1.11 
0.08 
­
0.11 
0.19 
19.91 
1.96 
2.07 
­
0.01 
945 
UK 
72.43 
1.63 
6.84 
0.64 
81.55 
5.04 
86.59 
7.19 
­
0.24 
­
­
7.43 
0.22 
2.21 
­
­
2.42 
0.66 
­
0.06 
0.72 
10.58 
1.96 
0.91 
­
0.03 
1742 
EUR 
62.10 
5.82 
6.86 
0.84 
75.61 
1.82 
77.44 
10.24 
1.76 
0.91 
1.61 
1.06 
16.18 
0.09 
2.66 
0.03 
0.03 
2.81 
0.43 
0.00 
0.46 
0.90 
19.88 
1.49 
1.17 
0.11 
0.09 
1950 
Nace Rev.1 
50 Commerce et réparation automobile 
1.1 Rémunération directe 
1.2 Primes et gratifications 
1.3 Rémunération pour journées non ouvrées 
1.4 Indemnités de licenciement 
1.5 Total rémunérations directes (1.1 à 1.4) 
1.6 Avantages en nature 
1 Coût direct (1.5 +1.6) 
2.1 Vieillesse, maladie, maternité, invalidité 
2.2 Assurance chômage 
2.3 Accidents de travail, maladies professionnelles 
2.4 Prestations familiales 
2.5 Autres cotisations légales 
2 Total des cotisations légales de Sécurité 
Sociale (2.1 à 2.5) 
3.1 Régimes complémentaires d'assurance maladie 
3.2 Régimes complémentaires de retraite 
3.3 Régimes complémentaires d'assurance chômage 
3.4 Autres régimes complémentaires 
3 Total des cotisations conventionnelles, 
contractuelles et bénévoles de Sécurité Sociale 
(3.1 à 3.4) 
4.1 Salaire garanti en cas de maladie 
4.2 Salaire garanti en cas de chômage partiel 
4.3 Autres prestations sociales directes 
4 Prestations sociales directes (4.1 à 4.3) 
5 Total des charges de Sécurité Sociale (2 à 4) 
6.1 Frais de formation professionnelle 
6.2 Autres dépenses 
6.3 Taxes 
6.4 Subventions 
Coût mensuel de la main d'oeuvre en ECU par 
salarié 
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m 
eurostat 
1992 STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
as per cent of total costs 
Nace Rev.1 
51 Wholesale trade and commission trade 
1.1 Direct remuneration 
1.2 Bonuses and ex-gratia payments 
1.3 Payments for days not worked 
1.4 Severance pay 
1.5 Total direct remunerations (1.1 to 1.4) 
1.6 Benefits in kind 
1 Direct costs (1.5 + 1.6) 
2.1 Retirement, sickness, maternity, disability 
2.2 Unemployment insurance 
2.3 Occupational accidents and diseases 
2.4 Family allowances 
2.5 Other statutory social contributions 
2 Total of statutory Social Security 
contributions (2.1 to 2.5) 
3.1 Supplementary sickness insurance schemes 
3.2 Supplementary pension schemes 
3.3 Supplementary employment insurance schemes 
3.4 Other supplementary schemes 
3 Total of collectively agreed, contractual and 
voluntary Social Security contributions 
(3.1 to 3.4) 
4.1 Guaranteed remuneration, event of sickness 
4.2 Guaranteed remuneration, short-time working 
4.3 Other direct social benefits 
4 Direct social benefits (4.1 to 4.3) 
5 Total Social Security charges (2 to 4) 
6.1 Vocational training costs 
6.2 Other expenditure 
6.3 Taxes 
6.4 Subsidies 
Monthly Labour Cost ¡n ECU per employee 
B 
50.77 
9.31 
6.61 
1.18 
67.86 
0.43 
68.29 
8.54 
2.18 
1.94 
4.70 
10.02 
27.38 
0.15 
1.07 
0.02 
0.37 
1.62 
1.40 
-
-
1.40 
30.40 
0.33 
1.31 
0.01 
0.32 
3126 
DK 
79.07 
1.89 
11.11 
0.09 
92.16 
1.89 
94.05 
1.40 
-
0.19 
-
-
1.59 
0.01 
1.77 
-
-
1.79 
-
-
-
-
3.38 
1.91 
0.83 
0.01 
0.17 
2895 
D(1) 
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
. 
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
D (2) 
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
GR 
58.44 
12.61 
5.37 
1.85 
78.27 
1.57 
79.84 
14.33 
1.53 
0.00 
0.76 
1.79 
18.42 
0.02 
0.64 
-
0.07 
0.73 
0.01 
-
-
0.01 
19.17 
0.15 
0.51 
0.52 
0.19 
1162 
E 
60.41 
11.86 
-
1.74 
74.02 
0.25 
74.27 
14.46 
3.86 
1.47 
-
0.62 
20.42 
0.04 
0.37 
-
-
0.41 
0.36 
0.00 
0.29 
0.66 
21.49 
0.20 
4.15 
-
0.11 
1945 
F 
52.81 
8.06 
7.85 
0.66 
69.38 
0.20 
69.58 
13.61 
2.99 
1.17 
4.37 
-
22.14 
4.98 
0.17 
-
5.14 
0.21 
0.00 
0.86 
1.07 
28.35 
1.13 
0.54 
0.43 
0.04 
2622 
(1) B.R. Deutschland vor dem 3.10.1990 /F.R. of Germany prior to 3.10.1990 /R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Länder und Berlin-Ost / New Länder and East Berlin / Nouveaux Lander et Berlin-Est 
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STRUCTURE DU COUT DE LA MAIN­D'OEUVRE 
en pour cent du coût total 
IRL 
69.03 
2.72 
7.25 
3.05 
82.06 
1.19 
83.25 
. 
­
­
­
­
7.93 
1.02 
5.31 
­
­
6.34 
0.61 
­
0.01 
0.62 
14.89 
0.88 
1.00 
­
0.02 
2283 
1 L 
68.62 
6.30 
9.89 
0.08 
84.89 
0.35 
85.24 
9.08 
­
1.00 
1.40 
0.03 
11.52 
0.04 
1.34 
­
0.03 
1.41 
1.27 
0.00 
0.01 
1.29 
14.22 
0.27 
0.29 
­
0.01 
2405 
NL 
59.23 
8.27 
9.99 
0.22 
77.71 
0.03 
77.75 
4.84 
0.71 
­
­
7.67 
13.22 
5.34 
­
0.07 
5.41 
0.91 
­
0.61 
1.52 
20.16 
0.43 
1.69 
­
0.03 
2561 
Ρ 
57.45 
11.96 
5.24 
1.76 
76.40 
0.29 
76.69 
­
1.30 
­
­
18.13 
0.25 
2.00 
­
0.13 
2.37 
0.12 
­
0.07 
0.19 
20.70 
0.76 
1.85 
­
0.00 
1062 
UK 
70.13 
2.32 
7.88 
0.93 
81.27 
4.88 
86.14 
7.13 
­
0.31 
­
­
7.44 
0.38 
3.08 
­
­
3.45 
0.81 
­
0.10 
0.91 
11.80 
0.71 
1.35 
­
0.00 
1925 
EUR 
60.24 
6.99 
7.12 
0.88 
75.22 
1.48 
76.70 
9.77 
1.78 
0.84 
1.87 
1.62 
16.33 
0.13 
3.46 
0.06 
0.04 
3.68 
0.53 
0.00 
0.44 
0.97 
20.99 
0.79 
1.42 
0.16 
0.06 
2243 
Nace Rev.1 
51 Commerce de gros et Intermédiaires du commerce 
1.1 Rémunération directe 
1.2 Primes et gratifications 
1.3 Rémunération pour journées non ouvrées 
1.4 Indemnités de licenciement 
1.5 Total rémunérations directes (1.1 à 1.4) 
1.6 Avantages en nature 
1 Coût direct (1.5 +1.6) 
2.1 Vieillesse, maladie, maternité, invalidité 
2.2 Assurance chômage 
2.3 Accidents de travail, maladies professionnelles 
2.4 Prestations familiales 
2.5 Autres cotisations légales 
2 Total des cotisations légales de Sécurité 
Sociale (2.1 à 2.5) 
3.1 Régimes complémentaires d'assurance maladie 
3.2 Régimes complémentaires de retraite 
3.3 Régimes complémentaires d'assurance chômage 
3.4 Autres régimes complémentaires 
3 Total des cotisations conventionnelles, 
contractuelles et bénévoles de Sécurité Sociale 
(3.1 à 3.4) 
4.1 Salaire garanti en cas de maladie 
4.2 Salaire garanti en cas de chômage partiel 
4.3 Autres prestations sociales directes 
4 Prestations sociales directes (4.1 à 4.3) 
5 Total des charges de Sécurité Sociale (2 à 4) 
6.1 Frais de formation professionnelle 
6.2 Autres dépenses 
6.3 Taxes 
6.4 Subventions 
Coût mensuel de la main d'oeuvre en ECU par 
salarié 
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eurostat 
1992 STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
as per cent of total costs 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3 
4.1 
4.2 
4.3 
4 
5 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
Nace Rev.1 
52 Retail trade; Repair of personal & household goods 
Direct remuneration 
Bonuses and ex-gratia payments 
Payments for days not worked 
Severance pay 
Total direct remunerations (1.1 to 1.4) 
Benefits in kind 
Direct costs (1.5 + 1.6) 
Retirement, sickness, maternity, disability 
Unemployment insurance 
Occupational accidents and diseases 
Family allowances 
Other statutory social contributions 
Total of statutory Social Security 
contributions (2.1 to 2.5) 
Supplementary sickness insurance schemes 
Supplementary pension schemes 
Supplementary employment Insurance schemes 
Other supplementary schemes 
Total of collectively agreed, contractual and 
voluntary Social Security contributions 
(3.1 to 3.4) 
Guaranteed remuneration, event of sickness 
Guaranteed remuneration, short-time working 
Other direct social benefits 
Direct social benefits (4.1 to 4.3) 
Total Social Security charges (2 to 4) 
Vocational training costs 
Other expenditure 
Taxes 
Subsidies 
Monthly Labour Cost in ECU per employee 
B 
50.26 
10.11 
6.28 
0.47 
67.13 
0.09 
67.22 
8.59 
2.19 
1.88 
4.73 
11.04 
28.43 
0.04 
1.01 
0.41 
0.22 
1.68 
1.53 
-
-
1.53 
31.64 
0.20 
1.15 
0.01 
0.22 
2227 
DK 
78.09 
1.43 
10.98 
0.28 
90.79 
0.73 
91.52 
1.39 
-
0.16 
-
-
1.55 
0.02 
1.24 
-
-
1.26 
_ 
-
-
-
2.82 
5.48 
0.68 
0.00 
0.49 
2317 
D(1) 
60.21 
7.40 
10.63 
0.32 
78.57 
0.31 
78.88 
11.39 
2.41 
0.63 
-
0.23 
14.66 
0.00 
1.24 
0.00 
0.00 
1.25 
2.68 
0.00 
0.03 
2.71 
18.62 
2.19 
0.34 
-
0.04 
2206 
D (2) 
60.50 
5.84 
10.24 
2.02 
78.60 
0.25 
78.85 
11.86 
2.51 
0.72 
-
0.30 
15.38 
0.01 
0.27 
0.01 
0.00 
0.29 
2.73 
0.05 
0.01 
2.80 
18.47 
2.50 
0.27 
-
0.08 
1561 
GR 
61.52 
11.60 
5.59 
1.33 
80.04 
0.26 
80.31 
14.84 
1.57 
-
0.79 
1.85 
19.04 
0.00 
0.17 
-
0.00 
0.17 
0.02 
-
-
0.02 
19.23 
0.02 
0.32 
0.47 
0.36 
820 
E 
62.03 
13.36 
-
0.70 
76.09 
0.10 
76.19 
14.79 
4.02 
1.43 
-
0.65 
20.89 
0.01 
0.16 
-
-
0.18 
0.45 
0.00 
0.14 
0.59 
21.66 
0.22 
2.21 
-
0.28 
1567 
F 
52.60 
10.15 
7.75 
0.38 
70.88 
0.14 
71.02 
14.11 
2.96 
1.35 
3.89 
-
22.31 
3.66 
0.10 
-
3.76 
0.36 
0.00 
0.47 
0.83 
26.90 
1.04 
0.58 
0.52 
0.05 
2024 
(1) B.R. Deutschland vor dem 3.10.1990/F. R. of Germany prior to 3.10.1990/R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Lander und Berlin-Ost / New Lander and East Berlin / Nouveaux Lander et Berlin-Est 
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en pour cent du coût total 
IRL 
74.05 
2.12 
6.95 
0.44 
83.56 
0.59 
84.16 
. 
­
­
­
­
9.40 
1.09 
2.48 
­
­
3.57 
0.83 
­
0.00 
0.84 
13.81 
1.34 
0.70 
­
0.01 
1276 
I L 
71.02 
4.56 
9.91 
0.04 
85.52 
0.09 
85.62 
9.64 
­
1.03 
1.48 
0.00 
12.15 
0.00 
0.02 
0.00 
­
0.02 
1.58 
­
0.01 
1.59 
13.75 
0.54 
0.09 
­
0.00 
1578 
NL 
60.09 
6.92 
10.08 
0.05 
77.14 
0.04 
77.18 
8.08 
0.83 
­
­
8.37 
17.28 
2.85 
­
0.06 
2.90 
0.68 
­
0.23 
0.90 
21.09 
0.27 
1.54 
­
0.09 
1569 
Ρ 
59.28 
11.85 
5.35 
0.39 
76.86 
0.29 
77.15 
­
1.26 
­
­
18.28 
0.02 
0.50 
­
0.03 
0.55 
0.06 
­
0.03 
0.10 
18.93 
2.13 
1.79 
­
­
776 
UK 
73.84 
2.20 
7.20 
0.80 
84.04 
2.96 
87.00 
6.73 
­
0.19 
­
­
6.92 
0.26 
2.31 
­
­
2.57 
0.89 
­
0.09 
0.98 
10.47 
1.00 
1.55 
­
0.02 
1600 
EUR 
62.79 
6.75 
8.16 
0.53 
78.23 
1.03 
79.25 
10.30 
1.77 
0.70 
0.97 
0.80 
14.71 
0.09 
2.05 
0.03 
0.01 
2.18 
1.33 
0.00 
0.15 
1.48 
18.37 
1.39 
0.95 
0.11 
0.07 
1834 
Nace Rev.1 
52 Commerce de détail; réparation d'articles domestiques 
1.1 Rémunération directe 
1.2 Primes et gratifications 
1.3 Rémunération pour journées non ouvrées 
1.4 Indemnités de licenciement 
1.5 Total rémunérations directes (1.1 à 1.4) 
1.6 Avantages en nature 
1 Coût direct (1.5 + 1.6) 
2.1 Vieillesse, maladie, maternité, invalidité 
2.2 Assurance chômage 
2.3 Accidents de travail, maladies professionnelles 
2.4 Prestations familiales 
2.5 Autres cotisations légales 
2 Total des cotisations légales de Sécurité 
Sociale (2.1 à 2.5) 
3.1 Régimes complémentaires d'assurance maladie 
3.2 Régimes complémentaires de retraite 
3.3 Régimes complémentaires d'assurance chômage 
3.4 Autres régimes complémentaires 
3 Total des cotisations conventionnelles, 
contractuelles et bénévoles de Sécurité Sociale 
(3.1 à 3.4) 
4.1 Salaire garanti en cas de maladie 
4.2 Salaire garanti en cas de chômage partiel 
4.3 Autres prestations sociales directes 
4 Prestations sociales directes (4.1 à 4.3) 
5 Total des charges de Sécurité Sociale (2 à 4) 
6.1 Frais de formation professionnelle 
6.2 Autres dépenses 
6.3 Taxes 
6.4 Subventions 
Coût mensuel de la main d'oeuvre en ECU par 
salarié 
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tm 
eurostat 
1992 STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
as per cent of total costs 
Nace Rev.1 
H Hotels and restaurants 
1.1 Direct remuneration 
1.2 Bonuses and ex-gratia payments 
1.3 Payments for days not worked 
1.4 Severance pay 
1.5 Total direct remunerations (1.1 to 1.4) 
1.6 Benefits in kind 
1 Direct costs (1.5 +1.6) 
2.1 Retirement, sickness, maternity, disability 
2.2 Unemployment insurance 
2.3 Occupational accidents and diseases 
2.4 Family allowances 
2.5 Other statutory social contributions 
2 Total of statutory Social Security 
contributions (2.1 to 2.5) 
3.1 Supplementary sickness insurance schemes 
3.2 Supplementary pension schemes 
3.3 Supplementary employment insurance schemes 
3.4 Other supplementary schemes 
3 Total of collectively agreed, contractual and 
voluntary Social Security contributions 
(3.1 to 3.4) 
4.1 Guaranteed remuneration, event of sickness 
4.2 Guaranteed remuneration, short-time working 
4.3 Other direct social benefits 
4 Direct social benefits (4.1 to 4.3) 
5 Total Social Security charges (2 to 4) 
6.1 Vocational training costs 
6.2 Other expenditure 
6.3 Taxes 
6.4 Subsidies 
Monthly Labour Cost in ECU per employee 
B 
55.50 
5.06 
10.40 
0.52 
71.48 
0.33 
71.81 
8.51 
2.18 
2.31 
4.70 
9.52 
27.22 
0.05 
0.22 
0.00 
0.42 
0.69 
1.13 
-
-
1.13 
29.04 
0.32 
0.42 
0.03 
1.61 
1637 
DK 
75.95 
1.04 
10.39 
0.06 
87.45 
0.46 
87.90 
0.92 
-
0.18 
-
-
1.10 
0.01 
3.30 
-
-
3.31 
-
-
-
-
4.41 
4.64 
0.79 
2.82 
0.57 
2756 
D(1) 
-
-
-
-
-
-
m 
-
• 
-
-
-
_ 
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
D (2) 
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
GR 
60.89 
11.12 
5.47 
0.79 
78.27 
1.40 
79.68 
15.04 
1.55 
0.00 
0.78 
1.82 
19.18 
0.17 
0.22 
0.00 
0.25 
0.64 
0.03 
0.01 
0.00 
0.04 
19.86 
0.48 
0.20 
0.47 
0.68 
834 
E 
63.46 
10.12 
-
0.96 
74.53 
0.45 
74.99 
16.17 
4.21 
1.02 
-
0.68 
22.08 
0.01 
0.17 
-
-
0.18 
0.55 
0.02 
0.06 
0.63 
22.89 
0.05 
2.23 
-
0.15 
1474 
F 
54.37 
7.30 
7.37 
0.20 
69.24 
0.41 
69.65 
12.69 
3.19 
1.17 
6.76 
-
23.81 
_ 
3.56 
0.13 
-
3.69 
0.21 
0.02 
0.30 
0.52 
28.02 
1.28 
0.41 
0.68 
0.04 
1903 
(1) B.R. Deutschland vor dem 3.10.1990 /F.R. of Germany prior to 3.10.1990/R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Lander und Berlin-Ost / New Lander and East Berlin / Nouveaux Lander et Berlin-Est 
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en pour cent du coût total 
IRL NL UK EUR Nace Rev.1 
H Hotels et restaurants 
72.45 
1.64 
10.17 
0.00 
84.27 
2.39 
59.51 
5.94 
9.33 
0.02 
74.80 
0.33 
58.70 
11.15 
5.66 
0.89 
76.40 
1.15 
76.87 
0.96 
6.73 
0.40 
84.96 
2.53 
66.53 
4.71 
6.32 
0.40 
77.97 
1.39 
86.66 75.13 
0.25 
­
0.95 
1.46 
0.09 
2.74 
10.76 
1.03 
­
­
8.02 
19.81 
77.54 
0.93 
18.47 
87.49 
6.88 
79.36 
6.60 
­
0.28 
­
­
9.70 
1.61 
0.69 
2.17 
0.63 
15.18 
0.00 
0.01 
­
­
0.02 
­
2.17 
­
0.91 
3.08 
0.00 
0.09 
­
0.02 
0.11 
0.28 
1.56 
­
­
1.84 
0.13 
1.98 
0.04 
0.05 
2.19 
0.37 
­
­
0.37 
3.13 
0.08 
0.17 
­
0.05 
0.14 
­
0.14 
0.28 
23.17 
0.15 
1.61 
­
0.06 
0.03 
­
0.01 
0.04 
18.62 
1.96 
1.87 
­
­
0.81 
­
0.05 
0.86 
9.58 
1.32 
1.61 
­
0.00 
0.52 
0.01 
0.13 
0.66 
18.03 
1.17 
1.25 
0.29 
0.10 
1.1 Rémunération directe 
1.2 Primes et gratifications 
1.3 Rémunération pour journées non ouvrées 
1.4 Indemnités de licenciement 
1.5 Total rémunérations directes (1.1 à 1.4) 
1.6 Avantages en nature 
1 Coût direct (1.5+ 1.6) 
2.1 Vieillesse, maladie, maternité, invalidité 
2.2 Assurance chômage 
2.3 Accidents de travail, maladies professionnelles 
2.4 Prestations familiales 
2.5 Autres cotisations légales 
2 Total des cotisations légales de Sécurité 
Sociale (2.1 à 2.5) 
3.1 Régimes complémentaires d'assurance maladie 
3.2 Régimes complémentaires de retraite 
3.3 Régimes complémentaires d'assurance chômage 
3.4 Autres régimes complémentaires 
3 Total des cotisations conventionnelles, 
contractuelles et bénévoles de Sécurité Sociale 
(3.1 à 3.4) 
4.1 Salaire garanti en cas de maladie 
4.2 Salaire garanti en cas de chômage partiel 
4.3 Autres prestations sociales directes 
4 Prestations sociales directes (4.1 à 4.3) 
5 Total des charges de Sécurité Sociale (2 à 4) 
6.1 Frais de formation professionnelle 
6.2 Autres dépenses 
6.3 Taxes 
6.4 Subventions 
1438 1724 694 1103 1343 Coût mensuel de la main d'oeuvre en ECU par 
salarié 
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als Vonhundert der Gesamtkosten 
'm 
eurostat 
1992 STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
as per cent of total costs 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3 
4.1 
4.2 
4.3 
4 
5 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
Nace Rev.1 
J Financial intermediation 
Direct remuneration 
Bonuses and ex-gratia payments 
Payments for days not worked 
Severance pay 
Total direct remunerations (1.1 to 1.4) 
Benefits in kind 
Direct costs (1.5 + 1.6) 
Retirement, sickness, maternity, disability 
Unemployment insurance 
Occupational accidents and diseases 
Family allowances 
Other statutory social contributions 
Total of statutory Social Security 
contributions (2.1 to 2.5) 
Supplementary sickness insurance schemes 
Supplementary pension schemes 
Supplementary employment insurance schemes 
Other supplementary schemes 
Total of collectively agreed, contractual and 
voluntary Social Security contributions 
(3.1 to 3.4) 
Guaranteed remuneration, event of sickness 
Guaranteed remuneration, short-time working 
Other direct social benefits 
Direct social benefits (4.1 to 4.3) 
Total Social Security charges (2 to 4) 
Vocational training costs 
Other expenditure 
Taxes 
Subsidies 
Monthly Labour Cost in ECU per employee 
B 
44.51 
12.26 
4.23 
1.27 
62.26 
1.32 
63.58 
7.49 
1.89 
1.15 
4.07 
14.06 
28.66 
0.13 
3.66 
0.06 
0.99 
4.85 
0.85 
-
-
0.85 
34.36 
0.37 
1.69 
0.01 
0.01 
4571 
DK 
70.27 
2.10 
10.07 
0.08 
82.52 
0.61 
83.13 
1.56 
-
0.05 
-
-
1.60 
0.00 
6.53 
-
-
6.53 
_ 
-
-
-
8.13 
2.20 
0.65 
5.96 
0.07 
3247 
D(1) 
50.86 
11.16 
10.09 
0.30 
72.42 
0.44 
72.86 
9.73 
2.10 
0.34 
-
0.23 
12.40 
0.05 
7.53 
0.01 
0.08 
7.67 
2.21 
-
0.66 
2.87 
22.94 
3.14 
1.07 
-
0.00 
3766 
D (2) 
54.46 
10.05 
10.14 
0.51 
75.17 
0.26 
75.43 
11.20 
2.40 
0.34 
-
0.25 
14.19 
0.01 
1.62 
0.01 
0.01 
1.66 
2.14 
-
1.21 
3.35 
19.20 
4.22 
1.20 
-
0.05 
2173 
GR 
55.71 
11.24 
5.09 
0.26 
72.31 
0.55 
72.86 
20.73 
1.44 
-
0.72 
1.69 
24.57 
0.04 
1.49 
-
0.15 
1.67 
0.02 
-
0.00 
0.02 
26.27 
0.20 
0.32 
0.39 
0.04 
1434 
E 
55.22 
18.02 
-
0.98 
74.21 
0.57 
74.78 
11.36 
3.26 
0.65 
-
0.53 
15.80 
0.09 
2.92 
-
-
3.02 
0.41 
0.00 
3.37 
3.79 
22.60 
0.55 
2.12 
-
0.06 
3383 
F 
43.38 
12.17 
6.92 
0.70 
63.17 
0.25 
63.43 
12.83 
2.64 
0.59 
3.49 
-
19.55 
. 
6.12 
0.07 
-
6.19 
0.40 
0.00 
1.24 
1.64 
27.38 
2.22 
1.47 
5.52 
0.01 
3646 
(1) B.R. Deutschland vor dem 3.10.1990/F.R. of Germany prior to 3.10.1990/R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Länder und Berlin-Ost / New Lander and East Berlin / Nojveaux Länder et Berlin-Est 
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en pour cent du coût total 
IRL 
63.31 
2.88 
8.16 
1.61 
75.96 
3.88 
79.84 
­
­
­
­
7.74 
0.34 
8.57 
­
­
8.91 
0.87 
­
0.13 
1.00 
17.64 
1.02 
1.50 
­
0.00 
2890 
I L 
56.48 
13.62 
9.27 
0.12 
79.48 
2.04 
81.53 
7.80 
­
0.36 
1.19 
0.04 
9.40 
0.08 
4.42 
0.01 
0.11 
4.62 
1.98 
­
0.04 
2.02 
16.04 
0.73 
1.71 
­
­
4162 
NL 
52.69 
10.85 
10.97 
0.08 
74.60 
0.11 
74.71 
4.96 
0.59 
­
­
7.52 
13.07 
. 
8.01 
­
0.02 
8.04 
0.16 
­
1.19 
1.35 
22.46 
0.69 
2.16 
­
0.01 
3020 
Ρ 
49.08 
12.63 
4.51 
0.07 
66.29 
1.64 
67.92 
­
0.44 
­
­
11.38 
0.07 
14.56 
­
0.28 
14.91 
0.26 
­
0.20 
0.47 
26.75 
1.58 
3.75 
­
­
2142 
UK 
63.67 
5.28 
6.43 
2.13 
77.50 
5.80 
83.31 
6.20 
­
0.11 
­
­
6.31 
0.46 
5.73 
­
­
6.19 
0.70 
­
0.19 
0.89 
13.39 
1.42 
1.89 
­
0.00 
2893 
EUR 
53.99 
10.14 
7.15 
0.98 
72.26 
1.99 
74.25 
8.79 
1.53 
0.36 
0.82 
1.03 
12.80 
0.16 
6.15 
0.02 
0.07 
6.39 
1.00 
0.00 
0.88 
1.88 
21.07 
1.92 
1.59 
1.18 
0.01 
3282 
Nace Rev.1 
J Intermédiation financière 
1.1 Rémunération directe 
1.2 Primes et gratifications 
1.3 Rémunération pour journées non ouvrées 
1.4 Indemnités de licenciement 
1.5 Total rémunérations directes (1.1 à 1.4) 
1.6 Avantages en nature 
1 Coût direct (1.5 + 1.6) 
2.1 Vieillesse, maladie, maternité, invalidité 
2.2 Assurance chômage 
2.3 Accidents de travail, maladies professionnelles 
2.4 Prestations familiales 
2.5 Autres cotisations légales 
2 Total des cotisations légales de Sécurité 
Sociale (2.1 à 2.5) 
3.1 Régimes complémentaires d'assurance maladie 
3.2 Régimes complémentaires de retraite 
3.3 Régimes complémentaires d'assurance chômage 
3.4 Autres régimes complémentaires 
3 Total des cotisations conventionnelles, 
contractuelles et bénévoles de Sécurité Sociale 
(3.1 à 3.4) 
4.1 Salaire garanti en cas de maladie 
4.2 Salaire garanti en cas de chômage partiel 
4.3 Autres prestations sociales directes 
4 Prestations sociales directes (4.1 à 4.3) 
5 Total des charges de Sécurité Sociale (2 à 4) 
6.1 Frais de formation professionnelle 
6.2 Autres dépenses 
6.3 Taxes 
6.4 Subventions 
Coût mensuel de la main d'oeuvre en ECU par 
salarié 
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eurostat 
1992 STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
as per cent of total costs 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3 
4.1 
4.2 
4.3 
4 
5 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
Nace Rev.1 
65 Financial intermediation, except ¡nsurance&pension 
Direct remuneration 
Bonuses and ex-gratia payments 
Payments for days not worked 
Severance pay 
Total direct remunerations (1.1 to 1.4) 
Benefits in kind 
Direct costs (1.5 + 1.6) 
Retirement, sickness, maternity, disability 
Unemployment insurance 
Occupational accidents and diseases 
Family allowances 
Other statutory social contributions 
Total of statutory Social Security 
contributions (2.1 to 2.5) 
Supplementary sickness insurance schemes 
Supplementary pension schemes 
Supplementary employment Insurance schemes 
Other supplementary schemes 
Total of collectively agreed, contractual and 
voluntary Social Security contributions 
(3.1 to 3.4) 
Guaranteed remuneration, event of sickness 
Guaranteed remuneration, short-time working 
Other direct social benefits 
Direct social benefits (4.1 to 4.3) 
Total Social Security charges (2 to 4) 
Vocational training costs 
Other expenditure 
Taxes 
Subsidies 
Monthly Labour Cost in ECU per employee 
B 
44.17 
12.76 
3.79 
0.70 
61.41 
1.68 
63.09 
7.43 
1.86 
1.12 
4.03 
14.23 
28.66 
0.06 
4.02 
0.05 
1.07 
5.21 
0.83 
-
-
0.83 
34.70 
0.40 
1.81 
0.00 
0.01 
4750 
DK 
70.83 
1.86 
10.16 
0.07 
82.92 
0.54 
83.46 
1.60 
-
0.04 
-
-
1.65 
0.00 
5.81 
-
-
5.81 
. 
-
-
-
7.45 
2.38 
0.65 
6.13 
0.08 
3126 
D(1) 
50.58 
11.23 
9.91 
0.30 
72.03 
0.47 
72.50 
9.86 
2.12 
0.30 
-
0.25 
12.53 
0.05 
7.41 
0.00 
0.10 
7.56 
2.15 
-
0.86 
3.00 
23.09 
3.44 
0.97 
-
0.00 
3701 
D (2) 
54.12 
10.26 
10.05 
0.28 
74.72 
0.23 
74.94 
11.05 
2.35 
0.28 
-
0.26 
13.95 
0.01 
1.88 
0.02 
0.01 
1.93 
2.08 
-
1.52 
3.59 
19.47 
4.55 
1.10 
-
0.06 
2212 
GR 
55.60 
11.31 
5.07 
0.06 
72.05 
0.53 
72.57 
21.78 
1.44 
-
0.72 
1.69 
25.63 
0.04 
0.97 
-
0.05 
1.06 
0.01 
-
0.00 
0.02 
26.71 
0.12 
0.22 
0.39 
0.02 
1466 
E 
55.13 
18.12 
-
0.75 
74.00 
0.61 
74.61 
11.13 
3.23 
0.65 
-
0.52 
15.53 
0.10 
3.15 
-
-
3.25 
0.41 
0.00 
3.65 
4.06 
22.84 
0.57 
2.04 
-
0.06 
3476 
F 
44.04 
11.44 
7.07 
0.69 
63.23 
0.33 
63.57 
13.46 
2.55 
0.60 
3.04 
-
19.65 
. 
6.06 
0.08 
-
6.14 
0.42 
0.00 
1.23 
1.64 
27.43 
2.37 
1.50 
5.15 
0.01 
3795 
(1) B.R. Deutschland vor dem 3.10.1990/F.R. of Germany prior to 3.10.1990/R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Länder und Berlin-Ost / New Lander and East Berlin / Nouveaux Lander et Berlin-Est 
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en pour cent du coût total 
IRL 
63.46 
1.50 
8.42 
1.99 
75.37 
4.21 
79.58 
­
­
­
­
7.81 
0.28 
8.67 
­
■ 
8.94 
0.88 
­
0.18 
1.06 
17.81 
0.97 
1.64 
­
0.00 
2960 
I L 
56.48 
13.62 
9.27 
0.12 
79.48 
2.04 
81.53 
7.80 
­
0.36 
1.19 
0.04 
9.40 
0.08 
4.42 
0.01 
0.11 
4.62 
1.98 
­
0.04 
2.02 
16.04 
0.73 
1.71 
­
­
4162 
NL 
53.88 
11.04 
11.26 
0.07 
76.25 
0.04 
76.29 
5.15 
0.62 
­
­
7.67 
13.44 
6.58 
­
0.01 
6.59 
0.06 
­
1.07 
1.13 
21.16 
0.57 
1.98 
­
0.00 
2932 
Ρ 
48.32 
12.72 
4.49 
0.04 
65.57 
1.85 
67.42 
­
0.36 
­
­
10.44 
0.03 
15.64 
­
0.32 
15.99 
0.28 
­
0.22 
0.50 
26.93 
1.55 
4.11 
­
­
2167 
UK 
62.57 
6.41 
6.25 
2.18 
77.41 
6.32 
83.73 
6.19 
­
0.11 
­
­
6.31 
0.50 
5.34 
­
­
5.83 
0.78 
­
0.18 
0.96 
13.10 
1.43 
1.74 
­
0.00 
2935 
EUR 
53.91 
10.47 
6.91 
0.95 
72.23 
2.18 
74.41 
8.93 
1.52 
0.35 
0.72 
1.02 
12.82 
0.17 
5.90 
0.02 
0.08 
6.16 
0.99 
0.00 
0.99 
1.98 
20.96 
2.00 
1.54 
1.10 
0.01 
3302 
Nace Rev.1 
65 Intermédiation financière, sauf assurances&caisses 
1.1 Rémunération directe 
1.2 Primes et gratifications 
1.3 Rémunération pour journées non ouvrées 
1.4 Indemnités de licenciement 
1.5 Total rémunérations directes (1.1 à 1.4) 
1.6 Avantages en nature 
1 Coût direct (1.5 + 1.6) 
2.1 Vieillesse, maladie, maternité, invalidité 
2.2 Assurance chômage 
2.3 Accidents de travail, maladies professionnelles 
2.4 Prestations familiales 
2.5 Autres cotisations légales 
2 Total des cotisations légales de Sécurité 
Sociale (2.1 à 2.5) 
3.1 Régimes complémentaires d'assurance maladie 
3.2 Régimes complémentaires de retraite 
3.3 Régimes complémentaires d'assurance chômage 
3.4 Autres régimes complémentaires 
3 Total des cotisations conventionnelles, 
contractuelles et bénévoles de Sécurité Sociale 
(3.1 à 3.4) 
4.1 Salaire garanti en cas de maladie 
4.2 Salaire garanti en cas de chômage partiel 
4.3 Autres prestations sociales directes 
4 Prestations sociales directes (4.1 à 4.3) 
5 Total des charges de Sécurité Sociale (2 à 4) 
6.1 Frais de formation professionnelle 
6.2 Autres dépenses 
6.3 Taxes 
6.4 Subventions 
Coût mensuel de la main d'oeuvre en ECU par 
salarié 
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eurostat 
1992 STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
as per cent of total costs 
Nace Rev.1 
66 Insurance & pension funding, except compulsory S.S. 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3 
4.1 
4.2 
4.3 
4 
5 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
Direct remuneration 
Bonuses and ex-gratia payments 
Payments for days not worked 
Severance pay 
Total direct remunerations (1.1 to 1.4) 
Benefits in kind 
Direct costs (1.5 + 1.6) 
Retirement, sickness, maternity, disability 
Unemployment Insurance 
Occupational accidents and diseases 
Family allowances 
Other statutory social contributions 
Total of statutory Social Security 
contributions (2.1 to 2.5) 
Supplementary sickness Insurance schemes 
Supplementary pension schemes 
Supplementary employment insurance schemes 
Other supplementary schemes 
Total of collectively agreed, contractual and 
voluntary Social Security contributions 
(3.1 to 3.4) 
Guaranteed remuneration, event of sickness 
Guaranteed remuneration, short-time working 
Other direct social benefits 
Direct social benefits (4.1 to 4.3) 
Total Social Security charges (2 to 4) 
Vocational training costs 
Other expenditure 
Taxes 
Subsidies 
Monthly Labour Cost in ECU per employee 
B 
45.47 
10.82 
5.51 
2.92 
64.71 
0.28 
64.99 
7.69 
1.94 
1.26 
4.20 
13.57 
28.67 
0.35 
2.61 
0.10 
0.75 
3.82 
0.89 
-
-
0.89 
33.38 
0.28 
1.36 
0.01 
0.02 
4125 
DK 
67.92 
3.12 
9.71 
0.13 
80.88 
0.86 
81.75 
1.35 
-
0.06 
-
-
1.41 
0.00 
9.51 
-
-
9.51 
. 
-
-
-
10.92 
1.46 
0.63 
5.27 
0.03 
3868 
D(1) 
51.56 
11.00 
10.54 
0.28 
73.37 
0.36 
73.72 
9.41 
2.07 
0.43 
-
0.17 
12.08 
0.07 
7.82 
0.03 
0.03 
7.94 
2.35 
-
0.20 
2.55 
22.57 
2.39 
1.32 
-
0.00 
3934 
D (2) 
55.70 
9.26 
10.51 
1.38 
76.84 
0.40 
77.25 
11.76 
2.55 
0.57 
-
0.22 
15.10 
0.01 
0.63 
-
0.01 
0.65 
2.37 
-
0.06 
2.43 
18.18 
2.98 
1.59 
-
0.00 
2037 
GR 
56.35 
10.82 
5.24 
1.46 
73.87 
0.69 
74.56 
14.38 
1.44 
-
0.72 
1.69 
18.23 
0.02 
4.59 
-
0.75 
5.36 
0.04 
-
0.01 
0.05 
23.65 
0.65 
0.91 
0.43 
0.20 
1268 
E 
55.79 
17.37 
-
2.57 
75.72 
0.27 
75.99 
12.93 
3.51 
0.68 
-
0.57 
17.68 
0.06 
1.34 
-
-
1.39 
0.43 
-
1.43 
1.87 
20.94 
0.44 
2.67 
-
0.04 
2852 
F 
41.65 
14.07 
6.56 
0.74 
63.02 
0.04 
63.06 
11.19 
2.87 
0.58 
4.66 
-
19.30 
. 
6.27 
0.04 
-
6.31 
0.36 
0.00 
1.27 
1.63 
27.24 
1.85 
1.38 
6.48 
0.02 
3310 
(1) B.R. Deutschland vor dem 3.10.1990 /FR. of Germany prior to 3.10.1990 /R. F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Lander und Berlin-Ost / New Länder and East Berlin / Nouveaux Länder et Berlin-Est 
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IRL 
62.93 
6.42 
7.51 
0.62 
77.48 
3.04 
80.52 
­
­
­
­
7.56 
0.49 
8.33 
­
­
8.82 
0.84 
­
0.00 
0.84 
17.22 
1.15 
1.12 
­
­
2724 
L 
• 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
. 
­
­
­
­
. 
­
­
­
­
­
­
­
­
NL 
50.23 
10.45 
10.39 
0.11 
71.17 
0.26 
71.43 
4.57 
0.55 
­
­
7.20 
12.31 
. 
10.99 
­
0.05 
11.04 
0.36 
­
1.44 
1.81 
25.16 
0.93 
2.52 
­
0.04 
3221 
Ρ 
52.72 
12.23 
4.59 
0.20 
69.75 
0.62 
70.37 
­
0.83 
­
­
15.91 
0.24 
9.32 
­
0.13 
9.68 
0.18 
­
0.13 
0.30 
25.90 
1.73 
2.00 
­
­
2028 
UK 
66.81 
2.04 
6.95 
1.97 
77.78 
4.31 
82.09 
6.21 
­
0.12 
­
­
6.33 
0.34 
6.86 
­
­
7.20 
0.47 
­
0.23 
0.71 
14.23 
1.38 
2.30 
­
0.00 
2782 
EUR 
54.24 
9.16 
7.87 
1.07 
72.34 
1.44 
73.77 
8.36 
1.54 
0.38 
1.11 
1.06 
12.71 
0.14 
6.87 
0.02 
0.05 
7.08 
1.05 
0.00 
0.54 
1.60 
21.39 
1.69 
1.74 
1.42 
0.01 
3224 
Nace Rev.1 
66 Assurances & caisses de retraite sauf S.S. obligat. 
1.1 Rémunération directe 
1.2 Primes et gratifications 
1.3 Rémunération pour journées non ouvrées 
1.4 Indemnités de licenciement 
1.5 Total rémunérations directes (1.1 à 1.4) 
1.6 Avantages en nature 
1 Coût direct (1.5 + 1.6) 
2.1 Vieillesse, maladie, maternité, invalidité 
2.2 Assurance chômage 
2.3 Accidents de travail, maladies professionnelles 
2.4 Prestations familiales 
2.5 Autres cotisations légales 
2 Total des cotisations légales de Sécurité 
Sociale (2.1 à 2.5) 
3.1 Régimes complémentaires d'assurance maladie 
3.2 Régimes complémentaires de retraite 
3.3 Régimes complémentaires d'assurance chômage 
3.4 Autres régimes complémentaires 
3 Total des cotisations conventionnelles, 
contractuelles et bénévoles de Sécurité Sociale 
(3.1 à 3.4) 
4.1 Salaire garanti en cas de maladie 
4.2 Salaire garanti en cas de chômage partiel 
4.3 Autres prestations sociales directes 
4 Prestations sociales directes (4.1 à 4.3) 
5 Total des charges de Sécurité Sociale (2 à 4) 
6.1 Frais de formation professionnelle 
6.2 Autres dépenses 
6.3 Taxes 
6.4 Subventions 
Coût mensuel de la main d'oeuvre en ECU par 
salarié 
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\m 
eurostat 
1992 STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
as per cent of total costs 
Nace Rev.1 
K Real estate, renting and business activities 
1.1 Direct remuneration 
1.2 Bonuses and ex-gratia payments 
1.3 Payments for days not worked 
1.4 Severance pay 
1.5 Total direct remunerations (1.1 to 1.4) 
1.6 Benefits in kind 
1 Direct costs (1.5 + 1.6) 
2.1 Retirement, sickness, maternity, disability 
2.2 Unemployment Insurance 
2.3 Occupational accidents and diseases 
2.4 Family allowances 
2.5 Other statutory social contributions 
2 Total of statutory Social Security 
contributions (2.1 to 2.5) 
3.1 Supplementary sickness insurance schemes 
3.2 Supplementary pension schemes 
3.3 Supplementary employment Insurance schemes 
3.4 Other supplementary schemes 
3 Total of collectively agreed, contractual and 
voluntary Social Security contributions 
(3.1 to 3.4) 
4.1 Guaranteed remuneration, event of sickness 
4.2 Guaranteed remuneration, short-time working 
4.3 Other direct social benefits 
4 Direct social benefits (4.1 to 4.3) 
5 Total Social Security charges (2 to 4) 
6.1 Vocational training costs 
6.2 Other expenditure 
6.3 Taxes 
6.4 Subsidies 
Monthly Labour Cost in ECU per employee 
B 
51.39 
9.47 
6.63 
1.95 
69.44 
0.40 
69.84 
8.62 
2.20 
1.89 
4.75 
9.00 
26.46 
0.15 
0.71 
0.04 
0.07 
0.98 
1.10 
-
-
1.10 
28.54 
0.25 
1.73 
0.01 
0.37 
2950 
DK 
79.99 
1.40 
11.40 
0.12 
92.91 
0.74 
93.65 
1.69 
-
0.12 
-
-
1.81 
0.01 
1.84 
-
-
1.85 
-
-
-
-
3.65 
1.84 
0.74 
0.41 
0.29 
2920 
D(1) 
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
. 
. 
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
D (2) 
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
_ 
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
GR 
60.67 
10.95 
5.41 
0.36 
77.39 
1.63 
79.02 
15.53 
1.54 
-
0.77 
1.81 
19.65 
. 
0.30 
0.57 
-
0.87 
-
-
-
-
20.52 
. 
-
0.46 
-
1255 
E 
60.47 
11.44 
-
1.26 
73.17 
0.20 
73.37 
13.72 
3.44 
1.41 
-
0.56 
19.14 
0.35 
0.31 
-
-
0.66 
0.38 
0.00 
0.07 
0.45 
20.25 
0.65 
5.97 
-
0.24 
2462 
F 
52.66 
7.42 
7.78 
0.68 
68.55 
0.18 
68.73 
13.14 
3.23 
0.98 
4.17 
-
21.53 
5.41 
0.13 
-
5.54 
0.25 
0.01 
0.88 
1.14 
28.20 
1.29 
0.78 
1.10 
0.09 
3033 
(1) B.R. Deutschland vor dem 3.10.1990/F.R. of Germany prior to 3.10.1990/R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Länder und Berlin-Ost / New Länder and East Berlin / Nouveaux Länder et Berlin-Est 
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IRL 
70.37 
1.77 
7.19 
1.21 
80.53 
0.84 
81.38 
­
­
­
­
8.04 
0.97 
3.14 
­
­
4.12 
0.30 
­
0.00 
0.30 
12.45 
5.83 
0.54 
­
0.19 
1904 
I L 
69.44 
5.61 
9.47 
0.11 
84.63 
0.53 
85.16 
8.86 
­
0.84 
1.39 
0.02 
11.11 
0.01 
0.94 
0.00 
0.02 
0.97 
1.46 
0.00 
0.01 
1.47 
13.55 
0.49 
0.80 
­
0.01 
2484 
NL 
59.63 
8.14 
10.06 
0.05 
77.87 
0.28 
78.15 
5.53 
0.82 
­
­
7.55 
13.90 
. 
3.99 
­
0.19 
4.18 
0.54 
0.00 
0.79 
1.33 
19.41 
0.74 
1.71 
­
0.02 
2388 
Ρ 
58.06 
12.43 
5.26 
0.94 
76.70 
0.45 
77.15 
­
1.06 
­
­
17.88 
0.20 
1.03 
­
0.02 
1.26 
0.13 
­
0.09 
0.21 
19.36 
1.24 
2.28 
­
0.02 
1113 
UK 
68.82 
1.75 
7.24 
0.92 
78.73 
4.11 
82.84 
7.51 
­
0.20 
­
­
7.71 
0.54 
3.04 
­
­
3.58 
0.63 
­
0.14 
0.77 
12.07 
3.66 
1.44 
­
0.01 
2435 
EUR 
60.92 
5.62 
7.31 
0.73 
74.58 
1.63 
76.21 
9.74 
1.66 
0.59 
1.66 
0.96 
14.76 
0.23 
3.80 
0.05 
0.02 
4.11 
0.43 
0.00 
0.50 
0.93 
19.80 
2.06 
1.56 
0.45 
0.07 
2625 
Nace Rev.1 
Κ Immobilier, location et services aux entreprises 
1.1 Rémunération directe 
1.2 Primes et gratifications 
1.3 Rémunération pour journées non ouvrées 
1.4 Indemnités de licenciement 
1.5 Total rémunérations directes (1.1 à 1.4) 
1.6 Avantages en nature 
1 Coût direct (1.5 + 1.6) 
2.1 Vieillesse, maladie, maternité, invalidité 
2.2 Assurance chômage 
2.3 Accidents de travail, maladies professionnelles 
2.4 Prestations familiales 
2.5 Autres cotisations légales 
2 Total des cotisations légales de Sécurité 
Sociale (2.1 à 2.5) 
3.1 Régimes complémentaires d'assurance maladie 
3.2 Régimes complémentaires de retraite 
3.3 Régimes complémentaires d'assurance chômage 
3.4 Autres régimes complémentaires 
3 Total des cotisations conventionnelles, 
contractuelles et bénévoles de Sécurité Sociale 
(3.1 à 3.4) 
4.1 Salaire garanti en cas de maladie 
4.2 Salaire garanti en cas de chômage partiel 
4.3 Autres prestations sociales directes 
4 Prestations sociales directes (4.1 à 4.3) 
5 Total des charges de Sécurité Sociale (2 à 4) 
6.1 Frais de formation professionnelle 
6.2 Autres dépenses 
6.3 Taxes 
6.4 Subventions 
Coût mensuel de la main d'oeuvre en ECU par 
salarié 
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eurostat 
1992 STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
as per cent of total costs 
Nace Rev.1 
70 Real estate activities 
1.1 Direct remuneration 
1.2 Bonuses and ex-gratia payments 
1.3 Payments for days not worked 
1.4 Severance pay 
1.5 Total direct remunerations (1.1 to 1.4) 
1.6 Benefits in kind 
1 Direct costs (1.5 + 1.6) 
2.1 Retirement, sickness, maternity, disability 
2.2 Unemployment insurance 
2.3 Occupational accidents and diseases 
2.4 Family allowances 
2.5 Other statutory social contributions 
2 Total of statutory Social Security 
contributions (2.1 to 2.5) 
3.1 Supplementary sickness insurance schemes 
3.2 Supplementary pension schemes 
3.3 Supplementary employment insurance schemes 
3.4 Other supplementary schemes 
3 Total of collectively agreed, contractual and 
voluntary Social Security contributions 
(3.1 to 3.4) 
4.1 Guaranteed remuneration, event of sickness 
4.2 Guaranteed remuneration, short-time working 
4.3 Other direct social benefits 
4 Direct social benefits (4.1 to 4.3) 
5 Total Social Security charges (2 to 4) 
6.1 Vocational training costs 
6.2 Other expenditure 
6.3 Taxes 
6.4 Subsidies 
Monthly Labour Cost in ECU per employee 
B 
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
DK 
77.24 
2.13 
10.94 
0.12 
90.43 
0.82 
91.25 
1.98 
-
0.16 
-
-
2.14 
0.01 
3.42 
-
-
3.43 
-
-
-
-
5.57 
1.48 
0.65 
1.92 
0.88 
2697 
D(1) 
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
D (2) 
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GR 
60.67 
10.95 
5.41 
0.36 
77.39 
1.63 
79.02 
15.53 
1.54 
-
0.77 
1.81 
19.65 
. 
0.30 
0.57 
-
0.87 
-
-
-
-
20.52 
. 
-
0.46 
-
1255 
E 
58.74 
12.06 
-
3.04 
73.84 
0.06 
73.90 
14.14 
3.76 
1.43 
-
0.61 
19.95 
0.04 
0.23 
-
-
0.26 
0.57 
-
0.01 
0.58 
20.79 
0.09 
5.31 
-
0.09 
1975 
F 
49.02 
9.49 
7.45 
0.70 
66.66 
0.57 
67.23 
13.48 
2.56 
0.88 
3.73 
-
20.65 
. 
5.96 
0.07 
-
6.03 
0.34 
0.02 
0.80 
1.16 
27.84 
1.03 
0 99 
3.01 
0.11 
2790 
(1) B.R. Deutschland vor dem 3.10.1990/F. R. of Germany prior to 3.10.1990/R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Lander und Berlin-Ost / New Länder and East Berlin / Nouveaux Länder et Berlin-Est 
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IRL 
71.99 
4.70 
7.40 
0.80 
84.89 
0.55 
85.43 
-
-
-
-
8.39 
0.92 
3.32 
-
-
4.23 
0.27 
-
0.00 
0.27 
12.89 
1.14 
0.55 
-
0.02 
1694 
I L NL 
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
60.20 
7.60 
9.46 
0.05 
77.30 
0.03 
77.33 
4.46 
0.62 
-
-
7.72 
12.80 
. 
5.13 
-
0.07 
5.20 
1.10 
-
0.88 
1.98 
19.98 
0.96 
1.75 
-
0.02 
2631 
Ρ UK EUR 
59.16 
11.70 
5.62 
1.20 
77.66 
0.47 
78.13 
-
1.23 
-
-
18.72 
0.03 
0.91 
-
0.05 
1.00 
0.11 
-
0.37 
0.48 
20.20 
0.41 
1.26 
-
-
1073 
57.46 
7.31 
7.28 
0.71 
72.76 
2.40 
75.16 
10.34 
1.61 
0.63 
1.99 
0.79 
15.53 
0.09 
4.28 
0.04 
0.01 
4.41 
0.43 
0.01 
0.53 
0.97 
20.91 
1.07 
1.26 
1.71 
0.11 
2424 
Nace Rev.1 
70 Activités immobilières 
1.1 Rémunération directe 
1.2 Primes et gratifications 
1.3 Rémunération pour journées non ouvrées 
1.4 Indemnités de licenciement 
1.5 Total rémunérations directes (1.1 à 1.4) 
1.6 Avantages en nature 
1 Coût direct (1.5+ 1.6) 
2.1 Vieillesse, maladie, maternité, invalidité 
2.2 Assurance chômage 
2.3 Accidents de travail, maladies professionnelles 
2.4 Prestations familiales 
2.5 Autres cotisations légales 
2 Total des cotisations légales de Sécurité 
Sociale (2.1 à 2.5) 
3.1 Régimes complémentaires d'assurance maladie 
3.2 Régimes complémentaires de retraite 
3.3 Régimes complémentaires d'assurance chômage 
3.4 Autres régimes complémentaires 
3 Total des cotisations conventionnelles, 
contractuelles et bénévoles de Sécurité Sociale 
(3.1 à 3.4) 
4.1 Salaire garanti en cas de maladie 
4.2 Salaire garanti en cas de chômage partiel 
4.3 Autres prestations sociales directes 
4 Prestations sociales directes (4.1 à 4.3) 
5 Total des charges de Sécurité Sociale (2 à 4) 
6.1 Frais de formation professionnelle 
6.2 Autres dépenses 
6.3 Taxes 
6.4 Subventions 
Coût mensuel de la main d'oeuvre en ECU par 
salarié 
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Wh 
eurostat 
1992 STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
as per cent of total costs 
Nace Rev.1 
71 Renting of machinery & equipment without operator 
1.1 Direct remuneration 
1.2 Bonuses and ex-gratla payments 
1.3 Payments for days not worked 
1.4 Severance pay 
1.5 Total direct remunerations (1.1 to 1.4) 
1.6 Benefits in kind 
1 Direct costs (1.5 + 1.6) 
2.1 Retirement, sickness, maternity, disability 
2.2 Unemployment insurance 
2.3 Occupational accidents and diseases 
2.4 Family allowances 
2.5 Other statutory social contributions 
2 Total of statutory Social Security 
contributions (2.1 to 2.5) 
3.1 Supplementary sickness insurance schemes 
3.2 Supplementary pension schemes 
3.3 Supplementary employment insurance schemes 
3.4 Other supplementen/ schemes 
3 Total of collectively agreed, contractual and 
voluntary Social Security contributions 
(3.1 to 3.4) 
4.1 Guaranteed remuneration, event of sickness 
4.2 Guaranteed remuneration, short-time working 
4.3 Other direct social benefits 
4 Direct social benefits (4.1 to 4.3) 
5 Total Social Security charges (2 to 4) 
6.1 Vocational training costs 
6.2 Other expenditure 
6.3 Taxes 
6.4 Subsidies 
Monthly Labour Cost in ECU per employee 
B 
51.71 
9.30 
6.15 
1.36 
68.52 
0.58 
69.10 
8.48 
2.17 
1.99 
4.68 
9.55 
26.87 
0.19 
0.61 
0.05 
0.11 
0.97 
1.21 
-
-
1.21 
29.05 
0.33 
1.81 
0.00 
0.29 
3032 
DK 
81.27 
1.41 
11.29 
0.06 
94.03 
0.94 
94.97 
1.49 
-
0.29 
-
-
1.78 
0.01 
0.91 
-
-
0.92 
_ 
-
-
-
2.70 
1.72 
0.91 
0.07 
0.36 
2528 
D(1) 
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
. 
-
-
-
. 
. 
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
D (2) 
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
GR 
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
_ 
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
E 
54.14 
10.71 
-
0.97 
65.82 
0.17 
66.00 
13.09 
3.54 
2.06 
-
0.57 
19.26 
0.03 
0.11 
-
-
0.13 
0.41 
-
0.04 
0.45 
19.84 
0.10 
14.20 
-
0.14 
1981 
F 
55.34 
5.37 
8.35 
0.24 
69.31 
0.81 
70.12 
13.61 
2.75 
1.19 
3.26 
-
20.81 
5.39 
1.09 
-
6.48 
0.14 
0.02 
0.34 
0.50 
27.79 
0.72 
0.84 
0.55 
0.02 
2639 
(1) BR. Deutschland vor dem 3.10.1990/F. R. of Germany prior to 3.10.1990/ R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Lander und Berlin-Ost / New Lander and East Berlin / Nouveaux Lander et Berlin-Est 
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IRL 
69.18 
1.24 
6.89 
8.66 
85.97 
1.46 
87.43 
­
­
­
­
7.41 
0.71 
2.90 
­
­
3.62 
0.24 
­
­
0.24 
11.27 
0.62 
0.72 
­
0.04 
1976 
I L 
58.33 
10.52 
7.78 
1.73 
78.36 
0.55 
78.91 
7.32 
­
0.98 
1.17 
0.31 
9.77 
. 
6.71 
­
­
6.71 
1.42 
­
­
1.42 
17.90 
1.96 
1.24 
­
­
3788 
NL 
60.40 
7.77 
10.11 
0.04 
78.32 
0.00 
78.33 
6.04 
0.88 
­
­
7.89 
14.82 
2.97 
­
0.22 
3.19 
0.71 
0.02 
0.61 
1.34 
19.35 
0.53 
1.81 
­
0.03 
2313 
Ρ 
57.44 
11.54 
4.98 
2.29 
76.25 
0.11 
76.36 
­
1.22 
­
­
17.61 
0.25 
1.11 
­
0.01 
1.37 
0.04 
­
0.17 
0.21 
19.19 
2.04 
2.41 
­
­
972 
UK 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
_ 
­
­
­
­
EUR 
56.88 
6.51 
7.21 
0.63 
71.24 
0.63 
71.87 
11.36 
2.40 
1.18 
2.26 
1.49 
19.14 
0.04 
3.78 
0.66 
0.03 
4.51 
0.30 
0.02 
0.28 
0.60 
24.25 
0.65 
2.97 
0.33 
0.07 
2415 
Nace Rev.1 
71 Location sans opérateur 
1.1 Rémunération directe 
1.2 Primes et gratifications 
1.3 Rémunération pour journées non ouvrées 
1.4 Indemnités de licenciement 
1.5 Total rémunérations directes (1.1 à 1.4) 
1.6 Avantages en nature 
1 Coût direct (1.5 + 1.6) 
2.1 Vieillesse, maladie, maternité, invalidité 
2.2 Assurance chômage 
2.3 Accidents de travail, maladies professionnelles 
2.4 Prestations familiales 
2.5 Autres cotisations légales 
2 Total des cotisations légales de Sécurité 
Sociale (2.1 à 2.5) 
3.1 Régimes complémentaires d'assurance maladie 
3.2 Régimes complémentaires de retraite 
3.3 Régimes complémentaires d'assurance chômage 
3.4 Autres régimes complémentaires 
3 Total des cotisations conventionnelles, 
contractuelles et bénévoles de Sécurité Sociale 
(3.1 à 3.4) 
4.1 Salaire garanti en cas de maladie 
4.2 Salaire garanti en cas de chômage partiel 
4.3 Autres prestations sociales directes 
4 Prestations sociales directes (4.1 à 4.3) 
5 Total des charges de Sécurité Sociale (2 à 4) 
6.1 Frais de formation professionnelle 
6.2 Autres dépenses 
6.3 Taxes 
6.4 Subventions 
Coût mensuel de la main d'oeuvre en ECU par 
salarié 
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Wh 
eurostat 
1992 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
as per cent of total costs 
Nace Rev.1 
72 Computer and related activities 
1.1 Direct remuneration 
1.2 Bonuses and ex-gratia payments 
1.3 Payments for days not worked 
1.4 Severance pay 
1.5 Total direct remunerations (1.1 to 1.4) 
1.6 Benefits ¡n kind 
1 Direct costs (1.5 + 1.6) 
2.1 Retirement, sickness, maternity, disability 
2.2 Unemployment insurance 
2.3 Occupational accidents and diseases 
2.4 Family allowances 
2.5 Other statutory social contributions 
2 Total of statutory Social Security 
contributions (2.1 to 2.5) 
3.1 Supplementary sickness insurance schemes 
3.2 Supplementary pension schemes 
3.3 Supplementary employment insurance schemes 
3.4 Other supplementary schemes 
3 Total of collectively agreed, contractual and 
voluntary Social Security contributions 
(3.1 to 3.4) 
4.1 Guaranteed remuneration, event of sickness 
4.2 Guaranteed remuneration, short-time working 
4.3 Other direct social benefits 
4 Direct social benefits (4.1 to 4.3) 
5 Total Social Security charges (2 to 4) 
6.1 Vocational training costs 
6.2 Other expenditure 
6.3 Taxes 
6.4 Subsidies 
Monthly Labour Cost in ECU per employee 
B 
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
. 
. 
-
-
-
. 
. 
-
-
-
-
-
. 
-
-
DK 
78.50 
1.48 
11.14 
0.23 
91.35 
0.72 
92.07 
1.31 
-
0.09 
-
-
1.40 
0.00 
3.13 
-
-
3.13 
-
-
-
-
4.53 
1.80 
1.19 
0.50 
0.09 
3513 
D(1) 
61.57 
7.29 
11.38 
0.98 
81.21 
0.10 
81.32 
9.57 
2.17 
0.58 
-
0.21 
12.54 
0.06 
1.90 
0.00 
0.03 
2.00 
1.92 
0.00 
0.16 
2.08 
16.62 
1.44 
0.72 
-
0.09 
3738 
D (2) 
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
GR 
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
E 
65.39 
10.53 
-
1.70 
77.63 
0.49 
78.12 
13.20 
3.46 
0.88 
-
0.56 
18.10 
0.08 
0.34 
-
-
0.42 
0.36 
0.00 
0.13 
0.49 
19.01 
0.83 
2.54 
-
0.50 
2631 
F 
50.71 
7.60 
8.32 
0.45 
67.08 
0.09 
67.16 
14.24 
3.92 
0.43 
3.18 
-
21.77 
. 
6.01 
0.25 
-
6.26 
0.20 
0.00 
0.51 
0.70 
28.73 
1.72 
0.73 
1.70 
0.04 
3534 
(1) B.R. Deutschland vor dem 3.10.1990/F.R. of Germany prior to 3.10.1990/R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Lander und Berlin-Ost / New Lander and East Berlin / Nouveaux Lander et Berlin-Est 
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en pour cent du coût total 
IRL 
73.55 
2.89 
7.59 
0.63 
84.65 
1.37 
86.02 
­
­
­
­
8.60 
1.16 
2.70 
­
­
3.85 
0.29 
­
0.00 
0.30 
12.75 
1.90 
1.00 
­
1.68 
2093 
I L 
70.60 
4.10 
9.67 
0.08 
84.45 
0.63 
85.09 
8.74 
­
0.44 
1.41 
­
10.58 
0.00 
1.47 
0.03 
0.01 
1.51 
1.59 
­
­
1.59 
13.68 
0.29 
0.94 
­
­
3383 
NL 
61.24 
10.12 
9.61 
0.13 
81.10 
0.05 
81.15 
2.85 
0.62 
­
­
7.38 
10.85 
3.64 
­
0.00 
3.65 
0.49 
­
1.04 
1.53 
16.02 
1.31 
1.54 
­
0.03 
3296 
Ρ 
57.17 
12.77 
5.17 
0.83 
75.93 
1.21 
77.14 
­
0.86 
­
­
17.28 
0.04 
1.55 
­
0.04 
1.63 
0.23 
­
0.10 
0.33 
19.24 
1.89 
1.73 
­
­
1460 
UK 
67.23 
3.03 
6.73 
1.18 
78.17 
6.60 
84.77 
7.16 
­
0.14 
­
­
7.30 
0.65 
3.98 
­
­
4.63 
0.36 
­
0.14 
0.50 
12.43 
1.44 
1.37 
­
0.01 
3501 
EUR 
63.31 
5.99 
7.57 
0.97 
77.84 
2.84 
80.68 
8.77 
1.46 
0.35 
0.46 
0.72 
11.83 
0.29 
3.36 
0.04 
0.01 
3.70 
0.66 
0.00 
0.27 
0.93 
16.46 
1.41 
1.28 
0.26 
0.09 
3386 
Nace Rev.1 
72 Activités informatiques 
1.1 Rémunération directe 
1.2 Primes et gratifications 
1.3 Rémunération pour journées non ouvrées 
1.4 Indemnités de licenciement 
1.5 Total rémunérations directes (1.1 à 1.4) 
1.6 Avantages en nature 
1 Coût direct (1.5+ 1.6) 
2.1 Vieillesse, maladie, maternité, invalidité 
2.2 Assurance chômage 
2.3 Accidents de travail, maladies professionnelles 
2.4 Prestations familiales 
2.5 Autres cotisations légales 
2 Total des cotisations légales de Sécurité 
Sociale (2.1 à 2.5) 
3.1 Régimes complémentaires d'assurance maladie 
3.2 Régimes complémentaires de retraite 
3.3 Régimes complémentaires d'assurance chômage 
3.4 Autres régimes complémentaires 
3 Total des cotisations conventionnelles, 
contractuelles et bénévoles de Sécurité Sociale 
(3.1 à 3.4) 
4.1 Salaire garanti en cas de maladie 
4.2 Salaire garanti en cas de chômage partiel 
4.3 Autres prestations sociales directes 
4 Prestations sociales directes (4.1 à 4.3) 
5 Total des charges de Sécurité Sociale (2 à 4) 
6.1 Frais de formation professionnelle 
6.2 Autres dépenses 
6.3 Taxes 
6.4 Subventions 
Coût mensuel de la main d'oeuvre en ECU par 
salarié 
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\m 
eurostat 
1992 STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
as per cent of total costs 
Nace Rev.1 
73 Research and development 
1.1 Direct remuneration 
1.2 Bonuses and ex-gratia payments 
1.3 Payments for days not worked 
1.4 Severance pay 
1.5 Total direct remunerations (1.1 to 1.4) 
1.6 Benefits in kind 
1 Direct costs (1.5 + 1.6) 
2.1 Retirement, sickness, maternity, disability 
2.2 Unemployment Insurance 
2.3 Occupational accidents and diseases 
2.4 Family allowances 
2.5 Other statutory social contributions 
2 Total of statutory Social Security 
contributions (2.1 to 2.5) 
3.1 Supplementary sickness insurance schemes 
3.2 Supplementary pension schemes 
3.3 Supplementary employment insurance schemes 
3.4 Other supplementary schemes 
3 Total of collectively agreed, contractual and 
voluntary Social Security contributions 
(3.1 to 3.4) 
4.1 Guaranteed remuneration, event of sickness 
4.2 Guaranteed remuneration, short-time working 
4.3 Other direct social benefits 
4 Direct social benefits (4.1 to 4.3) 
5 Total Social Security charges (2 to 4) 
6.1 Vocational training costs 
6.2 Other expenditure 
6.3 Taxes 
6.4 Subsidies 
Monthly Labour Cost in ECU per employee 
B 
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
. 
. 
-
-
-
. 
. 
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
DK 
79.78 
1.26 
11.40 
0.13 
92.57 
0.28 
92.85 
2.04 
-
0.10 
-
-
2.14 
. 
2.95 
-
-
2.95 
-
-
-
-
5.09 
1.13 
0.94 
0.19 
0.20 
3146 
D(1) 
58.19 
6.56 
11.34 
0.21 
76.30 
0.09 
76.39 
10.10 
2.27 
0.44 
-
0.11 
12.91 
0.01 
5.26 
-
0.01 
5.28 
2.21 
-
1.26 
3.47 
21.65 
1.32 
0.71 
-
0.07 
3780 
D (2) 
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
GR 
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
„ 
-
-
-
-
E 
64.79 
5.82 
-
0.02 
70.63 
0.43 
71.06 
13.07 
3.55 
0.63 
-
0.57 
17.83 
0.41 
0.16 
-
-
0.57 
0.35 
-
-
0.35 
18.75 
0.67 
9.52 
-
-
3079 
F 
52.68 
7.73 
6.16 
1.50 
68.08 
0.01 
68.09 
10.84 
2.87 
1.74 
4.77 
-
20.21 
. 
6.96 
0.04 
-
6.99 
0.14 
0.00 
1.73 
1.87 
29.07 
1.00 
1.34 
0.57 
0.07 
4167 
(1) B.R. Deutschland vor dem 3.10.1990 /F.R. of Germany prior to 3.10.1990/R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Länder und Berlin-Ost / New Länder and East Berlin / Nouveaux Länder et Berlin-Est 
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en pour cent du coût total 
IRL NL UK EUR Nace Rev.1 
73 Recherche et développement 
58.35 
6.77 
11.27 
0.01 
76.41 
0.02 
60.58 
11.25 
5.67 
0.15 
77.65 
2.48 
76.43 
3.66 
0.37 
7.76 
11.79 
6.23 
6.23 
80.13 
0.95 
16.86 
0.65 
0.65 
55.63 
7.16 
8.37 
0.87 
72.03 
0.06 
72.09 
9.30 
2.24 
1.07 
2.60 
1.37 
16.61 
0.01 
6.23 
0.02 
0.00 
6.26 
0.21 
-
2.55 
2.77 
20.79 
0.56 
2.22 
-
0.00 
0.24 
-
-
0.24 
17.75 
0.13 
2.00 
-
-
0.69 
0.00 
1.70 
2.39 
25.26 
1.00 
1.40 
0.31 
0.06 
1.1 Rémunération directe 
1.2 Primes et gratifications 
1.3 Rémunération pour journées non ouvrées 
1.4 Indemnités de licenciement 
1.5 Total rémunérations directes (1.1 à 1.4) 
1.6 Avantages en nature 
1 Coût direct (1.5+ 1.6) 
2.1 Vieillesse, maladie, maternité, invalidité 
2.2 Assurance chômage 
2.3 Accidents de travail, maladies professionnelles 
2.4 Prestations familiales 
2.5 Autres cotisations légales 
2 Total des cotisations légales de Sécurité 
Sociale (2.1 à 2.5) 
3.1 Régimes complémentaires d'assurance maladie 
3.2 Régimes complémentaires de retraite 
3.3 Régimes complémentaires d'assurance chômage 
3.4 Autres régimes complémentaires 
3 Total des cotisations conventionnelles, 
contractuelles et bénévoles de Sécurité Sociale 
(3.1 à 3.4) 
4.1 Salaire garanti en cas de maladie 
4.2 Salaire garanti en cas de chômage partiel 
4.3 Autres prestations sociales directes 
4 Prestations sociales directes (4.1 à 4.3) 
5 Total des charges de Sécurité Sociale (2 à 4) 
6.1 Frais de formation professionnelle 
6.2 Autres dépenses 
6.3 Taxes 
6.4 Subventions 
2949 1633 3758 Coût mensuel de la main d'oeuvre en ECU par 
salarié 
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tm 
eurostat 
1992 
STRUCTURE OF LABOUR COSTS 
as per cent of total costs 
Nace Rev.1 
74 Other business activities 
1.1 Direct remuneration 
1.2 Bonuses and ex-gratia payments 
1.3 Payments for days not worked 
1.4 Severance pay 
1.5 Total direct remunerations (1.1 to 1.4) 
1.6 Benefits In kind 
1 Direct costs (1.5 + 1.6) 
2.1 Retirement, sickness, maternity, disability 
2.2 Unemployment Insurance 
2.3 Occupational accidents and diseases 
2.4 Family allowances 
2.5 Other statutory social contributions 
2 Total of statutory Social Security 
contributions (2.1 to 2.5) 
3.1 Supplementary sickness insurance schemes 
3.2 Supplementary pension schemes 
3.3 Supplementary employment insurance schemes 
3.4 Other supplementary schemes 
3 Total of collectively agreed, contractual and 
voluntary Social Security contributions 
(3.1 to 3.4) 
4.1 Guaranteed remuneration, event of sickness 
4.2 Guaranteed remuneration, short-time working 
4.3 Other direct social benefits 
4 Direct social benefits (4.1 to 4.3) 
5 Total Social Security charges (2 to 4) 
6.1 Vocational training costs 
6.2 Other expenditure 
6.3 Taxes 
6.4 Subsidies 
Monthly Labour Cost in ECU per employee 
B 
50.91 
9.73 
7.37 
2.86 
70.86 
0.13 
70.99 
8.82 
2.25 
1.74 
4.86 
8.15 
25.83 
0.10 
0.86 
0.03 
0.01 
1.00 
0.92 
-
-
0.92 
27.75 
0.13 
1.61 
0.01 
0.49 
2833 
DK 
80.90 
1.22 
11.56 
0.09 
93.77 
0.73 
94.51 
1.71 
-
0.11 
-
-
1.82 
0.01 
1.20 
-
-
1.21 
. 
-
-
-
3.03 
1.95 
0.64 
0.08 
0.20 
2868 
DO) 
60.23 
7.14 
10.67 
0.30 
78.35 
0.06 
78.41 
10.51 
2.26 
0.86 
-
0.18 
13.81 
0.01 
3.63 
0.00 
0.03 
3.66 
2.16 
0.03 
0.12 
2.31 
19.78 
1.36 
0.60 
-
0.15 
2764 
D (2) 
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
. 
_ 
-
-
-
. 
_ 
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
GR 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
E 
59.48 
11.73 
-
1.04 
72.25 
0.13 
72.38 
13.87 
3.41 
1.54 
-
0.55 
19.37 
0.46 
0.32 
-
-
0.78 
0.37 
0.00 
0.06 
0.44 
20.59 
0.67 
6.56 
-
0.19 
2481 
F 
53.26 
7.14 
7.93 
0.64 
68.96 
0.12 
69.08 
13.20 
3.34 
0.96 
4.29 
-
21.80 
„ 
5.14 
0.10 
-
5.24 
0.25 
0.01 
0.86 
1.12 
28.15 
1.34 
0.70 
0.83 
0.10 
2983 
(1) BR. Deutschland vor dem 3.10.1990/F.R. of Germany prior to 3.10.1990/ R. F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
(2) Neue Lander und Berlin-Ost / New Länder and East Berlin / Nouveaux Lander et Berlin-Est 
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en pour cent du coût total 
IRL 
70.07 
1.56 
7.16 
0.56 
79.36 
0.74 
80.10 
. 
­
­
­
­
8.02 
0.98 
3.20 
­
­
4.19 
0.30 
­
0.01 
0.31 
12.52 
6.98 
0.47 
­
0.07 
1892 
I L 
69.77 
5.61 
9.53 
0.02 
84.92 
0.49 
85.41 
9.03 
­
0.72 
1.40 
0.01 
11.16 
0.01 
0.62 
­
0.02 
0.65 
1.43 
­
0.02 
1.44 
13.25 
0.47 
0.88 
­
0.01 
2227 
NL 
59.47 
8.06 
10.05 
0.04 
77.62 
0.36 
77.98 
6.17 
0.90 
­
­
7.53 
14.61 
. 
3.73 
­
0.24 
3.97 
0.52 
­
0.58 
1.10 
19.68 
0.67 
1.68 
­
0.01 
2244 
Ρ 
57.99 
12.58 
5.23 
0.84 
76.65 
0.35 
77.00 
­
1.04 
­
­
17.86 
0.24 
1.00 
­
0.02 
1.26 
0.12 
­
0.04 
0.16 
19.29 
1.26 
2.48 
­
0.03 
1097 
UK 
69.10 
1.40 
7.39 
0.89 
78.78 
3.28 
82.06 
7.59 
­
0.21 
­
­
7.80 
0.54 
2.96 
­
­
3.50 
0.70 
­
0.15 
0.85 
12.15 
4.32 
1.49 
­
0.01 
2325 
EUR 
61.06 
5.70 
8.10 
0.60 
75.46 
1.08 
76.54 
9.99 
1.80 
0.64 
1.33 
0.78 
14.67 
0.19 
3.62 
0.03 
0.03 
3.88 
0.81 
0.01 
0.39 
1.21 
19.76 
2.15 
1.38 
0.26 
0.08 
2580 
Nace Rev.1 
74 Services fournis principalement aux entreprises 
1.1 Rémunération directe 
1.2 Primes et gratifications 
1.3 Rémunération pour journées non ouvrées 
1.4 Indemnités de licenciement 
1.5 Total rémunérations directes (1.1 à 1.4) 
1.6 Avantages en nature 
1 Coût direct (1.5+ 1.6) 
2.1 Vieillesse, maladie, maternité, invalidité 
2.2 Assurance chômage 
2.3 Accidents de travail, maladies professionnelles 
2.4 Prestations familiales 
2.5 Autres cotisations légales 
2 Total des cotisations légales de Sécurité 
Sociale (2.1 à 2.5) 
3.1 Régimes complémentaires d'assurance maladie 
3.2 Régimes complémentaires de retraite 
3.3 Régimes complémentaires d'assurance chômage 
3.4 Autres régimes complémentaires 
3 Total des cotisations conventionnelles, 
contractuelles et bénévoles de Sécurité Sociale 
(3.1 à 3.4) 
4.1 Salaire garanti en cas de maladie 
4.2 Salaire garanti en cas de chômage partiel 
4.3 Autres prestations sociales directes 
4 Prestations sociales directes (4.1 à 4.3) 
5 Total des charges de Sécurité Sociale (2 à 4) 
6.1 Frais de formation professionnelle 
6.2 Autres dépenses 
6.3 Taxes 
6.4 Subventions 
Coût mensuel de la main d'oeuvre en ECU par 
salarié 
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ANHANG: Deutsche Übersetzung der Tabellenvorspalten 
ANNEX: German translation of the labels for the tables 
ANNEXE: Traduction en allemand des libellés des tableaux 
ALLGEMEINE TABELLEN 
INDUSTRIE NACE C bis F 
Abschnitt C Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 
10 Kohlenbergbau, Torfgewinnung 
11 Gewinnung von Erdöl und Erdgas, Erbringung damit verbundener Dienstleistungen 
12 Bergbau auf Uran- und Thoriumerze 
13 Erzbergbau 
14 Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau 
Abschnitt D Verarbeitendes Gewerbe 
15 Ernährungsgewerbe 
16 Tabakverarbeitung 
17 Textilgewerbe 
18 Bekleidungsgewerbe 
19 Ledergewerbe 
20 Holzgewerbe (ohne Herstellung von Möbeln) 
21 Papiergewerbe 
22 Verlagsgewerbe, Druckgewerbe, Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern 
23 Kokerei, Mineralölverarbeitung, Herstellung und Verarbeitung von Spalt- und Brutstoffen 
24 Chemische Industrie 
25 Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren 
26 Glasgewerbe, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden 
27 Metallerzeugung und -bearbeitung 
28 Herstellung von Metallerzeugnissen 
29 Maschinenbau 
30 Herstellung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen 
32 Rundfunk-, Fernseh- und Nachrichtentechnik 
33 Medizin-, Meß-, Steuer- und Regelungstechnik, Optik 
34 Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen 
35 Sonstiger Fahrzeugbau 
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